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ȼȼȿȾȿɇɂȿ 
 
ɉɪɨɛɥɟɦɚ ɢɡɭɱɟɧɢɹ ɫɨɰɢɚɥɶɧɨ-ɩɫɢɯɨɥɨɝɢɱɟɫɤɨɣ ɚɞɚɩɬɚɰɢɢ ɫɨɬɪɭɞɧɢɤɨɜ ɤ 
ɩɪɨɮɟɫɫɢɨɧɚɥɶɧɨɣ ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ ɜ ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɢ ɡɚ ɩɨɫɥɟɞɧɢɟ ɝɨɞɵ ɩɪɢɨɛɪɟɬɚɟɬ 
ɜɫɟ ɛɨɥɶɲɭɸ ɚɤɬɭɚɥɶɧɨɫɬɶ ɜ Ɋɨɫɫɢɢ ɡɚ ɫɱɟɬ ɩɨɫɬɨɹɧɧɨ ɪɚɫɬɭɳɟɝɨ ɫɩɪɨɫɚ ɫɨ 
ɫɬɨɪɨɧɵ ɩɪɚɤɬɢɤɢ. Ȼɨɥɶɲɢɧɫɬɜɨ ɫɨɜɪɟɦɟɧɧɵɯ ɤɪɭɩɧɵɯ ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɣ 
ɧɚɩɪɚɜɥɹɟɬ ɡɧɚɱɢɬɟɥɶɧɭɸ ɞɨɥɸ ɭɫɢɥɢɣ ɢ ɫɪɟɞɫɬɜ ɧɚ ɪɚɡɜɢɬɢɟ ɢ ɭɞɟɪɠɚɧɢɟ 
ɫɜɨɟɝɨ ɩɟɪɫɨɧɚɥɚ, ɬɚɤ ɤɚɤ ɢɦɟɧɧɨ ɤɜɚɥɢɮɢɰɢɪɨɜɚɧɧɵɟ ɢ ɥɨɹɥɶɧɵɟ ɫɨɬɪɭɞɧɢɤɢ 
ɹɜɥɹɸɬɫɹ ɨɞɧɢɦ ɢɡ ɨɫɧɨɜɧɵɯ ɫɥɚɝɚɟɦɵɯ ɭɫɩɟɯɚ ɤɨɦɩɚɧɢɢ ɧɚ ɪɵɧɤɟ. ɋ ɨɞɧɨɣ 
ɫɬɨɪɨɧɵ, ɭɫɩɟɲɧɨɟ ɩɪɢɫɩɨɫɨɛɥɟɧɢɟ ɫɩɟɰɢɚɥɢɫɬɚ ɤ ɫɢɫɬɟɦɟ ɩɪɨɮɟɫɫɢɨɧɚɥɶɧɵɯ 
ɢ ɦɟɠɥɢɱɧɨɫɬɧɵɯ ɜɡɚɢɦɨɨɬɧɨɲɟɧɢɣ ɜ ɤɨɦɩɚɧɢɢ ɦɨɠɟɬ ɨɛɟɫɩɟɱɢɜɚɬɶ ɟɦɭ 
ɫɚɦɨɦɭ ɨɳɭɳɟɧɢɟ ɤɨɦɮɨɪɬɚ, ɭɞɨɜɥɟɬɜɨɪɟɧɧɨɫɬɶ ɩɪɨɰɟɫɫɨɦ ɢ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɨɦ 
ɪɚɛɨɬɵ, ɫɜɨɢɦɢ ɞɨɫɬɢɠɟɧɢɹɦɢ ɢ ɫɜɨɢɦ ɫɬɚɬɭɫɨɦ ɜ ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɢ. ɋ ɞɪɭɝɨɣ 
ɫɬɨɪɨɧɵ, ɭɫɩɟɲɧɨɫɬɶ ɚɞɚɩɬɚɰɢɢ ɫɨɬɪɭɞɧɢɤɚ ɧɟɩɪɟɦɟɧɧɨ ɫɤɚɡɵɜɚɟɬɫɹ ɧɚ 
ɷɮɮɟɤɬɢɜɧɨɫɬɢ ɟɝɨ ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ, ɜ ɱɟɦ, ɟɫɬɟɫɬɜɟɧɧɨ, ɡɚɢɧɬɟɪɟɫɨɜɚɧɚ ɢ ɫɚɦɚ 
ɤɨɦɩɚɧɢɹ. 
ȼ ɫɜɹɡɢ ɫ ɷɬɢɦ ɜ ɩɟɪɜɭɸ ɨɱɟɪɟɞɶ ɜɨɡɧɢɤɚɸɬ ɜɨɩɪɨɫɵ, ɫɜɹɡɚɧɧɵɟ ɫ 
ɩɨɜɵɲɟɧɢɟɦ ɷɮɮɟɤɬɢɜɧɨɫɬɢ ɩɨɞɛɨɪɚ ɢ ɨɬɛɨɪɚ ɩɟɪɫɨɧɚɥɚ, ɚ ɬɚɤɠɟ ɫ 
ɪɚɡɪɚɛɨɬɤɨɣ ɢ ɜɧɟɞɪɟɧɢɟɦ ɫɢɫɬɟɦɵ ɫɨɰɢɚɥɶɧɨ-ɩɫɢɯɨɥɨɝɢɱɟɫɤɨɣ ɚɞɚɩɬɚɰɢɢ 
ɫɨɬɪɭɞɧɢɤɨɜ, ɧɚɩɪɚɜɥɟɧɧɨɣ ɧɚ ɦɚɤɫɢɦɚɥɶɧɨ ɛɵɫɬɪɨɟ ɜɯɨɠɞɟɧɢɟ ɧɨɜɵɯ 
ɫɨɬɪɭɞɧɢɤɨɜ ɜ ɤɨɥɥɟɤɬɢɜ ɢ ɫɧɢɠɟɧɢɹ ɜɟɪɨɹɬɧɨɫɬɢ ɢɯ ɭɜɨɥɶɧɟɧɢɹ. 
Ɇɨɥɨɞɨɣ ɫɩɟɰɢɚɥɢɫɬ, ɜɫɬɭɩɚɹ ɜ ɧɨɜɭɸ ɞɥɹ ɧɟɝɨ ɫɬɚɞɢɸ 
ɩɪɨɮɟɫɫɢɨɧɚɥɶɧɨɝɨ ɪɚɡɜɢɬɢɹ, ɫɬɚɥɤɢɜɚɟɬɫɹ ɫ ɧɨɜɵɦɢ ɩɪɨɮɟɫɫɢɨɧɚɥɶɧɵɦɢ 
ɬɪɟɛɨɜɚɧɢɹɦɢ ɢ ɡɚɞɚɱɚɦɢ, ɧɨɜɵɦɢ ɭɫɥɨɜɢɹɦɢ ɬɪɭɞɚ, ɧɨɜɨɣ ɫɢɫɬɟɦɨɣ 
ɜɡɚɢɦɨɨɬɧɨɲɟɧɢɣ ɜ ɤɨɥɥɟɤɬɢɜɟ. Ɍɚɤɢɦ ɨɛɪɚɡɨɦ, ɞɥɹ ɧɟɝɨ ɫɬɚɧɨɜɢɬɫɹ 
ɚɤɬɭɚɥɶɧɨɣ ɩɪɨɛɥɟɦɚ ɫɨɰɢɚɥɶɧɨ-ɩɫɢɯɨɥɨɝɢɱɟɫɤɨɣ ɚɞɚɩɬɚɰɢɢ ɤ ɬɪɟɛɨɜɚɧɢɹɦ 
ɫɥɨɠɢɜɲɟɣɫɹ ɫɢɬɭɚɰɢɢ, ɩɨɢɫɤɚ ɢ ɜɨɩɥɨɳɟɧɢɹ ɨɩɬɢɦɚɥɶɧɨɣ ɫɬɪɚɬɟɝɢɢ 
ɩɨɜɟɞɟɧɢɹ ɢ ɜɡɚɢɦɨɞɟɣɫɬɜɢɹ ɫ ɨɤɪɭɠɚɸɳɢɦɢ ɢ ɧɚɯɨɠɞɟɧɢɹ ɛɚɥɚɧɫɚ ɦɟɠɞɭ 
ɜɧɭɬɪɟɧɧɢɦɢ ɨɠɢɞɚɧɢɹɦɢ ɢ ɪɟɚɥɶɧɵɦɢ ɬɪɟɛɨɜɚɧɢɹɦɢ ɧɨɜɨɣ ɫɨɰɢɚɥɶɧɨɣ 
ɫɢɬɭɚɰɢɢ ɪɚɡɜɢɬɢɹ.  
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ɋɬɚɧɨɜɢɬɫɹ ɨɱɟɜɢɞɧɵɦ, ɱɬɨ ɩɨɦɢɦɨ ɫɬɚɧɞɚɪɬɧɵɯ ɩɪɨɮɟɫɫɢɨɧɚɥɶɧɵɯ 
ɡɧɚɧɢɣ, ɭɦɟɧɢɣ ɢ ɧɚɜɵɤɨɜ ɦɨɥɨɞɨɦɭ ɫɩɟɰɢɚɥɢɫɬɭ ɧɟɨɛɯɨɞɢɦɨ ɱɬɨ-ɬɨ ɟɳɟ. ɑɬɨ-
ɬɨ, ɛɥɚɝɨɞɚɪɹ ɱɟɦɭ ɟɝɨ ɫɨɰɢɚɥɶɧɨ-ɩɫɢɯɨɥɨɝɢɱɟɫɤɚɹ ɚɞɚɩɬɚɰɢɹ ɛɭɞɟɬ ɩɪɨɯɨɞɢɬɶ 
ɭɫɩɟɲɧɟɟ. ɉɨ ɦɧɟɧɢɸ ɂ.ɇ. Ⱥɧɞɪɟɟɜɨɣ ɭɫɩɟɲɧɨɫɬɶ ɫɨɰɢɚɥɶɧɨ-ɩɫɢɯɨɥɨɝɢɱɟɫɤɨɣ 
ɚɞɚɩɬɚɰɢɢ ɡɚɜɢɫɢɬ ɨɬ ɨɫɨɛɟɧɧɨɫɬɟɣ ɩɪɨɰɟɫɫɚ ɩɨɡɧɚɧɢɹ ɫɨɰɢɚɥɶɧɵɯ ɨɛɴɟɤɬɨɜ ɢ 
ɤɨɧɫɬɪɭɢɪɨɜɚɧɢɹ ɫɨɰɢɚɥɶɧɨɣ ɪɟɚɥɶɧɨɫɬɢ, ɬɨ ɟɫɬɶ ɩɪɨɰɟɫɫɚ ɫɨɰɢɚɥɶɧɨɝɨ 
ɩɨɡɧɚɧɢɹ. Ɉɞɧɢɦ ɢɡ ɩɚɪɚɦɟɬɪɨɜ, ɨɩɪɟɞɟɥɹɸɳɢɯ ɷɬɨɬ ɩɪɨɰɟɫɫ ɧɚ ɭɪɨɜɧɟ 
ɦɟɠɥɢɱɧɨɫɬɧɵɯ ɨɬɧɨɲɟɧɢɣ, ɦɨɠɧɨ ɫɱɢɬɚɬɶ ɷɦɨɰɢɨɧɚɥɶɧɵɣ ɢɧɬɟɥɥɟɤɬ. (ɉ. 
ɋɷɥɨɜɟɣ ɢ Ⱦɠ. Ɇɷɣɟɪ) [26]. 
ȼ ɧɚɫɬɨɹɳɟɟ ɜɪɟɦɹ ɩɨɧɹɬɢɟ «ɷɦɨɰɢɨɧɚɥɶɧɵɣ ɢɧɬɟɥɥɟɤɬ» ɧɚɱɚɥɨ 
ɩɨɫɬɟɩɟɧɧɨ ɜɯɨɞɢɬɶ ɜ ɤɪɭɝ ɧɚɭɱɧɵɯ ɩɫɢɯɨɥɨɝɢɱɟɫɤɢɯ ɢɧɬɟɪɟɫɨɜ, ɨɛɪɟɬɚɹ ɛɨɥɟɟ 
ɤɨɧɤɪɟɬɧɨɟ ɢ ɨɛɴɟɤɬɢɜɧɨɟ ɫɨɞɟɪɠɚɧɢɟ, ɫ ɧɨɜɨɣ ɫɬɨɪɨɧɵ ɪɚɫɤɪɵɜɚɹ 
ɫɨɨɬɧɨɲɟɧɢɟ ɢ ɜɡɚɢɦɨɞɟɣɫɬɜɢɟ ɷɦɨɰɢɣ ɢ ɤɨɝɧɢɰɢɣ, ɚɮɮɟɤɬɚ ɢ ɢɧɬɟɥɥɟɤɬɚ. 
ɂɫɫɥɟɞɭɸɬɫɹ ɫɜɨɣɫɬɜɚ, ɮɭɧɤɰɢɢ, ɜɨɡɦɨɠɧɨɫɬɢ ɪɚɡɜɢɬɢɹ ɢ ɪɨɥɶ ɷɦɨɰɢɨɧɚɥɶɧɨɝɨ 
ɢɧɬɟɥɥɟɤɬɚ ɜ ɨɛɟɫɩɟɱɟɧɢɢ ɠɢɡɧɟɧɧɨɝɨ ɭɫɩɟɯɚ ɥɢɱɧɨɫɬɢ. 
ɇɚ ɫɟɝɨɞɧɹɲɧɢɣ ɞɟɧɶ ɜ ɩɫɢɯɨɥɨɝɢɱɟɫɤɨɣ ɧɚɭɤɟ ɫɭɳɟɫɬɜɭɟɬ ɧɟɫɤɨɥɶɤɨ 
ɪɚɡɥɢɱɧɵɯ ɦɨɞɟɥɟɣ ɷɦɨɰɢɨɧɚɥɶɧɨɝɨ ɢɧɬɟɥɥɟɤɬɚ, ɩɨɫɥɟɞɨɜɚɬɟɥɶɧɨ 
ɩɪɟɞɥɚɝɚɜɲɢɯɫɹ ɪɚɡɥɢɱɧɵɦɢ ɡɚɪɭɛɟɠɧɵɦɢ ɢ ɨɬɟɱɟɫɬɜɟɧɧɵɦɢ 
ɢɫɫɥɟɞɨɜɚɬɟɥɹɦɢ. ɉɪɢ ɷɬɨɦ ɩɨɧɢɦɚɧɢɟ ɫɭɬɢ ɷɦɨɰɢɨɧɚɥɶɧɨɝɨ ɢɧɬɟɥɥɟɤɬɚ 
ɩɨɫɬɟɩɟɧɧɨ ɫɞɜɢɝɚɥɨɫɶ ɨɬ ɦɨɞɟɥɟɣ, ɫɦɟɲɢɜɚɸɳɢɯ ɜ ɫɟɛɟ ɧɚɛɨɪ ɥɢɱɧɨɫɬɧɵɯ 
ɤɚɱɟɫɬɜ ɢ ɫɩɨɫɨɛɧɨɫɬɟɣ, ɤ ɦɨɞɟɥɹɦ, ɫɨɞɟɪɠɚɳɢɦ ɢɫɤɥɸɱɢɬɟɥɶɧɨ ɤɨɝɧɢɬɢɜɧɵɟ 
ɫɩɨɫɨɛɧɨɫɬɢ [18]. 
ȼ ɲɢɪɨɤɨɦ ɫɦɵɫɥɟ ɷɦɨɰɢɨɧɚɥɶɧɵɣ ɢɧɬɟɥɥɟɤɬ ɪɚɫɫɦɚɬɪɢɜɚɟɬɫɹ ɤɚɤ 
ɫɩɨɫɨɛɧɨɫɬɶ ɥɢɱɧɨɫɬɢ ɤ ɷɮɮɟɤɬɢɜɧɨɦɭ ɨɛɳɟɧɢɸ ɡɚ ɫɱɟɬ ɭɦɟɧɢɹ ɩɨɧɢɦɚɬɶ ɢ 
ɭɩɪɚɜɥɹɬɶ ɫɜɨɢɦɢ ɢ ɱɭɠɢɦɢ ɷɦɨɰɢɹɦɢ; ɭɦɟɧɢɹ ɜɨɫɩɪɢɧɢɦɚɬɶ ɷɦɨɰɢɢ 
ɨɤɪɭɠɚɸɳɢɯ ɥɸɞɟɣ ɢ ɜɨɡɦɨɠɧɨɫɬɢ ɜɥɢɹɬɶ ɧɚ ɧɢɯ, ɚ ɬɚɤɠɟ ɭɦɟɧɢɹ 
ɪɟɮɥɟɤɫɢɪɨɜɚɬɶ ɫɜɨɢ ɫɨɛɫɬɜɟɧɧɵɟ ɷɦɨɰɢɨɧɚɥɶɧɵɟ ɫɨɫɬɨɹɧɢɹ ɢ ɤɨɧɬɪɨɥɢɪɨɜɚɬɶ 
ɢɯ ɩɪɨɹɜɥɟɧɢɹ [23]. Ɍɪɚɞɢɰɢɨɧɧɨ ɜ ɤɪɭɝ ɮɭɧɤɰɢɣ ɷɦɨɰɢɨɧɚɥɶɧɨɝɨ ɢɧɬɟɥɥɟɤɬɚ 
ɜɤɥɸɱɚɸɬɫɹ ɩɨɜɵɲɟɧɢɟ ɷɮɮɟɤɬɢɜɧɨɫɬɢ ɤɨɦɦɭɧɢɤɚɰɢɢ, ɨɩɬɢɦɢɡɚɰɢɹ 
ɦɟɠɥɢɱɧɨɫɬɧɵɯ ɨɬɧɨɲɟɧɢɣ, ɫɨɰɢɚɥɶɧɨ-ɩɫɢɯɨɥɨɝɢɱɟɫɤɚɹ ɚɞɚɩɬɚɰɢɹ. 
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ȼɚɠɧɵɦ ɧɚɩɪɚɜɥɟɧɢɟɦ ɢɫɫɥɟɞɨɜɚɧɢɣ ɷɦɨɰɢɨɧɚɥɶɧɨɝɨ ɢɧɬɟɥɥɟɤɬɚ 
ɹɜɥɹɟɬɫɹ ɢɡɭɱɟɧɢɟ ɟɝɨ ɪɨɥɢ ɜ ɨɛɟɫɩɟɱɟɧɢɢ ɷɮɮɟɤɬɢɜɧɨɫɬɢ ɩɪɨɮɟɫɫɢɨɧɚɥɶɧɨɣ 
ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ. Ⱦɚɧɧɨɟ ɧɚɩɪɚɜɥɟɧɢɟ ɧɚɦɟɬɢɥɨɫɶ ɩɪɚɤɬɢɱɟɫɤɢ ɨɞɧɨɜɪɟɦɟɧɧɨ ɫ 
ɩɨɹɜɥɟɧɢɟɦ ɫɚɦɨɝɨ ɩɨɧɹɬɢɹ ɷɦɨɰɢɨɧɚɥɶɧɨɝɨ ɢɧɬɟɥɥɟɤɬɚ, ɤɨɬɨɪɵɣ, ɩɨ ɦɧɟɧɢɸ 
ɦɧɨɝɢɯ ɚɜɬɨɪɨɜ, ɦɨɠɟɬ ɛɵɬɶ ɪɚɫɫɦɨɬɪɟɧ ɜ ɤɚɱɟɫɬɜɟ ɨɞɧɨɝɨ ɢɡ ɤɥɸɱɟɜɵɯ 
ɜɧɭɬɪɟɧɧɢɯ ɮɚɤɬɨɪɨɜ ɫɨɰɢɚɥɶɧɨ-ɩɫɢɯɨɥɨɝɢɱɟɫɤɨɣ ɚɞɚɩɬɚɰɢɢ [11]. Ɉɞɧɚɤɨ 
ɷɦɩɢɪɢɱɟɫɤɢɯ ɩɨɞɬɜɟɪɠɞɟɧɢɣ ɷɬɨɝɨ ɩɪɟɞɩɨɥɨɠɟɧɢɹ ɧɚ ɫɟɝɨɞɧɹɲɧɢɣ ɞɟɧɶ 
ɧɟɞɨɫɬɚɬɨɱɧɨ. 
ɗɦɨɰɢɨɧɚɥɶɧɵɣ ɢɧɬɟɥɥɟɤɬ ɤɚɤ ɩɪɟɞɦɟɬ ɫɨɰɢɚɥɶɧɨ-ɩɫɢɯɨɥɨɝɢɱɟɫɤɨɝɨ 
ɢɫɫɥɟɞɨɜɚɧɢɹ ɹɜɥɹɟɬɫɹ ɞɨɫɬɚɬɨɱɧɨ ɢɡɭɱɟɧɧɵɦ ɮɟɧɨɦɟɧɨɦ, ɬɟɦ ɧɟ ɦɟɧɟɟ, 
ɧɟɨɛɯɨɞɢɦɨɫɬɶ ɢɡɭɱɟɧɢɹ ɷɦɨɰɢɨɧɚɥɶɧɨɝɨ ɢɧɬɟɥɥɟɤɬɚ ɞɢɤɬɭɟɬɫɹ ɡɚɩɪɨɫɚɦɢ 
ɩɪɚɤɬɢɤɢ, ɡɚɤɥɸɱɚɸɳɢɦɢɫɹ ɜ ɨɩɪɟɞɟɥɟɧɢɢ ɮɚɤɬɨɪɨɜ, ɜɥɢɹɸɳɢɯ ɧɚ 
ɷɮɮɟɤɬɢɜɧɨɫɬɶ ɩɪɨɮɟɫɫɢɨɧɚɥɶɧɨɣ ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ ɢ ɫɨɰɢɚɥɶɧɨ-ɩɫɢɯɨɥɨɝɢɱɟɫɤɨɣ 
ɚɞɚɩɬɚɰɢɢ ɥɢɱɧɨɫɬɢ ɜ ɫɨɜɪɟɦɟɧɧɵɯ ɭɫɥɨɜɢɹɯ. 
Ⱥɤɬɭɚɥɶɧɨɫɬɶ ɢɫɫɥɟɞɨɜɚɧɢя: 
Ⱥɧɚɥɢɡ  ɮɚɤɬɨɪɨɜ ɫɨɰɢɚɥɶɧɨ-ɩɫɢɯɨɥɨɝɢɱɟɫɤɨɣ ɚɞɚɩɬɚɰɢɢ ɫɨɬɪɭɞɧɢɤɨɜ 
ɫɜɹɡɚɧ  ɫ  ɢɫɫɥɟɞɨɜɚɧɢɟɦ  ɪɚɡɥɢɱɧɵɯ  ɭɫɥɨɜɢɣ  ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɨɧɧɨɣ  ɫɪɟɞɵ,  
ɭɫɥɨɜɢɣ  ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ  ɩɟɪɫɨɧɚɥɚ,  ɩɫɢɯɨɮɢɡɢɨɥɨɝɢɱɟɫɤɢɯ  ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɫɬɢɤ,  
ɡɧɚɧɢɣ,  ɭɦɟɧɢɣ,  ɨɩɵɬɚ  ɚɞɚɩɬɢɪɭɟɦɨɝɨ  ɪɚɛɨɬɧɢɤɚ, ɚ ɬɚɤ ɠɟ ɭɪɨɜɧɹ 
ɷɦɨɰɢɨɧɚɥɶɧɨɝɨ ɢɧɬɟɥɥɟɤɬɚ (ɋɥɟɩɰɨɜɚ  ȿ.ȼ.,  Ⱦɟɧɢɫɨɜɚ  ɂ.Ⱥ. Ʉɢɛɚɧɨɜ  Ⱥ.ə.  
Ɍɸɥɶɤɢɧɚ  ɘ.ɋ.) 
ɉɨɫɤɨɥɶɤɭ ɜ ɧɚɫɬɨɹɳɟɟ ɜɪɟɦɹ ɤɨɦɦɟɪɱɟɫɤɢɟ ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɢ ɟɠɟɞɧɟɜɧɨ 
ɫɬɚɥɤɢɜɚɸɬɫɹ ɩɪɨɛɥɟɦɨɣ, ɬɟɤɭɱɟɫɬɢ ɤɚɞɪɨɜ, ɨɞɧɨɣ ɢɡ ɩɪɢɱɢɧ ɤɨɬɨɪɨɣ ɹɜɥɹɟɬɫɹ 
ɧɢɡɤɚɹ ɫɨɰɢɚɥɶɧɨ-ɩɫɢɯɨɥɨɝɢɱɟɫɤɚɹ ɚɞɚɩɬɚɰɢɹ ɧɨɜɵɯ ɫɨɬɪɭɞɧɢɤɨɜ, ɬɨ 
ɢɫɫɥɟɞɨɜɚɧɢɹ ɜ ɷɬɨɣ ɨɛɥɚɫɬɢ, ɚ ɢɦɟɧɧɨ ɢɫɫɥɟɞɨɜɚɧɢɟ ɜɡɚɢɦɨɫɜɹɡɢ ɫɨɰɢɚɥɶɧɨ-
ɩɫɢɯɨɥɨɝɢɱɟɫɤɨɣ ɚɞɚɩɬɚɰɢɢ ɫ ɷɦɨɰɢɨɧɚɥɶɧɵɦ ɢɧɬɟɥɥɟɤɬɨɦ, ɹɜɥɹɟɬɫɹ 
ɚɤɬɭɚɥɶɧɵɦ. 
ɐɟɥɶ ɢɫɫɥɟɞɨɜɚɧɢя: ɢɫɫɥɟɞɨɜɚɧɢɟ ɜɡɚɢɦɨɫɜɹɡɢ ɩɨɤɚɡɚɬɟɥɟɣ ɫɨɰɢɚɥɶɧɨ-
ɩɫɢɯɨɥɨɝɢɱɟɫɤɨɣ ɚɞɚɩɬɚɰɢɢ ɢ ɷɦɨɰɢɨɧɚɥɶɧɨɝɨ ɢɧɬɟɥɥɟɤɬɚ  ɫɨɬɪɭɞɧɢɤɨɜ 
ɤɨɦɦɟɪɱɟɫɤɨɣ ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɢ. 
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Ɉɛɴɟɤɬɨɦ ɢɫɫɥɟɞɨɜɚɧɢя ɹɜɥɹɸɬɫɹ ɷɦɨɰɢɨɧɚɥɶɧɵɣ ɢɧɬɟɥɥɟɤɬ ɢ 
ɫɨɰɢɚɥɶɧɨ-ɩɫɢɯɨɥɨɝɢɱɟɫɤɚɹ ɚɞɚɩɬɚɰɢɹ ɫɨɬɪɭɞɧɢɤɨɜ ɤɨɦɦɟɪɱɟɫɤɨɣ 
ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɢ. 
ɉɪɟɞɦɟɬ ɢɫɫɥɟɞɨɜɚɧɢя – ɜɡɚɢɦɨɫɜɹɡɶ ɩɨɤɚɡɚɬɟɥɟɣ ɫɨɰɢɚɥɶɧɨ-
ɩɫɢɯɨɥɨɝɢɱɟɫɤɨɣ ɚɞɚɩɬɚɰɢɢ ɢ ɭɪɨɜɧɹ ɪɚɡɜɢɬɢɹ ɷɦɨɰɢɨɧɚɥɶɧɨɝɨ ɢɧɬɟɥɥɟɤɬɚ ɧɚ 
ɩɪɢɦɟɪɟ ɫɨɬɪɭɞɧɢɤɨɜ ɤɨɦɦɟɪɱɟɫɤɨɣ ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɢ. 
Ƚɢɩɨɬɟɡɚ ɢɫɫɥɟɞɨɜɚɧɢя:  
Ɇɵ ɩɪɟɞɩɨɥɚɝɚɟɦ, ɱɬɨ ɭ ɫɨɬɪɭɞɧɢɤɨɜ ɤɨɦɦɟɪɱɟɫɤɨɣ ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɢ 
«Ⱥɲɚɧ»:  
 ɭɪɨɜɟɧɶ ɫɨɰɢɚɥɶɧɨ-ɩɫɢɯɨɥɨɝɢɱɟɫɤɨɣ ɚɞɚɩɬɚɰɢɢ ɩɨɥɨɠɢɬɟɥɶɧɨ 
ɜɡɚɢɦɨɫɜɹɡɚɧ ɫ ɭɪɨɜɧɟɦ ɷɦɨɰɢɨɧɚɥɶɧɨɝɨ ɢɧɬɟɥɥɟɤɬɚ, ɚ ɢɦɟɧɧɨ ɫ ɬɚɤɢɦɢ ɟɝɨ 
ɤɨɦɩɨɧɟɧɬɚɦɢ, ɤɚɤ, «ɷɦɨɰɢɨɧɚɥɶɧɚɹ ɨɫɜɟɞɨɦɥɟɧɧɨɫɬɶ», «ɷɦɩɚɬɢɹ», 
«ɭɩɪɚɜɥɟɧɢɟ ɫɜɨɢɦɢ ɷɦɨɰɢɹɦɢ» ɢ «ɪɚɫɩɨɡɧɚɜɚɧɢɟ ɷɦɨɰɢɣ ɞɪɭɝɢɯ ɥɸɞɟɣ».  
 ɭ ɫɨɬɪɭɞɧɢɤɨɜ ɤɨɦɦɟɪɱɟɫɤɨɣ ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɢ ɨɛɴɟɤɬɢɜɧɚɹ ɨɰɟɧɤɚ 
ɫɨɰɢɚɥɶɧɨ-ɩɫɢɯɨɥɨɝɢɱɟɫɤɨɣ ɚɞɚɩɬɚɰɢɢ ɢ ɫɭɛɴɟɤɬɢɜɧɚɹ ɨɰɟɧɤɚ ɫɨɰɢɚɥɶɧɨ-
ɩɫɢɯɨɥɨɝɢɱɟɫɤɨɣ ɚɞɚɩɬɚɰɢɢ, ɨɬɪɢɰɚɬɟɥɶɧɨ ɫɜɹɡɚɧɵ ɦɟɠɞɭ ɫɨɛɨɣ.  
Ⱦɥɹ ɞɨɫɬɢɠɟɧɢɹ ɩɨɫɬɚɜɥɟɧɧɨɣ ɰɟɥɢ ɢ ɞɨɤɚɡɚɬɟɥɶɫɬɜɚ ɝɢɩɨɬɟɡ ɛɵɥɢ 
ɫɮɨɪɦɭɥɢɪɨɜɚɧɵ ɫɥɟɞɭɸɳɢɟ ɡɚɞɚɱɢ: 
 ɉɪɨɚɧɚɥɢɡɢɪɨɜɚɬɶ ɥɢɬɟɪɚɬɭɪɧɵɟ ɢɫɬɨɱɧɢɤɢ ɩɨ ɩɪɨɛɥɟɦɟ 
ɢɫɫɥɟɞɨɜɚɧɢɹ; 
 ɉɨɞɨɛɪɚɬɶ ɦɟɬɨɞɢɤɢ ɢɫɫɥɟɞɨɜɚɧɢɹ; 
 ȼɵɹɜɢɬɶ ɭɪɨɜɟɧɶ ɪɚɡɜɢɬɢɹ ɷɦɨɰɢɨɧɚɥɶɧɨɝɨ ɢɧɬɟɥɥɟɤɬɚ ɢ ɫɨɰɢɚɥɶɧɨ-
ɩɫɢɯɨɥɨɝɢɱɟɫɤɨɣ ɚɞɚɩɬɚɰɢɢ; 
 ɉɪɨɜɟɫɬɢ ɫɪɚɜɧɢɬɟɥɶɧɵɣ ɚɧɚɥɢɡ ɩɨɥɭɱɟɧɧɵɯ ɞɚɧɧɵɯ ɩɨ ɢɫɫɥɟɞɭɟɦɵɦ 
ɤɨɦɩɨɧɟɧɬɚɦ; 
Ɇɟɬɨɞɢɱɟɫɤɢɣ ɢɧɫɬɪɭɦɟɧɬɚɪɢɣ ɢɫɫɥɟɞɨɜɚɧɢя:  
 Ɍɟɨɪɟɬɢɱɟɫɤɢɣ ɚɧɚɥɢɡ ɧɚɭɱɧɨɣ ɥɢɬɟɪɚɬɭɪɵ ɩɨ ɩɪɨɛɥɟɦɟ 
ɢɫɫɥɟɞɨɜɚɧɢɹ; 
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 Ɉɩɪɨɫɧɵɟ ɦɟɬɨɞɵ: ɬɟɫɬ ɧɚ ɷɦɨɰɢɨɧɚɥɶɧɵɣ ɢɧɬɟɥɥɟɤɬ (ɦɟɬɨɞɢɤɚ ɇ. 
ɏɨɥɥɚ); ɦɟɬɨɞɢɤɚ «ɋɨɰɢɚɥɶɧɨ-ɩɫɢɯɨɥɨɝɢɱɟɫɤɚɹ ɚɞɚɩɬɚɰɢɹ» (ɨɩɪɨɫɧɢɤ Ɋ.ɏ. 
ɂɫɦɚɢɥɨɜɚ); ɦɟɬɨɞ «360 ɝɪɚɞɭɫɨɜ» 
 Ɇɟɬɨɞɵ ɦɚɬɟɦɚɬɢɤɨ-ɫɬɚɬɢɫɬɢɱɟɫɤɨɣ ɨɛɪɚɛɨɬɤɢ ɞɚɧɧɵɯ: 
Ʉɨɪɪɟɥɹɰɢɨɧɧɵɣ ɚɧɚɥɢɡ (ɤɨɷɮɮɢɰɢɟɧɬ ɪɚɧɝɨɜɨɣ ɤɨɪɪɟɥɹɰɢɢ ɋɩɢɪɦɟɧɚ). 
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ȽɅȺȼȺ 1. ɋɨɜɪɟɦɟɧɧɵɟ ɬɟɨɪɟɬɢɱɟɫɤɢɟ ɩɪɟɞɫɬɚɜɥɟɧɢя ɨɛ 
ɷɦɨɰɢɨɧɚɥɶɧɨɦ ɢɧɬɟɥɥɟɤɬɟ 
 
1.1 ɉɨɧɹɬɢɟ ɢ ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɫɬɢɤɚ ɷɦɨɰɢɨɧɚɥɶɧɨɝɨ ɢɧɬɟɥɥɟɤɬɚ 
 
ɉɟɪɜɨɧɚɱɚɥɶɧɨ ɩɨɧɹɬɢɟ «ɷɦɨɰɢɨɧɚɥɶɧɵɣ ɢɧɬɟɥɥɟɤɬ» ɛɵɥɨ ɫɜɹɡɚɧɨ ɫ 
ɫɨɰɢɚɥɶɧɵɦ ɢɧɬɟɥɥɟɤɬɨɦ. Ɉɧɨ ɩɨɹɜɢɥɨɫɶ ɢɦɟɧɧɨ ɜ ɤɨɧɬɟɤɫɬɟ ɪɚɡɪɚɛɨɬɤɢ 
ɩɪɨɛɥɟɦɚɬɢɤɢ ɫɨɰɢɚɥɶɧɨɝɨ ɢɧɬɟɥɥɟɤɬɚ ɬɚɤɢɦɢ ɢɫɫɥɟɞɨɜɚɬɟɥɹɦɢ, ɤɚɤ Ⱦɠ. 
Ƚɢɥɮɨɪɞ, X. Ƚɚɪɞɧɟɪ ɢ Ƚ. Ⱥɣɡɟɧɤ [32]. 
ɉɨɧɹɬɢɟ ɫɨɰɢɚɥɶɧɨɝɨ ɢɧɬɟɥɥɟɤɬɚ ɤɚɤ ɪɚɡ ɢ ɹɜɢɥɨɫɶ ɡɜɟɧɨɦ, ɫɜɹɡɵɜɚɸɳɢɦ 
ɜɨɟɞɢɧɨ ɚɮɮɟɤɬɢɜɧɭɸ ɢ ɤɨɝɧɢɬɢɜɧɭɸ ɫɬɨɪɨɧɵ ɩɪɨɰɟɫɫɚ ɩɨɡɧɚɧɢɹ. ȼ ɫɮɟɪɟ 
ɫɨɰɢɚɥɶɧɨɝɨ ɢɧɬɟɥɥɟɤɬɚ ɧɚɱɚɥ ɜɵɪɚɛɚɬɵɜɚɬɶɫɹ ɩɨɞɯɨɞ, ɩɨɧɢɦɚɸɳɢɣ ɩɨɡɧɚɧɢɟ 
ɱɟɥɨɜɟɤɚ ɧɟ ɤɚɤ «ɜɵɱɢɫɥɢɬɟɥɶɧɭɸ ɦɚɲɢɧɭ», ɚ ɤɚɤ ɤɨɝɧɢɬɢɜɧɨ-ɷɦɨцɢɨɧаɥɶɧɵɣ 
ɩɪɨɰɟɫɫ. Ɍɟɦ ɧɟ ɦɟɧɟɟ, ɧɚ ɫɨɜɪɟɦɟɧɧɨɦ ɷɬɚɩɟ ɢɫɫɥɟɞɨɜɚɧɢɹ ɷɦɨɰɢɨɧɚɥɶɧɨɝɨ 
ɢɧɬɟɥɥɟɤɬɚ ɹɜɥɹɸɬɫɹ ɜɩɨɥɧɟ ɫɚɦɨɫɬɨɹɬɟɥɶɧɵɦ ɧɚɩɪɚɜɥɟɧɢɟɦ. 
 Ɇɵ ɩɪɢɞɟɪɠɢɜɚɟɦɫɹ ɦɧɟɧɢɹ Ⱦ.ȼ. ɍɲɚɤɨɜɚ, ɱɬɨ ɷɦɨɰɢɨɧɚɥɶɧɵɣ 
ɢɧɬɟɥɥɟɤɬ ɯɨɬɹ ɢ ɬɟɫɧɨ ɫɜɹɡɚɧ ɫ ɫɨɰɢɚɥɶɧɵɦ ɢɧɬɟɥɥɟɤɬɨɦ, ɧɨ ɢɦɟɟɬ ɫɜɨɸ 
ɫɩɟɰɢɮɢɤɭ. ɉɨɷɬɨɦɭ ɷɬɢ ɞɜɚ ɤɨɧɫɬɪɭɤɬɚ ɦɨɝɭɬ ɛɵɬɶ ɩɪɟɞɫɬɚɜɥɟɧɵ ɤɚɤ 
ɩɟɪɟɫɟɤɚɸɳɢɟɫɹ ɨɛɥɚɫɬɢ [36].  
ɋɚɦ ɬɟɪɦɢɧ «ɷɦɨɰɢɨɧɚɥɶɧɵɣ ɢɧɬɟɥɥɟɤɬ» (emotional intelligence, EQ) ɛɵɥ 
ɜɩɟɪɜɵɟ ɭɩɨɦɹɧɭɬ ɜ 1985 ɝɨɞɭ ɜ ɞɨɤɬɨɪɫɤɨɣ ɞɢɫɫɟɪɬɚɰɢɢ ɍ. ɉɟɣɧɚ, ɚ ɩɨɡɞɧɟɟ, ɜ 
1990-ɦ, ɭɠɟ ɛɵɥ ɜɜɟɞɟɧ ɜ ɧɚɭɱɧɵɣ ɨɛɨɪɨɬ Ⱦɠ. Ɇɷɣɟɪɨɦ ɢ ɉ. ɋɷɥɨɜɟɟɦ, 
ɤɨɬɨɪɵɟ ɨɩɢɫɚɥɢ ɗɂ ɤɚɤ «ɮɨɪɦɭ ɫɨɰɢɚɥɶɧɨɝɨ ɢɧɬɟɥɥɟɤɬɚ, ɤɨɬɨɪɚɹ ɜɤɥɸɱɚɟɬ 
ɫɩɨɫɨɛɧɨɫɬɶ ɨɩɪɟɞɟɥɹɬɶ ɫɨɛɫɬɜɟɧɧɵɟ ɢ ɱɭɠɢɟ ɱɭɜɫɬɜɚ ɢ ɷɦɨɰɢɢ, ɪɚɡɥɢɱɚɬɶ ɢɯ ɢ 
ɢɫɩɨɥɶɡɨɜɚɬɶ ɷɬɭ ɢɧɮɨɪɦɚɰɢɸ ɞɥɹ ɨɩɪɟɞɟɥɟɧɢɹ ɧɚɩɪɚɜɥɟɧɧɨɫɬɢ ɦɵɲɥɟɧɢɹ ɢ 
ɞɟɣɫɬɜɢɣ». Ɉɧɢ ɩɪɟɞɥɨɠɢɥɢ ɩɟɪɜɨɟ ɨɩɪɟɞɟɥɟɧɢɟ ɷɦɨɰɢɨɧɚɥɶɧɨɝɨ ɢɧɬɟɥɥɟɤɬɚ ɢ 
ɩɨɤɚɡɚɥɢ, ɱɬɨ ɟɝɨ ɦɨɠɧɨ ɢɡɦɟɪɢɬɶ. 
Ⱦɷɧɢɟɥ Ƚɨɭɥɦɚɧ, ɜ ɫɜɨɸ ɨɱɟɪɟɞɶ, ɫɱɢɬɚɥ, ɱɬɨ «ɫɭɳɟɫɬɜɭɸɬ ɞɜɚ ɭɪɨɜɧɹ 
ɤɨɦɩɟɬɟɧɬɧɨɫɬɢ ɧɚ ɪɚɛɨɱɟɦ ɦɟɫɬɟ ɢ, ɫɥɟɞɨɜɚɬɟɥɶɧɨ, ɞɜɚ ɜɢɞɚ ɟɟ ɦɨɞɟɥɟɣ» [9]. 
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ɉɟɪɜɚɹ ɦɨɞɟɥɶ – ɨɰɟɧɢɜɚɟɬ ɩɨɪɨɝɨɜɵɟ ɤɨɦɩɟɬɟɧɰɢɢ.  Ɍ.ɟ. ɬɟ, ɤɨɬɨɪɵɟ 
ɧɭɠɧɵ ɥɸɞɹɦ ɞɥɹ ɜɵɩɨɥɧɟɧɢɹ ɪɚɛɨɬɵ (ɦɢɧɢɦɚɥɶɧɵɟ ɧɚɜɵɤɢ ɢ ɭɦɟɧɢɹ, 
ɧɟɨɛɯɨɞɢɦɵɟ ɞɥɹ ɬɨɝɨ, ɱɬɨɛɵ ɫɩɪɚɜɥɹɬɶɫɹ ɫ ɡɚɞɚɧɢɹɦɢ, ɫɨɨɬɜɟɬɫɬɜɭɸɳɢɦɢ 
ɡɚɧɢɦɚɟɦɨɣ ɞɨɥɠɧɨɫɬɢ).  
ȼɬɨɪɨɣ ɜɢɞ ɦɨɞɟɥɢ – ɨɩɢɫɵɜɚɟɬ ɨɬɥɢɱɢɬɟɥɶɧɵɟ ɤɨɦɩɟɬɟɧɰɢɢ. Ɍ.ɟ. 
ɫɩɨɫɨɛɧɨɫɬɢ, ɤɨɬɨɪɵɟ ɩɪɨɜɨɞɹɬ ɪɚɡɥɢɱɢɟ ɦɟɠɞɭ ɪɚɛɨɬɧɢɤɚɦɢ  «ɡɜɟɡɞɚɦɢ» ɢ 
«ɫɟɪɟɞɧɹɤɚɦɢ» (ɬɟ ɤɨɦɩɟɬɟɧɰɢɢ, ɤɨɬɨɪɵɟ ɧɭɠɧɵ ɭɠɟ ɪɚɛɨɬɚɸɳɢɦ ɥɸɞɹɦ ɞɥɹ 
ɜɵɩɨɥɧɟɧɢɹ ɡɚɞɚɧɢɣ ɧɚ ɜɵɫɲɟɦ ɭɪɨɜɧɟ). 
Ⱦ. Ƚɨɭɥɦɚɧ ɜ ɫɜɨɢɯ ɢɫɫɥɟɞɨɜɚɧɢɹɯ ɨɛɧɚɪɭɠɢɥ, ɱɬɨ ɛɨɥɶɲɟ ɩɨɥɨɜɢɧɵ 
ɫɩɨɫɨɛɧɨɫɬɟɣ, ɨɬɥɢɱɚɸɳɢɯ «ɡɜɟɡɞ» ɨɬ «ɫɟɪɟɞɧɹɤɨɜ» ɫɨɫɬɚɜɥɹɸɬ 
ɷɦɨɰɢɨɧɚɥɶɧɵɟ ɤɨɦɩɟɬɟɧɰɢɢ. «ȼɫɟ ɝɨɜɨɪɢɬ ɨ ɬɨɦ, ɱɬɨ, ɤɚɤ ɩɪɚɜɢɥɨ, 
ɷɦɨɰɢɨɧɚɥɶɧɵɟ ɤɨɦɩɟɬɟɧɰɢɢ ɢɝɪɚɸɬ ɝɨɪɚɡɞɨ ɛɨɥɶɲɭɸ ɪɨɥɶ ɜ ɢɫɤɥɸɱɢɬɟɥɶɧɨɦ 
ɜɵɩɨɥɧɟɧɢɢ ɪɚɛɨɬɵ, ɱɟɦ ɩɨɡɧɚɜɚɬɟɥɶɧɵɟ ɫɩɨɫɨɛɧɨɫɬɢ ɢ ɫɩɟɰɢɚɥɶɧɵɟ 
ɬɟɯɧɢɱɟɫɤɢɟ ɡɧɚɧɢɹ» [9]. 
ɉɪɢɱɟɦ ɩɟɪɟɱɟɧɶ ɦɟɫɬ, ɞɥɹ ɤɨɬɨɪɵɯ ɢ ɚɧɚɥɢɡɢɪɨɜɚɥɢɫɶ ɤɨɦɩɟɬɟɧɰɢɢ 
ɢɫɩɨɥɧɢɬɟɥɟɣ – «ɡɜɟɡɞ», ɜɤɥɸɱɚɟɬ ɜ ɫɟɛɹ ɞɨɜɨɥɶɧɨ ɦɧɨɝɨ ɩɭɧɤɬɨɜ: ɷɬɨ ɢ 
ɪɭɤɨɜɨɞɹɳɢɟ ɩɨɫɬɵ ɨɬ ɢɧɫɩɟɤɬɨɪɨɜ ɞɨ ɝɥɚɜɧɵɯ ɢɫɩɨɥɧɢɬɟɥɶɧɵɯ ɞɢɪɟɤɬɨɪɨɜ, ɢ 
ɬɨɪɝɨɜɵɣ ɩɟɪɫɨɧɚɥ, ɜɦɟɫɬɟ ɫ ɫɨɬɪɭɞɧɢɤɚɦɢ ɨɬɞɟɥɨɜ ɦɚɪɤɟɬɢɧɝɚ, ɢ ɧɚɭɱɧɵɟ, ɢ 
ɬɟɯɧɢɱɟɫɤɢɟ ɩɪɨɮɟɫɫɢɢ, ɡɞɪɚɜɨɨɯɪɚɧɟɧɢɟ, ɩɪɚɜɢɬɟɥɶɫɬɜɨ, ɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɟ ɢ ɞɚɠɟ 
ɪɟɥɢɝɢɨɡɧɵɟ ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɢ. 
ɋɥɟɞɭɟɬ ɬɚɤ ɠɟ ɨɬɦɟɬɢɬɶ, ɱɬɨ ɞɥɹ ɩɪɨɮɟɫɫɢɢ ɦɟɧɟɞɠɟɪɚ ɩɨ ɩɪɨɞɚɠɚɦ 
ɷɦɨɰɢɨɧɚɥɶɧɵɟ ɤɨɦɩɟɬɟɧɰɢɢ ɢɡɧɚɱɚɥɶɧɨ ɹɜɥɹɸɬɫɹ ɩɨɪɨɝɨɜɵɦɢ. Ɍ.ɟ., ɤɨɧɤɪɟɬɧɨ 
ɜ ɷɬɨɦ ɜɢɞɟ ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ ɷɦɨɰɢɨɧɚɥɶɧɵɣ ɢɧɬɟɥɥɟɤɬ (ɚ ɬɨɱɧɟɟ – ɨɬɞɟɥɶɧɵɟ ɟɝɨ 
ɫɮɟɪɵ) ɹɜɥɹɟɬɫɹ ɩɪɨɮɟɫɫɢɨɧɚɥɶɧɨ ɜɚɠɧɵɦ ɤɚɱɟɫɬɜɨɦ ɥɢɱɧɨɫɬɢ. 
ȿɳɟ ɨɞɢɧ ɢɫɫɥɟɞɨɜɚɬɟɥɶ, Ʉɚɪɚɧɞɚɲɟɜ ȼ.ɇ., ɝɨɜɨɪɢɬ ɨ ɡɧɚɱɢɦɨɫɬɢ ɜ 
ɥɢɱɧɨɫɬɢ ɦɟɧɟɞɠɟɪɚ ɩɨ ɩɪɨɞɚɠɚɦ ɬɚɤɢɯ ɤɚɱɟɫɬɜ, ɤɚɤ: ɭɦɟɧɢɟ ɩɨɧɢɦɚɬɶ 
ɩɨɬɪɟɛɧɨɫɬɢ ɞɪɭɝɢɯ ɥɸɞɟɣ ɢ ɩɫɢɯɨɥɨɝɢɱɟɫɤɢ ɤɨɪɪɟɤɬɧɨ ɜɨɡɞɟɣɫɬɜɨɜɚɬɶ ɧɚ ɧɢɯ, 
ɢɧɬɭɢɰɢɹ, ɨɛɳɢɬɟɥɶɧɨɫɬɶ, ɬɚɤɬɢɱɧɨɫɬɶ, ɜɟɠɥɢɜɨɫɬɶ, ɨɬɜɟɬɫɬɜɟɧɧɨɫɬɶ, 
ɨɩɬɢɦɢɡɦ, ɨɪɝɚɧɢɡɨɜɚɧɧɨɫɬɶ, ɤɪɟɚɬɢɜɧɨɫɬɶ, ɫɚɦɨɨɛɥɚɞɚɧɢɟ, ɫɩɨɫɨɛɧɨɫɬɶ ɤ 
ɷɦɩɚɬɢɢ ɢ ɦɧɨɝɨɟ ɞɪɭɝɨɟ [17].  
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1.2 Ɋɚɡɜɢɬɢɟ ɨɬɟɱɟɫɬɜɟɧɧɨɣ ɬɟɨɪɢɢ ɷɦɨɰɢɨɧɚɥɶɧɨɝɨ ɢɧɬɟɥɥɟɤɬɚ 
  
ȼ ɩɨɫɥɟɞɧɟɟ ɞɟɫɹɬɢɥɟɬɢɟ ɷɦɨɰɢɨɧɚɥɶɧɵɣ ɢɧɬɟɥɥɟɤɬ ɜ ɨɬɟɱɟɫɬɜɟɧɧɨɣ 
ɬɟɨɪɢɢ ɫɬɚɥ ɪɚɫɫɦɚɬɪɢɜɚɬɶ ɜ ɩɫɢɯɨɥɨɝɢɱɟɫɤɢɯ ɢɫɫɥɟɞɨɜɚɧɢɹɯ ɤɚɤ ɚɥɶɬɟɪɧɚɬɢɜɭ 
ɬɪɚɞɢɰɢɨɧɧɨɝɨ ɢɧɬɟɥɥɟɤɬɚ [2, 11,12,18]. Ɇɧɨɝɢɟ ɫɬɨɪɨɧɧɢɤɢ ɞɚɧɧɨɣ ɤɨɧɰɟɩɰɢɢ 
(ɂ. ɇ. Ⱥɧɞɪɟɟɜɚ, Ⱦ. ȼ. Ʌɸɫɢɧ, ɢ ɞɪ.) ɭɬɜɟɪɠɞɚɸɬ, ɱɬɨ ɷɦɨɰɢɨɧɚɥɶɧɵɣ 
ɢɧɬɟɥɥɟɤɬ ɢɝɪɚɟɬ ɫɭɳɟɫɬɜɟɧɧɭɸ ɪɨɥɶ ɜ ɠɢɡɧɢ ɱɟɥɨɜɟɤɚ [1, 8, 14].  
ȼ ɧɚɫɬɨɹɳɟɟ ɜɪɟɦɹ ɛɨɥɶɲɢɧɫɬɜɨɦ ɨɬɟɱɟɫɬɜɟɧɧɵɯ ɢɫɫɥɟɞɨɜɚɬɟɥɟɣ (ɇ. ȿ. 
ȼɨɞɨɩɶɹɧɨɜɚ, ȿ. ɋ. ɋɬɚɪɱɟɧɤɨɜɚ ɢ ɞɪ.) ɮɟɧɨɦɟɧ ɜɵɝɨɪɚɧɢɹ ɨɩɪɟɞɟɥɹɟɬɫɹ ɤɚɤ 
ɫɨɫɬɨɹɧɢɟ ɮɢɡɢɱɟɫɤɨɝɨ, ɷɦɨɰɢɨɧɚɥɶɧɨɝɨ ɢ ɭɦɫɬɜɟɧɧɨɝɨ ɢɫɬɨɳɟɧɢɹ. ɗɬɨɬ 
ɫɢɧɞɪɨɦ ɜɤɥɸɱɚɟɬ ɫɟɛɹ ɬɪɢ ɨɫɧɨɜɧɵɟ ɫɨɫɬɚɜɥɹɸɳɢɟ: ɷɦɨɰɢɨɧɚɥɶɧɭɸ 
ɢɫɬɨɳɟɧɧɨɫɬɶ, ɞɟɩɟɪɫɨɧɚɥɢɡɚɰɢɸ (ɰɢɧɢɡɦ) ɢ ɪɟɞɭɤɰɢɸ ɩɪɨɮɟɫɫɢɨɧɚɥɶɧɵɯ 
ɞɨɫɬɢɠɟɧɢɣ [25]. 
Ɍɟɪɦɢɧ «ɷɦɨɰɢɨɧɚɥɶɧɵɣ ɢɧɬɟɥɥɟɤɬ» ɬɚɤɠɟ ɹɜɥɹɟɬɫɹ ɞɨɫɬɚɬɨɱɧɨ ɧɨɜɵɦ, ɜ 
ɩɨɫɥɟɞɧɟɟ ɜɪɟɦɹ ɩɨɥɶɡɭɟɬɫɹ ɜɫɟ ɜɨɡɪɚɫɬɚɸɳɟɣ ɩɨɩɭɥɹɪɧɨɫɬɶɸ, ɧɨ ɜ ɧɚɭɤɟ ɩɨ-
ɩɪɟɠɧɟɦɭ ɧɟ ɫɭɳɟɫɬɜɭɟɬ ɱɟɬɤɨɝɨ ɨɩɪɟɞɟɥɟɧɢɹ ɷɬɨɝɨ ɩɨɧɹɬɢɹ.  
ȼ ɨɬɟɱɟɫɬɜɟɧɧɨɣ ɩɫɢɯɨɥɨɝɢɢ ɬɟɨɪɢɹ ɷɦɨɰɢɨɧɚɥɶɧɨɝɨ ɢɧɬɟɥɥɟɤɬɚ ɧɚɱɚɥɚ 
ɫɜɨɟ ɪɚɡɜɢɬɢɟ, ɩɪɟɠɞɟ ɜɫɟɝɨ, ɜ ɩɫɢɯɨɥɨɝɢɱɟɫɤɨɣ ɫɪɟɞɟ, ɬɳɚɬɟɥɶɧɨ 
ɩɨɞɝɨɬɨɜɥɟɧɧɨɣ ɜ ɬɪɭɞɚɯ Ʌ.ɋ. ȼɵɝɨɬɫɤɨɝɨ, ɋ.Ʌ. Ɋɭɛɢɧɲɬɟɣɧɚ, Ⱥ.ɇ. Ʌɟɨɧɬɶɟɜɚ, 
ɜ ɤɨɬɨɪɵɯ ɢɞɟɹ ɟɞɢɧɫɬɜɚ ɚɮɮɟɤɬɚ ɢ ɢɧɬɟɥɥɟɤɬɚ ɩɨɹɜɢɥɚɫɶ ɟɳɟ ɡɚɞɨɥɝɨ ɞɨ 
ɜɨɡɧɢɤɧɨɜɟɧɢɹ ɬɟɨɪɢɢ ɗɂ ɜ ɡɚɩɚɞɧɵɯ ɧɚɭɱɧɵɯ ɤɪɭɝɚɯ. Ⱦɨɥɝɨɟ ɜɪɟɦɹ ɨɫɧɨɜɧɨɣ 
ɡɚɞɚɱɟɣ ɞɥɹ ɨɬɟɱɟɫɬɜɟɧɧɵɯ ɩɫɢɯɨɥɨɝɨɜ ɩɪɟɞɫɬɚɜɥɹɥɚɫɶ ɫɢɫɬɟɦɚɬɢɡɚɰɢɹ ɷɦɨɰɢɣ 
ɢ ɢɧɬɟɥɥɟɤɬɚ. 
Ʉ.Ⱦ. ɍɲɢɧɫɤɢɣ, ɩɨɞɱɟɪɤɢɜɚɹ ɫɨɰɢɚɥɶɧɵɣ ɫɦɵɫɥ ɷɦɨɰɢɣ, ɨɬɦɟɱɚɥ, ɱɬɨ 
ɨɛɳɟɫɬɜɨ, ɡɚɛɨɬɹɳɟɟɫɹ ɨɛ ɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɢ ɭɦɚ, ɫɨɜɟɪɲɚɟɬ ɛɨɥɶɲɨɣ ɩɪɨɦɚɯ, ɢɛɨ 
ɱɟɥɨɜɟɤ ɛɨɥɟɟ ɱɟɥɨɜɟɤ ɜ ɬɨɦ, ɤɚɤ ɨɧ ɱɭɜɫɬɜɭɟɬ, ɱɟɦ ɤɚɤ ɨɧ ɞɭɦɚɟɬ [6]. Ʌ.ɋ. 
ȼɵɝɨɬɫɤɢɣ ɩɪɢɲɟɥ ɤ ɜɵɜɨɞɭ ɨ ɫɭɳɟɫɬɜɨɜɚɧɢɢ ɞɢɧɚɦɢɱɟɫɤɨɣ ɫɦɵɫɥɨɜɨɣ 
ɫɢɫɬɟɦɵ, ɩɪɟɞɫɬɚɜɥɹɸɳɟɣ ɫɨɛɨɣ ɟɞɢɧɫɬɜɨ ɚɮɮɟɤɬɢɜɧɵɯ ɢ ɢɧɬɟɥɥɟɤɬɭɚɥɶɧɵɯ 
ɩɪɨɰɟɫɫɨɜ: «Ʉɚɤ ɢɡɜɟɫɬɧɨ, ɨɬɪɵɜ ɢɧɬɟɥɥɟɤɬɭɚɥɶɧɨɣ ɫɬɨɪɨɧɵ ɧɚɲɟɝɨ ɫɨɡɧɚɧɢɹ 
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ɨɬ ɟɝɨ ɚɮɮɟɤɬɢɜɧɨɣ, ɜɨɥɟɜɨɣ ɫɬɨɪɨɧɵ ɩɪɟɞɫɬɚɜɥɹɟɬ ɨɞɢɧ ɢɡ ɨɫɧɨɜɧɵɯ ɢ 
ɤɨɪɟɧɧɵɯ ɩɨɪɨɤɨɜ ɜɫɟɣ ɬɪɚɞɢɰɢɨɧɧɨɣ ɩɫɢɯɨɥɨɝɢɢ» [23]. 
ȼ 2000 ɝɨɞɭ ɫɜɨɸ ɞɨɫɬɚɬɨɱɧɨ ɩɨɥɧɭɸ ɢ ɪɚɡɜɟɪɧɭɬɭɸ ɬɟɨɪɢɸ 
ɷɦɨɰɢɨɧɚɥɶɧɨɝɨ ɢɧɬɟɥɥɟɤɬɚ ɩɪɟɞɥɨɠɢɥ ɪɨɫɫɢɣɫɤɢɣ ɢɫɫɥɟɞɨɜɚɬɟɥɶ Ⱦ.ȼ. Ʌɸɫɢɧ. 
ɋɬɚɧɨɜɥɟɧɢɟ ɟɝɨ ɬɟɨɪɢɢ ɩɪɨɲɥɨ ɩɨɱɬɢ 10 ɥɟɬ, ɨɛɪɚɬɢɦɫɹ ɤ ɩɨɫɥɟɞɧɢɦ 
ɩɪɟɞɫɬɚɜɥɟɧɧɵɦ ɚɜɬɨɪɨɦ ɞɚɧɧɵɦ. 
ɗɦɨɰɢɨɧɚɥɶɧɵɣ ɢɧɬɟɥɥɟɤɬ ɩɨɧɢɦɚɟɬɫɹ ɚɜɬɨɪɨɦ ɤɚɤ ɫɩɨɫɨɛɧɨɫɬɶ ɤ 
ɩɨɧɢɦɚɧɢɸ ɢ ɭɩɪɚɜɥɟɧɢɸ ɷɦɨɰɢɹɦɢ, ɤɨɬɨɪɚɹ ɦɨɠɟɬ ɛɵɬɶ ɧɚɩɪɚɜɥɟɧɚ ɢ ɧɚ 
ɫɨɛɫɬɜɟɧɧɵɟ ɷɦɨɰɢɢ, ɢ ɧɚ ɷɦɨɰɢɢ ɞɪɭɝɢɯ ɥɸɞɟɣ. ɋɩɨɫɨɛɧɨɫɬɶ ɤ ɩɨɧɢɦɚɧɢɸ 
ɷɦɨɰɢɣ ɨɡɧɚɱɚɟɬ, ɱɬɨ ɱɟɥɨɜɟɤ ɦɨɠɟɬ: 
- ɪɚɫɩɨɡɧɚɬɶ ɷɦɨɰɢɸ, ɬ.ɟ. ɭɫɬɚɧɨɜɢɬɶ ɮɚɤɬ ɧɚɥɢɱɢɹ ɷɦɨɰɢɨɧɚɥɶɧɨɝɨ 
ɩɟɪɟɠɢɜɚɧɢɹ ɭ ɫɟɛɹ ɢɥɢ ɞɪɭɝɨɝɨ ɱɟɥɨɜɟɤɚ;  
- ɢɞɟɧɬɢɮɢɰɢɪɨɜɚɬɶ ɷɦɨɰɢɸ, ɬ.ɟ. ɭɫɬɚɧɨɜɢɬɶ, ɤɚɤɭɸ ɢɦɟɧɧɨ ɷɦɨɰɢɸ 
ɢɫɩɵɬɵɜɚɟɬ ɨɧ ɫɚɦ ɢɥɢ ɞɪɭɝɨɣ ɱɟɥɨɜɟɤ ɢ ɧɚɣɬɢ ɞɥɹ ɧɟɟ ɫɥɨɜɟɫɧɨɟ ɜɵɪɚɠɟɧɢɟ;  
- ɩɨɧɢɦɚɬɶ ɩɪɢɱɢɧɵ, ɜɵɡɜɚɜɲɢɟ ɞɚɧɧɭɸ ɷɦɨɰɢɸ, ɢ ɫɥɟɞɫɬɜɢɹ, ɤ ɤɨɬɨɪɵɦ 
ɨɧɚ ɩɪɢɜɟɞɟɬ. 
ɋɩɨɫɨɛɧɨɫɬɶ ɤ ɭɩɪɚɜɥɟɧɢɸ ɷɦɨɰɢɹɦɢ ɨɡɧɚɱɚɟɬ, ɱɬɨ ɱɟɥɨɜɟɤ: ɦɨɠɟɬ 
ɤɨɧɬɪɨɥɢɪɨɜɚɬɶ ɢɧɬɟɧɫɢɜɧɨɫɬɶ ɷɦɨɰɢɣ, ɩɪɟɠɞɟ ɜɫɟɝɨ, ɩɪɢɝɥɭɲɚɬɶ ɞɨɜɨɥɶɧɨ 
ɫɢɥɶɧɵɟ ɷɦɨɰɢɢ; ɦɨɠɟɬ ɤɨɧɬɪɨɥɢɪɨɜɚɬɶ ɜɧɟɲɧɟɟ ɜɵɪɚɠɟɧɢɟ ɷɦɨɰɢɣ; ɦɨɠɟɬ 
ɩɪɢ ɧɟɨɛɯɨɞɢɦɨɫɬɢ ɜɵɡɜɚɬɶ ɬɭ ɢɥɢ ɢɧɭɸ ɷɦɨɰɢɸ. 
Ƚɨɜɨɪɹ ɨ ɩɨɧɢɦɚɧɢɢ ɢ ɭɩɪɚɜɥɟɧɢɢ ɤɚɤ ɫɜɨɢɦɢ, ɬɚɤ ɢ ɱɭɠɢɦɢ ɷɦɨɰɢɹɦɢ, 
ɚɜɬɨɪ, ɜɫɥɟɞ ɡɚ Ƚ. Ƚɚɪɞɧɟɪɨɦ, ɜɜɨɞɢɬ ɩɨɧɹɬɢɟ ɜɧɭɬɪɢɥɢɱɧɨɫɬɧɨɝɨ ɢ 
ɦɟɠɥɢɱɧɨɫɬɧɨɝɨ ɷɦɨɰɢɨɧɚɥɶɧɨɝɨ ɢɧɬɟɥɥɟɤɬɚ, ɤɨɬɨɪɵɟ ɩɪɟɞɩɨɥɚɝɚɸɬ 
ɚɤɬɭɚɥɢɡɚɰɢɸ ɪɚɡɧɵɯ ɤɨɝɧɢɬɢɜɧɵɯ ɩɪɨɰɟɫɫɨɜ ɢ ɧɚɜɵɤɨɜ, ɧɨ ɞɨɥɠɧɵ ɛɵɬɶ 
ɫɜɹɡɚɧɵ ɞɪɭɝ ɫ ɞɪɭɝɨɦ. ɂɦɟɧɧɨ ɜɫɥɟɞɫɬɜɢɟ ɷɬɢɯ ɩɪɟɞɫɬɚɜɥɟɧɢɣ ɬɟɨɪɢɸ Ʌɸɫɢɧɚ 
ɩɪɢɧɹɬɨ ɧɚɡɵɜɚɬɶ ɞɜɭɯɤɨɦɩɨɧɟɧɬɧɨɣ [15]. 
ɇɟɨɛɯɨɞɢɦɨ ɨɬɦɟɬɢɬɶ, ɱɬɨ ɜɡɝɥɹɞɵ Ʌɸɫɢɧɚ ɧɚ ɫɭɬɶ ɗɂ 
ɷɜɨɥɸɰɢɨɧɢɪɨɜɚɥɢ. Ɍɚɤ ɜ 2004 ɝɨɞɭ ɚɜɬɨɪ ɩɪɢɞɟɪɠɢɜɚɥɫɹ ɫɥɟɞɭɸɳɟɝɨ ɦɧɟɧɢɹ: 
«ɩɪɟɞɫɬɚɜɥɹɟɬɫɹ ɧɟɩɪɚɜɢɥɶɧɵɦ ɬɪɚɤɬɨɜɚɬɶ ɗɂ ɤɚɤ ɱɢɫɬɨ ɤɨɝɧɢɬɢɜɧɭɸ 
ɫɩɨɫɨɛɧɨɫɬɶ... ɇɟ ɩɪɟɞɫɬɚɜɥɹɟɬɫɹ ɬɚɤɠɟ ɜɨɡɦɨɠɧɵɦ ɨɬɨɠɞɟɫɬɜɢɬɶ ɷɬɭ ɦɨɞɟɥɶ ɫ 
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ɬɪɚɤɬɨɜɤɨɣ ɗɂ ɤɚɤ ɱɟɪɬɵ... Ɋɚɡɭɦɧɨ ɩɪɟɞɩɨɥɨɠɢɬɶ, ɱɬɨ ɫɩɨɫɨɛɧɨɫɬɶ ɤ 
ɩɨɧɢɦɚɧɢɸ ɷɦɨɰɢɣ ɢ ɭɩɪɚɜɥɟɧɢɸ ɢɦɢ ɨɱɟɧɶ ɬɟɫɧɨ ɫɜɹɡɚɧɚ ɫ ɨɛɳɟɣ 
ɧɚɩɪɚɜɥɟɧɧɨɫɬɶɸ ɥɢɱɧɨɫɬɢ ɧɚ ɷɦɨɰɢɨɧɚɥɶɧɭɸ ɫɮɟɪɭ, ɬ. ɟ. ɫ ɢɧɬɟɪɟɫɨɦ ɤ 
ɜɧɭɬɪɟɧɧɟɦɭ ɦɢɪɭ ɥɸɞɟɣ (ɜ ɬɨɦ ɱɢɫɥɟ ɢ ɤ ɫɜɨɟɦɭ ɫɨɛɫɬɜɟɧɧɨɦɭ), ɫɤɥɨɧɧɨɫɬɶɸ 
ɤ ɩɫɢɯɨɥɨɝɢɱɟɫɤɨɦɭ ɚɧɚɥɢɡɭ ɩɨɜɟɞɟɧɢɹ, ɫ ɰɟɧɧɨɫɬɹɦɢ, ɩɪɢɩɢɫɵɜɚɟɦɵɦɢ 
ɷɦɨɰɢɨɧɚɥɶɧɵɦ ɩɟɪɟɠɢɜɚɧɢɹɦ. ɉɨɷɬɨɦɭ ɗɂ ɦɨɠɧɨ ɩɪɟɞɫɬɚɜɢɬɶ ɤɚɤ ɤɨɧɫɬɪɭɤɬ, 
ɢɦɟɸɳɢɣ ɞɜɨɣɫɬɜɟɧɧɭɸ ɩɪɢɪɨɞɭ ɢ ɫɜɹɡɚɧɧɵɣ, ɫ ɨɞɧɨɣ ɫɬɨɪɨɧɵ, ɫ 
ɤɨɝɧɢɬɢɜɧɵɦɢ ɫɩɨɫɨɛɧɨɫɬɹɦɢ, ɚ ɫ ɞɪɭɝɨɣ ɫɬɨɪɨɧɵ – ɫ ɥɢɱɧɨɫɬɧɵɦɢ 
ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɫɬɢɤɚɦɢ» [9].  
Ⱦ.ȼ. Ʌɸɫɢɧɵɦ ɛɵɥ ɪɚɡɪɚɛɨɬɚɧ ɨɩɪɨɫɧɢɤ ɗɦɂɧ, ɫɨɫɬɨɹɳɢɣ ɢɡ 40 ɩɭɧɤɬɨɜ 
4 ɨɫɧɨɜɧɵɯ ɲɤɚɥ, ɚ ɬɚɤɠɟ 5 ɫɭɛɲɤɚɥ, ɤɨɬɨɪɵɟ ɨɰɟɧɢɜɚɸɬɫɹ ɩɨ 4-ɛɚɥɶɧɨɣ 
ɲɤɚɥɟ. Ɂɧɚɱɟɧɢɹ ɦɟɠɥɢɱɧɨɫɬɧɨɝɨ ɷɦɨɰɢɨɧɚɥɶɧɨɝɨ ɢɧɬɟɥɥɟɤɬɚ ɢ 
ɜɧɭɬɪɢɥɢɱɧɨɫɬɧɨɝɨ ɷɦɨɰɢɨɧɚɥɶɧɨɝɨ ɢɧɬɟɥɥɟɤɬɚ ɩɨɥɭɱɚɸɬɫɹ ɜ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɟ 
ɫɭɦɦɢɪɨɜɚɧɢɹ ɫɭɛɲɤɚɥ ɩɨɧɢɦɚɧɢɹ ɱɭɠɢɯ ɷɦɨɰɢɣ ɢ ɭɩɪɚɜɥɟɧɢɹ ɱɭɠɢɦɢ 
ɷɦɨɰɢɹɦɢ, ɢ, ɫɨɨɬɜɟɬɫɬɜɟɧɧɨ, ɫɭɛɲɤɚɥ ɩɨɧɢɦɚɧɢɹ ɫɜɨɢɯ ɷɦɨɰɢɣ, ɭɩɪɚɜɥɟɧɢɹ 
ɫɜɨɢɦɢ ɷɦɨɰɢɹɦɢ ɢ ɤɨɧɬɪɨɥɹ ɷɤɫɩɪɟɫɫɢɢ. ɂɡ ɦɢɧɭɫɨɜ ɞɚɧɧɨɣ ɦɟɬɨɞɢɤɢ 
ɹɜɥɹɟɬɫɹ ɬɨ, ɱɬɨ ɨɧɚ, ɤɚɤ ɢ ɜɫɟ ɦɟɬɨɞɢɤɢ ɫɦɟɲɚɧɧɵɯ ɦɨɞɟɥɟɣ ɷɦɨɰɢɨɧɚɥɶɧɨɝɨ 
ɢɧɬɟɥɥɟɤɬɚ, ɢɦɟɟɬ ɛɨɥɟɟ ɫɢɥɶɧɭɸ ɤɨɪɪɟɥɹɰɢɸ ɫ ɥɢɱɧɨɫɬɧɵɦɢ 
ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɫɬɢɤɚɦɢ (B5), ɧɟɠɟɥɢ ɫ ɬɟɫɬɚɦɢ ɢɡɦɟɪɟɧɢɹ ɢɧɬɟɥɥɟɤɬɚ. [2] 
ɇɚɦ ɛɨɥɟɟ ɛɥɢɡɤɚ ɤɨɧɰɟɩɰɢɹ, ɩɪɟɞɥɨɠɟɧɧɚɹ ɪɨɫɫɢɣɫɤɢɦ ɢɫɫɥɟɞɨɜɚɬɟɥɟɦ 
Ⱦ. ȼ. Ʌɸɫɢɧɵɦ. Ɉɬɬɚɥɤɢɜɚɹɫɶ ɨɬ ɫɭɳɟɫɬɜɭɸɳɢɯ ɪɚɛɨɬ, ɨɧ ɩɪɟɞɥɚɝɚɟɬ 
ɫɨɛɫɬɜɟɧɧɭɸ ɦɨɞɟɥɶ ɷɦɨɰɢɨɧɚɥɶɧɨɝɨ ɢɧɬɟɥɥɟɤɬɚ, ɬɪɚɤɬɭɟɦɨɝɨ ɢɦ ɤɚɤ 
ɫɩɨɫɨɛɧɨɫɬɶ ɤ ɩɨɧɢɦɚɧɢɸ ɫɜɨɢɯ ɢ ɱɭɠɢɯ ɷɦɨɰɢɣ ɢ ɭɩɪɚɜɥɟɧɢɸ ɢɦɢ . 
Ɉɬɟɱɟɫɬɜɟɧɧɵɯ ɢɫɫɥɟɞɨɜɚɬɟɥɟɣ ɬɨɠɟ ɢɧɬɟɪɟɫɭɟɬ ɬɟɦɚ ɷɦɨɰɢɨɧɚɥɶɧɨɝɨ 
ɢɧɬɟɥɥɟɤɬɚ, ɤɨɬɨɪɚɹ ɪɚɡɪɚɛɚɬɵɜɚɟɬɫɹ ɬɚɤɢɦɢ ɚɜɬɨɪɚɦɢ ɤɚɤ Ⱦ.ȼ. Ʌɸɫɢɧ, ɂ.ɂ. 
Ⱥɧɞɪɟɟɜɚ, Ⱦ.ȼ. ɍɲɚɤɨɜ, ȿ.Ⱥ. ɋɟɪɝɢɟɧɤɨ, Ɉ.ȼ. Ȼɟɥɨɤɨɧɶ ɢ ɦɧɨɝɢɯ ɞɪɭɝɢɯ. 
ɉɫɢɯɨɥɨɝ Ⱦ.ȼ. Ʌɸɫɢɧ ɜ 2004 ɝɨɞɭ ɩɪɟɞɥɨɠɢɥ ɧɨɜɭɸ ɦɨɞɟɥɶ 
ɷɦɨɰɢɨɧɚɥɶɧɨɝɨ ɢɧɬɟɥɥɟɤɬɚ. Ⱥɜɬɨɪ ɨɩɪɟɞɟɥɹɟɬ ɷɦɨɰɢɨɧɚɥɶɧɵɣ ɢɧɬɟɥɥɟɤɬ ɤɚɤ 
ɫɩɨɫɨɛɧɨɫɬɶ (ɫɨɜɨɤɭɩɧɨɫɬɶ ɫɩɨɫɨɛɧɨɫɬɟɣ) ɤ ɩɨɧɢɦɚɸ ɫɜɨɢɯ ɢ ɱɭɠɢɯ ɷɦɨɰɢɣ ɢ 
ɭɩɪɚɜɥɟɧɢɸ ɢɦɢ. 
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ɋɩɨɫɨɛɧɨɫɬɶ ɤ ɩɨɧɢɦɚɧɢɸ ɷɦɨɰɢɣ, ɦɨɠɟɬ ɛɵɬɶ ɧɚɩɪɚɜɥɟɧɚ ɧɚ ɫɜɨɢ 
ɷɦɨɰɢɢ ɢ ɧɚ ɷɦɨɰɢɢ ɞɪɭɝɢɯ ɥɸɞɟɣ ɢ ɨɡɧɚɱɚɟɬ, ɱɬɨ ɱɟɥɨɜɟɤ: 
Ɇɨɠɟɬ ɪɚɫɩɨɡɧɚɬɶ ɷɦɨɰɢɸ; 
Ɇɨɠɟɬ ɢɞɟɧɬɢɮɢɰɢɪɨɜɚɬɶ ɷɦɨɰɢɸ ɢ ɜɟɪɛɚɥɢɡɨɜɚɬɶ ɟɟ; 
ɉɨɧɢɦɚɟɬ ɩɪɢɱɢɧɵ ɜɨɡɧɢɤɧɨɜɟɧɢɹ ɞɚɧɧɨɣ ɷɦɨɰɢɢ, ɢ ɫɥɟɞɫɬɜɢɹ, ɤ 
ɤɨɬɨɪɵɦ ɨɧɚ ɩɪɢɜɟɞɟɬ. 
ɋɩɨɫɨɛɧɨɫɬɶ ɤ ɭɩɪɚɜɥɟɧɢɸ ɷɦɨɰɢɹɦɢ, ɦɨɠɟɬ ɛɵɬɶ ɧɚɩɪɚɜɥɟɧɚ ɧɚ ɫɜɨɢ 
ɷɦɨɰɢɢ ɢ ɷɦɨɰɢɢ ɞɪɭɝɢɯ ɥɸɞɟɣ ɢ ɨɡɧɚɱɚɟɬ, ɱɬɨ ɱɟɥɨɜɟɤ: 
Ɇɨɠɟɬ ɤɨɧɬɪɨɥɢɪɨɜɚɬɶ ɢɧɬɟɧɫɢɜɧɨɫɬɶ ɷɦɨɰɢɣ; 
Ɇɨɠɟɬ ɪɟɝɭɥɢɪɨɜɚɬɶ ɜɧɟɲɧɟɟ ɜɵɪɚɠɟɧɢɟ ɷɦɨɰɢɣ; 
ɉɪɢ ɧɟɨɛɯɨɞɢɦɨɫɬɢ ɦɨɠɟɬ ɩɪɨɢɡɜɨɥɶɧɨ ɜɵɡɜɚɬɶ ɬɭ ɢɥɢ ɢɧɭɸ ɷɦɨɰɢɸ. 
 
1.3 ɉɨɧɹɬɢɟ «ɷɦɨɰɢɨɧɚɥɶɧɵɣ ɢɧɬɟɥɥɟɤɬ» ɜ ɡɚɪɭɛɟɠɧɨɣ ɩɫɢɯɨɥɨɝɢɢ 
 
ɉɨɧɹɬɢɟ ɷɦɨɰɢɨɧɚɥɶɧɨɝɨ ɢɧɬɟɥɥɟɤɬɚ ɛɵɥɨ ɜɜɟɞɟɧɨ ɥɢɲɶ ɨɤɨɥɨ 25 ɥɟɬ 
ɧɚɡɚɞ ɜ ɩɫɢɯɨɥɨɝɢɢ Ⱦɠɨɧɨɦ Ɇɚɣɟɪɨɦ ɢ ɉɢɬɟɪɨɦ ɋɷɥɨɜɟɟɦ ɢ ɢɦɟɥɨ 
ɨɩɪɟɞɟɥɟɧɢɟ ɫɩɨɫɨɛɧɨɫɬɢ «ɨɬɫɥɟɠɢɜɚɬɶ ɫɨɛɫɬɜɟɧɧɵɟ ɢ ɱɭɠɢɟ ɱɭɜɫɬɜɚ ɢ 
ɷɦɨɰɢɢ, ɪɚɡɥɢɱɚɬɶ ɢɯ ɢ ɢɫɩɨɥɶɡɨɜɚɬɶ ɷɬɭ ɢɧɮɨɪɦɚɰɢɸ ɞɥɹ ɧɚɩɪɚɜɥɟɧɢɹ 
ɦɵɲɥɟɧɢɹ ɢ ɞɟɣɫɬɜɢɣ» [11], ɨɞɧɚɤɨ ɨɧɨ ɢɦɟɟɬ ɛɨɥɟɟ ɝɥɭɛɨɤɢɟ ɤɨɪɧɢ, ɭɯɨɞɹɳɢɟ 
ɜ ɪɚɡɪɚɛɨɬɤɭ ɢɞɟɢ ɫɨɰɢɚɥɶɧɨɝɨ ɢɧɬɟɥɥɟɤɬɚ ɗ. Ɍɨɪɧɞɚɣɤɨɦ, Ⱦɠ. Ƚɢɥɮɨɪɞɨɦ, Ƚ. 
Ⱥɣɡɟɧɤɨɦ, ɚ ɬɚɤ ɠɟ ɏ. Ƚɚɪɞɧɟɪɨɦ, ɤɨɬɨɪɵɣ ɜ ɪɚɦɤɚɯ ɫɜɨɟɣ ɬɟɨɪɢɢ 
ɦɧɨɠɟɫɬɜɟɧɧɨɝɨ ɢɧɬɟɥɥɟɤɬɚ ɜɵɜɟɥ ɫɪɟɞɢ ɫɟɦɢ ɢɧɬɟɥɥɟɤɬɭɚɥɶɧɵɯ ɫɩɨɫɨɛɧɨɫɬɟɣ 
– ɜɧɭɬɪɢɥɢɱɧɨɫɬɧɵɣ ɢ ɦɟɠɥɢɱɧɨɫɬɧɵɣ ɢɧɬɟɥɥɟɤɬ, ɤɨɬɨɪɵɟ ɨɩɢɫɚɥ ɤɚɤ 
ɫɩɨɫɨɛɧɨɫɬɶ ɪɚɫɩɨɡɧɚɜɚɬɶ ɢ ɩɪɨɜɨɞɢɬɶ ɪɚɡɥɢɱɢɹ ɦɟɠɞɭ ɫɨɛɫɬɜɟɧɧɵɦɢ 
ɱɭɜɫɬɜɚɦɢ, ɧɚɦɟɪɟɧɢɹɦɢ ɢ ɦɨɬɢɜɚɦɢ, ɚ ɬɚɤ ɠɟ ɱɭɜɫɬɜɚɦɢ, ɧɚɦɟɪɟɧɢɹɦɢ ɢ 
ɦɨɬɢɜɚɦɢ ɞɪɭɝɢɯ ɥɸɞɟɣ, – ɱɬɨ, ɤɚɤ ɦɵ ɦɨɠɟɦ ɡɚɦɟɬɢɬɶ, ɨɱɟɧɶ ɩɨɯɨɠɟ ɧɚ 
ɫɨɜɪɟɦɟɧɧɨɟ ɨɩɪɟɞɟɥɟɧɢɟ ɷɦɨɰɢɨɧɚɥɶɧɨɝɨ ɢɧɬɟɥɥɟɤɬɚ. [22] 
ɋɱɢɬɚɟɬɫɹ, ɱɬɨ ɷɦɨɰɢɨɧɚɥɶɧɚɹ ɢɧɮɨɪɦɚɰɢɹ ɨɛɪɚɛɚɬɵɜɚɟɬɫɹ ɢɧɚɱɟ, ɱɟɦ 
ɱɢɫɬɨ ɩɨɡɧɚɜɚɬɟɥɶɧɚɹ ɢɧɮɨɪɦɚɰɢɹ  ɢ ɜ ɷɬɨɦ ɫɦɵɫɥɟ ɷɦɨɰɢɨɧɚɥɶɧɵɣ ɢɧɬɟɥɥɟɤɬ 
ɨɬɥɢɱɚɟɬɫɹ ɨɬ ɚɤɚɞɟɦɢɱɟɫɤɨɝɨ ɢɥɢ ɨɛɳɟɝɨ ɢɧɬɟɥɥɟɤɬɚ. ɏɨɪɨɲɟɟ ɩɨɧɢɦɚɧɢɟ 
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ɫɨɛɫɬɜɟɧɧɵɯ ɷɦɨɰɢɨɧɚɥɶɧɵɯ ɩɪɨɰɟɫɫɨɜ ɢ ɭɩɪɚɜɥɟɧɢɟ ɢɦɢ ɦɨɠɟɬ ɢɦɟɬɶ ɞɚɥɟɤɨ 
ɢɞɭɳɢɟ ɩɨɫɥɟɞɫɬɜɢɹ ɞɥɹ ɫɨɰɢɚɥɶɧɨɝɨ ɮɭɧɤɰɢɨɧɢɪɨɜɚɧɢɹ ɢ ɤɚɱɟɫɬɜɚ ɠɢɡɧɢ 
ɥɢɱɧɨɫɬɢ, ɢ ɛɵɬɶ ɛɨɥɟɟ ɡɧɚɱɢɦɨ ɜ ɭɫɩɟɲɧɨɣ ɚɞɚɩɬɚɰɢɢ ɤ ɫɨɰɢɚɥɶɧɨɦɭ ɦɢɪɭ, 
ɱɟɦ ɬɪɚɞɢɰɢɨɧɧɵɣ IQ. [17] ɉɪɢ ɷɬɨɦ ɧɭɠɧɨ ɩɨɧɢɦɚɬɶ, ɱɬɨ ɷɦɨɰɢɨɧɚɥɶɧɵɣ 
ɢɧɬɟɥɥɟɤɬ ɧɟ ɫɨɞɟɪɠɢɬ ɬɚɤɢɟ ɤɨɝɧɢɬɢɜɧɵɟ ɤɨɦɩɨɧɟɧɬɵ, ɤɚɤ ɡɧɚɧɢɟ ɫɨɰɢɚɥɶɧɵɯ 
ɧɨɪɦ  ɢɥɢ ɫɨɰɢɚɥɶɧɵɯ ɡɧɚɧɢɣ, ɢɥɢ ɠɟ ɭɦɟɧɢɣ ɢ ɧɚɜɵɤɨɜ ɢɧɬɟɪɩɪɟɬɚɰɢɢ 
ɫɨɰɢɚɥɶɧɵɯ ɧɨɪɦ. 
ɇɚɯɨɞɹɫɶ ɜ ɫɬɨɥɶ ɨɬɧɨɫɢɬɟɥɶɧɨ ɪɚɧɧɟɣ ɫɬɚɞɢɢ ɬɟɨɪɟɬɢɱɟɫɤɨɣ ɪɚɡɪɚɛɨɬɤɢ, 
ɨɩɢɫɚɬɟɥɶɧɨɟ ɡɧɚɧɢɟ ɷɦɨɰɢɨɧɚɥɶɧɨɝɨ ɢɧɬɟɥɥɟɤɬɭɚɥɶɧɨɝɨ ɤɨɧɫɬɪɭɤɬɚ ɩɨɥɟɡɧɨ, 
ɤɚɤ ɞɥɹ ɤɨɧɰɟɩɬɭɚɥɶɧɨɣ ɞɨɪɚɛɨɬɤɢ, ɬɚɤ ɢ ɞɥɹ ɤɥɢɧɢɱɟɫɤɨɝɨ ɩɪɢɦɟɧɟɧɢɹ.[30]. 
ȼ 1995 ɝɨɞɭ Ⱦɷɧɢɟɥ Ƚɨɭɥɦɚɧ, ɚɦɟɪɢɤɚɧɫɤɢɣ ɩɫɢɯɨɥɨɝ ɢ ɧɚɭɱɧɵɣ 
ɠɭɪɧɚɥɢɫɬ «ɇɶɸ-Ƀɨɪɤ ɬɚɣɦɫ» ɢɡɞɚɥ ɤɧɢɝɭ ɨɛ ɷɦɨɰɢɨɧɚɥɶɧɨɦ ɢɧɬɟɥɥɟɤɬɟ, 
ɩɪɢɜɥɟɤɲɟɣ ɜɧɢɦɚɧɢɟ ɲɢɪɨɤɨɣ ɨɛɳɟɫɬɜɟɧɧɨɫɬɢ ɢ ɫɬɚɜɲɟɣ, ɜ ɩɨɫɥɟɞɭɸɳɟɦ, 
ɛɟɫɬɫɟɥɥɟɪɨɦ [33]. ȼ ɩɨɧɢɦɚɧɢɢ Ⱦ. Ƚɨɭɥɦɚɧɚ, ɷɦɨɰɢɨɧɚɥɶɧɵɣ ɢɧɬɟɥɥɟɤɬ — ɷɬɨ 
«ɫɩɨɫɨɛɧɨɫɬɶ ɜɵɪɚɛɨɬɚɬɶ ɞɥɹ ɫɟɛɹ ɦɨɬɢɜɚɰɢɸ ɢ ɧɚɫɬɨɣɱɢɜɨ ɫɬɪɟɦɢɬɶɫɹ ɤ 
ɞɨɫɬɢɠɟɧɢɸ ɰɟɥɢ, ɧɟɫɦɨɬɪɹ ɧɚ ɩɪɨɜɚɥɵ, ɫɞɟɪɠɢɜɚɬɶ ɩɨɪɵɜɵ, ɤɨɧɬɪɨɥɢɪɨɜɚɬɶ 
ɫɜɨɢ ɧɚɫɬɪɨɟɧɢɹ ɢ ɧɟ ɞɚɜɚɬɶ ɫɬɪɚɞɚɧɢɸ ɥɢɲɢɬɶ ɫɟɛɹ ɜɨɡɦɨɠɧɨɫɬɢ ɞɭɦɚɬɶ, 
ɫɨɩɟɪɟɠɢɜɚɬɶ ɢ ɧɚɞɟɹɬɶɫɹ» [23], ɱɬɨ ɩɪɢɜɧɨɫɢɬ ɜ ɩɨɧɹɬɢɟ ɷɦɨɰɢɨɧɚɥɶɧɨɝɨ 
ɢɧɬɟɥɥɟɤɬɚ ɤɨɦɩɨɧɟɧɬ ɥɢɱɧɨɫɬɧɵɯ ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɫɬɢɤ, ɩɪɨɬɢɜɨɪɟɱɚɳɢɣ ɦɨɞɟɥɢ 
ɤɨɝɧɢɬɢɜɧɵɯ ɫɩɨɫɨɛɧɨɫɬɟɣ Ⱦ. Ɇɚɣɟɪɚ ɢ ɉ. ɋɷɥɨɜɟɹ. ɇɟ ɫɦɨɬɪɹ ɧɚ ɨɛɳɭɸ 
ɩɪɢɜɥɟɤɚɬɟɥɶɧɨɫɬɶ ɢ ɩɨɧɹɬɧɨɫɬɶ ɢɞɟɣ Ⱦ. Ƚɨɭɥɦɚɧɚ, ɢɡ-ɡɚ ɟɝɨ ɝɪɨɦɤɢɯ 
ɡɚɹɜɥɟɧɢɣ ɢ ɨɬɫɭɬɫɬɜɢɹ ɷɦɩɢɪɢɱɟɫɤɢɯ ɩɨɞɬɜɟɪɠɞɟɧɢɣ ɜɵɞɜɢɝɚɟɦɨɣ ɬɟɨɪɢɢ, ɦɵ 
ɜɵɧɭɠɞɟɧɵ ɨɬɧɨɫɢɬɶɫɹ ɜ ɧɚɭɱɧɨɦ ɩɫɢɯɨɥɨɝɢɱɟɫɤɨɦ ɫɨɨɛɳɟɫɬɜɟ ɤ ɞɚɧɧɨɣ 
ɦɨɞɟɥɢ ɜɟɫɶɦɚ ɫɤɟɩɬɢɱɧɨ. 
ȼ 1997 ɝɨɞɭ ɩɨɹɜɢɥɚɫɶ ɚɥɶɬɟɪɧɚɬɢɜɧɚɹ ɦɨɞɟɥɶ ɷɦɨɰɢɨɧɚɥɶɧɨɝɨ 
ɢɧɬɟɥɥɟɤɬɚ, ɜɵɞɜɢɝɚɟɦɚɹ Ɋɟɜɟɧɨɦ Ȼɚɪ-Ɉɧɨɦ ɢ ɩɪɟɞɥɚɝɚɸɳɚɹ ɨɱɟɧɶ ɲɢɪɨɤɭɸ 
ɬɪɚɤɬɨɜɤɭ ɩɨɧɹɬɢɹ ɗɂ, ɤɚɤ ɫɨɜɨɤɭɩɧɨɫɬɢ ɜɫɟɯ ɧɟ ɤɨɝɧɢɬɢɜɧɵɯ ɫɩɨɫɨɛɧɨɫɬɟɣ, 
ɡɧɚɧɢɣ ɢ ɤɨɦɩɟɬɟɧɬɧɨɫɬɟɣ, ɞɚɸɳɢɯ ɱɟɥɨɜɟɤɭ ɜɨɡɦɨɠɧɨɫɬɶ ɭɫɩɟɲɧɨ 
ɫɩɪɚɜɥɹɬɶɫɹ ɫ ɪɚɡɥɢɱɧɵɦɢ ɠɢɡɧɟɧɧɵɦɢ ɫɢɬɭɚɰɢɹɦɢ.  
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Ɍɚɤ ɠɟ Ɋ. Ȼɚɪ-Ɉɧɨɦ ɛɵɥ ɪɚɡɪɚɛɨɬɚɧ ɫɚɦɨɨɬɱɟɬɧɵɣ ɨɩɪɨɫɧɢɤ ɞɥɹ 
ɢɡɦɟɪɟɧɢɹ ɷɦɨɰɢɨɧɚɥɶɧɨɝɨ ɢɧɬɟɥɥɟɤɬɚ, ɢɦɟɸɳɢɣ ɧɚɡɜɚɧɢɟ EQ-i (Bar–On 
Emotional Quotient Inventory) ɢ ɫɨɫɬɨɹɳɢɣ ɢɡ 132 ɭɬɜɟɪɠɞɟɧɢɣ ɢ 15 ɲɤɚɥ, 
ɜɵɜɨɞɢɦɵɯ ɢɡ ɫɬɪɭɤɬɭɪɵ ɟɝɨ ɦɨɞɟɥɢ ɷɦɨɰɢɨɧɚɥɶɧɨɝɨ ɢɧɬɟɥɥɟɤɬɚ.  
Ⱥɤɬɢɜɧɨɟ ɪɚɡɜɢɬɢɟ ɤɨɧɰɟɩɰɢɢ ɷɦɨɰɢɨɧɚɥɶɧɨɝɨ ɢɧɬɟɥɥɟɤɬɚ, ɧɚɱɚɜɲɟɟɫɹ ɫ 
ɦɨɞɟɥɢ ɤɨɝɧɢɬɢɜɧɵɯ ɫɩɨɫɨɛɧɨɫɬɟɣ, ɫɜɹɡɚɧɧɵɯ ɫ ɩɟɪɟɪɚɛɨɬɤɨɣ ɷɦɨɰɢɨɧɚɥɶɧɨɣ 
ɢɧɮɨɪɦɚɰɢɢ, ɫ ɩɨɩɭɥɹɪɢɡɚɰɢɟɣ ɪɟɡɤɨ ɫɞɜɢɧɭɥɨɫɶ ɜ ɫɬɨɪɨɧɭ ɭɫɢɥɟɧɢɹ ɡɧɚɱɟɧɢɹ 
ɥɢɱɧɨɫɬɧɵɯ ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɫɬɢɤ ɜ ɫɬɪɭɤɬɭɪɟ ɷɦɨɰɢɨɧɚɥɶɧɨɝɨ ɢɧɬɟɥɥɟɤɬɚ, ɚ 
ɩɨɹɜɢɜɲɢɟɫɹ ɪɚɡɧɨɨɛɪɚɡɢɟ ɬɪɚɤɬɨɜɨɤ, ɢɡɭɱɚɟɦɨɝɨ ɧɚɦɢ ɩɨɧɹɬɢɹ, ɩɪɢɜɟɥɨ ɤ 
ɧɟɨɛɯɨɞɢɦɨɫɬɢ ɫɨɡɞɚɧɢɹ ɤɥɚɫɫɢɮɢɤɚɰɢɢ ɩɨɞɯɨɞɨɜ (ɦɨɞɟɥɟɣ) ɜ ɢɡɭɱɟɧɢɢ EQ. ȼ 
1999 ɝɨɞɭ Ⱦ. Ɇɷɣɟɪ, Ⱦ. Ʉɚɪɭɡɨ ɢ ɉ. ɋɷɥɨɜɟɣ ɪɚɡɞɟɥɢɥɢ ɧɚɭɱɧɵɟ ɩɨɞɯɨɞɵ ɩɨ 
ɢɡɭɱɟɧɢɸ ɷɦɨɰɢɨɧɚɥɶɧɨɝɨ ɢɧɬɟɥɥɟɤɬɚ ɧɚ ɦɨɞɟɥɶ ɫɩɨɫɨɛɧɨɫɬɟɣ (ɧɚɩɪɢɦɟɪ: Ⱦ. 
Ɇɷɣɟɪ ɢ ɉ.ɋɷɥɨɜɟɣ) ɢ ɫɦɟɲɚɧɧɭɸ ɦɨɞɟɥɶ (ɧɚɩɪɢɦɟɪ: Ɋ. Ȼɚɪ-Ɉɧ, Ⱦ. Ƚɨɭɥɦɚɧ) 
[28; 412]. Ɉɫɨɛɟɧɧɨɫɬɶ ɞɚɧɧɨɣ ɤɥɚɫɫɢɮɢɤɚɰɢɢ ɡɚɤɥɸɱɚɟɬɫɹ ɜ ɬɨɦ, ɱɬɨ 
ɩɪɟɞɫɬɚɜɢɬɟɥɢ ɦɨɞɟɥɢ ɫɩɨɫɨɛɧɨɫɬɟɣ ɬɪɚɞɢɰɢɨɧɧɨ ɢɫɩɨɥɶɡɭɸɬ ɬɟɫɬɵ ɫ 
ɡɚɞɚɧɢɹɦɢ, ɢɦɟɸɳɢɦɢ ɩɪɚɜɢɥɶɧɵɟ ɢɥɢ ɧɟɜɟɪɧɵɟ ɨɬɜɟɬɵ ɞɥɹ ɢɡɦɟɪɟɧɢɹ 
ɷɦɨɰɢɨɧɚɥɶɧɨɝɨ ɢɧɬɟɥɥɟɤɬɚ, ɜ ɬɨ ɜɪɟɦɹ ɤɚɤ ɩɪɟɞɫɬɚɜɢɬɟɥɢ ɫɦɟɲɚɧɧɨɣ ɦɨɞɟɥɢ 
ɢɫɩɨɥɶɡɭɸɬ ɫɚɦɨɨɬɱɟɬɧɵɟ ɨɩɪɨɫɧɢɤɢ, ɜɤɥɸɱɚɸɳɢɟ ɜ ɫɟɛɹ ɢɡɦɟɪɟɧɢɟ ɤɚɤ 
ɤɨɝɧɢɬɢɜɧɵɯ ɫɩɨɫɨɛɧɨɫɬɟɣ (ɚ ɢɧɨɝɞɚ ɢ ɜɨɜɫɟ ɧɟ ɜɤɥɸɱɚɸɬ), ɬɚɤ ɢ ɥɢɱɧɨɫɬɧɵɯ ɢ 
ɦɨɬɢɜɚɰɢɨɧɧɵɯ ɱɟɪɬ. 
Ʉ 2004 ɝɨɞɭ Ⱦ. Ɇɷɣɟɪ ɢ ɉ. ɋɷɥɨɜɟɣ ɨɤɨɧɱɚɬɟɥɶɧɨ ɞɨɪɚɛɨɬɚɥɢ ɫɜɨɸ 
ɦɨɞɟɥɶ ɫɩɨɫɨɛɧɨɫɬɟɣ ɷɦɨɰɢɨɧɚɥɶɧɨɝɨ ɢɧɬɟɥɥɟɤɬɚ, ɜ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɟ ɱɟɝɨ ɛɵɥɨ 
ɜɵɞɟɥɟɧɨ ɜ ɨɬɞɟɥɶɧɭɸ ɫɩɨɫɨɛɧɨɫɬɶ ɩɨɧɢɦɚɧɢɟ ɢ ɚɧɚɥɢɡ ɷɦɨɰɢɨɧɚɥɶɧɨɣ 
ɢɧɮɨɪɦɚɰɢɢ, ɚ ɜ ɫɩɨɫɨɛɧɨɫɬɢ ɪɟɝɭɥɢɪɨɜɚɬɶ ɷɦɨɰɢɢ ɛɵɥɢ ɜɵɜɟɞɟɧɵ ɧɨɜɵɟ 
ɤɨɦɩɨɧɟɧɬɵ: ɨɬɤɪɵɬɨɫɬɶ ɱɭɜɫɬɜɚɦ, ɧɚɛɥɸɞɟɧɢɟ ɢ ɪɟɮɥɟɤɫɢɹ ɷɦɨɰɢɣ, 
ɭɩɪɚɜɥɟɧɢɟ ɷɦɨɰɢɹɦɢ ɭ ɫɟɛɹ ɢ ɭ ɨɤɪɭɠɚɸɳɢɯ, ɫɩɨɫɨɛɧɨɫɬɶ ɜɤɥɸɱɚɬɶ, 
ɩɪɨɥɨɧɝɢɪɨɜɚɬɶ ɢ ɨɫɬɚɧɚɜɥɢɜɚɬɶ ɷɦɨɰɢɨɧɚɥɶɧɵɟ ɫɨɫɬɨɹɧɢɹ ɜ ɡɚɜɢɫɢɦɨɫɬɢ ɨɬ ɢɯ 
ɢɧɮɨɪɦɚɬɢɜɧɨɫɬɢ ɢɥɢ ɩɨɥɟɡɧɨɫɬɢ, ɜɫɟ ɬɨ, ɱɬɨ ɧɟ ɛɵɥɨ ɭɤɚɡɚɧɨ ɪɚɧɟɟ: 
ɉɟɪɜɚɹ ɦɨɞɟɥɶ ɷɦɨɰɢɨɧɚɥɶɧɨɝɨ ɢɧɬɟɥɥɟɤɬɚ, ɪɚɡɪɚɛɨɬɚɧɧɚɹ Ⱦɠɨɧɨɦ 
Ɇɚɣɟɪɨɦ, ɉɢɬɟɪɨɦ ɋɚɥɨɜɟɟɦ ɢ Ⱦɷɜɢɞɨɦ Ʉɚɪɭɡɨ ɜ 1990 ɝɨɞɭ, ɨɩɪɟɞɟɥɹɥɚ 
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ɷɦɨɰɢɨɧɚɥɶɧɵɣ ɢɧɬɟɥɥɟɤɬ ɤɚɤ ɫɩɨɫɨɛɧɨɫɬɶ ɪɚɫɩɨɡɧɚɜɚɬɶ ɫɨɛɫɬɜɟɧɧɵɟ ɷɦɨɰɢɢ, 
ɚ ɬɚɤɠɟ ɷɦɨɰɢɢ ɞɪɭɝɢɯ ɥɸɞɟɣ ɢ ɢɫɩɨɥɶɡɨɜɚɬɶ ɩɨɥɭɱɟɧɧɭɸ ɢɧɮɨɪɦɚɰɢɸ ɞɥɹ 
ɩɪɢɧɹɬɢɹ ɪɟɲɟɧɢɣ. Ⱥɜɬɨɪɵ ɤɨɧɰɟɩɰɢɢ ɩɪɟɞɫɬɚɜɢɥɢ ɷɦɨɰɢɨɧɚɥɶɧɵɣ ɢɧɬɟɥɥɟɤɬ 
ɤɚɤ ɤɨɧɫɬɪɭɤɬ, ɫɨɫɬɚɜɥɹɸɳɢɦɢ ɤɨɬɨɪɨɝɨ ɹɜɥɹɥɢɫɶ ɫɩɨɫɨɛɧɨɫɬɢ 3-ɯ ɬɢɩɨɜ: 
ɫɩɨɫɨɛɧɨɫɬɢ ɤ ɢɞɟɧɬɢɮɢɤɚɰɢɢ ɢ ɜɵɪɚɠɟɧɢɸ ɷɦɨɰɢɣ; 
ɫɩɨɫɨɛɧɨɫɬɢ ɤ ɪɟɝɭɥɹɰɢɢ ɷɦɨɰɢɣ; 
ɫɩɨɫɨɛɧɨɫɬɢ ɤ ɢɫɩɨɥɶɡɨɜɚɧɢɸ ɷɦɨɰɢɨɧɚɥɶɧɨɣ ɢɧɮɨɪɦɚɰɢɢ ɜ ɦɵɲɥɟɧɢɢ ɢ 
ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ. 
ɉɟɪɜɵɣ ɬɢɩ ɫɩɨɫɨɛɧɨɫɬɟɣ ɞɟɥɢɬɫɹ ɧɚ 2 ɤɨɦɩɨɧɟɧɬɚ: 
1. ɇɚɩɪɚɜɥɟɧ ɧɚ ɫɨɛɫɬɜɟɧɧɵɟ ɷɦɨɰɢɢ (ɜ ɧɟɝɨ ɜɤɥɸɱɟɧɵ ɜɟɪɛɚɥɶɧɵɣ ɢ 
ɧɟɜɟɪɛɚɥɶɧɵɣ ɫɭɛɤɨɦɩɨɧɟɧɬɵ); 
2. ɇɚɩɪɚɜɥɟɧ ɧɚ ɷɦɨɰɢɢ ɞɪɭɝɢɯɥɸɞɟɣ (ɜ ɧɟɝɨ ɜɤɥɸɱɟɧɵ ɫɭɛɤɨɦɩɨɧɟɧɬɵ 
ɧɟɜɟɪɛɚɥɶɧɨɝɨ ɜɨɫɩɪɢɹɬɢɹ ɢ ɷɦɩɚɬɢɹ). 
ȼɬɨɪɨɣ ɬɢɩ ɫɩɨɫɨɛɧɨɫɬɟɣ ɬɚɤɠɟ ɞɟɥɢɬɫɹ ɧɚ 2 ɤɨɦɩɨɧɟɧɬɚ: 
1. ɇɚɩɪɚɜɥɟɧ ɧɚ ɪɟɝɭɥɹɰɢɸ ɫɜɨɢɯ ɷɦɨɰɢɣ; 
2. ɇɚɩɪɚɜɥɟɧ ɧɚ ɪɟɝɭɥɹɰɢɸ ɷɦɨɰɢɣ ɞɪɭɝɢɯ ɥɸɞɟɣ. 
Ɍɪɟɬɢɣ ɬɢɩ ɫɩɨɫɨɛɧɨɫɬɟɣ ɩɨɞɪɚɡɞɟɥɹɟɬɫɹ ɧɚ ɫɥɟɞɭɸɳɢɟ ɤɨɦɩɨɧɟɧɬɵ: 
1. Ƚɢɛɤɨɟ ɩɥɚɧɢɪɨɜɚɧɢɟ; 
2. Ɍɜɨɪɱɟɫɤɨɟ ɦɵɲɥɟɧɢɟ; 
3. ɉɟɪɟɧɚɩɪɚɜɥɟɧɧɨɟ ɜɧɢɦɚɧɢɟ; 
4. Ɇɨɬɢɜɚɰɢɹ. 
ɉɪɢɜɟɞɟɧɧɚɹ ɜɵɲɟ ɫɬɪɭɤɬɭɪɚ ɷɦɨɰɢɨɧɚɥɶɧɨɝɨ ɢɧɬɟɥɥɟɤɬɚ ɩɨɡɠɟ ɛɵɥɚ 
ɞɨɪɚɛɨɬɚɧɚ ɚɜɬɨɪɚɦɢ. Ɉɫɧɨɜɨɣ ɞɥɹ ɭɫɨɜɟɪɲɟɧɫɬɜɨɜɚɧɧɨɝɨ ɜɚɪɢɚɧɬɚ ɦɨɞɟɥɢ ɗɂ 
ɫɬɚɥɢ ɩɪɟɞɫɬɚɜɥɟɧɢɹ ɨ ɬɨɦ, ɱɬɨ ɷɦɨɰɢɢ ɧɟɫɭɬ ɜ ɫɟɛɟ ɢɧɮɨɪɦɚɰɢɸ ɨ ɫɜɹɡɹɯ 
ɱɟɥɨɜɟɤɚ ɫ ɩɪɟɞɦɟɬɚɦɢ ɢɥɢ ɞɪɭɝɢɦɢ ɥɸɞɶɦɢ. ȼ ɫɥɭɱɚɟ ɢɡɦɟɧɟɧɢɹ ɫɜɹɡɟɣ ɫ 
ɩɪɟɞɦɟɬɚɦɢ ɢɥɢ ɞɪɭɝɢɦɢ ɥɸɞɶɦɢ, ɩɪɨɢɫɯɨɞɢɬ ɢɡɦɟɧɟɧɢɟ ɷɦɨɰɢɣ, ɤɨɬɨɪɵɟ 
ɩɟɪɟɠɢɜɚɸɬɫɹ ɩɨ ɷɬɨɦɭ ɩɨɜɨɞɭ. 
ɍɫɨɜɟɪɲɟɧɫɬɜɨɜɚɧɧɚɹ ɦɨɞɟɥɶ ɷɦɨɰɢɨɧɚɥɶɧɨɝɨ ɢɧɬɟɥɥɟɤɬɚ ɜɤɥɸɱɚɟɬ ɜ 
ɫɟɛɹ 4 ɤɨɦɩɨɧɟɧɬɚ: 
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1. ɂɞɟɧɬɢɮɢɤɚɰɢɹ ɷɦɨɰɢɣ (ɜɨɫɩɪɢɹɬɢɟ ɫɜɨɢɯ ɷɦɨɰɢɣ ɢ ɷɦɨɰɢɣ ɞɪɭɝɢɯ 
ɥɸɞɟɣ, ɚɞɟɤɜɚɬɧɨɟ ɜɵɪɚɠɟɧɢɟ ɷɦɨɰɢɣ, ɪɚɡɥɢɱɟɧɢɟ ɩɨɞɥɢɧɧɨɫɬɢ ɷɦɨɰɢɣ); 
2. Ɉɫɦɵɫɥɟɧɢɟ ɷɦɨɰɢɣ (ɩɨɧɢɦɚɧɢɟ ɤɨɦɩɥɟɤɫɨɜ ɷɦɨɰɢɣ, ɫɜɹɡɟɣ ɦɟɠɞɭ 
ɷɦɨɰɢɹɦɢ, ɩɪɢɱɢɧɵ ɜɨɡɧɢɤɧɨɜɟɧɢɹ ɷɦɨɰɢɣ, ɜɟɪɛɚɥɶɧɭɸ ɢɧɮɨɪɦɚɰɢɸ ɨɛ 
ɷɦɨɰɢɹɯ); 
3. Ⱥɫɫɢɦɢɥɹɰɢɹ ɷɦɨɰɢɣ ɜ ɦɵɲɥɟɧɢɢ (ɢɫɩɨɥɶɡɨɜɚɧɢɟ ɷɦɨɰɢɣ ɞɥɹ 
ɧɚɩɪɚɜɥɟɧɢɹ ɜɧɢɦɚɧɢɹ ɧɚ ɜɚɠɧɵɟ ɫɨɛɵɬɢɹ, ɫɩɨɫɨɛɧɨɫɬɶ ɜɵɡɵɜɚɬɶ ɷɦɨɰɢɢ, 
ɫɩɨɫɨɛɫɬɜɭɸɳɢɟ ɪɟɲɟɧɢɸ ɡɚɞɚ); 
4. ɍɩɪɚɜɥɟɧɢɟ ɷɦɨɰɢɹɦɢ (ɫɧɢɠɟɧɢɟ ɢɧɬɟɧɫɢɜɧɨɫɬɢ ɨɬɪɢɰɚɬɟɥɶɧɵɯ 
ɷɦɨɰɢɣ, ɪɟɲɟɧɢɟ ɷɦɨɰɢɨɧɚɥɶɧɨ ɧɚɝɪɭɠɟɧɧɵɯ ɡɚɞɚɱ ɛɟɡ ɩɨɞɚɜɥɟɧɢɹ ɫɜɹɡɚɧɧɵɯ 
ɫ ɧɢɦɢ ɨɬɪɢɰɚɬɟɥɶɧɵɯ ɷɦɨɰɢɣ). 
ɉɨɫɤɨɥɶɤɭ ɪɚɛɨɬɵ Ⱦɠɨɧɚ Ɇɚɣɟɪɚ, ɉɢɬɟɪɚ ɋɷɥɨɜɟɹ ɢ Ⱦɷɜɢɞɚ Ʉɚɪɭɡɨ ɛɵɥɢ 
ɨɩɭɛɥɢɤɨɜɚɧɵ ɥɢɲɶ ɜ ɚɤɚɞɟɦɢɱɟɫɤɢɯ ɢɡɞɚɧɢɹɯ, ɲɢɪɨɤɚɹ ɩɭɛɥɢɤɚ ɨ ɧɢɯ 
ɩɪɚɤɬɢɱɟɫɤɢ ɧɢɱɟɝɨ ɧɟ ɡɧɚɥɚ. Ⱦɷɧɢɟɥ Ƚɨɭɥɦɚɧ ɨɰɟɧɢɥ ɢɞɟɢ ɨɛ ɷɦɨɰɢɨɧɚɥɶɧɨɦ 
ɢɧɬɟɥɥɟɤɬɟ, ɪɚɫɲɢɪɢɥ ɢɯ ɢ ɜ 1995 ɝɨɞɭ ɧɚɩɢɫɚɥ ɤɧɢɝɭ ɨɛ ɷɦɨɰɢɨɧɚɥɶɧɨɦ 
ɢɧɬɟɥɥɟɤɬɟ, ɫɬɚɜɲɭɸ ɛɟɫɬɫɟɥɥɟɪɨɦ ɜ ɋɒȺ. ɗɬɨ ɩɨɫɥɭɠɢɥɨ ɬɨɥɱɤɨɦ ɞɥɹ 
ɨɛɲɢɪɧɨɝɨ ɢɡɭɱɟɧɢɹ ɢ ɪɚɡɪɚɛɨɬɤɢ ɷɬɨɣ ɬɟɦɵ. ȼ ɫɜɨɟɣ ɤɧɢɝɟ Ⱦ. Ƚɨɭɥɦɚɧ ɭɞɟɥɢɥ 
ɨɫɨɛɨɟ ɜɧɢɦɚɧɢɟ ɩɪɚɤɬɢɱɟɫɤɨɦɭ ɩɪɢɦɟɧɟɧɢɸ ɬɟɨɪɢɢ ɗɂ ɜ ɠɢɡɧɢ ɢ ɧɚ ɪɚɛɨɬɟ. 
Ɉɧ ɩɪɟɞɥɨɠɢɥ ɜɧɟɞɪɹɬɶ ɩɪɨɝɪɚɦɦɵ ɨɛɭɱɟɧɢɹ ɗɂ ɜ ɲɤɨɥɚɯ ɢ ɧɚ ɩɪɟɞɩɪɢɹɬɢɹɯ, 
ɡɚɹɜɥɹɹ, ɱɬɨ ɷɦɨɰɢɨɧɚɥɶɧɵɣ ɢɧɬɟɥɥɟɤɬ ɛɨɥɟɟ ɡɧɚɱɢɦ, ɱɟɦ ɚɤɚɞɟɦɢɱɟɫɤɢɣ 
ɢɧɬɟɥɥɟɤɬ. [28; 412] 
Ɇɨɞɟɥɶ ɷɦɨɰɢɨɧɚɥɶɧɨɝɨ ɢɧɬɟɥɥɟɤɬɚ ɩɨ Ƚɨɭɥɦɚɧɭ ɩɪɢɧɹɬɨ ɨɬɧɨɫɢɬɶ ɤ 
ɫɦɟɲɚɧɧɵɦ ɦɨɞɟɥɹɦ ɗɂ. ȼ ɫɜɨɟɣ ɦɨɞɟɥɢ ɷɦɨɰɢɨɧɚɥɶɧɨɝɨ ɢɧɬɟɥɥɟɤɬɚ ɨɧ 
ɫɨɟɞɢɧɢɥ ɤɨɝɧɢɬɢɜɧɵɟ ɫɩɨɫɨɛɧɨɫɬɢ ɢ ɥɢɱɧɨɫɬɧɵɟ ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɫɬɢɤɢ ɢ ɜɵɞɟɥɢɥ 5 
ɨɫɧɨɜɧɵɯ ɫɨɫɬɚɜɥɹɸɳɢɯ ɷɦɨɰɢɨɧɚɥɶɧɨɝɨ ɢɧɬɟɥɥɟɤɬɚ: 
ɋɚɦɨɫɨɡɧɚɧɢɟ – ɫɩɨɫɨɛɧɨɫɬɶ ɧɚɡɵɜɚɬɶ ɷɦɨɰɢɨɧɚɥɶɧɵɟ ɫɨɫɬɨɹɧɢɹ, 
ɫɩɨɫɨɛɧɨɫɬɶ ɩɨɧɢɦɚɬɶ ɜɡɚɢɦɨɫɜɹɡɢ ɦɟɠɞɭ ɷɦɨɰɢɹɦɢ, ɦɵɲɥɟɧɢɟɦ ɢ ɞɟɣɫɬɜɢɟɦ, 
ɫɩɨɫɨɛɧɨɫɬɶ ɚɞɟɤɜɚɬɧɨ ɨɰɟɧɢɜɚɬɶ ɫɜɨɢ ɫɢɥɶɧɵɟ ɢ ɫɥɚɛɵɟ ɫɬɨɪɨɧɵ; [2] 
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ɋɚɦɨɪɟɝɭɥɹɰɢɹ – ɫɩɨɫɨɛɧɨɫɬɶ ɤɨɧɬɪɨɥɢɪɨɜɚɬɶ ɷɦɨɰɢɣ, ɭɦɟɧɢɟ ɢɡɦɟɧɹɬɶ 
ɧɟɠɟɥɚɬɟɥɶɧɨɟ ɷɦɨɰɢɨɧɚɥɶɧɨɟ ɫɨɫɬɨɹɧɢɟ, ɫɩɨɫɨɛɧɨɫɬɶ ɜ ɤɪɚɬɱɚɣɲɢɟ ɫɪɨɤɢ 
ɜɨɫɫɬɚɧɚɜɥɢɜɚɬɶɫɹ ɩɨɫɥɟ ɫɬɪɟɫɫɚ. 
Ɇɨɬɢɜɚɰɢɹ – ɫɩɨɫɨɛɧɨɫɬɶ ɜɯɨɞɢɬɶ ɜ ɷɦɨɰɢɨɧɚɥɶɧɵɟ ɫɨɫɬɨɹɧɢɹ, ɤɨɬɨɪɵɟ 
ɫɩɨɫɨɛɫɬɜɭɸɬ ɞɨɫɬɢɠɟɧɢɸ ɭɫɩɟɯɚ, ɩɨɫɪɟɞɫɬɜɨɦ ɢɫɩɨɥɶɡɨɜɚɧɢɹ ɝɥɭɛɢɧɧɵɯ 
ɫɤɥɨɧɧɨɫɬɟɣ ɩɪɨɹɜɥɹɬɶ ɢɧɢɰɢɚɬɢɜɭ. 
ɗɦɩɚɬɢɹ – ɫɩɨɫɨɛɧɨɫɬɶ ɱɢɬɚɬɶ ɷɦɨɰɢɢ ɞɪɭɝɢɯ ɥɸɞɟɣ, ɭɦɟɧɢɟ ɫɬɚɜɢɬɶ ɫɟɛɹ 
ɧɚ ɢɯ ɦɟɫɬɨ. 
ɋɨɰɢɚɥɶɧɵɟ ɧɚɜɵɤɢ – ɫɩɨɫɨɛɧɨɫɬɶ ɜɫɬɭɩɚɬɶ ɭɞɨɜɥɟɬɜɨɪɹɸɳɢɟ 
ɦɟɠɥɢɱɧɨɫɬɧɵɟ ɨɬɧɨɲɟɧɢɹ ɢ ɩɨɞɞɟɪɠɢɜɚɬɶ ɢɯ. 
ɉɨɡɞɧɟɟ Ⱦ. Ƚɨɭɥɦɚɧ ɞɨɪɚɛɨɬɚɥ ɫɬɪɭɤɬɭɪɭ ɷɦɨɰɢɨɧɚɥɶɧɨɝɨ ɢɧɬɟɥɥɟɤɬɚ. ȼ 
ɫɟɝɨɞɧɹɲɧɢɣ ɞɟɧɶ ɨɧɚ ɫɨɫɬɨɢɬ ɢɡ ɱɟɬɵɪɟɯ ɤɨɦɩɨɧɟɧɬɨɜ: 
ɋɚɦɨɫɨɡɧɚɧɢɟ; 
ɋɚɦɨɤɨɧɬɪɨɥɶ; 
ɋɨɰɢɚɥɶɧɨɟ ɩɨɧɢɦɚɧɢɟ; 
ɍɩɪɚɜɥɟɧɢɟ ɜɡɚɢɦɨɨɬɧɨɲɟɧɢɹɦɢ. 
ȼɚɠɧɨ ɨɬɦɟɬɢɬɶ, ɱɬɨ ɷɬɚ ɫɬɪɭɤɬɭɪɚ ɢɦɟɟɬ ɨɬɥɢɱɢɹ ɩɪɢɦɟɧɢɬɟɥɶɧɨ ɤ 
ɪɚɡɥɢɱɧɵɦ ɤɚɬɟɝɨɪɢɹɦ ɥɸɞɟɣ. 
ɉɨ ɦɧɟɧɢɸ Ⱦ. Ƚɨɭɥɦɚɧɚ, ɜ ɪɚɡɜɢɬɢɢ ɗɂ ɥɢɞɟɪɨɜ ɜɚɠɧɵɦɢ ɹɜɥɹɸɬɫɹ 
ɫɥɟɞɭɸɳɢɟ ɫɨɫɬɚɜɥɹɸɳɢɟ ɢ ɧɚɜɵɤɢ, ɫɜɹɡɚɧɧɵɟ ɫ ɧɢɦɢ: 
Ʌɢɱɧɨɫɬɧɵɟ ɧɚɜɵɤɢ 
1. ɋɚɦɨɫɨɡɧɚɧɢɟ (ɗɦɨɰɢɨɧɚɥɶɧɨɟ ɫɚɦɨɫɨɡɧɚɧɢɟ, ɬɨɱɧɚɹ ɫɚɦɨɨɰɟɧɤɚ, 
ɭɜɟɪɟɧɧɨɫɬɶ ɜ ɫɟɛɟ); 
2. ɋɚɦɨɤɨɧɬɪɨɥɶ (ɤɨɧɬɪɨɥɶ ɷɦɨɰɢɣ, ɨɬɤɪɵɬɨɫɬɶ, ɚɞɚɩɬɢɜɧɨɫɬɶ, ɜɨɥɹ ɤ 
ɩɨɛɟɞɟ, ɢɧɢɰɢɚɬɢɜɧɨɫɬɶ, ɨɩɬɢɦɢɡɦ). 
ɋɨɰɢɚɥɶɧɵɟ ɧɚɜɵɤɢ 
ɋɨɰɢɚɥɶɧɚɹ ɱɭɬɤɨɫɬɶ (ɋɨɩɟɪɟɠɢɜɚɧɢɟ, ɞɟɥɨɜɚɹ ɨɫɜɟɞɨɦɥɟɧɧɨɫɬɶ, 
ɩɪɟɞɭɩɪɟɞɢɬɟɥɶɧɨɫɬɶ) 
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ɍɩɪɚɜɥɟɧɢɟ ɨɬɧɨɲɟɧɢɹɦɢ (ɜɨɨɞɭɲɟɜɥɟɧɢɟ, ɜɥɢɹɧɢɟ, ɩɨɦɨɳɶ ɜ 
ɫɚɦɨɫɨɜɟɪɲɟɧɫɬɜɨɜɚɧɢɢ, ɫɨɞɟɣɫɬɜɢɟ ɢɡɦɟɧɟɧɢɹɦ, ɭɪɟɝɭɥɢɪɨɜɚɧɢɟ ɤɨɧɮɥɢɤɬɨɜ, 
ɭɤɪɟɩɥɟɧɢɟ ɥɢɱɧɵɯ ɜɡɚɢɦɨɨɬɧɨɲɟɧɢɣ, ɤɨɦɚɧɞɧɚɹ ɪɚɛɨɬɚ ɢ ɫɨɬɪɭɞɧɢɱɟɫɬɜɨ). 
Ʉɚɤ ɜɢɞɧɨ, ɫɪɟɞɢ ɫɨɫɬɚɜɥɹɸɳɢɯ ɷɦɨɰɢɨɧɚɥɶɧɨɝɨ ɢɧɬɟɥɥɟɤɬɚ, ɤɨɬɨɪɵɟ 
ɜɵɞɟɥɹɟɬ Ƚɨɭɥɦɚɧ, ɟɫɬɶ ɧɟ ɬɨɥɶɤɨ ɷɦɨɰɢɨɧɚɥɶɧɵɟ ɫɩɨɫɨɛɧɨɫɬɢ, ɧɨ ɢ 
ɫɨɰɢɚɥɶɧɵɟ ɧɚɜɵɤɢ, ɜɨɥɟɜɵɟ ɤɚɱɟɫɬɜɚ ɥɢɱɧɨɫɬɢ, ɚ ɬɚɤɠɟ ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɫɬɢɤɢ 
ɫɚɦɨɫɨɡɧɚɧɢɹ. 
ȿɳɟ ɨɞɧɨɣ ɢɡɜɟɫɬɧɨɣ ɬɪɚɤɬɨɜɤɨɣ ɷɦɨɰɢɨɧɚɥɶɧɨɝɨ ɢɧɬɟɥɥɟɤɬɚ ɹɜɥɹɟɬɫɹ 
ɦɨɞɟɥɶ, ɪɚɡɪɚɛɨɬɚɧɧɚɹ Ɋɭɜɟɧɨɦ Ȼɚɪ-Ɉɧɨɦ. ɂɦɟɧɧɨ Ȼɚɪ-Ɉɧ ɜɜɟɥ ɨɛɨɡɧɚɱɟɧɢɟ 
EQ (emotional qujtinent) – ɤɨɷɮɢɰɢɟɧɬ ɷɦɨɰɢɨɧɚɥɶɧɨɫɬɢ. EQ ɨɩɪɟɞɟɥɹɟɬɫɹ 
ɚɜɬɨɪɨɦ ɤɚɤ ɫɨɜɨɤɭɩɧɨɫɬɶ ɜɫɟɯ ɧɟɤɨɝɧɢɬɢɜɧɵɯ ɫɩɨɫɨɛɧɨɫɬɟɣ, ɡɧɚɧɢɣ ɢ 
ɤɨɦɩɟɬɟɧɰɢɣ, ɩɨɡɜɨɥɹɸɳɢɟ ɱɟɥɨɜɟɤɭ ɪɚɡɜɢɜɚɬɶ ɜɨɡɦɨɠɧɨɫɬɢ ɞɥɹ ɪɟɲɟɧɢɹ 
ɪɚɡɥɢɱɧɵɯ ɠɢɡɧɟɧɧɵɯ ɡɚɞɚɱ. 
ɋɬɪɭɤɬɭɪɚ ɷɦɨɰɢɨɧɚɥɶɧɨɝɨ ɢɧɬɟɥɥɟɤɬɚ ɩɨ Ɋɭɜɟɧɭ Ȼɚɪ-Ɉɧɭ ɩɪɟɞɫɬɜɥɹɟɬ 
ɫɨɛɨɣ ɩɹɬɶ ɜɵɞɟɥɟɧɧɵɯ ɫɮɟɪ ɤɨɦɩɟɬɟɧɰɢɢ, ɤɨɬɨɪɵɟ ɜɤɥɸɱɚɸɬ ɜ ɫɟɛɹ 15 
ɫɩɨɫɨɛɧɨɫɬɟɣ. 
ȼɧɭɬɪɢɥɢɱɧɨɫɬɧɚɹ ɫɮɟɪɚ 
ɋɚɦɨɚɧɚɥɢɡ; 
Ⱥɫɫɟɪɬɢɜɧɨɫɬɶ; 
ɋɚɦɨɨɰɟɧɤɚ; 
ɋɚɦɨɚɤɬɭɚɥɢɡɚɰɢɹ; 
ɇɟɡɚɜɢɫɢɦɨɫɬɶ. 
ɋɮɟɪɚ ɦɟɠɥɢɱɧɨɫɬɧɵɯ ɨɬɧɨɲɟɧɢɣ 
ɗɦɩɚɬɢɹ; 
Ɇɟɠɥɢɱɧɨɫɬɧɵɟ ɨɬɧɨɲɟɧɢɹ; 
ɋɨɰɢɚɥɶɧɚɹ ɨɬɜɟɬɫɬɜɟɧɧɨɫɬɶ; 
ɋɮɟɪɚ ɚɞɚɩɬɢɜɧɨɫɬɢ  
Ƚɢɛɤɨɫɬɶ 
Ɋɟɲɟɧɢɟ ɩɪɨɛɥɟɦ 
Ɉɰɟɧɤɚ ɞɟɣɫɬɜɢɬɟɥɶɧɨɫɬɢ 
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ɋɮɟɪɚ ɭɩɪɚɜɥɟɧɢɹ ɫɬɪɟɫɫɨɦ  
ɋɬɪɟɫɫɨɭɫɬɨɣɱɢɜɨɫɬɶ 
Ʉɨɧɬɪɨɥɶ ɢɦɩɭɥɶɫɢɜɧɨɫɬɢ 
ɋɮɟɪɚ ɨɛɳɟɝɨ ɧɚɫɬɪɨɟɧɢɹ 
ɍɞɨɜɥɟɬɜɨɪɟɧɧɨɫɬɶ ɠɢɡɧɶɸ 
Ɉɩɬɢɦɢɡɦ 
Ɇɵ ɨɩɢɫɚɥɢ ɧɟɫɤɨɥɶɤɨ ɫɚɦɵɯ ɢɡɜɟɫɬɧɵɯ ɦɨɞɟɥɟɣ ɷɦɨɰɢɨɧɚɥɶɧɨɝɨ 
ɢɧɬɟɥɥɟɤɬɚ. 
ɉɟɪɜɨɣ ɛɵɥɚ ɦɨɞɟɥɶ Ⱦɠ. Ɇɚɣɟɪɚ, ɉ. ɋɷɥɨɜɟɹ ɢ Ⱦ.Ʉɚɪɭɡɨ. Ɉɧɚ ɜɤɥɸɱɚɟɬ ɜ 
ɫɟɛɹ ɬɨɥɶɤɨ ɫɩɨɫɨɛɧɨɫɬɢ, ɤɨɬɨɪɵɟ ɫɜɹɡɚɧɵ ɫ ɩɟɪɟɪɚɛɨɬɤɨɣ ɢɧɮɨɪɦɚɰɢɢ 
(ɤɨɝɧɢɬɢɜɧɵɟ ɫɩɨɫɨɛɧɨɫɬɢ), ɜ ɫɜɹɡɢ ɫ ɷɬɢɦ, ɞɚɧɧɚɹ ɦɨɞɟɥɶ ɛɵɥɚ ɨɩɪɟɞɟɥɟɧɚ 
ɚɜɬɨɪɚɦɢ, ɤɚɤ ɦɨɞɟɥɶ ɫɩɨɫɨɛɧɨɫɬɟɣ. ɂɯ ɬɟɨɪɢɹ ɧɚɡɵɜɚɟɬɫɹ «Ɍɟɨɪɢɹ 
ɷɦɨɰɢɨɧɚɥɶɧɨ-ɢɧɬɟɥɥɟɤɬɭɚɥɶɧɵɯ ɫɩɨɫɨɛɧɨɫɬɟɣ Ɇɚɣɟɪɚ Ⱦɠ., ɋɷɥɨɜɟɹ ɉ., 
Ʉɚɪɭɡɨ Ⱦ.». Ɂɚɬɟɦ ɜ ɫɜɨɟɣ ɬɟɨɪɢɢ ɷɦɨɰɢɨɧɚɥɶɧɨɣ ɤɨɦɩɟɬɟɧɬɧɨɫɬɢ Ⱦ. Ƚɨɭɥɦɟɧ 
ɞɨɩɨɥɧɢɥ ɦɨɞɟɥɶ ɫɩɨɫɨɛɧɨɫɬɟɣ ɋɷɥɨɜɟɹ ɢ Ɇɚɣɟɪɚ, ɨɧ ɞɨɛɚɜɢɥ ɤ ɤɨɝɧɢɬɢɜɧɵɦ 
ɫɩɨɫɨɛɧɨɫɬɹɦ ɥɢɱɧɨɫɬɧɵɟ ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɫɬɢɤɢ [11]. 
Ɍɚɤɨɝɨ ɪɨɞɚ ɦɨɞɟɥɢ, ɜ ɤɨɬɨɪɵɯ ɫɦɟɲɚɧɵ ɦɧɨɝɨ ɩɪɢɡɧɚɤɨɜ, ɧɟ ɫɜɹɡɚɧɧɵɯ ɫ 
ɷɦɨɰɢɹɦɢ ɢ ɢɧɬɟɥɥɟɤɬɨɦ, ɢ ɝɥɚɜɧɭɸ ɢɞɟɸ ɷɦɨɰɢɨɧɚɥɶɧɨɝɨ ɢɧɬɟɥɥɟɤɬɚ 
ɫɦɟɲɢɜɚɸɬ ɫ ɦɧɨɠɟɫɬɜɨɦ ɞɪɭɝɢɯ ɱɟɪɬ ɥɢɱɧɨɫɬɢ, ɧɚɡɜɚɥɢ ɫɦɟɲɚɧɧɵɦɢ 
ɦɨɞɟɥɹɦɢ ɷɦɨɰɢɨɧɚɥɶɧɨɝɨ ɢɧɬɟɥɥɟɤɬɚ. ȿɳɟ ɨɞɧɨɣ ɫɦɟɲɚɧɧɨɣ ɦɨɞɟɥɶɸ 
ɷɦɨɰɢɨɧɚɥɶɧɨɝɨ ɢɧɬɟɥɥɟɤɬɚ ɫɱɢɬɚɟɬɫɹ ɦɨɞɟɥɶ ɷɦɨɰɢɨɧɚɥɶɧɨɝɨ ɢɧɬɟɥɥɟɤɬɚ Ȼɚɪ-
Ɉɧɚ ɜ ɟɝɨ ɧɟɤɨɝɧɢɬɢɜɧɨɣ ɬɟɨɪɢɢ ɷɦɨɰɢɨɧɚɥɶɧɨɝɨ ɢɧɬɟɥɥɟɤɬɚ.  
ɇɚ ɨɫɧɨɜɟ ɚɧɚɥɢɡɚ ɜɵɲɟɭɤɚɡɚɧɧɵɯ ɬɟɨɪɢɣ ɷɦɨɰɢɨɧɚɥɶɧɨɝɨ ɢɧɬɟɥɥɟɤɬɚ 
ɦɨɠɧɨ ɨɩɪɟɞɟɥɢɬɶ ɗɂ ɤɚɤ ɫɨɜɨɤɭɩɧɨɫɬɶ ɷɦɨɰɢɨɧɚɥɶɧɵɯ ɢ ɤɨɝɧɢɬɢɜɧɵɯ 
ɫɩɨɫɨɛɧɨɫɬɟɣ ɥɢɱɧɨɫɬɢ ɤ ɟɟ ɫɨɰɢɚɥɶɧɨ-ɩɫɢɯɨɥɨɝɢɱɟɫɤɨɣ ɚɞɚɩɬɚɰɢɢ. 
Ʌɸɞɢ ɫ ɪɚɡɜɢɬɵɦ ɷɦɨɰɢɨɧɚɥɶɧɵɦ ɢɧɬɟɥɥɟɤɬɨɦ ɛɥɚɝɨɞɚɪɹ ɫɜɨɢɦ 
ɫɩɨɫɨɛɧɨɫɬɹɦ ɤ ɩɨɧɢɦɚɧɢɸ ɢ ɭɩɪɚɜɥɟɧɢɸ ɫɜɨɢɯ ɷɦɨɰɢɣ ɢ ɷɦɨɰɢɣ ɞɪɭɝɢɯ 
ɥɸɞɟɣ, ɯɨɪɨɲɨ ɚɞɚɩɬɢɪɨɜɚɧɵ ɜ ɫɨɰɢɚɥɶɧɨɣ ɫɮɟɪɟ, ɷɮɮɟɤɬɢɜɧɵ ɜ ɨɛɳɟɧɢɢ ɢ 
ɭɫɩɟɲɧɵ ɜ ɞɨɫɬɢɠɟɧɢɢ ɫɜɨɢɯ ɰɟɥɟɣ [26]. 
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Ɉɩɵɬ ɡɚɪɭɛɟɠɧɵɯ ɢɫɫɥɟɞɨɜɚɧɢɣ, ɫɜɹɡɚɧɧɵɯ ɫ ɢɡɦɟɪɟɧɢɟɦ 
ɷɦɨɰɢɨɧɚɥɶɧɨɝɨ ɢɧɬɟɥɥɟɤɬɚ ɭ ɥɸɞɟɣ ɫ ɪɚɡɧɵɦɢ ɩɫɢɯɨɥɨɝɢɱɟɫɤɢɦɢ 
ɨɬɤɥɨɧɟɧɢɹɦɢ (ɨɫɨɛɟɧɧɨ ɩɨɩɭɥɹɪɧɚɹ ɧɚ ɧɚɫɬɨɹɳɢɣ ɦɨɦɟɧɬ – «Ɍɟɦɧɚɹ ɬɪɢɚɞɚ»), 
ɩɨɤɚɡɵɜɚɟɬ, ɱɬɨ ɢɫɫɥɟɞɨɜɚɧɢɟ ɞɚɧɧɨɣ ɨɛɥɚɫɬɢ ɜɟɫɶɦɚ ɩɟɪɫɩɟɤɬɢɜɧɨ ɢ ɚɤɬɭɚɥɶɧɨ 
ɧɚ ɧɚɫɬɨɹɳɢɣ ɦɨɦɟɧɬ. 
 
ȼɕȼɈȾɕ ɉɈ ȽɅȺȼȿ 1 
 
Ⱥɧɚɥɢɡ ɧɚɭɱɧɵɯ, ɥɢɬɟɪɚɬɭɪɧɵɯ ɢɫɬɨɱɧɢɤɨɜ ɩɨɡɜɨɥɢɥ ɧɚɦ 
ɫɮɨɪɦɭɥɢɪɨɜɚɬɶ ɫɥɟɞɭɸɳɢɟ ɜɵɜɨɞɵ: 
 ɉɨɧɹɬɢɟ ɷɦɨɰɢɨɧɚɥɶɧɨɝɨ ɢɧɬɟɥɥɟɤɬɚ ɜɵɪɨɫɥɨ ɢɡ ɩɨɧɹɬɢɹ ɫɨɰɢɚɥɶɧɨɝɨ 
ɢɧɬɟɥɥɟɤɬɚ, ɜ ɫɢɥɭ ɱɟɝɨ ɨɧɢ ɱɚɫɬɢɱɧɨ ɩɟɪɟɫɟɤɚɸɬɫɹ.  
 ɗɦɨɰɢɨɧɚɥɶɧɵɣ ɢɧɬɟɥɥɟɤɬ ɫɜɹɡɚɧ ɫ ɩɟɪɟɪɚɛɨɬɤɨɣ ɢɧɮɨɪɦɚɰɢɢ ɨɛ 
ɷɦɨɰɢɨɧɚɥɶɧɨɣ ɫɮɟɪɟ ɢ ɧɚɩɪɚɜɥɟɧ ɤɚɤ ɧɚ ɩɨɡɧɚɧɢɟ ɱɟɥɨɜɟɤɨɦ ɞɪɭɝɢɯ ɥɸɞɟɣ, 
ɬɚɤ ɢ ɫɟɛɹ ɫɚɦɨɝɨ.  
 Ʉɚɤ ɦɢɧɢɦɭɦ ɨɬɞɟɥɶɧɵɟ ɤɨɦɩɨɧɟɧɬɵ ɷɦɨɰɢɨɧɚɥɶɧɨɝɨ ɢɧɬɟɥɥɟɤɬɚ 
ɧɟɨɛɯɨɞɢɦɵ ɞɥɹ ɪɟɚɥɢɡɚɰɢɢ ɷɮɮɟɤɬɢɜɧɨɣ ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ ɜ ɥɸɛɨɣ ɩɪɨɮɟɫɫɢɢ. 
ɂɡɭɱɟɧɢɟ ɩɪɨɛɥɟɦɵ ɚɞɚɩɬɚɰɢɢ ɫɨɬɪɭɞɧɢɤɨɜ ɤ ɩɪɨɮɟɫɫɢɨɧɚɥɶɧɨɣ 
ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ ɜ ɤɨɦɦɟɪɱɟɫɤɨɣ ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɢ ɜ ɩɨɫɥɟɞɧɢɟ ɝɨɞɵ ɫɬɚɧɨɜɢɬɫɹ ɜ 
Ɋɨɫɫɢɢ ɜɫɟ ɛɨɥɟɟ ɚɤɬɭɚɥɶɧɵɦ ɜɜɢɞɭ ɜɨɡɪɚɫɬɚɸɳɟɣ ɩɨɬɪɟɛɧɨɫɬɢ ɫɨ ɫɬɨɪɨɧɵ 
ɩɪɚɤɬɢɤɢ. Ɂɧɚɱɢɬɟɥɶɧɚɹ ɞɨɥɹ ɭɫɢɥɢɣ ɢ ɫɪɟɞɫɬɜ ɛɨɥɶɲɢɧɫɬɜɚ ɫɨɜɪɟɦɟɧɧɵɯ 
ɤɪɭɩɧɵɯ ɤɨɦɩɚɧɢɣ ɧɚɩɪɚɜɥɹɟɬɫɹ ɧɚ ɚɞɚɩɬɚɰɢɸ ɢ ɪɚɡɜɢɬɢɟ ɫɜɨɟɝɨ ɩɟɪɫɨɧɚɥɚ, 
ɬɚɤ ɤɚɤ ɢɦɟɧɧɨ ɭɪɨɜɟɧɶ ɤɜɚɥɢɮɢɤɚɰɢɢ ɢ ɥɨɹɥɶɧɨɫɬɢ ɫɨɬɪɭɞɧɢɤɨɜ ɹɜɥɹɸɬɫɹ 
ɨɫɧɨɜɧɵɦɢ ɫɥɚɝɚɟɦɵɦɢ ɭɫɩɟɯɚ ɤɨɦɩɚɧɢɢ ɧɚ ɪɵɧɤɟ. 
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ȽɅȺȼȺ 2. Ɍɟɨɪɟɬɢɱɟɫɤɢɟ ɚɫɩɟɤɬɵ ɫɨɰɢɚɥɶɧɨ-ɩɫɢɯɨɥɨɝɢɱɟɫɤɨɣ ɚɞɚɩɬɚɰɢɢ 
 
2.1 ɉɨɧɹɬɢɟ ɢ ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɫɬɢɤɚ ɫɨɰɢɚɥɶɧɨ-ɩɫɢɯɨɥɨɝɢɱɟɫɤɨɣ ɚɞɚɩɬɚɰɢɢ 
 
ɂɧɬɟɪɟɫ ɤ ɢɫɫɥɟɞɨɜɚɧɢɸ ɩɪɨɛɥɟɦɵ ɚɞɚɩɬɚɰɢɢ ɩɨɡɜɨɥɹɟɬ ɝɨɜɨɪɢɬɶ ɧɟ 
ɬɨɥɶɤɨ ɨ ɦɧɨɝɨɫɬɨɪɨɧɧɨɫɬɢ, ɭɧɢɜɟɪɫɚɥɶɧɨɫɬɢ ɤɥɚɫɫɚ ɚɞɚɩɬɢɜɧɵɯ ɹɜɥɟɧɢɣ, ɧɨ ɢ 
ɨ ɡɧɚɱɢɬɟɥɶɧɵɯ ɪɚɫɯɨɠɞɟɧɢɹɯ ɜ ɩɨɞɯɨɞɚɯ ɜ ɨɩɪɟɞɟɥɟɧɢɢ ɟɟ ɫɭɳɧɨɫɬɢ, 
ɬɪɚɤɬɨɜɤɟ ɫɚɦɨɝɨ ɩɨɧɹɬɢɹ «ɚɞɚɩɬɚɰɢɹ». ɉɪɨɰɟɫɫɵ ɚɞɚɩɬɚɰɢɢ ɡɚɧɢɦɚɥɢ 
ɫɭɳɟɫɬɜɟɧɧɨɟ ɦɟɫɬɨ ɜ ɯɨɞɟ ɷɜɨɥɸɰɢɢ ɫɨɰɢɭɦɚ. ȼ ɢɫɬɨɪɢɢ ɧɚɭɱɧɨɣ ɦɵɫɥɢ 
ɩɪɨɛɥɟɦɚ ɫɨɰɢɚɥɶɧɨ-ɩɫɢɯɨɥɨɝɢɱɟɫɤɢɯ ɨɫɨɛɟɧɧɨɫɬɟɣ ɚɞɚɩɬɚɰɢɢ ɥɢɱɧɨɫɬɢ ɜɫɟɝɞɚ 
ɡɚɧɢɦɚɥɚ ɡɧɚɱɢɬɟɥɶɧɨɟ ɦɟɫɬɨ ɜ ɬɪɭɞɚɯ ɨɬɟɱɟɫɬɜɟɧɧɵɯ ɢ ɡɚɪɭɛɟɠɧɵɯ 
ɢɫɫɥɟɞɨɜɚɬɟɥɟɣ.  
ɉɪɨɛɥɟɦɚ ɚɞɚɩɬɚɰɢɢ ɱɟɥɨɜɟɤɚ ɜ ɫɜɹɡɢ ɫ ɪɚɡɪɚɛɨɬɤɨɣ ɤɨɧɰɟɩɰɢɢ ɨɛɪɚɡɚ 
ɠɢɡɧɢ ɜɵɞɜɢɝɚɟɬɫɹ ɜ ɧɚɫɬɨɹɳɟɟ ɜɪɟɦɹ ɜ ɫɩɟɰɢɮɢɱɟɫɤɨɦ ɚɫɩɟɤɬɟ: ɫɱɢɬɚɟɬɫɹ, ɱɬɨ 
ɜ ɫɜɹɡɢ ɫ ɭɫɤɨɪɟɧɢɟɦ ɩɪɨɰɟɫɫɨɜ ɢɡɦɟɧɟɧɢɹ ɨɤɪɭɠɚɸɳɟɣ ɱɟɥɨɜɟɤɚ ɩɪɢɪɨɞɧɨɣ ɢ 
ɫɨɰɢɚɥɶɧɨɣ ɫɪɟɞɵ ɨɧ ɞɨɥɠɟɧ ɩɪɢɨɛɪɟɬɚɬɶ ɫɩɨɫɨɛɧɨɫɬɶ ɛɵɫɬɪɨɣ ɚɞɚɩɬɚɰɢɢ ɤ 
ɧɨɜɵɦ ɭɫɥɨɜɢɹɦ [29]. 
ɉɪɨɛɥɟɦɚ ɚɞɚɩɬɚɰɢɢ ɡɚɧɢɦɚɟɬ ɨɞɧɨ ɢɡ ɰɟɧɬɪɚɥɶɧɵɯ ɦɟɫɬ ɜ ɬɚɤɢɯ 
ɮɭɧɞɚɦɟɧɬɚɥɶɧɵɯ ɩɪɟɞɦɟɬɧɵɯ ɩɨɥɹɯ, ɤɚɤ ɮɢɥɨɫɨɮɢɹ ɢ ɩɟɞɚɝɨɝɢɤɚ, ɛɢɨɥɨɝɢɹ ɢ 
ɦɟɞɢɰɢɧɚ, ɫɨɰɢɨɥɨɝɢɹ ɢ ɩɫɢɯɨɥɨɝɢɹ. ȿɣ ɨɬɜɨɞɢɬɫɹ ɞɨɫɬɚɬɨɱɧɨ ɛɨɥɶɲɨɟ ɦɟɫɬɨ ɜ 
ɮɨɤɭɫɟ ɢɫɫɥɟɞɨɜɚɧɢɹ ɩɪɚɤɬɢɱɟɫɤɢ ɜɫɟɯ ɝɭɦɚɧɢɬɚɪɧɵɯ ɧɚɭɤ. ɇɟɫɦɨɬɪɹ ɧɚ 
ɞɨɫɬɚɬɨɱɧɭɸ ɪɚɡɪɚɛɨɬɚɧɧɨɫɬɶ ɦɧɨɝɢɯ ɚɫɩɟɤɬɨɜ ɮɟɧɨɦɟɧɚ ɚɞɚɩɬɚɰɢɢ, ɩɪɨɛɥɟɦɚ 
ɫɨɞɟɪɠɚɧɢɹ ɩɨɧɹɬɢɹ «ɫɨɰɢɚɥɶɧɨ-ɩɫɢɯɨɥɨɝɢɱɟɫɤɚɹ ɚɞɚɩɬɚɰɢɹ» ɬɪɟɛɭɟɬ 
ɮɨɪɦɢɪɨɜɚɧɢɹ ɟɞɢɧɨɝɨ ɛɚɧɤɚ ɞɚɧɧɵɯ ɩɨ ɩɪɨɛɥɟɦɟ, ɜɵɹɜɥɟɧɢɹ ɜɨɡɦɨɠɧɨɫɬɟɣ 
ɩɟɞɚɝɨɝɢɱɟɫɤɨɝɨ ɤɨɥɥɟɤɬɢɜɚ ɭɱɟɛɧɨɝɨ ɡɚɜɟɞɟɧɢɹ ɜ ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɢ ɭɫɥɨɜɢɣ ɞɥɹ 
ɩɨɥɧɨɰɟɧɧɨɣ ɫɨɰɢɚɥɶɧɨ-ɩɫɢɯɨɥɨɝɢɱɟɫɤɨɣ ɚɞɚɩɬɚɰɢɢ ɫɬɭɞɟɧɬɨɜ, ɚ ɬɚɤɠɟ 
ɪɚɫɫɦɨɬɪɟɧɢɹ ɮɟɧɨɦɟɧɚ «ɫɨɰɢɚɥɶɧɨ-ɩɫɢɯɨɥɨɝɢɱɟɫɤɚɹ ɚɞɚɩɬɚɰɢɹ» ɫɨ ɫɬɨɪɨɧɵ 
ɮɢɥɨɫɨɮɢɢ, ɩɟɞɚɝɨɝɢɤɢ ɢ ɫɦɟɠɧɵɯ ɧɚɭɤ.  
ȼ ɫɚɦɵɯ ɪɚɡɧɵɯ ɨɛɥɚɫɬɹɯ ɧɚɭɤɢ ɩɪɟɞɥɨɠɟɧɨ ɦɧɨɠɟɫɬɜɨ ɨɩɪɟɞɟɥɟɧɢɣ 
ɩɨɧɹɬɢɹ ɚɞɚɩɬɚɰɢɢ. Ɉɛɲɢɪɧɵɣ ɫɩɟɤɬɪ ɷɬɢɯ ɨɩɪɟɞɟɥɟɧɢɣ ɜɵɡɜɚɧ ɤɚɤ 
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ɪɚɡɧɨɫɬɨɪɨɧɧɨɫɬɶɸ ɢ ɩɪɨɬɢɜɨɪɟɱɢɜɨɫɬɶɸ ɫɚɦɨɝɨ ɹɜɥɟɧɢɹ ɚɞɚɩɬɚɰɢɢ, ɬɚɤ ɢ 
ɫɭɛɴɟɤɬɢɜɧɵɦɢ ɦɢɪɨɜɨɡɡɪɟɧɱɟɫɤɢɦɢ ɭɫɬɚɧɨɜɤɚɦɢ, ɨɛɭɫɥɨɜɥɟɧɧɵɦɢ 
ɩɪɢɜɹɡɚɧɧɨɫɬɶɸ ɤ ɬɨɣ ɥɢ ɢɧɨɣ ɷɜɨɥɸɰɢɨɧɧɨɣ ɩɨɡɢɰɢɢ ɜ ɫɢɫɬɟɦɟ ɮɢɥɨɫɨɮɫɤɢɯ 
ɜɨɡɡɪɟɧɢɣ, ɢ, ɧɚɤɨɧɟɰ, ɩɪɨɮɟɫɫɢɨɧɚɥɶɧɵɦɢ ɩɨɞɯɨɞɚɦɢ ɢɫɫɥɟɞɨɜɚɬɟɥɟɣ. 
ɋɬɚɬɭɫ ɩɨɧɹɬɢɹ ɚɞɚɩɬɚɰɢɹ ɞɨɫɬɚɬɨɱɧɨ ɜɵɫɨɤ, ɩɨɫɤɨɥɶɤɭ ɷɬɨ ɩɨɧɹɬɢɟ 
ɜɵɲɥɨ ɞɚɥɟɤɨ ɡɚ ɩɪɟɞɟɥɵ ɛɢɨɥɨɝɢɱɟɫɤɢɯ ɧɚɭɤ. ɋ ɫɨɛɫɬɜɟɧɧɨ ɮɢɥɨɫɨɮɫɤɢɯ 
ɩɨɡɢɰɢɣ ɩɪɨɛɥɟɦɚ ɚɞɚɩɬɚɰɢɢ ɪɚɡɪɚɛɚɬɵɜɚɥɚɫɶ ɜ ɨɬɟɱɟɫɬɜɟɧɧɨɣ ɥɢɬɟɪɚɬɭɪɟ ȼ. 
ɘ. ȼɟɪɟɳɚɝɢɧɵɦ, Ⱥ. Ȼ. Ƚɟɨɪɝɢɟɜɫɤɢɦ, Ƚ. ɂ. ɐɚɪɟɝɨɪɨɞɰɟɜɵɦ. ȼ ɮɢɥɨɫɨɮɢɢ 
ɚɞɚɩɬɚɰɢɹ ɪɚɫɫɦɚɬɪɢɜɚɟɬɫɹ, ɩɪɟɠɞɟ ɜɫɟɝɨ, ɜ ɩɥɚɧɟ ɪɚɡɪɟɲɟɧɢɹ ɩɪɨɬɢɜɨɪɟɱɢɣ 
ɦɟɠɞɭ ɱɟɥɨɜɟɤɨɦ ɢ ɩɪɢɪɨɞɨɣ, ɫ ɭɪɟɝɭɥɢɪɨɜɚɧɢɟɦ ɢɯ ɜɡɚɢɦɨɨɬɧɨɲɟɧɢɣ.  
ɉɨ ɦɧɟɧɢɸ ɂ. Ʉɚɥɚɣɤɨɜɚ ɮɢɥɨɫɨɮɫɤɚɹ ɤɚɬɟɝɨɪɢɹ ɨɬɪɚɠɟɧɢɹ ɫɩɨɫɨɛɫɬɜɭɟɬ 
ɛɨɥɟɟ ɩɨɥɧɨɦɭ ɩɨɧɢɦɚɧɢɸ ɩɨɧɹɬɢɹ ɚɞɚɩɬɚɰɢɢ. ɋ ɬɨɱɤɢ ɡɪɟɧɢɹ ɤɚɬɟɝɨɪɢɢ 
ɨɬɪɚɠɟɧɢɹ ɪɚɡɧɵɟ ɮɨɪɦɵ ɚɞɚɩɬɚɰɢɢ ɛɢɨɥɨɝɢɱɟɫɤɚɹ, ɫɨɰɢɚɥɶɧɚɹ, ɫɨɰɢɚɥɶɧɨ-
ɩɫɢɯɨɥɨɝɢɱɟɫɤɚɹ ɧɟɫɭɬ ɜ ɫɟɛɟ ɟɞɢɧɫɬɜɨ ɨɬɪɚɠɟɧɢɹ ɢ ɩɨɜɟɞɟɧɢɹ, ɢɧɮɨɪɦɚɰɢɢ ɢ 
ɭɩɪɚɜɥɟɧɢɹ. ɗɬɨ ɟɞɢɧɫɬɜɨ ɨɩɢɪɚɟɬɫɹ ɧɚ ɜɡɚɢɦɨɨɬɧɨɲɟɧɢɹɯ ɛɢɨɥɨɝɢɱɟɫɤɢɯ, 
ɫɨɰɢɚɥɶɧɵɯ ɢ ɬɟɯɧɢɱɟɫɤɢɯ ɫɢɫɬɟɦ ɫ ɭɫɥɨɜɢɹɦɢ ɨɤɪɭɠɚɸɳɟɣ ɫɪɟɞɵ [6, 26]. ȼ 
ɦɟɞɢɰɢɧɟ ɚɞɚɩɬɚɰɢɹ ɪɚɫɫɦɚɬɪɢɜɚɟɬɫɹ ɫ ɬɨɱɤɢ ɡɪɟɧɢɹ ɡɞɨɪɨɜɶɹ ɢ ɛɨɥɟɡɧɢ, 
ɧɨɪɦɵ ɢ ɩɚɬɨɥɨɝɢɢ.  
Ɂɚɛɨɥɟɜɚɧɢɟ ɩɨɧɢɦɚɟɬɫɹ ɤɚɤ ɫɜɨɟɨɛɪɚɡɧɚɹ ɚɞɚɩɬɚɰɢɨɧɧɚɹ ɫɬɪɚɬɟɝɢɹ, 
ɤɨɬɨɪɭɸ ɧɟɥɶɡɹ ɪɚɡɪɟɲɢɬɶ ɞɪɭɝɢɦɢ ɫɩɨɫɨɛɚɦɢ. Ɂɚɛɨɥɟɜɚɧɢɟ ɪɚɡɜɢɜɚɟɬɫɹ ɤɚɤ 
ɩɪɨɰɟɫɫ ɚɞɚɩɬɚɰɢɢ ɢ ɩɪɨɹɜɥɹɟɬɫɹ ɜ ɟɞɢɧɫɬɜɟ ɤɨɦɩɨɧɟɧɬɨɜ: ɩɫɢɯɨɥɨɝɢɱɟɫɤɨɝɨ, 
ɮɢɡɢɨɥɨɝɢɱɟɫɤɨɝɨ ɢ ɩɨɜɟɞɟɧɱɟɫɤɨɝɨ. Ɂɞɨɪɨɜɵɦ ɱɟɥɨɜɟɤɨɦ ɦɟɞɢɰɢɧɚ ɫɱɢɬɚɟɬ 
ɬɨɝɨ, ɭ ɤɨɬɨɪɨɝɨ ɭɫɩɟɲɧɨ ɮɭɧɤɰɢɨɧɢɪɭɸɬ ɚɞɚɩɬɢɜɧɵɟ ɫɢɫɬɟɦɵ ɨɪɝɚɧɢɡɦɚ ɢ 
ɩɫɢɯɢɤɢ [16].  
Ɇɟɞɢɰɢɧɚ ɜɵɞɟɥɹɟɬ ɨɫɧɨɜɧɵɟ ɤɪɢɬɟɪɢɢ ɩɫɢɯɢɱɟɫɤɨɝɨ ɡɞɨɪɨɜɶɹ: 
ɫɨɨɬɜɟɬɫɬɜɢɟ ɫɭɛɴɟɤɬɢɜɧɵɯ ɨɛɪɚɡɨɜ ɨɬɪɚɠɚɟɦɵɦ ɨɛɴɟɤɬɚɦ ɞɟɣɫɬɜɢɬɟɥɶɧɨɫɬɢ ɢ 
ɯɚɪɚɤɬɟɪɚ ɪɟɚɤɰɢɢ – ɜɧɟɲɧɢɦ ɪɚɡɞɪɚɠɢɬɟɥɹɦ, ɡɧɚɱɟɧɢɸ ɠɢɡɧɟɧɧɵɯ ɫɨɛɵɬɢɣ; 
ɚɞɟɤɜɚɬɧɵɣ ɜɨɡɪɚɫɬɭ ɭɪɨɜɟɧɶ ɷɦɨɰɢɨɧɚɥɶɧɨɣ, ɜɨɥɟɜɨɣ ɢ ɩɨɡɧɚɜɚɬɟɥɶɧɵɯ ɫɮɟɪ 
ɥɢɱɧɨɫɬɢ; ɚɞɚɩɬɢɜɧɨɫɬɢ ɜ ɦɢɤɪɨɫɨɰɢɚɥɶɧɵɯ ɨɬɧɨɲɟɧɢɹɯ; ɫɩɨɫɨɛɧɨɫɬɶ 
ɭɩɪɚɜɥɹɬɶ ɫɨɛɫɬɜɟɧɧɵɦ ɩɨɜɟɞɟɧɢɟɦ, ɪɚɡɭɦɧɨɝɨ ɩɥɚɧɢɪɨɜɚɧɢɹ ɠɢɡɧɟɧɧɵɯ 
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ɰɟɥɟɣ ɢ ɩɨɞɞɟɪɠɚɧɢɹ ɚɤɬɢɜɧɨɫɬɢ ɜ ɢɯ ɞɨɫɬɢɠɟɧɢɢ. ȼ ɫɨɰɢɨɥɨɝɢɢ, ɩɫɢɯɨɥɨɝɢɢ, 
ɩɟɞɚɝɨɝɢɤɟ ɩɨɧɹɬɢɟ ɚɞɚɩɬɚɰɢɢ ɚɫɫɨɰɢɢɪɭɟɬɫɹ ɫ ɩɪɨɰɟɫɫɨɦ ɢ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɨɦ 
ɭɫɬɚɧɨɜɥɟɧɢɹ ɝɚɪɦɨɧɢɱɧɵɯ ɜɡɚɢɦɨɨɬɧɨɲɟɧɢɣ ɦɟɠɞɭ ɥɢɱɧɨɫɬɶɸ ɢ ɫɨɰɢɚɥɶɧɨɣ 
ɦɢɤɪɨɫɪɟɞɨɣ «ɫɨɰɢɚɥɶɧɚɹ ɚɞɚɩɬɚɰɢɹ».  
ɉɟɞɚɝɨɝɢɤɚ ɪɚɫɫɦɚɬɪɢɜɚɟɬ ɚɞɚɩɬɚɰɢɸ ɜ ɞɜɭɯ ɧɚɩɪɚɜɥɟɧɢɹɯ: 
ɩɫɢɯɨɥɨɝɢɱɟɫɤɨɦ, ɤɚɤ ɹɜɥɟɧɢɹ, ɜɵɪɚɠɚɸɳɟɝɨɫɹ ɜ ɩɟɪɟɫɬɪɨɣɤɟ ɞɢɧɚɦɢɱɟɫɤɨɝɨ 
ɫɬɟɪɟɨɬɢɩɚ ɥɢɱɧɨɫɬɢ, ɜ ɫɨɨɬɜɟɬɫɬɜɢɢ ɫ ɧɨɜɵɦɢ ɬɪɟɛɨɜɚɧɢɹɦɢ ɨɤɪɭɠɚɸɳɟɣ 
ɫɪɟɞɵ, ɢ ɜ ɫɨɰɢɚɥɶɧɨɦ, ɤɚɤ ɚɤɬɢɜɧɨɝɨ ɩɪɢɫɩɨɫɨɛɥɟɧɢɹ ɫɭɛɴɟɤɬɚ ɤ ɨɤɪɭɠɚɸɳɟɣ 
ɫɪɟɞɟ. ȼ ɫɜɨɸ ɨɱɟɪɟɞɶ, ɷɬɨ ɩɪɢɫɩɨɫɨɛɥɟɧɢɟ ɫɨɞɟɪɠɢɬ ɬɪɢ ɚɫɩɟɤɬɚ: ɜɨ-ɩɟɪɜɵɯ, 
ɤɨɝɞɚ ɱɟɥɨɜɟɤ, ɫɚɦ ɨɫɨɡɧɚёɬ ɧɟɨɛɯɨɞɢɦɨɫɬɶ ɢɡɦɟɧɟɧɢɣ ɜ ɨɬɧɨɲɟɧɢɢ ɫɨ ɫɪɟɞɨɣ 
ɢ ɮɨɪɦɢɪɭɟɬ ɧɨɜɵɟ ɫɩɨɫɨɛɵ ɩɨɜɟɞɟɧɢɹ, ɧɚɩɪɚɜɥɟɧɧɵɟ ɧɚ ɝɚɪɦɨɧɢɡɚɰɢɸ 
ɨɬɧɨɲɟɧɢɣ ɫ ɨɤɪɭɠɚɸɳɢɦɢ, ɜɨ-ɜɬɨɪɵɯ, ɩɪɨɢɫɯɨɞɢɬ ɨɩɬɢɦɢɡɚɰɢɹ 
ɜɡɚɢɦɨɨɬɧɨɲɟɧɢɣ ɥɢɱɧɨɫɬɢ ɢ ɝɪɭɩɩɵ, ɜ-ɬɪɟɬɶɢɯ, ɩɪɨɢɫɯɨɞɢɬ ɨɫɜɨɟɧɢɟ 
ɫɭɛɴɟɤɬɨɦ ɧɨɜɵɯ ɞɥɹ ɧɟɝɨ ɫɨɰɢɚɥɶɧɵɯ ɪɨɥɟɣ ɢ ɩɨɡɢɰɢɣ, ɡɧɚɱɢɦɵɯ ɞɥɹ ɧɟɝɨ ɢ 
ɟɝɨ ɫɨɰɢɚɥɶɧɨɝɨ ɨɤɪɭɠɟɧɢɹ – ɪɨɞɢɬɟɥɟɣ, ɩɪɟɩɨɞɚɜɚɬɟɥɟɣ, ɫɜɟɪɫɬɧɢɤɨɜ, 
ɡɧɚɱɢɦɵɯ ɜɡɪɨɫɥɵɯ, ɜɫɟɝɨ ɫɨɰɢɭɦɚ [30]. 
ɋɨɰɢɨɥɨɝɢɹ ɚɧɚɥɢɡɢɪɭɟɬ ɩɪɨɰɟɫɫ ɚɞɚɩɬɚɰɢɢ ɤɚɤ ɩɭɬɶ, ɜɵɛɢɪɚɹ ɤɨɬɨɪɵɣ 
ɫɨɰɢɚɥɶɧɵɟ ɫɢɫɬɟɦɵ ɥɸɛɨɝɨ ɪɨɞɚ (ɫɟɦɶɹ, ɤɨɥɥɟɤɬɢɜ ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɢ, 
ɧɚɰɢɨɧɚɥɶɧɨɟ ɝɨɫɭɞɚɪɫɬɜɨ) ɭɩɪɚɜɥɹɸɬ ɢɥɢ ɨɬɜɟɱɚɸɬ ɫɪɟɞɟ ɫɜɨɟɝɨ ɨɛɢɬɚɧɢɹ.    
Ɍ. ɉɚɪɫɨɧɫ ɫɱɢɬɚɟɬ, «ɚɞɚɩɬɚɰɢɹ – ɷɬɨ ɨɞɧɨ ɢɡ ɱɟɬɵɪёɯ ɮɭɧɤɰɢɨɧɚɥɶɧɵɯ 
ɭɫɥɨɜɢɣ, ɤɨɬɨɪɵɦ ɜɫɟ ɫɨɰɢɚɥɶɧɵɟ ɫɢɫɬɟɦɵ ɞɨɥɠɧɵ ɨɬɜɟɱɚɬɶ, ɱɬɨɛɵ ɜɵɠɢɬɶ». 
ɉɨ ɟɝɨ ɦɧɟɧɢɸ, ɩɨɬɪɟɛɧɨɫɬɶ ɜ ɚɞɚɩɬɚɰɢɢ ɜ ɢɧɞɭɫɬɪɢɚɥɶɧɵɯ ɨɛɳɟɫɬɜɚɯ 
ɭɞɨɜɥɟɬɜɨɪɹɟɬɫɹ ɩɨɫɪɟɞɫɬɜɨɦ ɪɚɡɜɢɬɢɹ ɫɩɟɰɢɚɥɢɡɢɪɨɜɚɧɧɨɣ ɫɢɫɬɟɦɵ 
ɷɤɨɧɨɦɢɤɢ. ȼ ɨɬɟɱɟɫɬɜɟɧɧɨɣ ɩɫɢɯɨɥɨɝɢɢ ɢɫɫɥɟɞɨɜɚɧɢɟ ɩɪɨɛɥɟɦɵ ɚɞɚɩɬɚɰɢɢ 
ɩɪɨɜɨɞɢɥɨɫɶ ɩɨ ɪɚɡɧɵɦ ɧɚɩɪɚɜɥɟɧɢɹɦ:  
 Ȼɢɨɥɨɝɢɱɟɫɤɢɟ ɚɫɩɟɤɬɵ ɚɞɚɩɬɚɰɢɢ (ɂ. ɉ. ɉɚɜɥɨɜ, ɂ. Ɇ. ɋɟɱɟɧɨɜ,            
Ƚ. Ⱥ. Ȼɚɥɥ, Ɏ. Ɂ Ɇɟɟɪɫɨɧ, ɇ. Ⱦ. Ɉɡɟɪɧɸɤ);  
 ȼɡɚɢɦɨɫɜɹɡɶ ɚɞɚɩɬɚɰɢɢ, ɩɫɢɯɨɥɨɝɢɱɟɫɤɨɝɨ ɡɞɨɪɨɜɶɹ ɢ ɩɚɬɨɥɨɝɢɱɟɫɤɢɯ 
ɫɨɫɬɨɹɧɢɣ (Ɍ. ȼ. Ȼɚɪɥɚɫ, ȼ. ɉ. Ʉɚɡɧɚɱɟɟɜ, Ʌ. ȼ. Ʉɭɥɢɤɨɜ);  
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 ɉɪɨɰɟɫɫ ɚɞɚɩɬɚɰɢɢ ɤɚɤ ɨɬɧɨɲɟɧɢɟ ɤ ɬɪɭɞɧɵɦ ɠɢɡɧɟɧɧɵɦ ɭɫɥɨɜɢɹɦ   
(Ⱥ. ɂ. Ⱥɧɰɢɮɟɪɨɜɚ, Ʌ. Ƚ. Ⱦɢɤɚɹ);  
 ɋɨɰɢɚɥɶɧɨ-ɩɫɢɯɨɥɨɝɢɱɟɫɤɭɸ ɚɞɚɩɬɚɰɢɸ (Ʉ. Ⱥ. Ⱥɛɭɥɶɯɚɧɨɜɚ-ɋɥɚɜɫɤɚɹ, 
Ⱥ. Ⱥ. ɇɚɥɱɚɞɠɹɧ, ɋ. ɂ. Ɋɨɡɭɦ, ɂ. Ʉɚɥɚɣɤɨɜ, Ɏ. Ȼ. Ȼɟɪɟɡɢɧ) [20].  
ɉɨɧɹɬɢɹ «ɩɫɢɯɨɥɨɝɢɱɟɫɤɚɹ ɚɞɚɩɬɚɰɢɹ» ɢ «ɫɨɰɢɚɥɶɧɨ-ɩɫɢɯɨɥɨɝɢɱɟɫɤɚɹ 
ɚɞɚɩɬɚɰɢɹ» ɨɞɧɢɦɢ ɚɜɬɨɪɚɦɢ ɨɬɨɠɞɟɫɬɜɥɹɸɬɫɹ, ɞɪɭɝɢɦɢ ɪɚɡɞɟɥɹɸɬɫɹ. 
Ɉɬɞɟɥɶɧɨ ɝɨɜɨɪɹɬ ɢ ɩɪɨɫɬɨ ɨ «ɫɨɰɢɚɥɶɧɨɣ ɚɞɚɩɬɚɰɢɢ». ɉɭɬɚɧɢɰɭ ɨɛɴɹɫɧɢɬɶ 
ɨɱɟɧɶ ɩɪɨɫɬɨ: ɫɥɨɠɧɨ ɨɬɞɟɥɢɬɶ ɩɫɢɯɨɥɨɝɢɱɟɫɤɨɟ ɨɬ ɫɨɰɢɚɥɶɧɨɝɨ ɬɚɦ, ɝɞɟ ɪɟɱɶ 
ɢɞɟɬ ɨ ɫɬɨɥɤɧɨɜɟɧɢɟ ɢɧɞɢɜɢɞɭɚɥɶɧɨ-ɩɫɢɯɨɥɨɝɢɱɟɫɤɨɝɨ ɫ ɨɛɳɟɬɫɜɟɧɧɵɦ [13]. 
ɉɫɢɯɨɥɨɝɢɱɟɫɤɚɹ ɚɞɚɩɬɚɰɢɹ – ɩɪɢɫɩɨɫɨɛɥɟɧɢɟ ɱɟɥɨɜɟɤɚ ɤɚɤ ɥɢɱɧɨɫɬɢ ɤ 
ɫɭɳɟɫɬɜɨɜɚɧɢɸ ɜ ɨɛɳɟɫɬɜɟ ɞɪɭɝɢɯ ɥɸɞɟɣ ɜ ɫɨɨɬɜɟɬɫɬɜɢɢ ɫ ɬɪɟɛɨɜɚɧɢɹɦɢ ɷɬɨɝɨ 
ɨɛɳɟɫɬɜɚ ɢ ɫ ɥɢɱɧɵɦɢ ɩɨɬɪɟɛɧɨɫɬɹɦɢ, ɦɨɬɢɜɚɦɢ, ɢɧɬɟɪɟɫɚɦɢ [23]. 
Ɍɟ ɩɟɪɢɨɞɵ, ɤɨɝɞɚ ɩɪɢɫɩɨɫɨɛɥɟɧɢɟ ɢɧɞɢɜɢɞɚ ɤ ɭɫɥɨɜɢɹɦ ɫɨɰɢɚɥɶɧɨɣ 
ɫɪɟɞɵ ɩɪɨɢɫɯɨɞɢɬ ɧɚɢɛɨɥɟɟ ɚɤɬɢɜɧɨ, ɧɚɡɵɜɚɸɬ ɫɨɰɢɚɥɶɧɨ-ɩɫɢɯɨɥɨɝɢɱɟɫɤɨɣ 
ɚɞɚɩɬɚɰɢɟɣ. 
ɋɨɰɢɚɥɶɧɨ-ɩɫɢɯɨɥɨɝɢɱɟɫɤɚɹ ɚɞɚɩɬɚɰɢɹ ɱɟɥɨɜɟɤɚ – ɷɬɨ ɚɤɬɢɜɧɨɟ ɢ 
ɰɟɥɟɧɚɩɪɚɜɥɟɧɧɨɟ ɭɫɜɨɟɧɢɟ ɧɨɪɦ, ɩɪɚɜɢɥ, ɰɟɧɧɨɫɬɟɣ ɤɚɤ ɨɛɳɟɫɬɜɚ ɜ ɰɟɥɨɦ, ɬɚɤ 
ɢ ɤɨɧɤɪɟɬɧɨɝɨ, ɛɥɢɠɚɣɲɟɝɨ ɫɨɰɢɚɥɶɧɨɝɨ ɨɤɪɭɠɟɧɢɹ ɱɟɥɨɜɟɤɚ: 
 ɫɟɦɶɢ, 
 ɝɪɭɩɩɵ ɜ ɞɟɬɫɤɨɦ ɫɚɞɭ  
 ɲɤɨɥɵ, 
 ɭɧɢɜɟɪɫɢɬɟɬɫɤɨɣ ɝɪɭɩɩɵ, 
 ɤɨɦɩɚɧɢɢ ɞɪɭɡɟɣ, 
 ɬɪɭɞɨɜɨɝɨ ɤɨɥɥɟɤɬɢɜɚ ɢ ɬɚɤ ɞɚɥɟɟ. 
ɋɨɰɢɚɥɶɧɨ-ɩɫɢɯɨɥɨɝɢɱɟɫɤɨɣ ɚɞɚɩɬɚɰɢɢ ɤɨɧɤɪɟɬɧɨɝɨ ɢɧɞɢɜɢɞɚ ɧɟ ɛɵɜɚɟɬ 
ɛɟɡ ɟɝɨ ɨɛɳɟɧɢɹ ɢ ɜɡɚɢɦɨɞɟɣɫɬɜɢɹ ɫ ɞɪɭɝɢɦɢ ɥɸɞɶɦɢ ɢ ɫɨɨɬɜɟɬɫɬɜɭɸɳɟɣ 
ɚɤɬɢɜɧɨɣ ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ. 
ɇɟɤɨɬɨɪɵɟ ɚɜɬɨɪɵ ɪɚɫɫɦɚɬɪɢɜɚɸɬ ɚɞɚɩɬɚɰɢɸ ɜ ɤɚɱɟɫɬɜɟ ɭɫɥɨɜɢɹ 
ɜɵɩɨɥɧɟɧɢɹ ɥɢɱɧɨɫɬɶɸ ɟɟ ɨɫɧɨɜɧɵɯ ɮɭɧɤɰɢɣ, ɪɟɲɟɧɢɹ ɫɥɨɠɧɵɯ ɬɜɨɪɱɟɫɤɢɯ 
ɩɪɨɛɥɟɦ [24]. Ƚ.Ⱥ. Ƚɨɪɨɲɢɞɡɟ [4] ɪɟɤɨɦɟɧɞɭɟɬ ɩɪɨɜɨɞɢɬɶ ɩɪɨɮɟɫɫɢɨɧɚɥɶɧɵɣ 
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ɨɬɛɨɪ ɬɜɨɪɱɟɫɤɢɯ ɪɚɛɨɬɧɢɤɨɜ ɩɨ ɩɨɤɚɡɚɬɟɥɹɦ ɢɯ ɚɞɚɩɬɢɪɨɜɚɧɧɨɫɬɢ ɤ 
ɩɪɨɮɟɫɫɢɨɧɚɥɶɧɵɦ ɢ ɫɨɰɢɚɥɶɧɨ-ɩɫɢɯɨɥɨɝɢɱɟɫɤɢɦ ɩɚɪɚɦɟɬɪɚɦ ɫɨɰɢɚɥɶɧɨɣ 
ɫɪɟɞɵ.  ɉɪɨɰɟɫɫ ɚɞɚɩɬɚɰɢɢ ɩɨ ɩɪɨɞɨɥɠɢɬɟɥɶɧɨɫɬɢ ɡɚɧɢɦɚɟɬ ɪɚɡɥɢɱɧɨɟ ɜɪɟɦɹ ɜ 
ɡɚɜɢɫɢɦɨɫɬɢ ɨɬ ɫɢɬɭɚɰɢɢ, ɤ ɤɨɬɨɪɨɣ ɧɭɠɧɨ ɩɪɢɫɩɨɫɨɛɢɬɶɫɹ ɱɟɥɨɜɟɤɭ ɢ ɨɬ ɟɝɨ 
ɢɧɞɢɜɢɞɭɚɥɶɧɵɯ ɨɫɨɛɟɧɧɨɫɬɟɣ.  
ɉɨ ɢɬɨɝɚɦ ɫɨɰɢɚɥɶɧɨ-ɩɫɢɯɨɥɨɝɢɱɟɫɤɨɣ ɚɞɚɩɬɚɰɢɢ ɱɟɥɨɜɟɤ 
ɭɫɩɟɲɧɨ ɫɨɰɢɚɥɢɡɢɪɭɟɬɫɹ, ɬɨ ɟɫɬɶ ɭɫɜɚɢɜɚɟɬ ɨɛɪɚɡɰɵ ɩɨɜɟɞɟɧɢɹ, ɫɨɰɢɚɥɶɧɵɟ 
ɧɨɪɦɵ, ɰɟɧɧɨɫɬɢ, ɡɧɚɧɢɹ, ɧɚɜɵɤɢ, ɛɥɚɝɨɩɨɥɭɱɧɨ ɮɭɧɤɰɢɨɧɢɪɭɟɬ ɜ ɫɨɰɢɭɦɟ. 
ɑɟɥɨɜɟɤ ɧɟ ɬɨɥɶɤɨ ɩɪɢɫɩɨɫɚɛɥɢɜɚɟɬɫɹ ɤ ɫɨɰɢɚɥɶɧɨɣ ɫɪɟɞɟ, ɧɨ 
ɢ ɩɪɢɫɩɨɫɚɛɥɢɜɚɟɬ ɟɟ ɩɨɞ ɫɟɛɹ, ɬɚɤ ɤɚɤ ɟɦɭ ɭɞɨɛɧɨ. 
ɑɟɥɨɜɟɤ ɫɨɡɞɚɟɬ, ɢɡɦɟɧɹɟɬ, ɩɪɟɨɛɪɚɡɨɜɵɜɚɟɬ ɜɧɟɲɧɢɟ ɭɫɥɨɜɢɹ ɠɢɡɧɢ ɬɚɤ, 
ɱɬɨɛɵ ɨɧɢ ɫɦɨɝɥɢ ɭɞɨɜɥɟɬɜɨɪɢɬɶ ɟɝɨ ɩɨɬɪɟɛɧɨɫɬɢ ɢ ɫɩɨɫɨɛɫɬɜɨɜɚɥɢ ɛɵ 
ɞɨɫɬɢɠɟɧɢɸ ɰɟɥɟɣ. 
ɍɫɩɟɲɧɨɫɬɶ ɚɞɚɩɬɚɰɢɢ ɡɚɜɢɫɢɬ ɧɟ ɬɨɥɶɤɨ ɨɬ ɬɨɝɨ, ɤɚɤɢɟ ɬɪɟɛɨɜɚɧɢɹ 
ɩɪɟɞɴɹɜɥɹɟɬ ɢ ɱɬɨ ɠɞɟɬ ɨɬ ɱɟɥɨɜɟɤɚ ɨɛɳɟɫɬɜɨ, ɧɨ ɢ ɨɬ ɬɨɝɨ, ɤ ɤɚɤɨɣ 
ɥɢɱɧɨɫɬɢ ɩɪɟɞɴɹɜɥɹɸɬɫɹ ɷɬɢ ɬɪɟɛɨɜɚɧɢɹ. 
Ɉɫɨɛɟɧɧɨɫɬɢ, ɜɨɡɦɨɠɧɨɫɬɢ, ɜɧɭɬɪɟɧɧɢɣ ɩɨɬɟɧɰɢɚɥ ɩɨɦɨɝɚɸɬ ɧɟ ɬɨɥɶɤɨ 
ɩɪɢɜɵɤɚɬɶ ɤ ɞɚɧɧɨɣ ɪɟɚɥɶɧɨɫɬɢ, ɧɨ ɢ ɢɡɦɟɧɹɬɶ, ɚ ɬɚɤɠɟ ɫɨɡɞɚɜɚɬɶ ɧɨɜɭɸ, 
ɦɚɤɫɢɦɚɥɶɧɨ ɤɨɦɮɨɪɬɧɭɸ, ɠɟɥɚɧɧɭɸ, ɥɭɱɲɭɸ ɪɟɚɥɶɧɨɫɬɶ [15]. 
ɉɪɨɛɥɟɦɵ ɢ ɩɪɢɱɢɧɵ ɞɟɡɚɞɚɩɬɚɰɢɢ ɪɚɫɫɦɚɬɪɢɜɚɥɢ ɦɧɨɝɢɟ ɡɚɪɭɛɟɠɧɵɟ ɢ 
ɨɬɟɱɟɫɬɜɟɧɧɵɟ ɩɫɢɯɨɥɨɝɢ, ɩɪɟɞɫɬɚɜɢɬɟɥɢ ɪɚɡɥɢɱɧɵɯ ɲɤɨɥ ɢ ɧɚɩɪɚɜɥɟɧɢɣ: Ʌ.ɋ. 
ȼɵɝɨɬɫɤɢɣ, ɋ.Ʌ. Ɋɭɛɢɧɲɬɟɣɧ, Ɂ. Ɏɪɟɣɞ, Ⱥ. Ⱥɞɥɟɪ, ɗ. ɗɪɢɤɫɨɧ, Ȼ. ɋɤɢɧɧɟɪ, Ⱥ. 
Ȼɚɧɞɭɪɚ, ɀ. ɉɢɚɠɟ, Ⱦɠ. Ʉɟɥɥɢ, Ⱥ. Ɇɚɫɥɨɭ, Ʉ. Ɋɨɞɠɟɪɫ ɢ ɞɪɭɝɢɟ. 
ȼɫɟ ɨɧɢ ɜɧɟɫɥɢ ɡɧɚɱɢɬɟɥɶɧɵɣ ɜɤɥɚɞ ɜ ɩɨɧɢɦɚɧɢɟ ɩɪɨɛɥɟɦ ɚɞɚɩɬɚɰɢɢ ɢ 
ɞɟɡɚɞɚɩɬɚɰɢɢ. ɇɨ ɨɫɨɛɨ ɢɧɬɟɪɟɫɧɚ ɩɨɡɢɰɢɹ ɩɪɟɞɫɬɚɜɢɬɟɥɹ ɝɭɦɚɧɢɫɬɢɱɟɫɤɨɝɨ 
ɧɚɩɪɚɜɥɟɧɢɹ, ɩɫɢɯɨɥɨɝɚ Ⱥ. Ɇɚɫɥɨɭ. Ɉɧ ɨɛɴɹɫɧɹɟɬ ɞɟɡɚɞɚɩɬɢɜɧɵɟ ɩɪɨɰɟɫɫɵ ɢ 
ɩɨɜɟɞɟɧɢɟ ɥɢɱɧɨɫɬɢ ɧɚɥɢɱɢɟɦ ɦɟɬɚɩɚɬɨɥɨɝɢɣ – ɪɚɫɫɬɪɨɣɫɬɜ ɩɫɢɯɢɤɢ, 
ɪɚɡɜɢɜɚɸɳɢɯɫɹ ɜ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɟ ɪɟɚɥɶɧɨɣ ɢɥɢ ɩɪɟɞɩɨɥɚɝɚɟɦɨɣ ɧɟɜɨɡɦɨɠɧɨɫɬɢ 
ɭɞɨɜɥɟɬɜɨɪɹɬɶ ɦɟɬɚɩɨɬɪɟɛɧɨɫɬɢ (ɩɨɬɪɟɛɧɨɫɬɢ ɪɨɫɬɚ ɥɢɱɧɨɫɬɢ, ɜɵɫɲɢɟ, 
ɞɭɯɨɜɧɵɟ ɩɨɬɪɟɛɧɨɫɬɢ).
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ɉɪɢɜɟɞɟɧɧɵɟ ɡɞɟɫɶ ɩɨɞɯɨɞɵ ɤ ɢɫɫɥɟɞɨɜɚɧɢɸ ɩɪɨɛɥɟɦ ɚɞɚɩɬɚɰɢɢ  ɜ 
ɪɚɦɤɚɯ ɩɫɢɯɨɥɨɝɢɱɟɫɤɢɯ, ɫɨɰɢɨɥɨɝɢɱɟɫɤɢɯ ɢ ɢɧɵɯ ɤɨɧɰɟɩɰɢɣ ɧɟ ɪɚɫɤɪɵɜɚɸɬ 
ɫɭɬɶ ɜɫɟɯ  ɫɭɳɟɫɬɜɭɸɳɢɯ ɜ ɧɚɫɬɨɹɳɟɟ ɜɪɟɦɹ ɩɨɧɹɬɢɣ ɞɚɧɧɨɝɨ ɹɜɥɟɧɢɹ. ɂ ɜ 
ɪɚɫɫɦɨɬɪɟɧɢɢ ɧɟɤɨɬɨɪɵɯ ɜɨɩɪɨɫɨɜ ɩɪɨɛɥɟɦɵ ɚɞɚɩɬɚɰɢɢ ɜɢɞɧɵ ɩɪɢɧɰɢɩɢɚɥɶɧɨ 
ɪɚɡɧɵɟ ɩɨɞɯɨɞɵ. ɉɪɨɜɟɞɟɧɧɵɣ ɧɚɦɢ ɚɧɚɥɢɡ ɨɬɟɱɟɫɬɜɟɧɧɵɯ ɢ ɡɚɪɭɛɟɠɧɵɯ 
ɢɫɫɥɟɞɨɜɚɧɢɣ ɚɞɚɩɬɚɰɢɢ ɩɨɡɜɨɥɹɟɬ ɜɵɞɟɥɢɬɶ ɫɥɟɞɭɸɳɢɟ ɮɭɧɞɚɦɟɧɬɚɥɶɧɵɟ 
ɧɚɩɪɚɜɥɟɧɢɹ: ɨɬɪɢɰɚɸɳɟɟ ɚɞɚɩɬɚɰɢɸ ɱɟɥɨɜɟɤɚ ɜ ɨɛɳɟɫɬɜɟ ɢ ɩɪɢɡɧɚɸɳɟɟ ɟɟ. 
ȼ ɨɫɧɨɜɟ ɩɟɪɜɨɝɨ ɧɚɩɪɚɜɥɟɧɢɹ ɥɟɠɢɬ ɤɨɧɰɟɩɰɢɹ ɷɤɡɢɫɬɟɧɰɢɚɥɢɡɦɚ, 
ɩɪɟɞɫɬɚɜɢɬɟɥɢ ɤɨɬɨɪɨɝɨ ɩɪɢɡɧɚɸɬ ɱɟɥɨɜɟɤɚ ɚɛɫɨɥɸɬɧɨ ɫɜɨɛɨɞɧɵɦ, 
ɨɛɨɫɨɛɥɟɧɧɵɦ ɨɬ ɨɛɳɟɫɬɜɚ ɢ ɟɝɨ ɡɚɤɨɧɨɜ. 
ɉɪɟɞɫɬɚɜɢɬɟɥɢ ɞɪɭɝɨɝɨ ɧɚɩɪɚɜɥɟɧɢɹ ɪɚɫɫɦɚɬɪɢɜɚɸɬ ɚɞɚɩɬɚɰɢɸ ɥɢɱɧɨɫɬɢ 
ɜ ɤɨɧɬɟɤɫɬɟ ɩɪɟɞɩɨɥɨɠɟɧɢɹ ɨɛ ɨɬɱɭɠɞɟɧɧɨɫɬɢ ɫɨɰɢɚɥɶɧɨɣ ɫɪɟɞɵ ɨɬ ɱɟɥɨɜɟɤɚ, 
ɬɪɚɤɬɭɹ ɚɞɚɩɬɚɰɢɸ ɤɚɤ ɮɨɪɦɭ ɡɚɳɢɬɧɨɝɨ ɩɪɢɫɩɨɫɨɛɥɟɧɢɹ ɱɟɥɨɜɟɤɚ ɤ 
ɫɨɰɢɚɥɶɧɵɦ ɬɪɟɛɨɜɚɧɢɹɦ, ɤɚɤ ɜɵɯɨɞ ɢɡ ɫɬɪɟɫɫɨɜɨɣ ɫɢɬɭɚɰɢɢ, ɤɚɤ ɨɜɥɚɞɟɧɢɟ 
ɧɨɜɵɦɢ ɫɨɰɢɚɥɶɧɵɦɢ ɪɨɥɹɦɢ, ɤɚɤ ɩɪɟɨɞɨɥɟɧɢɟ ɧɚɩɪɹɠɟɧɢɹ. Ɍ. ɒɢɛɭɬɚɧɢ [31] 
ɜɵɫɤɚɡɵɜɚɟɬ ɦɧɟɧɢɟ ɨ ɬɨɦ, ɱɬɨ ɚɞɚɩɬɚɰɢɹ – ɟɫɬɶ ɫɨɜɨɤɭɩɧɨɫɬɶ 
ɩɪɢɫɩɨɫɨɛɢɬɟɥɶɧɵɯ ɪɟɚɤɰɢɣ, ɜ ɨɫɧɨɜɟ ɤɨɬɨɪɵɯ ɥɟɠɢɬ ɚɤɬɢɜɧɨɟ ɨɫɜɨɟɧɢɟ 
ɫɪɟɞɵ, ɟɟ ɢɡɦɟɧɟɧɢɟ ɢ ɫɨɡɞɚɧɢɟ ɧɟɨɛɯɨɞɢɦɵɯ ɭɫɥɨɜɢɣ ɞɥɹ ɭɫɩɟɲɧɨɣ 
ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ.  
ȼ ɬɪɭɞɚɯ ɨɬɟɱɟɫɬɜɟɧɧɵɯ ɢɫɫɥɟɞɨɜɚɬɟɥɟɣ, ɡɚɧɢɦɚɸɳɢɯɫɹ ɫɨɰɢɚɥɶɧɨɣ 
ɩɫɢɯɨɥɨɝɢɟɣ, ɫɨɰɢɨɥɨɝɢɟɣ ɬɪɭɞɚ, ɩɫɢɯɨɥɨɝɢɟɣ ɭɩɪɚɜɥɟɧɢɹ, ɦɵ ɦɨɠɟɦ ɜɵɞɟɥɢɬɶ 
ɞɜɚ ɛɚɡɨɜɵɯ ɜɚɪɢɚɧɬɚ ɩɨɧɢɦɚɧɢɹ ɫɭɳɧɨɫɬɢ ɹɜɥɟɧɢɹ ɚɞɚɩɬɚɰɢɢ, ɜ ɨɫɧɨɜɭ 
ɤɨɬɨɪɵɯ ɩɨɥɨɠɟɧɵ ɪɚɡɥɢɱɢɹ ɩɨ ɩɪɢɡɧɚɤɭ ɨɬɧɨɲɟɧɢɣ ɫɭɛɴɟɤɬɚ ɢ ɨɛɴɟɤɬɚ 
ɚɞɚɩɬɚɰɢɢ: ɫɪɟɞɵ ɢ ɚɞɚɩɬɚɧɬɚ [18; 244].    
Ʉ. Ⱥ. Ⱥɛɭɥɶɯɚɧɨɜɚ-ɋɥɚɜɫɤɚɹ ɭɫɬɚɧɨɜɢɥɚ ɜɡɚɢɦɨɫɜɹɡɶ ɦɟɠɞɭ ɫɨɰɢɚɥɶɧɨ-
ɤɨɝɧɢɬɢɜɧɵɦɢ ɫɬɪɭɤɬɭɪɚɦɢ ɢ ɚɞɚɩɬɚɰɢɟɣ ɱɟɥɨɜɟɤɚ ɤ ɫɨɰɢɚɥɶɧɵɦ ɢɡɦɟɧɟɧɢɹɦ ɢ 
ɨɝɪɨɦɧɨɟ ɜɥɢɹɧɢɟ ɦɟɯɚɧɢɡɦɚ ɚɤɬɢɜɧɨɫɬɢ ɧɚ ɩɪɨɰɟɫɫ ɚɞɚɩɬɚɰɢɢ.         
Ⱥ. ɂ. Ⱥɧɰɢɮɟɪɨɜɚ ɬɚɤɠɟ ɨɩɪɟɞɟɥɢɥɚ, ɱɬɨ ɯɨɪɨɲɨ ɪɚɡɜɢɬɵɣ ɦɟɯɚɧɢɡɦ 
ɤɨɝɧɢɬɢɜɧɨɝɨ ɨɰɟɧɢɜɚɧɢɹ ɩɨɡɜɨɥɹɟɬ ɥɢɱɧɨɫɬɢ ɜɵɛɢɪɚɬɶ ɪɚɡɧɵɟ ɫɬɪɚɬɟɝɢɢ ɜ 
ɦɟɧɹɸɳɢɯɫɹ ɨɛɫɬɨɹɬɟɥɶɫɬɜɚɯ [6; 53].  
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Ⱥ. Ⱥ. ɇɚɥɱɚɞɠɹɧ ɞɨɤɚɡɚɥ, ɱɬɨ ɫɨɰɢɚɥɶɧɨ-ɩɫɢɯɨɥɨɝɢɱɟɫɤɚɹ ɚɞɚɩɬɚɰɢɹ – 
ɷɬɨ ɫɨɫɬɨɹɧɢɟ ɩɪɨɞɭɤɬɢɜɧɵɯ ɜɡɚɢɦɨɨɬɧɨɲɟɧɢɣ ɥɢɱɧɨɫɬɢ ɢ ɝɪɭɩɩɵ, 
ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɡɭɸɳɚɹɫɹ ɨɬɫɭɬɫɬɜɢɟɦ ɞɥɢɬɟɥɶɧɵɯ ɜɧɟɲɧɢɯ ɢ ɜɧɭɬɪɟɧɧɢɯ 
ɤɨɧɮɥɢɤɬɨɜ. Ɉɧ ɩɨɤɚɡɚɥ ɜɥɢɹɧɢɟ ɚɞɚɩɬɢɜɧɵɯ ɤɨɦɩɥɟɤɫɨɜ ɧɚ ɩɪɨɰɟɫɫ 
ɫɨɰɢɚɥɶɧɨ-ɩɫɢɯɨɥɨɝɢɱɟɫɤɨɣ ɚɞɚɩɬɚɰɢɢ. Ⱥ. Ⱥ. Ɋɟɚɧ ɭɫɬɚɧɨɜɢɥ ɩɪɹɦɭɸ 
ɡɚɜɢɫɢɦɨɫɬɶ ɦɟɠɞɭ ɭɞɨɜɥɟɬɜɨɪёɧɧɨɫɬɶɸ ɩɪɨɮɟɫɫɢɟɣ ɢ ɭɫɩɟɲɧɨɫɬɶɸ 
ɚɞɚɩɬɚɰɢɢ. ɋ. ɂ. Ɋɨɡɭɦ ɭɫɬɚɧɨɜɢɥ ɩɪɹɦɭɸ ɜɡɚɢɦɨɫɜɹɡɶ ɩɪɨɰɟɫɫɨɜ ɫɨɰɢɚɥɢɡɚɰɢɢ 
ɢ ɫɨɰɢɚɥɶɧɨ-ɩɫɢɯɨɥɨɝɢɱɟɫɤɨɣ ɚɞɚɩɬɚɰɢɢ. ɂ. Ʉɚɥɚɣɤɨɜ ɩɨɫɱɢɬɚɥ, ɱɬɨ ɧɚ ɩɪɨɰɟɫɫ 
ɚɞɚɩɬɚɰɢɢ ɝɥɚɜɧɵɦ ɨɛɪɚɡɨɦ ɜɥɢɹɟɬ ɩɪɢɫɩɨɫɨɛɥɟɧɢɟ ɱɟɥɨɜɟɤɚ ɤ ɨɛɳɟɫɬɜɭ. 
ɂɦɟɟɬɫɹ ɪɹɞ ɞɢɫɫɟɪɬɚɰɢɨɧɧɵɯ ɢɫɫɥɟɞɨɜɚɧɢɣ, ɩɨɫɜɹɳɟɧɧɵɯ ɨɫɨɛɟɧɧɨɫɬɹɦ 
ɩɪɨɰɟɫɫɚ ɚɞɚɩɬɚɰɢɢ ɲɤɨɥɶɧɢɤɨɜ, ɫɬɭɞɟɧɬɨɜ ȼɍɁɨɜ, ɚɧɚɥɢɡɭ ɭɫɥɨɜɢɣ ɚɞɚɩɬɚɰɢɢ, 
ɫɨɞɟɪɠɚɧɢɸ ɢ ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɢ ɩɪɨɰɟɫɫɚ ɚɞɚɩɬɚɰɢɢ, ɬɪɭɞɧɨɫɬɟɣ, ɫ ɤɨɬɨɪɵɦɢ 
ɫɬɚɥɤɢɜɚɸɬɫɹ ɫɬɭɞɟɧɬɵ ɜ ɧɚɱɚɥɶɧɵɣ ɩɟɪɢɨɞ ɨɛɭɱɟɧɢɹ, ɜɥɢɹɧɢɹ 
ɩɟɞɚɝɨɝɢɱɟɫɤɨɝɨ ɜɡɚɢɦɨɞɟɣɫɬɜɢɹ ɧɚ ɩɪɨɰɟɫɫ ɚɞɚɩɬɚɰɢɢ. ȿ. ɋ. Ƚɥɭɯɨɜɚ, ɜ 
ɱɚɫɬɧɨɫɬɢ, ɭɫɬɚɧɨɜɢɥɚ, ɱɬɨ ɝɥɚɜɧɨɟ ɭɫɥɨɜɢɟ ɭɫɩɟɲɧɨɣ ɚɞɚɩɬɚɰɢɢ – ɩɪɚɜɢɥɶɧɨ 
ɜɵɛɪɚɧɧɚɹ ɩɪɨɮɟɫɫɢɹ [28; 44].  
Ɍ. Ɉ. ɉɚɪɲɢɧɚ, ɂ. ɘ. Ⱥɤɫɚɪɢɧɚ, ɇ. ȼ. ɐɟɝɟɥɶɧɚɹ ɩɪɟɞɥɨɠɢɥɢ ɪɚɡɥɢɱɧɵɟ 
ɦɨɞɟɥɢ ɚɞɚɩɬɚɰɢɢ, ɨɬɪɚɠɚɸɳɢɟ ɜɫɟɜɨɡɦɨɠɧɵɟ ɤɨɦɩɨɧɟɧɬɵ. ɋ. ȼ. ȼɚɫɢɥɶɟɜɚ 
ɩɪɟɞɥɚɝɚɟɬ «ɩɨɪɬɪɟɬ ɚɞɚɩɬɢɪɭɟɦɨɝɨ ɱɟɥɨɜɟɤɚ». Ɉ. Ɋ. Ʉɨɤɨɪɢɧɚ ɫɱɢɬɚɟɬ ɝɥɚɜɧɵɦ 
ɮɚɤɬɨɪɨɦ ɚɞɚɩɬɢɪɨɜɚɧɧɨɫɬɢ ɫɬɭɞɟɧɬɚ ɫɨɫɬɨɹɧɢɟ ɟɝɨ ɡɞɨɪɨɜɶɹ. ɂ. ȿɪɦɚɤɨɜɚ 
ɜɜɟɥɚ ɩɨɧɹɬɢɟ «ɰɟɧɚ ɚɞɚɩɬɚɰɢɢ», ɨɬɪɚɠɚɸɳɟɟ ɫɭɦɦɭ ɭɫɢɥɢɣ ɪɟɛёɧɤɚ, 
ɡɚɬɪɚɱɟɧɧɵɯ ɧɚ ɚɞɚɩɬɚɰɢɸ. Ⱥɞɚɩɬɚɰɢɨɧɧɵɣ ɩɨɬɟɧɰɢɚɥ ɥɢɱɧɨɫɬɢ ɪɚɫɫɦɨɬɪɟɧ ɜ 
ɪɚɛɨɬɚɯ Ⱥ. Ⱥ. Ɋɟɚɧɚ, ȿ. ȿɪɦɚɤɨɜɨɣ, Ⱥ. Ɇ. Ȼɨɝɨɦɨɥɨɜɚ, ɋ. Ɍ. ɉɨɫɨɯɨɜɨɣ.           
ȿ. Ʉ. ɉɟɪɜɢɲɢɧɚ ɭɫɬɚɧɨɜɢɥɚ ɜɥɢɹɧɢɟ ɭɦɟɧɢɹ ɭɱɟɛɧɨ-ɢɫɫɥɟɞɨɜɚɬɟɥɶɫɤɨɣ 
ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ ɧɚ ɭɫɩɟɲɧɨɫɬɶ ɚɞɚɩɬɚɰɢɢ ɫɬɭɞɟɧɬɨɜ [27; 283]. 
ɍɫɬɚɧɨɜɥɟɧɵ ɤɪɢɬɟɪɢɢ ɚɞɚɩɬɚɰɢɢ ɢ ɞɟɡɚɞɚɩɬɚɰɢɢ: Ɍ.Ɉ. ɉɚɪɲɢɧɚ,            
Ɍ. Ȼ ɋɢɞɨɪɨɜɚ, ɋ. ȼ. ȼɚɫɢɥɶɟɜɚ. Ɇɵ ɨɩɪɟɞɟɥɹɟɦ ɫɨɰɢɚɥɶɧɨ-ɩɫɢɯɨɥɨɝɢɱɟɫɤɭɸ 
ɚɞɚɩɬɚɰɢɸ ɤɚɤ ɩɪɨɰɟɫɫ, ɜ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɟ ɤɨɬɨɪɨɝɨ ɫɭɛɴɟɤɬ ɞɨɫɬɢɝɚɟɬ ɪɚɜɧɨɜɟɫɢɹ ɫɨ 
ɫɪɟɞɨɣ. ɉɪɢ ɷɬɨɦ ɥɢɱɧɨɫɬɶ ɫɩɨɫɨɛɧɚ ɛɟɡ ɞɥɢɬɟɥɶɧɵɯ ɜɧɟɲɧɢɯ ɢ ɜɧɭɬɪɟɧɧɢɯ 
ɤɨɧɮɥɢɤɬɨɜ ɩɪɨɞɭɤɬɢɜɧɨ ɜɵɩɨɥɧɹɬɶ ɫɜɨɸ ɜɟɞɭɳɭɸ ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɶ; 
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ɭɞɨɜɥɟɬɜɨɪɹɬɶ ɫɜɨɢ ɫɨɰɢɚɥɶɧɵɟ ɩɨɬɪɟɛɧɨɫɬɢ, ɩɟɪɟɠɢɜɚɬɶ ɫɨɫɬɨɹɧɢɟ 
ɫɚɦɨɭɬɜɟɪɠɞɟɧɢɹ ɢ ɫɜɨɛɨɞɧɨ ɜɵɪɚɠɚɬɶ ɬɜɨɪɱɟɫɤɢɟ ɫɩɨɫɨɛɧɨɫɬɢ.  
ɂɬɚɤ, ɫɨɜɪɟɦɟɧɧɨɣ ɩɫɢɯɨɥɨɝɨ-ɩɟɞɚɝɨɝɢɱɟɫɤɨɣ ɧɚɭɤɨɣ ɪɚɫɫɦɨɬɪɟɧɵ 
ɪɚɡɥɢɱɧɵɟ ɚɫɩɟɤɬɵ ɚɞɚɩɬɚɰɢɢ, ɨɞɧɚɤɨ ɧɟɞɨɫɬɚɬɨɱɧɨ ɢɡɭɱɟɧɚ ɫɨɰɢɚɥɶɧɨ-
ɩɫɢɯɨɥɨɝɢɱɟɫɤɚɹ ɚɞɚɩɬɚɰɢɹ ɜ ɭɫɩɟɲɧɨɣ ɚɞɚɩɬɚɰɢɢ [8; 79]. 
Ɉɪɢɟɧɬɚɰɢɹ ɧɚ ɩɚɪɚɞɢɝɦɭ ɫɭɛɴɟɤɬɧɨɝɨ ɩɨɞɯɨɞɚ ɩɪɟɞɫɬɚɜɥɟɧɚ ɜ ɪɚɛɨɬɚɯ 
ɬɚɤɢɯ ɭɱɟɧɵɯ ɤɚɤ ɋ. Ʌ. Ɋɭɛɢɧɲɬɟɣɧ, Ȼ. Ƚ. Ⱥɧɚɧɶɟɜ, Ⱥ. Ɇ. Ʌɟɨɧɬɶɟɜ,         
Ʉ. Ⱥ. Ⱥɛɭɥɶɯɚɧɨɜɚ-ɋɥɚɜɫɤɚɹ, Ʌ. ɂ. Ⱥɧɰɢɮɟɪɨɜɚ, Ⱥ. ȼ. Ȼɪɭɲɥɢɧɫɤɢɣ,         
ȼ. Ⱥ. ɉɟɬɪɨɜɫɤɢɣ, Ʌ. ɂ. Ȼɨɠɨɜɢɱ, Ⱦ. ɇ. ɍɡɧɚɞɡɟ, ȼ. ɂ. ɋɥɨɛɨɞɱɢɤɨɜ,         
ȿ. ɂ. ɂɫɚɟɜ, Ⱥ. Ʉ. Ɉɫɧɢɰɤɢɣ, ȼ. ɂ. Ɇɨɪɨɫɚɧɨɜɚ, Ɋ. ȼ. Ɉɜɱɚɪɨɜɚ.  
ɋɭɛɴɟɤɬɧɵɣ ɩɨɞɯɨɞ ɜ ɧɚɭɱɧɨɦ ɢɫɫɥɟɞɨɜɚɧɢɢ ɜɵɪɚɠɚɟɬɫɹ ɩɪɟɠɞɟ ɜɫɟɝɨ ɜ 
ɩɨɧɢɦɚɧɢɢ ɰɟɥɨɫɬɧɨɝɨ ɢɡɭɱɟɧɢɹ ɫɭɛɴɟɤɬɚ ɢɥɢ ɩɪɨɰɟɫɫɚ, ɜ ɜɢɞɟɧɢɢ ɟɝɨ 
ɫɭɳɧɨɫɬɢ, ɜ ɩɨɧɢɦɚɧɢɢ ɟɝɨ ɜɫɟɨɛɳɢɯ ɨɫɧɨɜɚɧɢɣ ɢ ɟɝɨ ɤɨɧɬɟɤɫɬɚ ɤɚɤ ɬɨɝɨ 
ɰɟɥɨɝɨ, ɜ ɤɨɬɨɪɨɦ ɢɫɫɥɟɞɭɟɦɵɣ ɩɪɟɞɦɟɬ ɫɬɚɧɨɜɢɬɫɹ ɬɟɦ, ɱɬɨ ɨɧ ɟɫɬɶ ɜ ɞɚɧɧɵɣ 
ɦɨɦɟɧɬ. ɑɟɥɨɜɟɤ ɩɪɟɞɫɬɚɜɥɹɟɬɫɹ ɤɚɤ ɰɟɥɨɫɬɧɨɟ ɫɭɳɟɫɬɜɨ, ɦɧɨɝɨɨɛɪɚɡɢɟ, 
ɦɧɨɝɨɫɬɨɪɨɧɧɨɫɬɶ ɢ ɭɧɢɜɟɪɫɚɥɶɧɨɫɬɶ ɤɨɬɨɪɨɝɨ ɧɟ ɭɫɬɭɩɚɟɬ ɭɧɢɜɟɪɫɚɥɶɧɨɫɬɢ, 
ɦɧɨɝɨɫɬɨɪɨɧɧɨɫɬɢ ɢ ɦɧɨɝɨɨɛɪɚɡɢɸ ɦɢɪɚ, ɜ ɤɨɬɨɪɨɦ ɨɧ ɠɢɜёɬ.  
ȼ ɧɚɲɟɦ ɩɨɧɢɦɚɧɢɢ ɫɭɛɴɟɤɬ ɷɬɨ ɧɨɫɢɬɟɥɶ ɩɪɟɞɦɟɬɧɨ-ɩɪɚɤɬɢɱɟɫɤɨɣ 
ɚɤɬɢɜɧɨɫɬɢ ɢ ɩɨɡɧɚɧɢɹ, ɨɫɭɳɟɫɬɜɥɹɸɳɢɣ ɢɡɦɟɧɟɧɢɹ ɜ ɞɪɭɝɢɯ ɢ ɜ ɫɟɛɟ ɫɚɦɨɦ. 
Ɇɵ ɩɨɧɢɦɚɟɦ ɫɭɛɴɟɤɬɧɨɫɬɶ, ɤɚɤ ɫɢɫɬɟɦɧɨɟ ɤɚɱɟɫɬɜɨ ɥɢɱɧɨɫɬɢ, ɤɨɬɨɪɵɣ 
ɨɜɥɚɞɟɜɚɟɬ ɪɚɡɧɨɨɛɪɚɡɧɵɦɢ ɮɨɪɦɚɦɢ ɢ ɜɢɞɚɦɢ ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ, ɪɚɡɥɢɱɧɵɯ 
ɫɨɰɢɚɥɶɧɵɯ ɨɬɧɨɲɟɧɢɣ, ɨɛɥɚɞɚɟɬ ɢɧɞɢɜɢɞɭɚɥɶɧɵɦ ɧɚɛɨɪɨɦ ɤɚɱɟɫɬɜ, ɤɨɬɨɪɵɟ 
ɨɩɪɟɞɟɥɹɸɬ ɭɫɩɟɲɧɨɫɬɶ ɟɝɨ ɫɨɰɢɚɥɶɧɨ-ɩɫɢɯɨɥɨɝɢɱɟɫɤɨɣ ɚɞɚɩɬɚɰɢɢ ɤ ɧɨɜɵɦ 
ɭɫɥɨɜɢɹɦ ɨɛɭɱɟɧɢɹ. 
Ɍɚɤɢɦ ɨɛɪɚɡɨɦ, ɤɚɤ ɫɩɪɚɜɟɞɥɢɜɨ ɨɬɦɟɱɚɟɬ ɂ.Ⱥ. Ɇɢɥɨɫɥɚɜɨɜɚ, 
ɫɭɛɴɟɤɬɧɨɫɬɶ ɥɢɱɧɨɫɬɢ, ɩɪɨɹɜɥɹɟɬɫɹ ɜ ɪɚɡɥɢɱɧɵɯ ɫɮɟɪɚɯ: ɭɱɟɛɧɨɣ 
ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ, ɨɛɳɟɧɢɢ, ɫɚɦɨɩɨɡɧɚɧɢɢ, ɪɟɮɥɟɤɫɢɢ. Ʉɨɦɩɥɟɤɫ ɚɞɚɩɬɚɰɢɨɧɧɵɯ 
ɤɚɱɟɫɬɜ ɫɭɛɴɟɤɬɚ ɜɤɥɸɱɚɟɬ ɬɚɤɢɟ ɤɚɱɟɫɬɜɚ ɤɚɤ: ɚɤɬɢɜɧɨɫɬɶ, ɫɚɦɨɩɨɡɧɚɧɢɟ, 
ɫɚɦɨɪɟɚɥɢɡɚɰɢɸ, ɷɮɮɟɤɬɢɜɧɭɸ ɫɚɦɨɫɬɨɹɬɟɥɶɧɨɫɬɶ, ɚɞɟɤɜɚɬɧɭɸ ɫɚɦɨɨɰɟɧɤɭ, 
ɨɬɜɟɬɫɬɜɟɧɧɨɫɬɶ, ɢɧɢɰɢɚɬɢɜɭ, ɭɦɟɧɢɟ ɨɪɝɚɧɢɡɨɜɚɬɶ ɫɜɨё ɜɪɟɦɹ [13; 116]. 
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ɋɭɛɴɟɤɬɧɨɫɬɶ ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɡɭɟɬ ɞɨɫɬɢɝɚɟɦɵɣ ɭɪɨɜɟɧɶ ɩɪɨɞɭɤɬɢɜɧɨɫɬɢ ɢ 
ɭɫɩɟɲɧɨɫɬɢ ɜ ɪɚɡɥɢɱɧɵɯ ɜɢɞɚɯ ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ ɢ ɨɛɳɟɧɢɹ, ɚ ɬɚɤɠɟ ɜɨɡɦɨɠɧɨɫɬɢ 
ɞɨɫɬɢɱɶ ɤɨɧɤɪɟɬɧɵɯ ɭɦɟɧɢɣ ɢ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɨɜ. ɂ, ɜ ɞɚɧɧɨɦ ɫɥɭɱɚɟ, ɨɛɟɫɩɟɱɢɜɚɟɬ 
ɭɫɩɟɲɧɭɸ ɫɨɰɢɚɥɶɧɨ-ɩɫɢɯɨɥɨɝɢɱɟɫɤɭɸ ɚɞɚɩɬɚɰɢɸ ɥɢɱɧɨɫɬɢ ɤ ɧɨɜɵɦ 
ɭɫɥɨɜɢɹɦ. ȼ ɪɚɡɜɢɬɢɢ ɢ ɫɬɚɧɨɜɥɟɧɢɢ ɫɨɛɫɬɜɟɧɧɨɣ ɥɢɱɧɨɫɬɢ ɨɳɭɳɟɧɢɟ 
ɫɭɛɴɟɤɬɧɨɫɬɢ ɜɵɪɚɠɚɟɬɫɹ ɜ ɨɫɨɡɧɚɧɢɢ ɡɧɚɱɢɦɨɫɬɢ ɪɨɥɢ ɫɜɨɟɣ ɚɤɬɢɜɧɨɫɬɢ ɜ 
ɩɨɫɬɚɧɨɜɤɟ ɰɟɥɟɣ ɢ ɞɨɫɬɢɠɟɧɢɢ ɭɫɩɟɯɚ. 
ɋɩɟɰɢɮɢɤɚ ɩɪɨɰɟɫɫɚ ɚɞɚɩɬɚɰɢɢ ɥɢɱɧɨɫɬɢ ɫɨɫɬɨɢɬ ɜ ɬɨɦ, ɱɬɨ ɜ ɯɨɞɟ ɫɜɨɟɣ 
ɠɢɡɧɟɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ ɨɧɚ ɫɬɚɥɤɢɜɚɟɬɫɹ ɫ ɧɟɨɛɯɨɞɢɦɨɫɬɶɸ ɚɤɬɢɜɧɨɝɨ 
ɩɪɢɫɩɨɫɨɛɥɟɧɢɹ ɤ ɪɚɡɧɵɦ ɷɥɟɦɟɧɬɚɦ ɫɨɰɢɚɥɶɧɨɣ ɫɪɟɞɵ, ɚ ɢɦɟɧɧɨ: ɟɟ 
ɫɨɰɢɚɥɶɧɨ-ɩɫɢɯɨɥɨɝɢɱɟɫɤɢɦ, ɤɭɥɶɬɭɪɧɵɦ, ɩɪɨɮɟɫɫɢɨɧɚɥɶɧɵɦ, ɛɵɬɨɜɵɦ ɢ 
ɞɪɭɝɢɦ ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɫɬɢɤɚɦ. Ɉɬɫɸɞɚ ɩɪɢɧɹɬɨ ɝɨɜɨɪɢɬɶ ɨ ɪɚɡɧɵɯ ɜɢɞɚɯ ɚɞɚɩɬɚɰɢɢ: 
ɩɪɨɢɡɜɨɞɫɬɜɟɧɧɨɣ ɚɞɚɩɬɚɰɢɢ, ɦɟɠɤɭɥɶɬɭɪɧɨɣ ɚɞɚɩɬɚɰɢɢ, ɚɤɤɭɥɶɬɭɪɚɰɢɢ, 
ɩɪɨɮɟɫɫɢɨɧɚɥɶɧɨɣ ɚɞɚɩɬɚɰɢɢ ɢ ɬɚɤ ɞɚɥɟɟ. Ɍɚɤɨɟ ɪɚɫɯɨɠɞɟɧɢɟ ɜ ɬɨɥɤɨɜɚɧɢɢ 
ɩɨɧɹɬɢɣ ɨɛɭɫɥɨɜɥɟɧɨ ɬɟɦ, ɱɬɨ, ɩɨ ɫɭɬɢ, ɜɫɟ ɜɢɞɵ ɚɞɚɩɬɚɰɢɢ ɜɡɚɢɦɨɫɜɹɡɚɧɵ ɢ ɢɯ 
ɤɥɚɫɫɢɮɢɤɚɰɢɹ ɧɟ ɜɩɨɥɧɟ ɨɩɪɚɜɞɚɧɧɚ. 
 
2.2 ɋɨɰɢɚɥɶɧɨ-ɩɫɢɯɨɥɨɝɢɱɟɫɤɚɹ ɚɞɚɩɬɚɰɢɹ ɤɚɤ ɩɪɨɛɥɟɦɚ ɩɫɢɯɨɥɨɝɢɢ 
 
ȼ ɨɬɟɱɟɫɬɜɟɧɧɨɣ ɩɫɢɯɨɥɨɝɢɢ ɚɞɚɩɬɚɰɢɹ ɥɢɱɧɨɫɬɢ ɧɚ ɫɨɰɢɚɥɶɧɨ-
ɩɫɢɯɨɥɨɝɢɱɟɫɤɨɦ ɭɪɨɜɧɟ ɪɚɫɫɦɚɬɪɢɜɚɟɬɫɹ ɫɨ ɫɥɟɞɭɸɳɢɯ ɦɟɬɨɞɨɥɨɝɢɱɟɫɤɢɯ 
ɩɨɡɢɰɢɣ. ȼɨ-ɩɟɪɜɵɯ, ɚɞɚɩɬɚɰɢɹ ɥɢɱɧɨɫɬɢ ɹɜɥɹɟɬɫɹ ɩɪɨɞɭɤɬɨɦ ɢɫɬɨɪɢɱɟɫɤɨɝɨ 
ɪɚɡɜɢɬɢɹ, ɢ ɧɟ ɦɨɠɟɬ ɛɵɬɶ ɩɨɧɹɬɚ ɜɧɟ ɨɛɳɟɫɬɜɟɧɧɵɯ ɨɬɧɨɲɟɧɢɣ ɢ 
ɩɪɚɤɬɢɱɟɫɤɨɣ ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ ɥɸɞɟɣ. ȼɨ-ɜɬɨɪɵɯ, ɫɚɦɚ ɫɬɪɭɤɬɭɪɚ ɫɨɰɢɚɥɶɧɨ-
ɩɫɢɯɨɥɨɝɢɱɟɫɤɨɣ ɚɞɚɩɬɚɰɢɢ ɥɢɱɧɨɫɬɢ ɩɨɥɧɨɫɬɶɸ ɨɩɪɟɞɟɥɹɟɬɫɹ ɦɧɨɝɨɝɪɚɧɧɨɣ 
ɩɪɚɤɬɢɱɟɫɤɨɣ ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɶɸ ɢ ɬɢɩɨɦ ɨɛɳɟɫɬɜɟɧɧɵɯ ɨɬɧɨɲɟɧɢɣ, ɤɨɬɨɪɵɟ 
ɨɛɭɫɥɨɜɥɢɜɚɸɬ ɪɚɡɥɢɱɧɵɟ ɜɢɞɵ ɚɞɚɩɬɚɰɢɢ. ȼ ɨɫɧɨɜɟ ɩɨɞɯɨɞɚ ɤ ɩɪɨɛɥɟɦɟ 
ɫɨɨɬɧɨɲɟɧɢɹ ɢɧɞɢɜɢɞɚ ɢ ɫɨɰɢɚɥɶɧɨɣ ɫɪɟɞɵ ɥɟɠɢɬ ɩɪɢɧɰɢɩ ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ, 
ɪɚɡɪɚɛɨɬɚɧɧɵɣ Ʌ. ɋ. ȼɵɝɨɬɫɤɢɦ, Ⱥ. ɇ. Ʌɟɨɧɬɶɟɜɵɦ, Ⱥ. Ɋ. Ʌɭɪɢɹ. Ⱦɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɶ 
ɩɪɟɞɫɬɚɜɥɹɟɬ ɬɚɤɭɸ ɮɨɪɦɭ ɫɜɹɡɢ ɠɢɜɨɝɨ ɨɪɝɚɧɢɡɦɚ ɫ ɨɤɪɭɠɚɸɳɟɣ ɫɪɟɞɨɣ, 
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ɫɩɟɰɢɮɢɱɟɫɤɨɣ ɨɫɨɛɟɧɧɨɫɬɶɸ ɤɨɬɨɪɨɣ ɹɜɥɹɟɬɫɹ ɫɨɡɧɚɬɟɥɶɧɨɟ, ɚɤɬɢɜɧɨɟ 
ɩɪɟɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɟ ɨɤɪɭɠɚɸɳɟɝɨ ɦɢɪɚ.  
ɋɩɟɰɢɮɢɤɚ ɚɞɚɩɬɚɰɢɨɧɧɵɯ ɩɪɨɰɟɫɫɨɜ ɫɨɫɬɨɢɬ ɜ ɬɨɦ, ɱɬɨ ɨɧɢ ɹɜɥɹɸɬɫɹ 
ɫɪɟɞɫɬɜɨɦ, ɭɫɥɨɜɢɟɦ ɪɟɚɥɢɡɚɰɢɢ ɰɟɥɢ ɢ ɬɨɥɶɤɨ ɜ ɷɬɨɦ ɤɚɱɟɫɬɜɟ ɦɨɝɭɬ 
ɫɭɳɟɫɬɜɨɜɚɬɶ. ȼɫɟ ɩɪɢɫɩɨɫɨɛɥɟɧɢɟ ɤ ɞɟɣɫɬɜɢɬɟɥɶɧɨɫɬɢ ɧɚɩɪɚɜɥɹɟɬɫɹ 
ɩɨɬɪɟɛɧɨɫɬɹɦɢ. ɉɨɬɪɟɛɧɨɫɬɶ ɜ ɚɞɚɩɬɚɰɢɢ ɦɨɠɟɬ ɫɭɳɟɫɬɜɨɜɚɬɶ ɢ ɨɫɨɡɧɚɜɚɬɶɫɹ, 
ɧɨ ɩɪɢ ɷɬɨɦ ɨɧɚ ɛɭɞɟɬ ɜɬɨɪɢɱɧɨɣ ɩɨ ɨɬɧɨɲɟɧɢɸ ɤ ɩɨɬɪɟɛɧɨɫɬɢ, ɜɵɡɜɚɜɲɟɣ 
ɧɟɨɛɯɨɞɢɦɨɫɬɶ ɚɞɚɩɬɚɰɢɢ. Ɉɛ ɷɬɨɦ ɜ ɪɚɛɨɬɟ «Ɇɵɲɥɟɧɢɟ ɢ ɪɟɱɶ» ɩɢɫɚɥ Ʌ. ɋ. 
ȼɵɝɨɬɫɤɢɣ. Ɉɧ ɨɬɦɟɱɚɥ, ɱɬɨ ɩɪɢɫɩɨɫɨɛɥɟɧɢɟ ɤ ɨɛɴɟɤɬɢɜɧɨɣ ɞɟɣɫɬɜɢɬɟɥɶɧɨɫɬɢ 
ɪɚɞɢ ɫɚɦɨɝɨ ɩɪɢɫɩɨɫɨɛɥɟɧɢɹ, ɧɟɡɚɜɢɫɢɦɨ ɨɬ ɩɨɬɪɟɛɧɨɫɬɟɣ ɥɢɱɧɨɫɬɢ, ɧɟ 
ɫɭɳɟɫɬɜɭɟɬ. ȼɚɠɧɨɣ ɜ ɬɟɨɪɟɬɢɱɟɫɤɨɦ ɩɥɚɧɟ ɹɜɥɹɟɬɫɹ ɩɪɨɛɥɟɦɚ ɨɬɧɨɲɟɧɢɹ 
ɚɞɚɩɬɚɰɢɢ ɤ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɭ ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ. ɉɨɫɤɨɥɶɤɭ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬ ɪɚɫɫɦɚɬɪɢɜɚɟɬɫɹ ɤɚɤ 
ɩɪɨɞɭɤɬ ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ, ɧɚɩɪɚɜɥɟɧɧɵɣ ɧɚ ɪɟɚɥɢɡɚɰɢɸ ɰɟɥɢ, ɩɨɫɬɨɥɶɤɭ ɨɱɟɜɢɞɧɨ, 
ɱɬɨ ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɶ ɢɧɞɢɜɢɞɚ ɩɪɢ ɚɞɚɩɬɚɰɢɢ ɧɚɩɪɚɜɥɟɧɚ ɧɟ ɧɚ ɫɚɦɭ ɚɞɚɩɬɚɰɢɸ, ɚ 
ɧɚ ɪɟɚɥɢɡɚɰɢɸ ɫɚɦɨɫɬɨɹɬɟɥɶɧɨɣ ɰɟɥɢ. Ȼɭɞɭɱɢ ɭɫɥɨɜɢɟɦ ɪɟɚɥɢɡɚɰɢɢ ɰɟɥɢ, 
ɚɞɚɩɬɚɰɢɹ ɹɜɥɹɟɬɫɹ ɫɨɩɭɬɫɬɜɭɸɳɢɦ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɨɦ ɜɫɹɤɨɣ ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ [15].  
ɉɫɢɯɨɥɨɝɢɱɟɫɤɚɹ ɚɞɚɩɬɚɰɢɹ – ɩɪɨɰɟɫɫ, ɩɪɨɢɫɯɨɞɹɳɢɣ ɫ ɪɚɧɧɟɝɨ ɞɟɬɫɬɜɚ ɢ 
ɞɨ ɤɨɧɰɚ ɫɭɳɟɫɬɜɨɜɚɧɢɹ. ɉɪɢɫɩɨɫɨɛɥɟɧɢɟ ɤ ɨɤɪɭɠɚɸɳɢɦ ɭɫɥɨɜɢɹɦ 
ɫɭɳɟɫɬɜɨɜɚɧɢɹ ɜ ɞɟɬɫɤɨɦ ɜɨɡɪɚɫɬɟ ɱɪɟɡɜɵɱɚɣɧɨ ɜɚɠɧɨ. ɂɦɟɧɧɨ ɨɬ 
ɩɫɢɯɨɥɨɝɢɱɟɫɤɨɣ ɢ ɫɨɰɢɚɥɶɧɨɣ ɚɞɚɩɬɚɰɢɢ ɱɟɥɨɜɟɤɚ ɜ ɞɟɬɫɬɜɟ ɡɚɜɢɫɢɬ ɟɝɨ 
ɞɚɥɶɧɟɣɲɚɹ ɠɢɡɧɶ ɜ ɫɨɰɢɭɦɟ. 
Ƚɥɚɜɧɨɟ ɩɪɨɹɜɥɟɧɢɟ ɩɫɢɯɨɥɨɝɢɱɟɫɤɨɣ ɚɞɚɩɬɚɰɢɢ - ɨɛɳɟɧɢɟ ɢ ɞɪɭɝɢɟ ɜɢɞɵ 
ɜɡɚɢɦɨɞɟɣɫɬɜɢɹ. Ⱥɤɬɢɜɧɨɟ ɜɡɚɢɦɨɞɟɣɫɬɜɢɟ ɫ ɨɛɳɟɫɬɜɨɦ ɢ ɩɪɢɜɵɤɚɧɢɟ ɤ 
ɧɨɪɦɚɦ ɢ ɭɫɬɨɹɦ ɞɟɥɚɸɬ ɜɨɡɦɨɠɧɵɦɢ ɩɪɨɰɟɫɫ ɨɛɭɱɟɧɢɹ ɢ ɪɚɛɨɬɵ, ɩɨɫɬɪɨɟɧɢɟ 
ɨɬɧɨɲɟɧɢɣ ɫ ɞɪɭɝɢɦɢ ɱɥɟɧɚɦɢ ɨɛɳɟɫɬɜɚ, ɢɡɦɟɧɟɧɢɟ ɩɨɜɟɞɟɧɢɹ ɱɟɥɨɜɟɤɚ ɞɥɹ 
ɫɨɨɬɜɟɬɫɬɜɢɹ ɨɠɢɞɚɧɢɹɦ ɨɤɪɭɠɚɸɳɢɯ.  
ɋɬɪɚɬɟɝɢɢ ɩɫɢɯɨɥɨɝɢɱɟɫɤɨɣ ɚɞɚɩɬɚɰɢɢ:  
- Ɇɟɬɨɞ ɩɪɨɛ ɢ ɨɲɢɛɨɤ. ȼɫɬɪɟɱɚɹɫɶ ɫ ɠɢɡɧɟɧɧɵɦ ɩɪɟɩɹɬɫɬɜɢɟɦ ɧɚ ɩɭɬɢ, 
ɱɟɥɨɜɟɤ ɩɪɟɨɞɨɥɟɜɚɟɬ ɟɝɨ, ɨɩɢɪɚɹɫɶ ɧɚ ɫɨɛɫɬɜɟɧɧɵɣ ɨɩɵɬ. ɇɟ ɜɫɟɝɞɚ 
ɢɫɩɪɨɛɨɜɚɧɧɵɟ ɫɩɨɫɨɛɵ ɩɪɟɨɞɨɥɟɧɢɹ ɪɟɲɚɸɬ ɜɨɡɧɢɤɲɭɸ ɩɪɨɛɥɟɦɭ. ɋɨ 
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ɜɪɟɦɟɧɟɦ ɱɟɥɨɜɟɤ ɨɬɛɪɚɫɵɜɚɟɬ ɜ ɫɬɨɪɨɧɭ ɦɟɬɨɞɵ, ɤɨɬɨɪɵɟ ɧɟ ɩɪɢɜɟɥɢ ɤ 
ɧɭɠɧɨɦɭ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɭ, ɢ ɧɚɯɨɞɢɬ ɧɨɜɵɟ ɩɭɬɢ ɪɟɲɟɧɢɹ.  
Ɏɨɪɦɢɪɨɜɚɧɢɟ ɪɟɚɤɰɢɢ. Ɍɚɤ ɧɚɡɵɜɚɟɦɚɹ ɫɜɨɟɨɛɪɚɡɧɚɹ «ɞɪɟɫɫɢɪɨɜɤɚ». 
ɉɪɚɜɢɥɶɧɚɹ ɪɟɚɤɰɢɹ ɧɚ ɢɡɦɟɧɟɧɢɹ ɨɛɳɟɫɬɜɚ ɩɨɞɤɪɟɩɥɹɟɬɫɹ ɜɨɡɧɚɝɪɚɠɞɟɧɢɟɦ 
ɧɚ ɩɫɢɯɨɥɨɝɢɱɟɫɤɨɦ ɢɥɢ ɮɢɡɢɱɟɫɤɨɦ ɭɪɨɜɧɟ. ɗɬɨɬ ɫɩɨɫɨɛ ɚɞɚɩɬɚɰɢɢ ɧɟ 
ɨɫɨɡɧɚɧɨ ɢɫɩɨɥɶɡɭɸɬ ɪɨɞɢɬɟɥɢ ɜ ɨɬɧɨɲɟɧɢɢ ɞɟɬɟɣ. ȼ ɬɨɬ ɦɨɦɟɧɬ, ɤɨɝɞɚ 
ɪɟɛɟɧɨɤ ɩɪɨɢɡɧɨɫɢɬ ɱɥɟɧɨɪɚɡɞɟɥɶɧɵɟ ɡɜɭɤɢ, ɦɚɬɟɪɢ ɤɚɠɟɬɫɹ, ɱɬɨ ɨɧ ɡɨɜɟɬ 
ɢɦɟɧɧɨ ɟɟ. Ɉɧɚ ɜɫɬɪɟɱɚɟɬ ɧɚɱɢɧɚɧɢɟ ɦɚɥɵɲɚ ɫ ɜɨɫɬɨɪɝɨɦ, ɱɬɨ ɫɬɢɦɭɥɢɪɭɟɬ 
ɪɟɛɟɧɤɚ ɤ ɞɚɥɶɧɟɣɲɟɦɭ ɪɚɡɜɢɬɢɸ.  
ɇɚɛɥɸɞɟɧɢɟ. ɉɨɩɚɞɚɹ ɜ ɧɟɡɧɚɤɨɦɭɸ ɫɪɟɞɭ, ɱɟɥɨɜɟɤ ɧɚɛɥɸɞɚɟɬ ɡɚ 
ɩɨɜɟɞɟɧɢɟɦ ɨɤɪɭɠɚɸɳɢɯ. Ɉɧ ɩɨɞɪɚɠɚɟɬ ɥɸɞɹɦ, ɤɨɬɨɪɵɟ ɭɠɟ ɚɞɚɩɬɢɪɨɜɚɥɢɫɶ ɤ 
ɭɫɥɨɜɢɹɦ ɜɡɚɢɦɨɞɟɣɫɬɜɢɹ ɜ ɷɬɨɦ ɨɛɳɟɫɬɜɟ, ɧɟ ɡɚɞɭɦɵɜɚɹɫɶ ɧɚɞ ɬɟɦ, ɡɚɱɟɦ ɨɧ 
ɷɬɨ ɞɟɥɚɟɬ. ɋɨ ɜɪɟɦɟɧɟɦ ɱɟɥɨɜɟɤ ɩɨɥɧɨɫɬɶɸ ɩɪɢɧɢɦɚɟɬ ɥɢɧɢɸ ɩɨɜɟɞɟɧɢɹ, 
ɜɤɥɸɱɚɹ ɨɫɨɡɧɚɧɢɟ ɰɟɥɟɣ ɢ ɩɨɫɥɟɞɫɬɜɢɣ.  
Ʌɚɬɟɧɬɧɚɹ ɚɞɚɩɬɚɰɢɹ. ɑɟɥɨɜɟɤ ɩɨɫɬɨɹɧɧɨ ɩɨɥɭɱɚɟɬ ɫɢɝɧɚɥɵ ɨɬ 
ɨɤɪɭɠɚɸɳɟɝɨ ɦɢɪɚ. ɑɚɫɬɶ ɢɡ ɧɢɯ ɜɨɫɩɪɢɧɢɦɚɟɬɫɹ, ɞɪɭɝɚɹ ɩɨɧɢɦɚɟɬɫɹ ɧɟ ɬɚɤ 
ɱɟɬɤɨ, ɚ ɬɪɟɬɶɹ ɧɟ ɨɫɨɡɧɚɟɬɫɹ ɜɨɜɫɟ. ȼ ɩɨɞɫɨɡɧɚɧɢɢ ɫɨɯɪɚɧɹɸɬɫɹ ɨɩɪɟɞɟɥɟɧɧɵɟ 
ɦɟɬɨɞɵ ɜɡɚɢɦɨɞɟɣɫɬɜɢɹ ɫ ɨɛɳɟɫɬɜɨɦ, ɤɨɬɨɪɵɟ ɢɫɩɨɥɶɡɭɸɬɫɹ ɩɨ ɦɟɪɟ 
ɧɟɨɛɯɨɞɢɦɨɫɬɢ ɢ ɜɨɡɧɢɤɧɨɜɟɧɢɹ ɫɢɬɭɚɰɢɣ.  
ɂɧɫɚɣɬ. ɗɬɨ ɪɟɚɤɰɢɹ ɦɨɡɝɚ ɧɚ ɫɢɬɭɚɰɢɸ, ɤɨɝɞɚ ɪɚɡɛɪɨɫɚɧɧɵɟ ɜ ɩɚɦɹɬɢ 
ɜɚɪɢɚɧɬɵ ɩɨɜɟɞɟɧɢɹ ɢ ɫɩɨɫɨɛɵ ɪɟɲɟɧɢɹ ɩɪɨɛɥɟɦɵ ɨɛɴɟɞɢɧɹɸɬɫɹ, ɢ ɱɟɥɨɜɟɤ 
ɩɨɥɭɱɚɟɬ ɫɢɝɧɚɥ ɨ ɬɨɦ, ɤɚɤɚɹ ɪɟɚɤɰɢɹ ɧɚ ɨɤɪɭɠɚɸɳɢɣ ɦɢɪ ɫɬɚɧɟɬ ɟɞɢɧɫɬɜɟɧɧɨ 
ɜɟɪɧɨɣ. Ɋɟɲɟɧɢɟ ɫɩɨɧɬɚɧɧɨ ɢ ɭɧɢɤɚɥɶɧɨ, ɩɨɷɬɨɦɭ ɢɧɫɚɣɬ ɩɨɯɨɠ ɧɚ ɬɜɨɪɱɟɫɤɢɣ 
ɩɪɨɰɟɫɫ.  
Ɋɚɫɫɭɠɞɟɧɢɹ. Ɉɛɫɭɠɞɚɹ ɩɪɨɛɥɟɦɭ ɢɥɢ ɧɟɡɧɚɤɨɦɭɸ ɫɢɬɭɚɰɢɸ, ɱɟɥɨɜɟɤ 
ɢɳɟɬ ɪɟɲɟɧɢɟ ɢɥɢ ɫɩɨɫɨɛ ɚɞɚɩɬɚɰɢɢ ɤ ɨɤɪɭɠɟɧɢɸ. ȼɵɜɨɞɵ, ɩɨɥɭɱɟɧɧɵɟ ɜ 
ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɟ ɪɚɫɫɭɠɞɟɧɢɣ, ɜ ɞɚɥɶɧɟɣɲɟɦ ɢɫɩɨɥɶɡɭɸɬɫɹ ɩɪɢ ɚɧɚɥɨɝɢɱɧɵɯ 
ɫɢɬɭɚɰɢɹɯ.  
ɇɟ ɜɫɟɝɞɚ ɩɪɨɰɟɫɫ ɩɫɢɯɨɥɨɝɢɱɟɫɤɨɣ ɚɞɚɩɬɚɰɢɢ ɱɟɥɨɜɟɤɚ ɩɪɨɯɨɞɢɬ ɝɥɚɞɤɨ. 
ȿɫɥɢ ɧɟɩɪɢɜɵɱɧɚɹ ɫɢɬɭɚɰɢɹ ɡɚɬɹɝɢɜɚɟɬɫɹ, ɬɨ ɜɨɡɦɨɠɧɨ ɩɨɹɜɥɟɧɢɟ 
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ɚɞɚɩɬɚɰɢɨɧɧɵɯ ɪɚɫɫɬɪɨɣɫɬɜ. ɗɬɨ ɦɨɠɟɬ ɫɥɭɱɢɬɫɹ ɩɪɢ ɡɚɬɹɠɧɨɦ ɫɟɦɟɣɧɨɦ 
ɤɨɧɮɥɢɤɬɟ, ɩɪɢ ɪɚɫɫɬɚɜɚɧɢɢ ɫ ɛɥɢɡɤɢɦɢ ɥɸɞɶɦɢ, ɩɪɢ ɩɨɬɟɪɢ ɩɪɟɠɧɟɝɨ 
ɩɨɥɨɠɟɧɢɹ ɜ ɫɨɰɢɭɦɟ ɢɥɢ ɩɪɢ ɬɹɠɟɥɨɦ ɡɚɛɨɥɟɜɚɧɢɢ.  
Ɋɚɡɜɢɬɢɟ ɚɞɚɩɬɚɰɢɨɧɧɨɝɨ ɪɚɫɫɬɪɨɣɫɬɜɚ ɡɚɧɢɦɚɟɬ ɨɤɨɥɨ ɦɟɫɹɰɚ ɢ ɜ 
ɞɚɥɶɧɟɣɲɟɦ ɦɨɠɟɬ ɥɢɛɨ ɢɫɱɟɡɧɭɬɶ, ɥɢɛɨ ɩɟɪɟɪɚɫɬɢ ɜ ɩɫɢɯɢɱɟɫɤɨɟ ɡɚɛɨɥɟɜɚɧɢɟ, 
ɬɪɟɛɭɸɳɟɟ ɜɦɟɲɚɬɟɥɶɫɬɜɚ ɜɪɚɱɚ.  
ȼɚɪɢɚɧɬɵ ɚɞɚɩɬɚɰɢɨɧɧɨɝɨ ɪɚɫɫɬɪɨɣɫɬɜɚ ɱɟɥɨɜɟɤɚ:  
Ʉɪɚɬɤɨɜɪɟɦɟɧɧɚɹ ɞɟɩɪɟɫɫɢɹ, ɤɨɬɨɪɚɹ ɡɚɤɥɸɱɚɟɬɫɹ ɜ ɪɟɡɤɨɦ ɩɨɧɢɠɟɧɢɢ 
ɧɚɫɬɪɨɟɧɢɹ, ɚɩɚɬɢɱɧɨɫɬɢ ɢ ɛɟɡɪɚɡɥɢɱɢɹ, ɦɟɞɥɢɬɟɥɶɧɨɫɬɢ ɦɵɲɥɟɧɢɹ, ɨɳɭɳɟɧɢɢ 
ɛɟɫɫɢɥɢɹ ɢ ɧɟɭɜɟɪɟɧɧɨɫɬɢ ɜ ɫɟɛɟ;  
ɉɪɨɥɨɧɝɢɪɨɜɚɧɧɚɹ ɞɟɩɪɟɫɫɢɹ, ɤɨɬɨɪɚɹ ɩɨɞɪɚɡɭɦɟɜɚɟɬ ɩɪɨɞɨɥɠɢɬɟɥɶɧɨɫɬɶ 
ɫɢɦɩɬɨɦɨɜ ɤɪɚɬɤɨɜɪɟɦɟɧɧɨɣ ɞɨ ɞɜɭɯ ɥɟɬ. ɉɪɨɹɜɥɹɟɬɫɹ, ɤɨɝɞɚ ɤɨɧɮɥɢɤɬɧɚɹ 
ɠɢɡɧɟɧɧɚɹ ɫɢɬɭɚɰɢɹ ɡɚɬɹɝɢɜɚɟɬɫɹ, ɚ ɱɟɥɨɜɟɤ ɧɟ ɦɨɠɟɬ ɫ ɧɟɣ ɫɩɪɚɜɢɬɫɹ ɢ 
ɚɞɚɩɬɢɪɨɜɚɬɶɫɹ ɤ ɢɡɦɟɧɟɧɢɹɦ ɫɨɛɫɬɜɟɧɧɨɣ ɠɢɡɧɢ;  
Ɍɪɟɜɨɠɧɨɫɬɶ, ɩɪɨɹɜɥɹɸɳɚɹɫɹ ɜ ɮɨɪɦɟ ɛɟɫɩɨɤɨɣɫɬɜɚ, ɤɚɤ ɞɜɢɝɚɬɟɥɶɧɨɝɨ, 
ɬɚɤ ɢ ɜɟɝɟɬɚɬɢɜɧɨɝɨ;  
ɇɚɪɭɲɟɧɢɟ ɷɦɨɰɢɨɧɚɥɶɧɨɝɨ ɮɨɧɚ, ɤɨɝɞɚ ɧɚɪɹɞɭ ɫ ɞɟɩɪɟɫɫɢɟɣ ɢ 
ɬɪɟɜɨɠɧɨɫɬɶɸ, ɩɪɨɹɜɥɹɟɬɫɹ ɚɝɪɟɫɫɢɹ, ɪɚɡɞɪɚɠɢɬɟɥɶɧɨɫɬɶ, ɩɨɞɜɟɪɠɟɧɧɨɫɬɶ 
ɫɨɫɬɨɹɧɢɸ ɝɧɟɜɚ ɢ ɡɥɨɫɬɢ;  
ɇɚɪɭɲɟɧɢɹ ɩɨɜɟɞɟɧɢɹ, ɩɪɨɹɜɥɹɸɳɟɟɫɹ ɜ ɩɨɫɬɭɩɤɚɯ, ɤɨɬɨɪɵɟ ɧɚɦɟɪɟɧɧɨ 
ɧɚɪɭɲɚɸɬ ɷɬɢɱɟɫɤɢɟ ɢ ɦɨɪɚɥɶɧɵɟ ɧɨɪɦɵ, ɩɪɢɧɹɬɵɟ ɜ ɨɛɳɟɫɬɜɟ. Ɍɚɤɢɟ 
ɨɬɤɥɨɧɟɧɢɹ ɯɚɪɚɤɬɟɪɧɵ ɞɥɹ ɩɨɞɪɨɫɬɤɨɜɨɝɨ ɜɨɡɪɚɫɬɚ, ɤɨɝɞɚ ɧɟɨɛɯɨɞɢɦɨɫɬɶ 
ɩɫɢɯɨɥɨɝɢɱɟɫɤɨɣ ɚɞɚɩɬɚɰɢɢ ɜɵɡɵɜɚɟɬ ɜ ɱɟɥɨɜɟɤɟ ɨɬɪɢɰɚɧɢɟ ɢ ɩɨɞɬɚɥɤɢɜɚɟɬ ɧɚ 
ɛɟɫɫɦɵɫɥɟɧɧɵɟ ɞɟɣɫɬɜɢɹ.  
Ɋɚɫɫɬɪɨɣɫɬɜɚ, ɫɜɹɡɚɧɧɵɟ ɫ ɩɫɢɯɨɥɨɝɢɱɟɫɤɨɣ ɚɞɚɩɬɚɰɢɟɣ ɱɟɥɨɜɟɤɚ, 
ɪɚɫɩɪɨɫɬɪɚɧɟɧɵ ɜ ɨɛɳɟɫɬɜɟ. Ɉɞɧɚɤɨ ɩɨɞɨɛɧɵɣ ɞɢɚɝɧɨɡ ɫɬɚɜɢɬɫɹ ɜɪɚɱɨɦ ɬɨɥɶɤɨ 
ɜ ɫɥɭɱɚɟ ɧɚɪɭɲɟɧɢɹ ɮɭɧɤɰɢɨɧɚɥɶɧɨɫɬɢ ɱɟɥɨɜɟɤɚ, ɤɚɤ ɩɨɥɧɨɰɟɧɧɨɝɨ ɱɥɟɧɚ 
ɨɛɳɟɫɬɜɚ.  
ɋɪɟɞɢ ɥɸɞɟɣ, ɤɨɬɨɪɵɟ ɧɟ ɫɦɨɝɥɢ ɩɫɢɯɨɥɨɝɢɱɟɫɤɢ ɚɞɚɩɬɢɪɨɜɚɬɶɫɹ ɤ 
ɩɪɨɢɫɯɨɞɹɳɟɦɭ, ɩɪɟɨɛɥɚɞɚɸɬ ɬɟ, ɤɨɬɨɪɵɟ ɫɱɢɬɚɸɬ ɫɟɛɹ ɧɟɫɱɚɫɬɧɵɦɢ. ɗɬɨ 
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ɨɞɢɧɨɤɢɟ ɥɸɞɢ, ɧɟ ɢɦɟɸɳɢɟ ɫɟɦɶɢ ɢɥɢ ɪɚɡɜɟɞɟɧɧɵɟ, ɫɨɰɢɚɥɶɧɨɟ ɢ 
ɦɚɬɟɪɢɚɥɶɧɨɟ ɩɨɥɨɠɟɧɢɟ ɱɟɥɨɜɟɤɚ ɫ ɪɚɫɫɬɪɨɣɫɬɜɨɦ, ɤɚɤ ɩɪɚɜɢɥɨ, ɨɫɬɚɜɥɹɟɬ 
ɠɟɥɚɬɶ ɥɭɱɲɟɝɨ.  
Ⱥɞɚɩɬɚɰɢɨɧɧɵɟ ɪɚɫɫɬɪɨɣɫɬɜɚ ɭɫɩɟɲɧɨ ɩɨɞɞɚɸɬɫɹ ɥɟɱɟɧɢɸ ɢ ɜ 
ɛɨɥɶɲɢɧɫɬɜɟ ɫɥɭɱɚɟɜ ɢɦɟɸɬ ɛɥɚɝɨɩɪɢɹɬɧɵɣ ɢɫɯɨɞ, ɟɫɥɢ ɜɨɜɪɟɦɹ ɨɛɪɚɬɢɬɫɹ ɤ 
ɫɩɟɰɢɚɥɢɫɬɭ ɢ ɩɪɢɧɹɬɶ ɦɟɪɵ.  
ɉɫɢɯɨɥɨɝɢɱɟɫɤɚɹ ɚɞɚɩɬɚɰɢɹ – ɨɛɹɡɚɬɟɥɶɧɵɣ ɩɪɨɰɟɫɫ ɞɥɹ ɝɚɪɦɨɧɢɱɧɨɝɨ 
ɫɭɳɟɫɬɜɨɜɚɧɢɹ ɜ ɨɛɳɟɫɬɜɟ ɢ ɨɛɳɟɧɢɹ ɫ ɟɝɨ ɱɥɟɧɚɦɢ [8]. 
Ɋɟɡɭɥɶɬɚɬɨɦ ɚɞɚɩɬɚɰɢɨɧɧɨɝɨ ɩɪɨɰɟɫɫɚ ɹɜɥɹɟɬɫɹ ɨɬɧɨɫɢɬɟɥɶɧɨɟ 
ɫɨɨɬɜɟɬɫɬɜɢɟ ɫɨɫɬɨɹɧɢɹ ɢ ɩɨɜɟɞɟɧɢɹ ɱɟɥɨɜɟɤɚ ɭɫɥɨɜɢɹɦ ɫɨɰɢɚɥɶɧɨɣ ɫɪɟɞɵ, ɬɨ 
ɟɫɬɶ ɫɨɰɢɚɥɶɧɨ-ɩɫɢɯɨɥɨɝɢɱɟɫɤɚɹ ɚɞɚɩɬɢɪɨɜɚɧɧɨɫɬɶ ɥɢɱɧɨɫɬɢ. ɋɨɰɢɚɥɶɧɨ-
ɩɫɢɯɨɥɨɝɢɱɟɫɤɚɹ ɚɞɚɩɬɢɪɨɜɚɧɧɨɫɬɶ ɩɪɟɞɫɬɚɜɥɹɟɬ ɫɨɛɨɣ ɢɧɬɟɝɪɚɬɢɜɧɵɣ 
ɩɨɤɚɡɚɬɟɥɶ ɫɨɫɬɨɹɧɢɹ ɱɟɥɨɜɟɤɚ, ɨɬɪɚɠɚɸɳɢɣ ɟɝɨ ɜɨɡɦɨɠɧɨɫɬɢ ɜɵɩɨɥɧɹɬɶ 
ɨɩɪɟɞɟɥɟɧɧɵɟ ɛɢɨɫɨɰɢɚɥɶɧɵɟ ɮɭɧɤɰɢɢ. Ɍɚɤɢɟ ɤɚɤ: ɚɞɟɤɜɚɬɧɨɟ ɜɨɫɩɪɢɹɬɢɟ 
ɨɤɪɭɠɚɸɳɟɣ ɞɟɣɫɬɜɢɬɟɥɶɧɨɫɬɢ ɢ ɫɨɛɫɬɜɟɧɧɨɝɨ ɨɪɝɚɧɢɡɦɚ; ɚɞɟɤɜɚɬɧɚɹ ɫɢɫɬɟɦɚ 
ɨɬɧɨɲɟɧɢɣ ɢ ɨɛɳɟɧɢɹ ɫ ɨɤɪɭɠɚɸɳɢɦɢ; ɫɩɨɫɨɛɧɨɫɬɶ ɤ ɬɪɭɞɭ, ɨɛɭɱɟɧɢɸ, ɤ 
ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɢ ɞɨɫɭɝɚ ɢ ɨɬɞɵɯɚ; ɫɩɨɫɨɛɧɨɫɬɶ ɤ ɫɚɦɨɨɛɫɥɭɠɢɜɚɧɢɸ ɢ 
ɜɡɚɢɦɨɨɛɫɥɭɠɢɜɚɧɢɸ ɜ ɫɟɦɶɟ ɢ ɤɨɥɥɟɤɬɢɜɟ; ɢɡɦɟɧɱɢɜɨɫɬɶ (ɚɞɚɩɬɢɜɧɨɫɬɶ) 
ɩɨɜɟɞɟɧɢɹ ɜ ɫɨɨɬɜɟɬɫɬɜɢɢ ɫ ɪɨɥɟɜɵɦɢ ɨɠɢɞɚɧɢɹɦɢ ɞɪɭɝɢɯ. Ɉɫɧɨɜɧɵɦɢ 
ɩɪɨɹɜɥɟɧɢɹɦɢ ɩɫɢɯɨɥɨɝɢɱɟɫɤɨɣ ɚɞɚɩɬɢɪɨɜɚɧɧɨɫɬɢ ɱɟɥɨɜɟɤɚ ɜ ɨɛɳɟɫɬɜɟ 
ɹɜɥɹɸɬɫɹ ɜɡɚɢɦɨɞɟɣɫɬɜɢɟ (ɜ ɬ. ɱ. ɨɛɳɟɧɢɟ) ɱɟɥɨɜɟɤɚ ɫ ɨɤɪɭɠɚɸɳɢɦɢ ɥɸɞɶɦɢ ɢ 
ɟɝɨ ɚɤɬɢɜɧɚɹ ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɶ. ȼɚɠɧɟɣɲɢɦ ɫɪɟɞɫɬɜɚɦɢ ɞɨɫɬɢɠɟɧɢɹ 
ɩɫɢɯɨɥɨɝɢɱɟɫɤɨɣ ɚɞɚɩɬɚɰɢɢ ɹɜɥɹɸɬɫɹ: ɨɛɳɟɟ ɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɟ ɢ ɜɨɫɩɢɬɚɧɢɟ, ɚ 
ɬɚɤɠɟ ɬɪɭɞɨɜɚɹ ɢ ɩɪɨɮɟɫɫɢɨɧɚɥɶɧɚɹ ɩɨɞɝɨɬɨɜɤɚ. 
 
ȼɕȼɈȾɕ ɉɈ ȽɅȺȼȿ 2 
 
Ⱥɧɚɥɢɡ ɧɚɭɱɧɵɯ, ɥɢɬɟɪɚɬɭɪɧɵɯ ɢɫɬɨɱɧɢɤɨɜ ɩɨɡɜɨɥɢɥ ɧɚɦ 
ɫɮɨɪɦɭɥɢɪɨɜɚɬɶ ɫɥɟɞɭɸɳɢɟ ɜɵɜɨɞɵ: 
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 Ⱥɞɚɩɬɚɰɢɹ ɷɬɨ ɰɟɥɨɫɬɧɵɣ, ɫɢɫɬɟɦɧɵɣ ɩɪɨɰɟɫɫ, ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɡɭɸɳɢɣ 
ɜɡɚɢɦɨɞɟɣɫɬɜɢɟ ɱɟɥɨɜɟɤɚ ɫ ɩɪɢɪɨɞɧɨɣ ɢ ɫɨɰɢɚɥɶɧɨɣ ɫɪɟɞɨɣ. ȼɵɞɟɥɟɧɢɟ ɪɚɡɧɵɯ 
ɜɢɞɨɜ ɢ ɭɪɨɜɧɟɣ ɚɞɚɩɬɚɰɢɢ ɜ ɢɡɜɟɫɬɧɨɣ ɦɟɪɟ ɢɫɤɭɫɫɬɜɟɧɧɨ ɢ ɫɥɭɠɢɬ ɰɟɥɹɦ 
ɧɚɭɱɧɨɝɨ ɚɧɚɥɢɡɚ ɢ ɨɩɢɫɚɧɢɹ ɷɬɨɝɨ ɹɜɥɟɧɢɹ; 
 Ɉɫɨɛɟɧɧɨɫɬɢ ɩɪɨɰɟɫɫɚ ɚɞɚɩɬɚɰɢɢ ɨɩɪɟɞɟɥɹɸɬɫɹ ɩɫɢɯɨɥɨɝɢɱɟɫɤɢɦɢ 
ɫɜɨɣɫɬɜɚɦɢ ɱɟɥɨɜɟɤɚ, ɭɪɨɜɧɟɦ ɟɝɨ ɥɢɱɧɨɫɬɧɨɝɨ ɪɚɡɜɢɬɢɹ, ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɡɭɸɳɟɝɨɫɹ 
ɫɨɜɟɪɲɟɧɫɬɜɨɦ ɦɟɯɚɧɢɡɦɨɜ ɥɢɱɧɨɫɬɧɨɣ ɪɟɝɭɥɹɰɢɢ ɩɨɜɟɞɟɧɢɹ ɢ ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ; 
 Ʉɪɢɬɟɪɢɹɦɢ ɚɞɚɩɬɢɪɨɜɚɧɧɨɫɬɢ ɦɨɠɧɨ ɫɱɢɬɚɬɶ ɧɟ ɬɨɥɶɤɨ ɜɵɠɢɜɚɟɦɨɫɬɶ 
ɱɟɥɨɜɟɤɚ ɢ ɧɚɯɨɠɞɟɧɢɟ ɦɟɫɬɚ ɜ ɫɨɰɢɚɥɶɧɨɣ ɫɬɪɭɤɬɭɪɟ, ɧɨ ɢ ɨɛɳɢɣ ɭɪɨɜɟɧɶ 
ɩɫɢɯɨɥɨɝɢɱɟɫɤɨɝɨ ɡɞɨɪɨɜɶɹ, ɫɩɨɫɨɛɧɨɫɬɶ ɪɚɡɜɢɜɚɬɶɫɹ ɜ ɫɨɨɬɜɟɬɫɬɜɢɢ ɫɨ ɫɜɨɢɦ 
ɠɢɡɧɟɧɧɵɦ ɩɨɬɟɧɰɢɚɥɨɦ, ɫɭɛɴɟɤɬɢɜɧɨɟ ɱɭɜɫɬɜɨ ɫɚɦɨɭɜɚɠɟɧɢɹ ɢ 
ɨɫɦɵɫɥɟɧɧɨɫɬɶ ɠɢɡɧɢ.          
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ȽɅȺȼȺ 3. ɗɦɩɢɪɢɱɟɫɤɨɟ ɢɡɭɱɟɧɢɟ ɜɡɚɢɦɨɫɜɹɡɢ ɫɨɰɢɚɥɶɧɨ-
ɩɫɢɯɨɥɨɝɢɱɟɫɤɨɣ ɚɞɚɩɬɚɰɢɢ ɢ ɷɦɨɰɢɨɧɚɥɶɧɨɝɨ ɢɧɬɟɥɥɟɤɬɚ ɫɨɬɪɭɞɧɢɤɨɜ 
ɤɨɦɦɟɪɱɟɫɤɨɣ ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɢ 
 
3.1. Ɉɪɝɚɧɢɡɚɰɢɹ ɢ ɦɟɬɨɞɢɤɢ ɢɫɫɥɟɞɨɜɚɧɢɹ 
 
ȼɵɛɨɪɤɚ ɢɫɫɥɟɞɨɜɚɧɢɹ: 30 ɫɨɬɪɭɞɧɢɤɨɜ ɤɨɦɦɟɪɱɟɫɤɨɣ ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɢ 
«Ⱥɲɚɧ», ɢɡ ɧɢɯ 12 ɤɚɫɫɢɪɨɜ, 3 ɚɞɦɢɧɢɫɬɪɚɬɨɪɚ ɢ 15 ɦɟɧɟɞɠɟɪɨɜ ɬɨɪɝɨɜɨɝɨ ɡɚɥɚ. 
ȼɨɡɪɚɫɬ: ɨɬ 21 ɞɨ 34. ɂɡ 30 ɭɱɚɫɬɧɢɤɨɜ ɢɫɫɥɟɞɨɜɚɧɢɹ 14 ɢɦɟɸɬ ɫɪɟɞɧɟ-
ɫɩɟɰɢɚɥɶɧɨɟ ɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɟ, 7 ɜɵɫɲɟɟ, 6 ɨɤɨɧɱɢɥɢ ɤɭɪɫɵ ɩɪɨɮɟɫɫɢɨɧɚɥɶɧɨɣ 
ɩɨɞɝɨɬɨɜɤɢ ɢ 3 ɧɚ ɞɚɧɧɵɣ ɦɨɦɟɧɬ ɧɚɯɨɞɹɬɫɹ ɧɚ ɨɛɭɱɟɧɢɢ ɜ ȼɍɁɟ. Ɍɚɤɠɟ ɜ 
ɢɫɫɥɟɞɨɜɚɧɢɢ ɩɪɢɧɹɥɢ ɭɱɚɫɬɢɟ 10 ɦɟɧɟɞɠɟɪɨɜ, ɪɭɤɨɜɨɞɢɬɟɥɟɣ ɤɨɦɦɟɪɱɟɫɤɨɣ 
ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɢ «Ⱥɲɚɧ». ȼɨɡɪɚɫɬ: ɨɬ 26 ɞɨ 38. ɂɡ 10 ɭɱɚɫɬɧɢɤɨɜ ɢɫɫɥɟɞɨɜɚɧɢɹ 2 
ɢɦɟɸɬ ɫɪɟɞɧɟ-ɫɩɟɰɢɚɥɶɧɨɟ ɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɟ, 8 ɜɵɫɲɟɟ. Ƚɪɭɩɩɚ ɦɟɧɟɞɠɟɪɨɜ ɛɵɥɚ 
ɩɨɞɨɛɪɚɧɚ ɞɥɹ ɮɨɪɦɢɪɨɜɚɧɢɹ ɷɤɫɩɟɪɬɧɨɣ ɝɪɭɩɩɵ ɞɥɹ ɩɪɨɜɟɞɟɧɢɹ ɦɟɬɨɞɢɤɢ 360 
ɝɪɚɞɭɫɨɜ. 
1 ɷɬɚɩ: ɩɪɨɜɟɞɟɧɢɟ ɢɫɫɥɟɞɨɜɚɧɢɟ ɫ ɩɨɦɨɳɶɸ ɫɥɟɞɭɸɳɢɯ ɦɟɬɨɞɢɤ: 
 Ɍɟɫɬ ɧɚ ɷɦɨɰɢɨɧɚɥɶɧɵɣ ɢɧɬɟɥɥɟɤɬ (ɦɟɬɨɞɢɤɚ ɇ. ɏɨɥɥɚ ɧɚ 
ɷɦɨɰɢɨɧɚɥɶɧɵɣ ɢɧɬɟɥɥɟɤɬ) (ɉɪɢɥɨɠɟɧɢɟ 1);  
 ɦɟɬɨɞɢɤɚ «ɋɨɰɢɚɥɶɧɨ-ɩɫɢɯɨɥɨɝɢɱɟɫɤɚɹ ɚɞɚɩɬɚɰɢɹ» (ɨɩɪɨɫɧɢɤ Ɋ.ɏ. 
ɂɫɦɚɢɥɨɜɚ) (ɉɪɢɥɨɠɟɧɢɟ 2); 
 Ɇɟɬɨɞ «360 ɝɪɚɞɭɫɨɜ» (ɉɪɢɥɨɠɟɧɢɟ 3). 
2 ɷɬɚɩ: ɂɧɬɟɪɩɪɟɬɚɰɢɹ ɩɨɥɭɱɟɧɧɵɯ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɨɜ, ɫɨɫɬɚɜɥɟɧɢɟ ɝɪɚɮɢɤɨɜ, 
ɩɟɪɟɜɨɞ ɫɵɪɵɯ ɛɚɥɥɨɜ ɜ ɩɪɨɰɟɧɬɵ. 
3 ɷɬɚɩ: ɦɚɬɟɦɚɬɢɤɨ-ɫɬɚɬɢɫɬɢɱɟɫɤɚɹ ɨɛɪɚɛɨɬɤɚ ɞɚɧɧɵɯ ɫ ɩɨɦɨɳɶɸ 
ɤɨɪɪɟɥɹɰɢɨɧɧɨɝɨ ɚɧɚɥɢɡɚ (ɤɨɷɮɮɢɰɢɟɧɬ ɪɚɧɝɨɜɨɣ ɤɨɪɪɟɥɹɰɢɢ ɋɩɢɪɦɟɧɚ) 
ɫɬɚɬɢɫɬɢɱɟɫɤɚɹ ɨɛɪɚɛɨɬɤɚ ɞɚɧɧɵɯ. 
4 ɷɬɚɩ: ɮɨɪɦɢɪɨɜɚɧɢɟ ɜɵɜɨɞɨɜ.  
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3.2 Ⱥɧɚɥɢɡ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɨɜ ɢɫɫɥɟɞɨɜɚɧɢɹ 
 
1 ɷɬɚɩ, ɡɚɤɥɸɱɚɥɫɹ ɜ ɩɪɨɜɟɞɟɧɢɢ ɢ ɢɫɫɥɟɞɨɜɚɧɢɢ ɫ ɩɨɦɨɳɶɸ ɜɵɛɪɚɧɧɵɯ 
ɧɚɦɢ ɞɢɚɝɧɨɫɬɢɱɟɫɤɢɯ ɦɟɬɨɞɢɤ, ɧɚ 2 ɷɬɚɩɟ, ɦɵ ɩɪɨɜɟɥɢ ɢɧɬɟɪɩɪɟɬɚɰɢɸ 
ɩɨɥɭɱɟɧɧɵɯ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɨɜ, ɫɨɫɬɚɜɥɟɧɢɟ ɝɪɚɮɢɤɨɜ, ɩɟɪɟɜɨɞ ɫɵɪɵɯ ɛɚɥɥɨɜ ɜ 
ɩɪɨɰɟɧɬɵ. 
ɍɪɨɜɟɧɶ ɷɦɨɰɢɨɧɚɥɶɧɨɝɨ ɢɧɬɟɥɥɟɤɬɚ ɢɡɭɱɚɥɫɹ ɫ ɩɨɦɨɳɶɸ ɦɟɬɨɞɢɤɢ: 
«Ɉɩɪɨɫɧɢɤ ɧɚ ɷɦɨɰɢɨɧɚɥɶɧɵɣ ɢɧɬɟɥɥɟɤɬ» ɇ. ɏɨɥɥɚ. 
Ɋɟɡɭɥɶɬɚɬɵ ɢɫɫɥɟɞɨɜɚɧɢɹ ɩɪɟɞɫɬɚɜɥɟɧɵ ɜ ɬɚɛɥɢɰɟ 1.  
 
Ɍɚɛɥɢɰɚ 1 – Ɋɟɡɭɥɶɬɚɬɵ ɢɫɫɥɟɞɨɜɚɧɢɹ ɩɨ ɦɟɬɨɞɢɤɟ ɇ. ɏɨɥɥɚ 
Ɋɟɫɩɨɧɞɟɧɬɵ ɗɦɨɰɢɨɧɚɥɶɧɚɹ 
ɨɫɜɟɞɨɦɥɟɧɧɨɫɬɶ 
(ɗɈ) 
ɍɩɪɚɜɥɟɧɢɟ 
ɫɜɨɢɦɢ 
ɷɦɨɰɢɹɦɢ 
(ɍɗ) 
ɋɚɦɨɦɨɬɢɜɚɰɢɹ 
(ɋɆ) 
ɗɦɩɚɬɢɹ 
(ɗɆ) 
Ɋɚɫɩɨɡɧɚɜɚɧɢɟ 
ɷɦɨɰɢɣ 
ɞɪɭɝɢɯ ɥɸɞɟɣ 
(ɗȾɪ) 
1 13 5 14 15 9 
2 5 10 10 22 12 
3 11 10 10 14 4 
4 18 5 15 11 8 
5 10 5 5 4 12 
6 4 13 5 4 8 
7 10 7 7 6 12 
8 11 6 6 16 7 
9 4 3 7 4 6 
10 15 12 12 5 12 
11 11 11 11 19 10 
12 11 5 13 15 6 
13 13 11 11 9 12 
14 6 14 14 3 7 
15 17 11 11 15 12 
16 17 3 3 7 8 
17 15 10 10 6 6 
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Ɉɤɨɧɱɚɧɢɟ ɬɚɛɥɢɰɵ 1 
18 16 12 12 2 7 
19 14 8 8 16 6 
20 13 14 4 4 12 
21 18 5 5 9 8 
22 13 7 7 13 12 
23 16 10 7 16 7 
24 13 11 13 6 12 
25 15 4 7 16 6 
26 14 5 6 4 4 
27 5 4 3 18 12 
28 10 11 4 19 9 
29 10 3 11 5 12 
30 13 5 14 15 9 
 
ɍɪɨɜɟɧɶ ɷɦɨɰɢɨɧɚɥɶɧɨɝɨ ɢɧɬɟɥɥɟɤɬɚ ɫ ɭɱɟɬɨɦ ɞɨɦɢɧɢɪɭɸɳɟɝɨ ɡɧɚɤɚ 
ɨɩɪɟɞɟɥɹɟɬɫɹ ɩɨ ɫɥɟɞɭɸɳɢɦ ɤɨɥɢɱɟɫɬɜɟɧɧɵɦ ɩɨɤɚɡɚɬɟɥɹɦ: 70 ɢ ɛɨɥɟɟ – 
ɜɵɫɨɤɢɣ; 40-69 – ɫɪɟɞɧɢɣ; 39 ɢ ɦɟɧɟɟ – ɧɢɡɤɢɣ. 
Ȼɨɥɟɟ ɧɚɝɥɹɞɧɨ ɩɪɟɞɫɬɚɜɢɦ ɜ ɜɢɞɟ ɞɢɚɝɪɚɦɦɵ ɧɚ ɪɢɫɭɧɤɟ 1. 
 
ЭО УЭ СМ ЭМ Эд̬
н̛̚к̛̜ 17% 50% 47% 43% 37%
̭̬едн̛̜ 43% 43% 43% 10% 63%
в̼̭ок̛̜ 40% 7% 10% 47% 0%
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Ɋɢɫɭɧɨɤ 1 – Ɋɟɡɭɥɶɬɚɬɵ ɢɫɫɥɟɞɨɜɚɧɢɹ ɩɨ ɦɟɬɨɞɢɤɟ ɇ. ɏɨɥɥɚ 
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Ɋɟɡɭɥɶɬɚɬɵ ɢɫɫɥɟɞɨɜɚɧɢɹ ɩɨ ɦɟɬɨɞɢɤɟ ɇ. ɏɨɥɥɚ ɩɨɡɜɨɥɢɥɢ ɫɞɟɥɚɬɶ 
ɫɥɟɞɭɸɳɢɟ ɜɵɜɨɞɵ. ɉɨ ɲɤɚɥɟ «ɗɦɨɰɢɨɧɚɥɶɧɚɹ ɨɫɜɟɞɨɦɥɟɧɧɨɫɬɶ ɛɨɥɶɲɚɹ 
ɱɚɫɬɶ ɪɟɫɩɨɧɞɟɧɬɨɜ ɢɦɟɟɬ ɫɪɟɞɧɢɣ ɭɪɨɜɟɧɶ, ɷɬɨ ɝɨɜɨɪɢɬ ɧɚɦ ɨ ɬɨɦ, ɱɬɨ 
ɫɨɬɪɭɞɧɢɤɢ ɧɟ ɜɫɟɝɞɚ ɪɚɫɩɨɡɧɚɸɬ ɬɨ, ɤɚɤ ɷɦɨɰɢɢ ɜɥɢɹɸɬ ɧɚ ɞɪɭɝɢɯ ɢ ɤɚɤɨɜɵ 
ɩɨɫɥɟɞɫɬɜɢɹ ɷɬɢɯ ɜɥɢɹɧɢɣ, ɬɚɤɠɟ ɨɧɢ ɧɟ ɜɫɟɝɞɚ ɫɩɨɫɨɛɧɵ ɩɪɚɜɢɥɶɧɨ ɩɨɧɢɦɚɬɶ 
ɢ ɨɰɟɧɢɜɚɬɶ ɦɨɬɢɜɵ, ɫɬɨɹɳɢɟ ɡɚ ɫɨɛɫɬɜɟɧɧɵɦ ɩɨɜɟɞɟɧɢɟɦ ɨɤɪɭɠɚɸɳɢɯ ɟɝɨ 
ɥɸɞɟɣ ȼɵɫɨɤɢɣ ɭɪɨɜɟɧɶ ɩɪɟɨɛɥɚɞɚɟɬ ɭ 40% ɜɵɛɨɪɤɢ, ɚ ɡɧɚɱɢɬ ɫɨɬɪɭɞɧɢɤɢ 
ɩɨɩɚɜɲɢɟ ɜ ɷɬɭ ɝɪɭɩɩɭ ɫɩɨɫɨɛɧɵ ɯɨɪɨɲɨ ɪɚɡɥɢɱɚɬɶ ɢ ɢɧɬɟɪɩɪɟɬɢɪɨɜɚɬɶ 
ɫɨɛɫɬɜɟɧɧɵɟ ɧɚɫɬɪɨɟɧɢɹ, ɷɦɨɰɢɢ, ɩɨɪɵɜɵ. ɂ ɧɢɡɤɢɣ ɩɨɤɚɡɚɬɟɥɶ ɢɦɟɸɬ ɜɫɟɝɨ 
15%. 
ɉɨ ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɫɬɢɤɟ ɷɦɨɰɢɨɧɚɥɶɧɨɝɨ ɢɧɬɟɥɥɟɤɬɚ «ɍɩɪɚɜɥɟɧɢɟ ɷɦɨɰɢɹɦɢ» 
ɜɵɫɨɤɢɟ ɩɨɤɚɡɚɬɟɥɢ ɭɫɬɚɧɨɜɥɟɧɵ ɥɢɲɶ ɭ 7%, ɪɟɫɩɨɧɞɟɧɬɨɜ ɢɫɫɥɟɞɭɟɦɨɣ 
ɝɪɭɩɩɵ, ɬɚɤɢɟ ɥɸɞɢ ɩɨ ɠɢɡɧɢ ɥɢɞɟɪɵ, ɤɨɬɨɪɵɟ ɡɚɩɭɫɤɚɟɬ ɫɜɨɢ ɢ ɱɭɠɢɟ ɷɦɨɰɢɢ 
ɞɨ ɬɨɝɨ, ɤɚɤ ɧɚ ɧɢɯ ɩɨɥɶɸɬɫɹ ɜɨɥɧɵ ɱɭɠɢɯ ɷɦɨɰɢɣ. ɂɦ ɭɠɟ ɧɟ ɧɭɠɧɨ ɭɩɪɚɜɥɹɬɶ 
ɫɜɨɢɦɢ ɷɦɨɰɢɹɦɢ, ɨɧɢ ɨɩɟɪɟɞɢɥɢ ɢ ɭɩɪɚɜɥɹɸɬ ɫɢɬɭɚɰɢɟɣ ɫɚɦɢ. Ⱦɨɫɬɚɬɨɱɧɨ 
ɯɨɪɨɲɨ ɦɨɝɭɬ ɭɩɪɚɜɥɹɬɶ ɫɜɨɢɦɢ ɷɦɨɰɢɹɦɢ 43%. ɇɢɡɤɢɣ ɩɨɤɚɡɚɬɟɥɶ ɢɦɟɸɬ 
50%, ɷɬɨ ɝɨɜɨɪɢɬ ɨ ɫɥɚɛɨ ɜɵɪɚɠɟɧɧɨɣ ɫɩɨɫɨɛɧɨɫɬɢ ɛɨɥɶɲɟɣ ɱɚɫɬɢ ɧɚɲɟɣ 
ɜɵɛɨɪɤɢ ɤɨɧɬɪɨɥɢɪɨɜɚɬɶ ɢ ɧɚɩɪɚɜɥɹɬɶ ɫɨɛɫɬɜɟɧɧɵɟ ɢɦɩɭɥɶɫɵ ɢ ɩɨɪɵɜɵ. Ⱦɥɹ 
ɬɚɤɢɯ ɥɸɞɟɣ ɫɜɨɣɫɬɜɟɧɧɨ ɩɨɞɚɜɥɟɧɢɟ ɫɜɨɢɯ ɷɦɨɰɢɣ, ɜɦɟɫɬɨ ɬɨɝɨ ɱɬɨɛɵ 
ɧɚɭɱɢɬɶɫɹ ɭɩɪɚɜɥɹɬɶ ɢɦɢ. 
Ɉɞɧɨɣ ɢɡ ɜɚɠɧɵɯ ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɫɬɢɤ ɷɦɨɰɢɨɧɚɥɶɧɨɝɨ ɢɧɬɟɥɥɟɤɬɚ ɹɜɥɹɟɬɫɹ 
«ɋɚɦɨɦɨɬɢɜɚɰɢɹ». Ⱥɧɚɥɢɡɢɪɭɹ ɩɨɥɭɱɟɧɧɵɟ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɵ ɩɨ ɷɬɨɣ 
ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɫɬɢɤɟ, ɜɵɫɨɤɢɦ ɭɪɨɜɧɟɦ ɨɛɥɚɞɚɟɬ 10% ɫɨɬɪɭɞɧɢɤɨɜ, ɱɬɨ ɝɨɜɨɪɢɬ ɧɚɦ, 
ɩɪɟɠɞɟ ɜɫɟɝɨ, ɨ ɩɪɟɨɞɨɥɟɧɢɟ ɫɜɨɢɯ ɠɟɥɚɧɢɣ, ɨ ɩɪɟɨɛɥɚɞɚɧɢɢ ɪɚɡɭɦɚ ɧɚɞ 
ɱɭɜɫɬɜɚɦɢ. ɂ ɧɚ ɩɭɬɢ ɷɬɨɣ ɬɹɠɟɥɨɣ ɭɦɫɬɜɟɧɧɨɣ ɪɚɛɨɬɵ ɧɟ ɞɨɥɠɧɵ ɜɫɬɚɜɚɬɶ 
ɬɟɯɧɢɱɟɫɤɢɟ, ɢɧɮɨɪɦɚɰɢɨɧɧɵɟ ɩɪɨɛɥɟɦɵ. «ɋɚɦɨɦɨɬɢɜɚɰɢɹ» ɧɚɯɨɞɢɬɫɹ ɧɚ 
ɫɪɟɞɧɟɦ ɭɪɨɜɧɟ ɭ 43% ɪɟɫɩɨɧɞɟɧɬɨɜ. Ɍɚɤɢɟ ɥɸɞɢ ɦɨɝɭɬ ɡɚɦɟɧɢɬɶ, 
ɨɬɪɢɰɚɬɟɥɶɧɵɟ ɷɦɨɰɢɢ ɧɚ ɩɨɥɨɠɢɬɟɥɶɧɵɟ, ɨɛɪɚɡɧɨ ɭɦɟɧɶɲɢɬɶ ɩɪɨɛɥɟɦɵ, ɧɟ 
ɩɪɢɧɢɦɚɹ ɢɯ ɛɥɢɡɤɨ ɤ ɫɟɪɞɰɭ. ɇɢɡɤɢɦ ɭɪɨɜɧɟɦ ɨɛɥɚɞɚɸɬ 47%  ɪɟɫɩɨɧɞɟɧɬɨɜ 
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ɜɵɛɨɪɤɢ. Ɍɚɤɢɦ ɢɫɩɵɬɭɟɦɵɦ ɫɥɨɠɧɨ ɞɨɥɝɨɟ ɜɪɟɦɹ ɨɛɯɨɞɢɬɶɫɹ ɛɟɡ ɜɧɟɲɧɢɯ 
ɫɬɢɦɭɥɨɜ ɢ ɤɨɧɬɪɨɥɹ, ɜ ɬɨɦ ɱɢɫɥɟ ɜ ɫɥɨɠɧɵɯ ɢ ɨɬɜɟɬɫɬɜɟɧɧɵɯ ɫɢɬɭɚɰɢɹɯ. 
ɏɚɪɚɤɬɟɪɢɫɬɢɤɚ «ɗɦɩɚɬɢɹ» ɧɚ ɜɵɫɨɤɨɦ ɭɪɨɜɧɟ ɭɫɬɚɧɨɜɥɟɧɚ ɭ 47%  
ɢɫɩɵɬɭɟɦɵɯ. Ɇɨɠɧɨ ɩɪɟɞɩɨɥɨɠɢɬɶ, ɱɬɨ ɬɚɤɢɟ ɢɫɩɵɬɭɟɦɵɟ ɫɩɨɫɨɛɧɵ ɥɭɱɲɟ 
ɞɪɭɝɢɯ ɩɨɧɢɦɚɬɶ ɷɦɨɰɢɨɧɚɥɶɧɨɟ ɫɨɫɬɨɹɧɢɟ ɞɪɭɝɢɯ ɥɸɞɟɣ, ɩɨɫɪɟɞɫɬɜɨɦ 
ɫɨɩɟɪɟɠɢɜɚɧɢɹ, ɩɪɨɧɢɤɧɨɜɟɧɢɹ ɜ ɢɯ ɫɭɛɴɟɤɬɢɜɧɵɣ ɦɢɪ. Ɉɩɪɟɞɟɥɹɬɶ 
ɷɦɨɰɢɨɧɚɥɶɧɨɟ ɫɨɫɬɨɹɧɢɟ ɞɪɭɝɢɯ ɥɸɞɟɣ ɧɚ ɨɫɧɨɜɟ ɦɢɦɢɱɟɫɤɢɯ ɪɟɚɤɰɢɣ, 
ɠɟɫɬɨɜ, ɩɨɫɬɭɩɤɨɜ. ɋɪɟɞɧɢɣ ɭɪɨɜɟɧɶ ɯɚɪɚɤɬɟɪɟɧ ɞɥɹ 10% ɫɨɬɪɭɞɧɢɤɨɜ. ɍ ɬɚɤɢɯ 
ɫɨɬɪɭɞɧɢɤɨɜ ɧɟɱɟɬɤɨ ɜɵɪɚɠɟɧɚ ɫɩɨɫɨɛɧɨɫɬɶ ɧɟɩɪɨɢɡɜɨɥɶɧɨ ɩɟɪɟɠɢɜɚɬɶ 
ɷɦɨɰɢɢ, ɞɥɹ ɧɢɯ ɯɚɪɚɤɬɟɪɧɚ ɷɩɢɡɨɞɢɱɟɫɤɚɹ «ɫɥɟɩɨɬɚ» ɤ ɱɭɜɫɬɜɚɦ ɢ ɦɵɫɥɹɦ 
ɞɪɭɝɢɯ. Ɉɧɢ ɧɟ ɜɫɟɝɞɚ ɫɩɨɫɨɛɧɵ ɝɥɭɛɨɤɨ ɢ ɬɨɱɧɨ ɩɨɧɢɦɚɬɶ ɞɪɭɝɨɝɨ ɱɟɥɨɜɟɤɚ, 
ɦɵɫɥɟɧɧɨ ɜɨɫɫɨɡɞɚɜɚɬɶ ɟɝɨ ɩɟɪɟɠɢɜɚɧɢɹ, ɨɳɭɳɚɬɶ ɢɯ ɤɚɤ ɫɨɛɫɬɜɟɧɧɵɟ. Ɍɚɤɢɟ 
ɫɨɬɪɭɞɧɢɤɢ ɧɟ ɨɛɥɚɞɚɸɬ ɩɨɜɟɞɟɧɱɟɫɤɢɦ ɬɚɤɬɨɦ, ɨɛɥɟɝɱɚɸɳɢɦ ɨɫɨɡɧɚɧɢɟ 
ɱɟɥɨɜɟɤɨɦ ɫɜɨɢɯ ɢ ɱɭɠɢɯ ɩɪɨɛɥɟɦ ɢ ɩɪɢɧɹɬɢɟ ɩɪɚɜɢɥɶɧɵɯ ɪɟɲɟɧɢɣ ɛɟɡ ɜɫɹɤɨɝɨ 
ɧɚɜɹɡɵɜɚɧɢɹ ɫɜɨɟɝɨ ɦɧɟɧɢɹ ɢɥɢ ɫɜɨɢɯ ɢɧɬɟɪɟɫɨɜ. ɇɢɡɤɢɣ ɭɪɨɜɟɧɶ ɢɦɟɸɬ 43% 
ɨɩɪɨɲɟɧɧɵɯ. Ɍɚɤɢɟ ɫɨɬɪɭɞɧɢɤɢ, ɤɚɤ ɩɪɚɜɢɥɨ, ɫɥɟɩɵ ɤ ɱɭɜɫɬɜɚɦ ɢ ɦɵɫɥɹɦ 
ɞɪɭɝɢɯ, ɢɯ ɛɨɥɶɲɟ ɢɧɬɟɪɟɫɭɸɬ ɢɯ ɫɨɛɫɬɜɟɧɧɵɟ ɩɟɪɟɠɢɜɚɧɢɹ; ɨɧɢ ɩɥɨɯɨ 
ɜɨɫɩɪɢɧɢɦɚɸɬ ɜɧɭɬɪɟɧɧɢɣ ɦɢɪ ɞɪɭɝɨɝɨ ɱɟɥɨɜɟɤɚ, ɟɝɨ ɫɤɪɵɬɵɟ ɷɦɨɰɢɢ ɢ 
ɫɦɵɫɥɨɜɵɟ ɨɬɬɟɧɤɢ, ɧɟ ɫɨɡɜɭɱɧɵɟ ɫ ɟɝɨ ɩɟɪɟɠɢɜɚɧɢɹɦɢ. 
ɋɪɟɞɧɢɦ ɭɪɨɜɧɟɦ «Ɋɚɫɩɨɡɧɚɜɚɧɢɹ ɷɦɨɰɢɣ» ɞɪɭɝɢɯ ɥɸɞɟɣ ɨɛɥɚɞɚɸɬ 63%  
ɢɫɩɵɬɭɟɦɵɯ. ɗɬɨ ɝɨɜɨɪɢɬ ɨ ɯɨɪɨɲɟɦ ɭɦɟɧɢɢ ɜɨɡɞɟɣɫɬɜɨɜɚɬɶ ɧɚ ɷɦɨɰɢɨɧɚɥɶɧɨɟ 
ɫɨɫɬɨɹɧɢɟ ɞɪɭɝɢɯ ɥɸɞɟɣ, ɪɚɫɩɨɡɧɚɜɚɬɶ ɢɯ ɱɭɜɫɬɜɚ ɢ ɷɦɨɰɢɢ. ɇɢɡɤɢɣ ɭɪɨɜɟɧɶ 
ɪɚɫɩɨɡɧɚɜɚɧɢɹ ɷɦɨɰɢɣ ɞɪɭɝɢɯ ɥɸɞɟɣ ɯɚɪɚɤɬɟɪɟɧ ɞɥɹ 37%  ɨɩɪɨɲɟɧɧɵɯ. ɗɬɨ 
ɦɨɠɟɬ ɨɛɴɹɫɧɹɬɶɫɹ ɨɩɚɫɟɧɢɟɦ ɫ ɢɯ ɫɬɨɪɨɧɵ ɩɨɥɭɱɢɬɶ ɹɪɥɵɤ «ɧɟɷɮɮɟɤɬɢɜɧɨɝɨ 
ɪɚɛɨɬɧɢɤɚ», ɫɬɪɟɦɹɫɶ ɫɤɪɵɬɶ ɫɜɨɸ ɷɦɨɰɢɨɧɚɥɶɧɭɸ ɱɭɜɫɬɜɢɬɟɥɶɧɨɫɬɶ, 
«ɫɨɯɪɚɧɢɬɶ ɞɢɫɬɚɧɰɢɸ», ɨɧɢ ɱɚɫɬɨ ɩɪɢɦɟɧɹɸɬ «ɦɚɫɤɭ ɯɥɚɞɧɨɤɪɨɜɢɹ» ɢɥɢ 
ɫɞɟɪɠɚɧɧɨɣ ɷɦɨɰɢɨɧɚɥɶɧɨɫɬɢ. Ɉɬɫɸɞɚ – ɧɟɫɩɨɫɨɛɧɨɫɬɶ ɬɨɱɧɨ ɢ ɫɜɨɟɜɪɟɦɟɧɧɨ 
ɨɩɪɟɞɟɥɹɬɶ ɷɦɨɰɢɨɧɚɥɶɧɨɟ ɫɨɫɬɨɹɧɢɟ ɞɪɭɝɨɝɨ. 
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Ɍɚɛɥɢɰɚ 2 – Ɋɟɡɭɥɶɬɚɬɵ ɢɫɫɥɟɞɨɜɚɧɢɹ ɩɨ ɦɟɬɨɞɢɤɟ ɂɫɦɚɢɥɨɜɚ 
Ɋɟɫɩɨɧɞɟɧɬ  ɋ-ɉ ɚɞɚɩɬɚɰɢɹ Ɋɟɫɩɨɧɞɟɧɬ ɋ-ɉ ɚɞɚɩɬɚɰɢɹ Ɋɟɫɩɨɧɞɟɧɬ ɋ-ɉ ɚɞɚɩɬɚɰɢɹ 
1 89 11 86 21 38 
2 95 12 97 22 94 
3 85 13 67 23 77 
4 29 14 58 24 101 
5 29 15 103 25 79 
6 55 16 86 26 88 
7 36 17 98 27 74 
8 38 18 88 28 105 
9 76 19 94 29 91 
10 89 20 89 30 74 
 
Ɇɚɤɫɢɦɚɥɶɧɚɹ ɫɭɦɦɚ ɛɚɥɥɨɜ ɩɨ ɦɟɬɨɞɢɤɟ «ɋɨɰɢɚɥɶɧɨ-ɩɫɢɯɨɥɨɝɢɱɟɫɤɚɹ 
ɚɞɚɩɬɚɰɢɹ» Ɋ.ɏ. ɂɫɦɚɢɥɨɜɚ – 108, ɭɪɨɜɟɧɶ ɚɞɚɩɬɚɰɢɢ ɨɰɟɧɢɜɚɟɬɫɹ ɫɥɟɞɭɸɳɢɦ 
ɨɛɪɚɡɨɦ:  
 ɨɬ 83 ɞɨ 108 ɛɚɥɥɨɜ – ɜɵɫɨɤɢɣ ɭɪɨɜɟɧɶ ɚɞɚɩɬɚɰɢɢ; 
 ɨɬ 55 ɞɨ 82 ɛɚɥɥɨɜ – ɜɵɪɚɠɟɧɧɵɣ ɭɪɨɜɟɧɶ ɚɞɚɩɬɚɰɢɢ; 
 ɨɬ 28 ɞɨ 54 ɛɚɥɥɨɜ – ɧɢɡɤɢɣ ɭɪɨɜɟɧɶ ɚɞɚɩɬɚɰɢɢ; 
 ɨɬ 0 ɞɨ 27 ɛɚɥɥɨɜ – ɜɵɪɚɠɟɧɧɚɹ ɞɟɡɚɞɚɩɬɚɰɢɹ. 
ɉɪɟɞɫɬɚɜɢɦ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɵ ɢɫɫɥɟɞɨɜɚɧɢɹ ɩɨ ɦɟɬɨɞɢɤɟ ɂɫɦɚɢɥɨɜɚ ɜ ɜɢɞɟ 
ɞɢɚɝɪɚɦɦɵ ɧɚ ɪɢɫɭɧɤɟ 2. 
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Cо̶иально-п̭и̵оло̐иче̭кая адапта̶ия
в̼̭ок̛̜ у̬овен̽
в̼̬а̙енн̼̜ у̬овен̽
н̛̚к̛̜ у̬овен̽ 
де̚адаптац̛я
 
Ɋɢɫɭɧɨɤ 2 – ɍɪɨɜɟɧɶ ɫɨɰɢɚɥɶɧɨ-ɩɫɢɯɨɥɨɝɢɱɟɫɤɨɣ ɚɞɚɩɬɚɰɢɢ ɫɨɬɪɭɞɧɢɤɨɜ 
(ɩɨ ɦɟɬɨɞɢɤɟ Ɋ.ɏ. ɂɫɦɚɢɥɨɜɚ) 
 
Ɇɨɠɧɨ ɫɤɚɡɚɬɶ, ɱɬɨ ɜ ɰɟɥɨɦ ɢɫɫɥɟɞɭɟɦɚɹ ɝɪɭɩɩɚ ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɡɭɟɬɫɹ 
ɜɵɫɨɤɢɦ ɭɪɨɜɧɟɦ ɫɨɰɢɚɥɶɧɨ-ɩɫɢɯɨɥɨɝɢɱɟɫɤɨɣ ɚɞɚɩɬɚɰɢɢ. Ⱦɟɡɚɞɚɩɬɚɰɢɢ ɧɟ 
ɜɵɹɜɥɟɧɨ ɧɢ  ɭ ɨɞɧɨɝɨ ɫɨɬɪɭɞɧɢɤɚ. 
ɉɪɟɞɫɬɚɜɢɦ ɫɪɚɜɧɢɬɟɥɶɧɵɟ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɵ ɩɨ ɞɜɭɦ ɦɟɬɨɞɢɤɚɦ ɜ ɫɜɨɞɧɨɣ 
ɬɚɛɥɢɰɟ 3. 
 
Ɍɚɛɥɢɰɚ 3 – ɋɪɚɜɧɢɬɟɥɶɧɚɹ ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɫɬɢɤɚ ɭɪɨɜɧɹ ɷɦɨɰɢɨɧɚɥɶɧɨɝɨ ɢɧɬɟɥɥɟɤɬɚ 
ɢ ɭɪɨɜɧɹ ɫɨɰɢɚɥɶɧɨ-ɩɫɢɯɨɥɨɝɢɱɟɫɤɨɣ ɚɞɚɩɬɚɰɢɢ 
Ɋɟɫɩɨɧɞɟɧɬɵ ɗɈ ɍɗ ɋɆ ɗɆ ɗȾɪ ɋ-ɉ 
ɚɞɚɩɬɚɰɢɹ 
1 13 5 14 15 9 89 
2 5 10 10 22 12 95 
3 11 10 10 14 4 85 
4 18 5 15 11 8 29 
5 10 5 5 4 12 29 
6 4 13 5 4 8 55 
7 10 7 7 6 12 36 
8 11 6 6 16 7 38 
9 4 3 7 4 6 76 
10 15 12 12 5 12 89 
43 
 
Ɉɤɨɧɱɚɧɢɟ ɬɚɛɥɢɰɵ 3 
11 11 11 11 19 10 86 
12 11 5 13 15 6 97 
13 13 11 11 9 12 67 
14 6 14 14 3 7 58 
15 17 11 11 15 12 103 
16 17 3 3 7 8 86 
17 15 10 10 6 6 98 
18 18 5 14 22 12 88 
19 16 12 12 2 7 94 
20 14 8 8 16 6 89 
21 13 14 4 4 12 38 
22 18 5 5 9 8 94 
23 13 7 7 13 12 77 
24 16 10 7 16 7 101 
25 13 11 13 6 12 79 
26 15 4 7 16 6 88 
27 14 5 6 4 4 74 
28 5 4 3 18 12 105 
29 10 11 4 19 9 91 
30 10 3 11 5 12 74 
 
Ʉɚɤ ɦɵ ɜɢɞɢɦ, ɢɡ ɩɪɟɞɫɬɚɜɥɟɧɧɨɣ ɬɚɛɥɢɰɵ, ɜɡɚɢɦɨɫɜɹɡɶ ɞɟɣɫɬɜɢɬɟɥɶɧɨ 
ɟɫɬɶ, ɧɨ ɧɚ ɞɚɧɧɵɣ ɦɨɦɟɧɬ, ɧɟɜɨɡɦɨɠɧɨ ɫɤɚɡɚɬɶ ɤɚɤɨɝɨ ɨɧɚ ɯɚɪɚɤɬɟɪɚ, ɧɟ ɭ 
ɤɚɠɞɨɝɨ ɫɨɬɪɭɞɧɢɤɚ ɜɵɫɨɤɢɣ ɭɪɨɜɟɧɶ ɷɦɨɰɢɨɧɚɥɶɧɨɝɨ ɢɧɬɟɥɥɟɤɬɚ ɨɬɪɚɠɚɟɬɫɹ 
ɜɵɫɨɤɢɦ ɭɪɨɜɧɟɦ ɫɨɰɢɚɥɶɧɨ-ɩɫɢɯɨɥɨɝɢɱɟɫɤɨɣ ɚɞɚɩɬɚɰɢɢ. 
ɋɥɟɞɭɸɳɢɦ ɲɚɝɨɦ ɫɬɚɥɚ ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɹ ɨɰɟɧɤɢ 360 ɝɪɚɞɭɫɨɜ – ɧɚɩɪɚɜɥɟɧɢɟ 
ɨɩɪɨɫɧɵɯ ɥɢɫɬɨɜ ɪɟɫɩɨɧɞɟɧɬɚɦ ɢ ɢɯ ɡɚɩɨɥɧɟɧɢɟ. Ʉɚɠɞɨɦɭ ɪɟɫɩɨɧɞɟɧɬɭ, ɚ 
ɢɦɟɧɧɨ: ɫɬɚɪɲɟɦɭ ɦɟɧɟɞɠɟɪɭ, ɫɭɩɟɪɜɚɣɡɟɪɭ, ɬɨɪɝɨɜɨɦɭ ɩɪɟɞɫɬɚɜɢɬɟɥɸ, 
ɦɟɪɱɟɧɞɚɣɡɟɪɭ, ɤɥɢɟɧɬɭ ɢ ɫɚɦɨɦɭ ɨɰɟɧɢɜɚɟɦɨɦɭ ɫɭɩɟɪɜɚɣɡɟɪɭ, ɛɵɥɢ 
ɨɬɩɪɚɜɥɟɧɵ ɨɩɪɨɫɧɵɟ ɥɢɫɬɵ, ɧɚ ɡɚɩɨɥɧɟɧɢɟ ɤɨɬɨɪɵɯ ɭ ɧɢɯ ɛɵɥ ɨɞɢɧ ɞɟɧɶ. 
Ɉɰɟɧɢɜɚɟɦɵɣ ɫɨɬɪɭɞɧɢɤ ɧɟ ɨɬɩɪɚɜɥɹɥ ɡɚɩɨɥɧɟɧɧɵɣ ɨɩɪɨɫɧɵɣ ɥɢɫɬ, ɬɚɤ ɤɚɤ 
ɩɨɫɥɟ ɩɨɥɭɱɟɧɢɹ ɨɛɪɚɬɧɨɣ ɫɜɹɡɢ ɨɧ ɫɚɦ ɞɨɥɠɟɧ ɛɭɞɟɬ ɫɪɚɜɧɢɬɶ ɨɰɟɧɤɢ ɤɨɥɥɟɝ ɫ 
ɛɚɥɥɚɦɢ, ɤɨɬɨɪɵɟ ɨɧ ɫɟɛɟ ɩɨɫɬɚɜɢɥ. ȼ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɟ, ɦɵ ɩɨɥɭɱɢɥɢ ɫɥɟɞɭɸɳɢɟ 
ɞɚɧɧɵɟ, ɩɪɟɞɫɬɚɜɥɟɧɧɵɟ ɜ ɬɚɛɥɢɰɟ 4. 
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Ɍɚɛɥɢɰɚ 4 – Ɋɟɡɭɥɶɬɚɬɵ ɢɫɫɥɟɞɨɜɚɧɢɹ ɩɨ ɦɟɬɨɞɢɤɟ 360 ɝɪɚɞɭɫɨɜ 
 
Ɋɟɫ
ɩɨɧ
ɞɟɧ
ɬɵ
 
 
Ʉɥ
ɢɟɧ
ɬɨɨ
ɪɢɟ
ɧɬɢ
ɪɨɜ
ɚɧɧ
ɨɫɬ
ɶ (A
) 
Ʌɨ
ɹɥɶ
ɧɨɫ
ɬɶ 
ɤ ɤ
ɨɦ
ɩɚɧ
ɢɢ
, ɩɚ
ɬɪɢ
ɨɬɢ
ɡɦ 
(B
) 
Ɉɪ
ɢɟɧ
ɬɚɰ
ɢɹ 
ɧɚ 
ɪɟɡ
ɭɥɶ
ɬɚɬ
, ɨɬ
ɜɟɬ
ɫɬɜ
ɟɧɧ
ɨɫɬ
ɶ ɡ
ɚ ɧ
ɟɝɨ
 (C
) 
ɂɧ
ɢɰ
ɢɚɬ
ɢɜɧ
ɨɫɬ
ɶ (D
) 
Ⱥɞ
ɚɩɬ
ɢɜɧ
ɨɫɬ
ɶ, ɨ
ɬɤɪ
ɵɬ
ɨɫɬ
ɶ ɧ
ɨɜɨ
ɦɭ
 (E
) 
ɋɚ
ɦɨ
ɫɬɨ
ɹɬɟ
ɥɶɧ
ɨɫɬ
ɶ ɢ
 ɧɚ
ɜɵ
ɤɢ 
ɩɪɢ
ɧɹɬ
ɢɹ 
ɪɟɲ
ɟɧɢ
ɣ (
F)
 
ɉɨ
ɧɢ
ɦɚ
ɧɢ
ɟ ɛ
ɢɡɧ
ɟɫ-
ɫɪɟ
ɞɵ
 (G
) 
ɍɫ
ɬɨɣ
ɱɢɜ
ɨɫɬ
ɶ ɤ
 ɩɪ
ɨɰɟ
ɞɭɪ
ɚɦ
 ɢ ɞ
ɟɬɚ
ɥɶɧ
ɨɣ 
ɪɚɛ
ɨɬɟ
 (H
) 
ɋɬ
ɪɟɫ
ɫɨɭ
ɫɬɨ
ɣɱɢ
ɜɨɫ
ɬɶ 
(I)
 
ɋɬ
ɪɟɦ
ɥɟɧ
ɢɟ 
ɤ ɨ
ɛɳ
ɟɧɢ
ɸ ɢ
 ɧɚ
ɜɵ
ɤɢ 
ɤɨɦ
ɦɭ
ɧɢ
ɤɚɰ
ɢɢ
 
(K
) 
 
ɫ ɥ
ɸɞ
ɶɦ
ɢ ɜ
 ɤɨ
ɦɩ
ɚɧɢ
ɢ  
ɍɩ
ɪɚɜ
ɥɟɧ
ɢɟ 
ɬɟɤ
ɭɳ
ɟɣ 
ɪɚɛ
ɨɬɨ
ɣ (
L)
 
ɍɩ
ɪɚɜ
ɥɟɧ
ɢɟ 
ɤɨɦ
ɚɧɞ
ɨɣ
 (M
) 
ɉɥ
ɚɧɢ
ɪɨɜ
ɚɧɢ
ɟ (N
) 
Ɉɛ
ɭɱɟ
ɧɢ
ɟ (O
) 
Ɇɨ
ɬɢɜ
ɢɪɨ
ɜɚɧ
ɢɟ 
(P
) 
1 54 47 13 16 4 8 8 3 11 4 8 1 11 3 7 
2 41 13 9 12 4 3 9 1 12 4 13 2 15 1 2 
3 17 47 15 12 2 6 8 5 13 9 6 7 6 3 6 
4 44 54 14 12 4 2 14 4 12 4 11 3 15 3 7 
5 41 41 6 8 1 3 5 1 8 6 12 3 9 2 4 
6 19 47 10 11 3 7 5 4 14 9 7 1 14 1 6 
7 41 41 13 15 1 2 7 2 13 9 8 5 13 6 1 
8 42 56 7 6 3 6 4 2 6 3 6 5 13 4 3 
9 21 46 15 15 3 7 5 4 10 3 7 1 8 2 6 
10 41 56 7 9 2 4 13 1 9 9 10 1 14 2 5 
11 15 44 4 14 1 6 5 4 13 8 13 2 7 8 3 
12 12 46 8 13 6 1 9 2 13 11 8 2 9 7 7 
13 41 46 13 13 4 3 9 3 8 4 9 1 14 2 2 
14 34 55 7 8 2 6 8 1 8 8 6 3 9 1 6 
15 21 56 12 14 2 5 4 3 14 9 11 3 14 2 7 
16 37 49 8 7 8 3 5 1 7 8 9 3 12 5 4 
17 54 46 6 9 7 7 13 6 9 7 7 6 13 3 6 
18 41 45 8 14 2 2 7 1 7 9 8 5 14 5 3 
19 44 21 10 9 1 6 4 2 9 9 9 5 14 3 6 
20 38 42 16 14 2 7 5 1 9 9 7 3 13 1 9 
21 41 27 8 12 5 4 7 1 13 11 11 2 5 4 13 
22 54 54 16 13 3 6 6 1 9 9 6 2 9 2 13 
23 41 22 14 14 5 3 8 4 10 5 9 2 9 3 8 
45 
 
Ɉɤɨɧɱɚɧɢɟ ɬɚɛɥɢɰɵ 4 
24 25 54 7 14 3 6 9 1 6 3 9 5 8 1 8 
25 35 18 9 9 5 6 5 3 9 3 7 5 4 3 14 
26 13 42 9 14 5 9 5 4 9 7 13 3 5 1 7 
27 44 16 7 14 2 4 6 1 12 9 11 7 13 6 9 
28 54 42 14 14 7 5 11 5 9 8 9 1 7 1 7 
29 41 23 15 14 2 4 7 1 9 9 13 6 4 2 9 
30 34 44 6 15 1 9 6 2 10 7 9 3 5 1 9 
 
Ɍɚɛɥɢɰɚ 4.1 – Ⱦɢɚɩɚɡɨɧ ɡɧɚɱɟɧɢɣ ɩɨ ɦɟɬɨɞɭ 360 ɝɪɚɞɭɫɨɜ  
ɒɤɚɥɚ Ⱦɢɚɩɚɡɨɧ ɜɵɫɨɤɢɯ 
ɡɧɚɱɟɧɢɣ 
Ⱦɢɚɩɚɡɨɧ ɫɪɟɞɧɢɯ 
ɡɧɚɱɟɧɢɣ 
Ⱦɢɚɩɚɡɨɧ ɧɢɡɤɢɯ 
ɡɧɚɱɟɧɢɣ 
A 41-60 21-40 1-20 
B 41-60 21-40 1-20 
C 14-20 7-13 1-6 
D 14-20 7-13 1-6 
E 8-11 4-7 1-3 
F 8-11 4-7 1-3 
G 14-20 7-13 1-6 
H 8-11 4-7 1-3 
I 14-20 7-13 1-6 
K 8-11 4-7 1-3 
L 14-20 7-13 1-6 
M 8-11 4-7 1-3 
N 14-20 7-13 1-6 
O 8-11 4-7 1-3 
P 14-20 7-13 1-6 
 
ɉɪɟɞɫɬɚɜɥɟɧɧɚɹ ɧɢɠɟ ɞɢɚɝɪɚɦɦɚ ɨɬɪɚɠɚɟɬ ɩɪɨɰɟɧɬɧɨɟ ɫɨɨɬɧɨɲɟɧɢɟ 
ɤɨɦɩɨɧɟɧɬɨɜ ɨɛɴɟɤɬɢɜɧɨɣ ɨɰɟɧɤɢ ɫɨɰɢɚɥɶɧɨ-ɩɫɢɯɨɥɨɝɢɱɟɫɤɨɣ ɚɞɚɩɬɚɰɢɢ. 
Ɍɚɤɚɹ ɞɢɚɝɪɚɦɦɚ ɩɨɡɜɨɥɹɟɬ ɩɨɧɹɬɶ ɫɢɬɭɚɰɢɸ ɜ ɰɟɥɨɦ ɢ ɜɵɹɜɢɬɶ ɫɢɥɶɧɵɟ ɢ 
ɫɥɚɛɵɟ ɫɬɨɪɨɧɵ ɫɨɰɢɚɥɶɧɨ-ɩɫɢɯɨɥɨɝɢɱɟɫɤɨɣ ɚɞɚɩɬɚɰɢɢ ɫɨɬɪɭɞɧɢɤɨɜ.  
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Ɋɢɫɭɧɨɤ 3 – ɋɜɨɞɧɵɟ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɵ ɩɨ ɦɟɬɨɞɢɤɟ 360 ɝɪɚɞɭɫɨɜ 
 
ɍɪɨɜɟɧɶ ɪɚɡɜɢɬɢɹ ɛɨɥɶɲɢɧɫɬɜɚ ɤɨɦɩɨɧɟɧɬɨɜ ɫɨɰɢɚɥɶɧɨ-ɩɫɢɯɨɥɨɝɢɱɟɫɤɨɣ 
ɚɞɚɩɬɚɰɢɢ ɭ ɢɫɫɥɟɞɭɟɦɵɯ ɫɨɬɪɭɞɧɢɤɨɜ ɫɪɟɞɧɢɣ, ɷɬɨ ɝɨɜɨɪɢɬ ɧɚɦ ɨ ɬɨɦ, ɱɬɨ 
ɭɱɚɫɬɧɢɤɢ ɢɫɫɥɟɞɨɜɚɧɢɹ ɫɨɰɢɚɥɶɧɨ ɢ ɩɫɢɯɨɥɨɝɢɱɟɫɤɢ ɜ ɰɟɥɨɦ ɚɞɚɩɬɢɪɨɜɚɧɵ. 
ȿɫɬɶ ɬɚɤɠɟ ɢ ɧɢɡɤɢɣ ɭɪɨɜɟɧɶ ɚɞɚɩɬɚɰɢɢ, ɷɬɨ ɦɨɠɟɬ ɛɵɬɶ ɫɜɹɡɚɧɨ ɫ 
ɧɟɞɨɫɬɚɬɨɱɧɵɦ ɫɬɚɠɟɦ ɪɚɛɨɬɵ ɜ ɞɚɧɧɨɣ ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɢ ɢɥɢ ɧɟɞɨɫɬɚɬɨɱɧɨɫɬɢ 
ɭɪɨɜɧɹ ɷɦɨɰɢɨɧɚɥɶɧɨɝɨ ɢɧɬɟɥɥɟɤɬɚ. Ɉɫɧɨɜɧɵɟ ɩɪɨɛɥɟɦɵ ɫɜɹɡɚɧɧɵ ɫ ɤɚɱɟɫɬɜɨɦ 
ɜɵɩɨɥɧɟɧɢɹ ɪɚɛɨɬɵ, ɩɨɷɬɨɦɭ ɫɨɬɪɭɞɧɢɤɚɦ, ɩɨɩɚɜɲɢɦ ɜ ɝɪɭɩɩɭ ɫ ɧɢɡɤɢɦ 
ɭɪɨɜɧɟɦ ɫɨɰɢɚɥɶɧɨ-ɩɫɢɯɨɥɨɝɢɱɟɫɤɨɣ ɚɞɚɩɬɚɰɢɢ, ɫɥɟɞɭɟɬ ɨɛɪɚɬɢɬɶ ɧɚ ɧɟ 
ɫɮɨɪɦɢɪɨɜɚɧɧɵɟ ɤɨɦɩɨɧɟɧɬɵ ɜɧɢɦɚɧɢɟ ɢ ɭɥɭɱɲɢɬɶ ɫɜɨɣ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬ. 
ɉɪɟɞɫɬɚɜɢɦ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɵ ɢɫɫɥɟɞɨɜɚɧɢɹ ɩɨ 3 ɦɟɬɨɞɢɤɚɦ ɜ ɫɜɨɞɧɨɣ ɬɚɛɥɢɰɟ. 
ȼɫɟ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɵ ɦɵ ɩɪɟɞɫɬɚɜɢɥɢ ɜ ɜɢɞɟ ɫɪɟɞɧɢɯ ɩɨɤɚɡɚɬɟɥɟɣ ɫɨɰɢɚɥɶɧɨ-
ɩɫɢɯɨɥɨɝɢɱɟɫɤɨɣ ɚɞɚɩɬɚɰɢɢ ɢ ɫɪɟɞɧɟɝɨ ɩɨɤɚɡɚɬɟɥɹ ɭɪɨɜɧɹ ɷɦɨɰɢɨɧɚɥɶɧɨɝɨ 
ɢɧɬɟɥɥɟɤɬɚ. 
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Ɍɚɛɥɢɰɚ 5 – ɋɜɨɞɧɵɟ ɞɚɧɧɵɟ ɩɨ ɦɟɬɨɞɢɤɚɦ ɢɫɫɥɟɞɨɜɚɧɢɹ 
Ɋɟɫɩɨɧɞɟɧɬ Ɍɟɫɬ ɧɚ 
ɷɦɨɰɢɨɧɚɥɶɧɵɣ 
ɢɧɬɟɥɥɟɤɬ (ɦɟɬɨɞɢɤɚ 
ɇ. ɏɨɥɥɚ) 
«ɋɨɰɢɚɥɶɧɨ-
ɩɫɢɯɨɥɨɝɢɱɟɫɤɚɹ 
ɚɞɚɩɬɚɰɢɹ» 
(ɨɩɪɨɫɧɢɤ Ɋ.ɏ. 
ɂɫɦɚɢɥɨɜɚ) 
Ɇɟɬɨɞ 360 ɝɪɚɞɭɫɨɜ 
1 11,2 89 13,2 
2 8,6 95 9,4 
3 9,8 85 10,8 
4 11,4 29 13,5 
5 7,2 29 10 
6 6,8 55 10,5 
7 8,4 36 9,8 
8 9,2 38 10,1 
9 4,8 76 10,2 
10 11,2 89 12,2 
11 12,4 86 11,8 
12 10 97 11,3 
13 11,2 67 11,5 
14 8,8 58 10,8 
15 13,2 103 11,8 
16 7,6 86 9,4 
17 9,4 98 8,3 
18 14,2 88 11,4 
19 9,8 94 10,1 
20 10,4 89 11,7 
21 9,4 38 10,9 
22 9 94 9,5 
23 10,4 77 11,5 
24 11,2 101 11,6 
25 11 79 11,9 
26 9,6 88 9,7 
27 6,6 74 10,7 
28 8,4 105 10,9 
48 
 
Ɉɤɨɧɱɚɧɢɟ ɬɚɛɥɢɰɵ 5 
29 10,6 91 11,6 
30 8,2 74 10,7 
 
ɉɪɨɚɧɚɥɢɡɢɪɨɜɚɜ ɩɨɥɭɱɟɧɧɭɸ ɫɜɨɞɧɭɸ ɩɨ ɜɫɟɦ ɦɟɬɨɞɢɤɚɦ ɢɫɫɥɟɞɨɜɚɧɢɹ, 
ɦɵ ɦɨɠɟɦ ɭɬɜɟɪɠɞɚɬɶ, ɱɬɨ ɜɡɚɢɦɨɫɜɹɡɶ ɦɟɠɞɭ ɭɪɨɜɧɟɦ ɨɛɴɟɤɬɢɜɧɨɣ 
ɫɨɰɢɚɥɶɧɨ-ɩɫɢɯɨɥɨɝɢɱɟɫɤɨɣ ɚɞɚɩɬɚɰɢɢ ɟɫɬɶ ɢ ɨɧɚ ɩɨɥɨɠɢɬɟɥɶɧɚɹ. Ȼɨɥɟɟ 
ɬɨɱɧɵɟ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɵ ɦɵ ɩɨɥɭɱɢɦ ɫ ɩɨɦɨɳɶɸ ɫɬɚɬɢɫɬɢɱɟɫɤɨɣ ɨɛɪɚɛɨɬɤɢ ɞɚɧɧɵɯ, 
ɦɟɬɨɞɨɦ ɪɚɧɝɨɜɨɣ ɤɨɪɪɟɥɹɰɢɢ ɋɩɢɪɦɟɧɚ. 
 
3.3 ɋɬɚɬɢɫɬɢɱɟɫɤɚɹ ɨɛɪɚɛɨɬɤɚ ɞɚɧɧɵɯ 
 
3 ɷɬɚɩ, ɡɚɤɥɸɱɚɥɫɹ ɜ ɦɚɬɟɦɚɬɢɤɨ-ɫɬɚɬɢɫɬɢɱɟɫɤɨɣ ɨɛɪɚɛɨɬɤɟ ɞɚɧɧɵɯ ɫ 
ɩɨɦɨɳɶɸ ɤɨɪɪɟɥɹɰɢɨɧɧɨɝɨ ɚɧɚɥɢɡɚ (ɤɨɷɮɮɢɰɢɟɧɬ ɪɚɧɝɨɜɨɣ ɤɨɪɪɟɥɹɰɢɢ 
ɋɩɢɪɦɟɧɚ) ɫɬɚɬɢɫɬɢɱɟɫɤɚɹ ɨɛɪɚɛɨɬɤɚ ɞɚɧɧɵɯ. 
ɂɧɬɟɝɪɚɬɢɜɧɵɣ ɭɪɨɜɟɧɶ ɷɦɨɰɢɨɧɚɥɶɧɨɝɨ ɢɧɬɟɥɥɟɤɬɚ ɩɨɥɨɠɢɬɟɥɶɧɨ 
ɤɨɪɪɟɥɢɪɭɟɬ ɫ ɬɚɤɢɦɢ ɩɨɤɚɡɚɬɟɥɹɦɢ ɤɚɤ ɚɞɚɩɬɢɜɧɨɫɬɶ (ɪɟɚɥɶɧɚɹ ɚɞɚɩɬɚɰɢɹ) 
(ɪ≤0,05), ɷɦɩɚɬɢɹ (ɪ≤0,05), ɭɩɪɚɜɥɟɧɢɟ ɫɜɨɢɦɢ ɷɦɨɰɢɹɦɢ (ɪ≤0,05), ɩɚɪɰɢɚɥɶɧɵɣ 
ɷɦɨɰɢɨɧɚɥɶɧɵɣ ɢɧɬɟɥɥɟɤɬ (ɪ≤0,05).  
Ɍɚɤɢɦ ɨɛɪɚɡɨɦ, ɱɟɦ ɛɨɥɶɲɟ ɭ ɪɚɛɨɬɧɢɤɚ ɢɧɬɟɝɪɚɬɢɜɧɵɣ ɭɪɨɜɟɧɶ 
ɷɦɨɰɢɨɧɚɥɶɧɨɝɨ ɢɧɬɟɥɥɟɤɬɚ, ɬɟɦ ɜɵɲɟ ɟɝɨ ɚɞɚɩɬɢɜɧɨɫɬɶ (ɪɟɚɥɶɧɚɹ ɚɞɚɩɬɚɰɢɹ), 
ɫɢɥɶɧɟɟ ɩɪɨɹɜɥɹɸɬɫɹ ɩɨɤɚɡɚɬɟɥɢ ɭɩɪɚɜɥɟɧɢɹ ɫɜɨɢɦɢ ɷɦɨɰɢɹɦɢ, ɫɢɥɶɧɟɟ 
ɜɵɪɚɠɟɧ ɩɚɪɰɢɚɥɶɧɵɣ ɷɦɨɰɢɨɧɚɥɶɧɵɣ ɢɧɬɟɥɥɟɤɬ. ȼ ɬɨ ɠɟ ɜɪɟɦɹ, ɱɟɦ ɜɵɲɟ 
ɢɧɬɟɝɪɚɬɢɜɧɵɣ ɭɪɨɜɟɧɶ ɷɦɨɰɢɨɧɚɥɶɧɨɝɨ ɢɧɬɟɥɥɟɤɬɚ, ɬɟɦ ɫɢɥɶɧɟɟ ɩɪɨɹɜɥɹɸɬɫɹ 
ɫɩɨɫɨɛɧɨɫɬɢ ɤ ɭɩɪɚɜɥɟɧɢɸ ɫɜɨɢɦɢ ɷɦɨɰɢɹɦɢ. 
Ɇɨɠɧɨ ɫɞɟɥɚɬɶ ɜɵɜɨɞ, ɱɬɨ ɜɵɫɨɤɢɣ ɢɧɬɟɝɪɚɬɢɜɧɵɣ ɭɪɨɜɟɧɶ 
ɷɦɨɰɢɨɧɚɥɶɧɨɝɨ ɢɧɬɟɥɥɟɤɬɚ ɩɪɢɜɨɞɢɬ ɤ ɩɨɜɵɲɟɧɢɸ ɪɟɚɥɶɧɨɣ ɚɞɚɩɬɚɰɢɢ 
ɫɨɬɪɭɞɧɢɤɨɜ. 
ɍɪɨɜɟɧɶ ɚɞɚɩɬɚɰɢɢ (ɫɭɛɴɟɤɬɢɜɧɚɹ ɚɞɚɩɬɚɰɢɹ) ɩɨɥɨɠɢɬɟɥɶɧɨ ɫɜɹɡɚɧɚ ɫ 
ɫɚɦɨɫɬɨɹɬɟɥɶɧɨɫɬɶɸ ɢ ɧɚɜɵɤɚɦɢ ɩɪɢɧɹɬɢɹ ɪɟɲɟɧɢɣ (ɪ≤0,05), ɢɧɢɰɢɚɬɢɜɧɨɫɬɶɸ 
49 
 
(ɪ≤0,05) ɢ ɩɨɧɢɦɚɧɢɟ ɛɢɡɧɟɫ-ɫɪɟɞɵ (ɪ≤0,05), ɚ ɬɚɤɠɟ ɨɬɪɢɰɚɬɟɥɶɧɨ ɤɨɪɪɟɥɢɪɭɟɬ 
ɫ ɬɚɤɢɦɢ ɩɨɤɚɡɚɬɟɥɹɦɢ ɤɚɤ ɚɞɚɩɬɢɜɧɨɫɬɶ (ɪɟɚɥɶɧɚɹ ɚɞɚɩɬɚɰɢɹ) (ɪ≤0,01), 
ɷɦɩɚɬɢɹ (ɪ≤0,01), ɨɪɢɟɧɬɚɰɢɹ ɧɚ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬ, ɨɬɜɟɬɫɬɜɟɧɧɨɫɬɶ ɡɚ ɧɟɝɨ (ɪ≤0,01), 
ɥɨɹɥɶɧɨɫɬɶ ɤ ɤɨɦɩɚɧɢɢ, ɩɚɬɪɢɨɬɢɡɦ (ɪ≤0,01), ɭɫɬɨɣɱɢɜɨɫɬɶ ɤ ɩɪɨɰɟɞɭɪɚɦ ɢ 
ɞɟɬɚɥɶɧɨɣ ɪɚɛɨɬɟ(ɪ≤0,01), ɫɚɦɨɦɨɬɢɜɚɰɢɹ (ɪ≤0,01), ɪɚɫɩɨɡɧɚɜɚɧɢɟ ɷɦɨɰɢɣ 
ɞɪɭɝɢɯ ɥɸɞɟɣ (ɪ≤0,01), ɷɦɨɰɢɨɧɚɥɶɧɚɹ ɨɫɜɟɞɨɦɥɟɧɧɨɫɬɶ (ɪ≤0,01), 
ɢɧɢɰɢɚɬɢɜɧɨɫɬɶ (ɪ≤0,01), ɫɬɪɟɦɥɟɧɢɟ ɤ ɨɛɳɟɧɢɸ ɢ ɧɚɜɵɤɢ ɤɨɦɦɭɧɢɤɚɰɢɢ ɫ 
ɥɸɞɶɦɢ ɜ ɤɨɦɩɚɧɢɢ  (ɪ≤0,01), ɭɩɪɚɜɥɟɧɢɟ ɫɜɨɢɦɢ ɷɦɨɰɢɹɦɢ (ɪ≤0,05), 
ɤɥɢɟɧɬɨɨɪɢɟɧɬɢɪɨɜɚɧɧɨɫɬɶ (ɪ≤0,05), ɥɨɹɥɶɧɨɫɬɶ, ɩɚɬɪɢɨɬɢɡɦ (ɪ≤0,05). 
ɑɟɦ ɜɵɲɟ ɭɪɨɜɟɧɶ ɷɦɨɰɢɨɧɚɥɶɧɨɝɨ ɢɧɬɟɥɥɟɤɬɚ, ɬɟɦ ɜɵɲɟ ɮɚɤɬɨɪɵ 
ɨɛɪɟɬɟɧɢɹ ɫɚɦɨɤɨɧɬɪɨɥɹ ɢ ɢɧɢɰɢɚɬɢɜɧɨɫɬɢ. ȼ ɬɨ ɠɟ ɜɪɟɦɹ, ɱɟɦ ɧɢɠɟ ɭɪɨɜɟɧɶ 
ɚɞɚɩɬɚɰɢɢ (ɫɭɛɴɟɤɬɢɜɧɚɹ ɚɞɚɩɬɚɰɢɹ), ɬɟɦ ɜɵɲɟ ɚɞɚɩɬɢɜɧɨɫɬɶ (ɪɟɚɥɶɧɚɹ 
ɚɞɚɩɬɚɰɢɹ), ɪɟɠɟ ɩɪɨɹɜɥɹɟɬɫɹ ɫɚɦɨɦɨɬɢɜɚɰɢɹ. ɑɟɦ ɜɵɲɟ ɭɪɨɜɟɧɶ 
ɷɦɨɰɢɨɧɚɥɶɧɨɝɨ ɢɧɬɟɥɥɟɤɬɚ, ɬɟɦ ɛɨɥɶɲɟ ɩɪɨɹɜɥɹɟɬɫɹ ɫɬɪɟɦɥɟɧɢɟ ɤ ɨɛɳɟɧɢɸ ɢ 
ɧɚɜɵɤɢ ɤɨɦɦɭɧɢɤɚɰɢɢ ɫ ɥɸɞɶɦɢ ɜ ɤɨɦɩɚɧɢɢ,  ɚ ɬɚɤɠɟ ɭɩɪɚɜɥɟɧɢɟ ɫɜɨɢɦɢ 
ɷɦɨɰɢɹɦɢ ɢ ɤɥɢɟɧɬɨɨɪɢɟɧɬɢɪɨɜɚɧɧɨɫɬɶ. 
Ɍɚɤɢɦ ɨɛɪɚɡɨɦ, ɭɪɨɜɟɧɶ ɚɞɚɩɬɚɰɢɢ (ɫɭɛɴɟɤɬɢɜɧɚɹ ɚɞɚɩɬɚɰɢɹ) 
ɫɩɨɫɨɛɫɬɜɭɟɬ ɜɵɫɨɤɨɦɭ ɫɚɦɨɤɨɧɬɪɨɥɸ.  
ȼ ɬɨ ɠɟ ɜɪɟɦɹ ɩɪɢ ɜɵɫɨɤɨɣ ɪɟɚɥɶɧɨɣ ɚɞɚɩɬɚɰɢɢ ɩɨɜɵɲɟɧɵ ɩɨɤɚɡɚɬɟɥɢ 
ɷɦɨɰɢɨɧɚɥɶɧɨɝɨ ɢɧɬɟɥɥɟɤɬɚ, ɫɨɬɪɭɞɧɢɤɢ ɜɨɫɩɪɢɧɢɦɚɸɬ ɫɟɛɹ ɱɚɫɬɶɸ 
ɤɨɥɥɟɤɬɢɜɚ.  
 
Ɍɚɛɥɢɰɚ 6 – Ʉɨɪɪɟɥɹɰɢɨɧɧɵɟ ɫɜɹɡɢ ɞɥɹ ɩɟɪɟɦɟɧɧɵɯ ɫɭɛɴɟɤɬɢɜɧɚɹ ɨɰɟɧɤɚ 
ɫɨɰɢɚɥɶɧɨ-ɩɫɢɯɨɥɨɝɢɱɟɫɤɨɣ ɚɞɚɩɬɚɰɢɢ  ɢ ɷɦɨɰɢɨɧɚɥɶɧɵɣ ɢɧɬɟɥɥɟɤɬ 
    ɗɦɨɰɢɨɧɚɥɶɧɵɣ 
ɢɧɬɟɥɥɟɤɬ 
ɋɭɛɴɟɤɬɢɜɧɚɹ 
ɫɨɰ.-ɩɫɢɯ. 
ɚɞɚɩɬɚɰɢɹ 
Ⱥɞɚɩɬɢɜɧɨɫɬɶ (Ɋɟɚɥɶɧɚɹ ɚɞɚɩɬɚɰɢɹ) Ʉɨɷɮɮ. ɤɨɪɪ. 0,262* -0,515** 
Ɂɧɚɱɢɦɨɫɬɶ 0,043 0,000 
N 30 30 
50 
 
ɉɪɨɞɨɥɠɟɧɢɟ ɬɚɛɥɢɰɵ 6    
ɗɦɩɚɬɢɹ Ʉɨɷɮɮ. ɤɨɪɪ. 0,270* -0,546** 
Ɂɧɚɱɢɦɨɫɬɶ 0,037 0,000 
N 30 30 
ɗɦɨɰɢɨɧɚɥɶɧɵɣ ɢɧɬɟɥɥɟɤɬ Ʉɨɷɮɮ. ɤɨɪɪ.  -0,469** 
Ɂɧɚɱɢɦɨɫɬɶ  0,227 
N  30 
Ɉɪɢɟɧɬɚɰɢɹ ɧɚ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬ, ɨɬɜɟɬɫɬɜɟɧɧɨɫɬɶ 
ɡɚ ɧɟɝɨ 
Ʉɨɷɮɮ. ɤɨɪɪ. 0,129 -0,513** 
Ɂɧɚɱɢɦɨɫɬɶ 0,325 0,000 
N 30 30 
Ʌɨɹɥɶɧɨɫɬɶ ɤ ɤɨɦɩɚɧɢɢ, ɩɚɬɪɢɨɬɢɡɦ Ʉɨɷɮɮ. ɤɨɪɪ. 0,158 -0,469** 
Ɂɧɚɱɢɦɨɫɬɶ 0,227 0,000 
N 30 30 
ɍɩɪɚɜɥɟɧɢɟ ɫɜɨɢɦɢ ɷɦɨɰɢɹɦɢ Ʉɨɷɮɮ. ɤɨɪɪ. 0,276* -0,266* 
Ɂɧɚɱɢɦɨɫɬɶ 0,033 0,040 
N 30 30 
Ʉɥɢɟɧɬɨɨɪɢɟɧɬɢɪɨɜɚɧɧɨɫɬɶ Ʉɨɷɮɮ. ɤɨɪɪ. 0,193 -0,271* 
Ɂɧɚɱɢɦɨɫɬɶ 0,140 0,037 
N 30 30 
ɍɫɬɨɣɱɢɜɨɫɬɶ ɤ ɩɪɨɰɟɞɭɪɚɦ ɢ ɞɟɬɚɥɶɧɨɣ 
ɪɚɛɨɬɟ 
Ʉɨɷɮɮ. ɤɨɪɪ. 0,259* -0,469** 
Ɂɧɚɱɢɦɨɫɬɶ 0,046 0,000 
N 30 30 
ɋɚɦɨɦɨɬɢɜɚɰɢɹ Ʉɨɷɮɮ. ɤɨɪɪ. 0,120 -0,520** 
Ɂɧɚɱɢɦɨɫɬɶ 0,361 0,000 
N 30 30 
Ɋɚɫɩɨɡɧɚɜɚɧɢɟ ɷɦɨɰɢɣ ɞɪɭɝɢɯ ɥɸɞɟɣ Ʉɨɷɮɮ. ɤɨɪɪ. 0,151 -0,401** 
Ɂɧɚɱɢɦɨɫɬɶ 0,249 0,001 
N 30 30 
ɗɦɨɰɢɨɧɚɥɶɧɚɹ ɨɫɜɟɞɨɦɥɟɧɧɨɫɬɶ Ʉɨɷɮɮ. ɤɨɪɪ. -0,027 -0,468** 
Ɂɧɚɱɢɦɨɫɬɶ 0,837 0,000 
N 30 30 
ɂɧɢɰɢɚɬɢɜɧɨɫɬɶ Ʉɨɷɮɮ. ɤɨɪɪ. 0,169 -0,398** 
Ɂɧɚɱɢɦɨɫɬɶ 0,197 0,002 
N 30 30 
Ʌɨɹɥɶɧɨɫɬɶ ɤ ɤɨɦɩɚɧɢɢ, ɩɚɬɪɢɨɬɢɡɦ Ʉɨɷɮɮ. ɤɨɪɪ. -0,140 -0,323* 
Ɂɧɚɱɢɦɨɫɬɶ 0,284 0,012 
N 30 30 
ɋɚɦɨɫɬɨɹɬɟɥɶɧɨɫɬɶ ɢ ɧɚɜɵɤɢ ɩɪɢɧɹɬɢɹ 
ɪɟɲɟɧɢɣ 
Ʉɨɷɮɮ. ɤɨɪɪ. -0,128 0,289* 
Ɂɧɚɱɢɦɨɫɬɶ 0,329 0,025 
N 30 30 
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Ɉɤɨɧɱɚɧɢɟ ɬɚɛɥɢɰɵ 6 
ɂɧɢɰɢɚɬɢɜɧɨɫɬɶ Ʉɨɷɮɮ. ɤɨɪɪ. 0,148 0,303* 
Ɂɧɚɱɢɦɨɫɬɶ 0,230 0,019 
N 30 30 
ɉɨɧɢɦɚɧɢɟ ɛɢɡɧɟɫ-ɫɪɟɞɵ Ʉɨɷɮɮ. ɤɨɪɪ. -0,018 0,284* 
Ɂɧɚɱɢɦɨɫɬɶ 0,890 0,028 
N 30 30 
ɋɬɪɟɦɥɟɧɢɟ ɤ ɨɛɳɟɧɢɸ ɢ ɧɚɜɵɤɢ 
ɤɨɦɦɭɧɢɤɚɰɢɢ ɫ ɥɸɞɶɦɢ ɜ 
ɤɨɦɩɚɧɢɢ  
Ʉɨɷɮɮ. ɤɨɪɪ. 0,054 -0,569** 
Ɂɧɚɱɢɦɨɫɬɶ 0,683 0,000 
N 30 30 
ɍɪɨɜɟɧɶ ɚɞɚɩɬɚɰɢɢ (ɋɭɛɴɟɤɬɢɜɧɚɹ 
ɚɞɚɩɬɚɰɢɹ) 
Ʉɨɷɮɮ. ɤɨɪɪ. -0,368** -0,018 
Ɂɧɚɱɢɦɨɫɬɶ 0,004 0,890 
N 60 30 
 
Ɋɚɫɫɦɨɬɪɢɦ ɫɨɨɬɧɨɲɟɧɢɟ ɪɟɚɥɶɧɨɣ ɨɰɟɧɤɢ ɫɨɰɢɚɥɶɧɨ-ɩɫɢɯɨɥɨɝɢɱɟɫɤɨɣ 
ɚɞɚɩɬɚɰɢɢ, ɫ ɨɫɬɚɥɶɧɵɦɢ ɩɨɤɚɡɚɬɟɥɹɦɢ, ɜ ɬɚɛɥɢɰɟ ɧɢɠɟ. 
 
Ɍɚɛɥɢɰɚ 7 – Ʉɨɪɪɟɥɹɰɢɨɧɧɵɟ ɫɜɹɡɢ ɞɥɹ ɩɟɪɟɦɟɧɧɨɣ ɪɟɚɥɶɧɨɣ ɨɰɟɧɤɢ 
ɫɨɰɢɚɥɶɧɨ-ɩɫɢɯɨɥɨɝɢɱɟɫɤɨɣ ɚɞɚɩɬɚɰɢɢ  
  
 
  ɋ-ɉ ɚɞɚɩɬɚɰɢɹ 
ɋɚɦɨɦɨɬɢɜɚɰɢɹ 
Ʉɨɷɮɮ. ɤɨɪɪ. -0,368** 
Ɂɧɚɱɢɦɨɫɬɶ 0,004 
N 60 
ɂɧɢɰɢɚɬɢɜɧɨɫɬɶ 
Ʉɨɷɮɮ. ɤɨɪɪ. -0,383** 
Ɂɧɚɱɢɦɨɫɬɶ 0,003 
N 60 
Ɉɪɢɟɧɬɚɰɢɹ ɧɚ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬ, ɨɬɜɟɬɫɬɜɟɧɧɨɫɬɶ ɡɚ ɧɟɝɨ 
Ʉɨɷɮɮ. ɤɨɪɪ. -0,355** 
Ɂɧɚɱɢɦɨɫɬɶ 0,005 
N 60 
Ʌɨɹɥɶɧɨɫɬɶ ɤ ɤɨɦɩɚɧɢɢ, ɩɚɬɪɢɨɬɢɡɦ 
Ʉɨɷɮɮ. ɤɨɪɪ. -0,298* 
Ɂɧɚɱɢɦɨɫɬɶ 0,021 
N 60 
52 
 
Ɉɤɨɧɱɚɧɢɟ ɬɚɛɥɢɰɵ 7 
ɗɦɩɚɬɢɹ Ʉɨɷɮɮ. ɤɨɪɪ. 0,328* 
Ɂɧɚɱɢɦɨɫɬɶ 0,011 
N 60 
ɍɩɪɚɜɥɟɧɢɟ ɫɜɨɢɦɢ ɷɦɨɰɢɹɦɢ Ʉɨɷɮɮ. ɤɨɪɪ. 0,415** 
Ɂɧɚɱɢɦɨɫɬɶ 0,001 
N 60 
Ɋɚɫɩɨɡɧɚɜɚɧɢɟ ɷɦɨɰɢɣ ɞɪɭɝɢɯ ɥɸɞɟɣ Ʉɨɷɮɮ. ɤɨɪɪ. 0,374** 
Ɂɧɚɱɢɦɨɫɬɶ 0,003 
N 60 
ɋɬɪɟɦɥɟɧɢɟ ɤ ɨɛɳɟɧɢɸ ɢ ɧɚɜɵɤɢ ɤɨɦɦɭɧɢɤɚɰɢɢ 
ɫ ɥɸɞɶɦɢ ɜ ɤɨɦɩɚɧɢɢ  
Ʉɨɷɮɮ. ɤɨɪɪ. 0,371** 
Ɂɧɚɱɢɦɨɫɬɶ 0,004 
N 60 
 
Ⱥɞɚɩɬɢɜɧɨɫɬɶ (ɪɟɚɥɶɧɚɹ ɚɞɚɩɬɚɰɢɹ) ɩɨɥɨɠɢɬɟɥɶɧɨ ɤɨɪɪɟɥɢɪɭɟɬ ɫ 
ɷɦɩɚɬɢɟɣ (ɪ≤0,05), ɭɩɪɚɜɥɟɧɢɟɦ ɫɜɨɢɦɢ ɷɦɨɰɢɹɦɢ (ɪ≤0,01) ɪɚɫɩɨɡɧɚɜɚɧɢɟɦ 
ɷɦɨɰɢɣ ɞɪɭɝɢɯ ɥɸɞɟɣ (ɪ≤0,01). Ɉɬɪɢɰɚɬɟɥɶɧɵɟ ɤɨɪɪɟɥɹɰɢɢ ɛɵɥɢ ɜɵɹɜɥɟɧɵ ɫɨ 
ɫɥɟɞɭɸɳɢɦɢ ɩɨɤɚɡɚɬɟɥɹɦɢ: ɥɨɹɥɶɧɨɫɬɶ ɤ ɤɨɦɩɚɧɢɢ, ɩɚɬɪɢɨɬɢɡɦ (ɪ≤0,05), 
ɭɪɨɜɟɧɶ ɚɞɚɩɬɚɰɢɢ (ɫɭɛɴɟɤɬɢɜɧɚɹ ɚɞɚɩɬɚɰɢɹ) (ɪ≤0,01), ɫɚɦɨɦɨɬɢɜɚɰɢɹ (ɪ≤0,01), 
ɢɧɢɰɢɚɬɢɜɧɨɫɬɶ (ɪ≤0,01), ɨɪɢɟɧɬɚɰɢɹ ɧɚ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬ, ɨɬɜɟɬɫɬɜɟɧɧɨɫɬɶ ɡɚ ɧɟɝɨ 
(ɪ≤0,01). 
Ɍɚɤɢɦ ɨɛɪɚɡɨɦ, ɱɟɦ ɜɵɲɟ ɚɞɚɩɬɢɜɧɨɫɬɶ (ɪɟɚɥɶɧɚɹ ɚɞɚɩɬɚɰɢɹ), ɬɟɦ ɜɵɲɟ ɭ 
ɫɨɬɪɭɞɧɢɤɚ ɭɩɪɚɜɥɟɧɢɟ ɫɜɨɢɦɢ ɷɦɨɰɢɹɦɢ, ɢ ɪɚɫɩɨɡɧɚɜɚɧɢɟ ɷɦɨɰɢɣ ɞɪɭɝɢɯ, 
ɫɬɪɟɦɥɟɧɢɟ ɤ ɨɛɳɟɧɢɸ ɜ ɬɨ ɠɟ ɜɪɟɦɹ, ɱɟɦ ɜɵɲɟ ɚɞɚɩɬɢɜɧɨɫɬɶ (ɪɟɚɥɶɧɚɹ 
ɚɞɚɩɬɚɰɢɹ), ɬɟɦ ɧɢɠɟ ɥɨɹɥɶɧɨɫɬɶ ɤ ɤɨɦɩɚɧɢɢ, ɩɚɬɪɢɨɬɢɡɦ, ɢɧɢɰɢɚɬɢɜɧɨɫɬɶ ɢ 
ɨɪɢɟɧɬɚɰɢɹ ɧɚ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬ, ɨɬɜɟɬɫɬɜɟɧɧɨɫɬɶ ɡɚ ɧɟɝɨ. ɉɨ ɧɚɲɟɦɭ ɦɧɟɧɢɸ, ɫ 
ɩɨɜɵɲɟɧɢɟɦ ɭɪɨɜɧɹ ɚɞɚɩɬɢɜɧɨɫɬɢ, ɩɨɜɵɲɚɟɬɫɹ ɤɪɢɬɢɱɧɨɫɬɶ ɤ ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɢ, 
ɱɬɨ ɫɧɢɠɚɟɬ ɭɪɨɜɟɧɶ ɩɚɬɪɢɨɬɢɡɦɚ ɢ ɥɨɹɥɶɧɨɫɬɶ, ɩɪɢ ɷɬɨɦ ɢɧɢɰɢɚɬɢɜɧɨɫɬɶ ɢ 
ɨɬɜɟɬɫɬɜɟɧɧɨɫɬɶ, ɪɚɫɩɪɟɞɟɥɹɟɬɫɹ ɦɟɠɞɭ ɜɫɟɦ ɤɨɥɥɟɤɬɢɜɨɦ, ɚ ɧɟ 
ɤɨɧɰɟɧɬɪɢɪɭɟɬɫɹ ɧɚ ɨɞɧɨɦ ɱɟɥɨɜɟɤɟ. 
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Ɇɨɠɧɨ ɫɞɟɥɚɬɶ ɜɵɜɨɞ, ɱɬɨ ɜɵɫɨɤɚɹ ɚɞɚɩɬɢɜɧɨɫɬɶ (ɪɟɚɥɶɧɚɹ ɚɞɚɩɬɚɰɢɹ) 
ɩɨɥɨɠɢɬɟɥɶɧɨ ɜɡɚɢɦɨɫɜɹɡɚɧɚ ɫ ɬɚɤɢɦɢ ɤɨɦɩɨɧɟɧɬɚɦɢ ɤɚɤ: ɭɩɪɚɜɥɟɧɢɟ ɫɜɨɢɦɢ 
ɷɦɨɰɢɹɦɢ, ɪɚɫɩɨɡɧɚɜɚɧɢɟ ɷɦɨɰɢɣ ɞɪɭɝɢɯ, ɫɬɪɟɦɥɟɧɢɟ ɤ ɨɛɳɟɧɢɸ ɢ 
ɷɦɩɚɬɢɣɧɨɫɬɢ, ɤɨɬɨɪɵɟ ɹɜɥɹɟɬɫɹ ɤɥɸɱɟɜɵɦɢ ɤɚɬɟɝɨɪɢɹɦɢ ɷɦɨɰɢɨɧɚɥɶɧɨɝɨ 
ɢɧɬɟɥɥɟɤɬɚ. 
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ɈȻɓɂȿ ȼɕȼɈȾɕ ɉɈ ɊȺȻɈɌȿ 
 
ɂɡɭɱɟɧɢɟ ɩɪɨɛɥɟɦɵ ɚɞɚɩɬɚɰɢɢ ɫɨɬɪɭɞɧɢɤɨɜ ɤ ɩɪɨɮɟɫɫɢɨɧɚɥɶɧɨɣ 
ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ ɜ ɤɨɦɦɟɪɱɟɫɤɨɣ ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɢ ɜ ɩɨɫɥɟɞɧɢɟ ɝɨɞɵ ɫɬɚɧɨɜɢɬɫɹ ɜ 
Ɋɨɫɫɢɢ ɜɫɟ ɛɨɥɟɟ ɚɤɬɭɚɥɶɧɵɦ ɜɜɢɞɭ ɜɨɡɪɚɫɬɚɸɳɟɣ ɩɨɬɪɟɛɧɨɫɬɢ ɫɨ ɫɬɨɪɨɧɵ 
ɩɪɚɤɬɢɤɢ. Ɂɧɚɱɢɬɟɥɶɧɚɹ ɞɨɥɹ ɭɫɢɥɢɣ ɢ ɫɪɟɞɫɬɜ ɛɨɥɶɲɢɧɫɬɜɚ ɫɨɜɪɟɦɟɧɧɵɯ 
ɤɪɭɩɧɵɯ ɤɨɦɩɚɧɢɣ ɧɚɩɪɚɜɥɹɟɬɫɹ ɧɚ ɚɞɚɩɬɚɰɢɸ ɢ ɪɚɡɜɢɬɢɟ ɫɜɨɟɝɨ ɩɟɪɫɨɧɚɥɚ, 
ɬɚɤ ɤɚɤ ɢɦɟɧɧɨ ɭɪɨɜɟɧɶ ɤɜɚɥɢɮɢɤɚɰɢɢ ɢ ɥɨɹɥɶɧɨɫɬɢ ɫɨɬɪɭɞɧɢɤɨɜ ɹɜɥɹɸɬɫɹ 
ɨɫɧɨɜɧɵɦɢ ɫɥɚɝɚɟɦɵɦɢ ɭɫɩɟɯɚ ɤɨɦɩɚɧɢɢ ɧɚ ɪɵɧɤɟ. 
ȼɵɛɨɪɤɚ ɢɫɫɥɟɞɨɜɚɧɢɹ: 30 ɫɨɬɪɭɞɧɢɤɨɜ ɤɨɦɦɟɪɱɟɫɤɨɣ ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɢ 
«Ⱥɲɚɧ». ȼ ɰɟɥɨɦ ɢɫɫɥɟɞɭɟɦɚɹ ɝɪɭɩɩɚ ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɡɭɟɬɫɹ ɜɵɫɨɤɢɦ ɭɪɨɜɧɟɦ 
ɚɞɚɩɬɚɰɢɢ. Ɋɚɛɨɬɧɢɤɢ ɭɞɨɜɥɟɬɜɨɪɟɧɵ ɫɜɨɢɦ ɩɨɥɨɠɟɧɢɟɦ ɜ ɤɨɥɥɟɤɬɢɜɟ, 
ɜɡɚɢɦɨɨɬɧɨɲɟɧɢɹɦɢ ɫ ɤɨɥɥɟɝɚɦɢ ɢ ɪɭɤɨɜɨɞɫɬɜɨɦ, ɚ ɬɚɤɠɟ ɥɸɛɹɬ ɞɟɥɨ, ɤɨɬɨɪɵɦ 
ɡɚɧɢɦɚɸɬɫɹ. ɇɟɫɤɨɥɶɤɨ ɦɟɧɶɲɟ ɢɯ ɫɢɦɩɚɬɢɹ ɤ ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɢ, ɜ ɤɨɬɨɪɨɣ ɨɧɢ 
ɪɚɛɨɬɚɸɬ, Ɉɪɢɟɧɬɚɰɢɹ ɧɚ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬ, ɨɬɜɟɬɫɬɜɟɧɧɨɫɬɶ ɡɚ ɧɟɝɨ ɢ ɫɨɛɨɣ ɧɚ ɪɚɛɨɬɟ. 
ɍɪɨɜɟɧɶ ɪɚɡɜɢɬɢɹ ɛɨɥɶɲɢɧɫɬɜɚ ɤɨɦɩɨɧɟɧɬɨɜ ɫɨɰɢɚɥɶɧɨ-ɩɫɢɯɨɥɨɝɢɱɟɫɤɨɣ 
ɚɞɚɩɬɚɰɢɢ ɭ ɢɫɫɥɟɞɭɟɦɵɯ ɫɨɬɪɭɞɧɢɤɨɜ ɫɪɟɞɧɢɣ, ɷɬɨ ɝɨɜɨɪɢɬ ɧɚɦ ɨ ɬɨɦ, ɱɬɨ 
ɭɱɚɫɬɧɢɤɢ ɢɫɫɥɟɞɨɜɚɧɢɹ ɫɨɰɢɚɥɶɧɨ ɢ ɩɫɢɯɨɥɨɝɢɱɟɫɤɢ ɜ ɰɟɥɨɦ ɚɞɚɩɬɢɪɨɜɚɧɵ. 
ȿɫɬɶ ɬɚɤɠɟ ɢ ɧɢɡɤɢɣ ɭɪɨɜɟɧɶ ɚɞɚɩɬɚɰɢɢ, ɷɬɨ ɦɨɠɟɬ ɛɵɬɶ ɫɜɹɡɚɧɨ ɫ 
ɧɟɞɨɫɬɚɬɨɱɧɵɦ ɫɬɚɠɟɦ ɪɚɛɨɬɵ ɜ ɞɚɧɧɨɣ ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɢ ɢɥɢ ɧɟɞɨɫɬɚɬɨɱɧɨɫɬɢ 
ɭɪɨɜɧɹ ɷɦɨɰɢɨɧɚɥɶɧɨɝɨ ɢɧɬɟɥɥɟɤɬɚ. Ɉɫɧɨɜɧɵɟ ɩɪɨɛɥɟɦɵ ɫɜɹɡɚɧɧɵ ɫ ɤɚɱɟɫɬɜɨɦ 
ɜɵɩɨɥɧɟɧɢɹ ɪɚɛɨɬɵ, ɩɨɷɬɨɦɭ ɫɨɬɪɭɞɧɢɤɚɦ, ɩɨɩɚɜɲɢɦ ɜ ɝɪɭɩɩɭ ɫ ɧɢɡɤɢɦ 
ɭɪɨɜɧɟɦ ɫɨɰɢɚɥɶɧɨ-ɩɫɢɯɨɥɨɝɢɱɟɫɤɨɣ ɚɞɚɩɬɚɰɢɢ, ɫɥɟɞɭɟɬ ɨɛɪɚɬɢɬɶ ɧɚ ɧɟ 
ɫɮɨɪɦɢɪɨɜɚɧɧɵɟ ɤɨɦɩɨɧɟɧɬɵ ɜɧɢɦɚɧɢɟ ɢ ɭɥɭɱɲɢɬɶ ɫɜɨɣ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬ. 
ɍɪɨɜɟɧɶ ɚɞɚɩɬɚɰɢɢ (ɫɭɛɴɟɤɬɢɜɧɚɹ ɚɞɚɩɬɚɰɢɹ) ɫɩɨɫɨɛɫɬɜɭɟɬ ɜɵɫɨɤɨɦɭ 
ɫɚɦɨɤɨɧɬɪɨɥɸ. ȼ ɬɨ ɠɟ ɜɪɟɦɹ ɩɪɢ ɜɵɫɨɤɨɣ ɪɟɚɥɶɧɨɣ ɚɞɚɩɬɚɰɢɢ ɩɨɜɵɲɟɧɵ 
ɩɨɤɚɡɚɬɟɥɢ ɷɦɨɰɢɨɧɚɥɶɧɨɝɨ ɢɧɬɟɥɥɟɤɬɚ, ɫɨɬɪɭɞɧɢɤɢ ɜɨɫɩɪɢɧɢɦɚɸɬ ɫɟɛɹ 
ɱɚɫɬɶɸ ɤɨɥɥɟɤɬɢɜɚ. Ɉɞɧɚɤɨ ɢɧɬɟɪɟɫɧɨ, ɱɬɨ ɜɵɫɨɤɢɣ ɭɪɨɜɟɧɶ ɫɭɛɴɟɤɬɢɜɧɨɣ 
ɚɞɚɩɬɚɰɢɢ ɫɜɹɡɚɧ ɫ ɧɢɡɤɨɣ ɫɚɦɨɦɨɬɢɜɚɰɢɟɣ. Ɍɚɤɢɦ ɨɛɪɚɡɨɦ, ɱɟɦ ɜɵɲɟ 
ɚɞɚɩɬɢɜɧɨɫɬɶ (ɪɟɚɥɶɧɚɹ ɚɞɚɩɬɚɰɢɹ), ɬɟɦ ɜɵɲɟ ɭ ɫɨɬɪɭɞɧɢɤɚ ɭɩɪɚɜɥɟɧɢɟ ɫɜɨɢɦɢ 
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ɷɦɨɰɢɹɦɢ, ɢ ɪɚɫɩɨɡɧɚɜɚɧɢɟ ɷɦɨɰɢɣ ɞɪɭɝɢɯ, ɫɬɪɟɦɥɟɧɢɟ ɤ ɨɛɳɟɧɢɸ ɜ ɬɨ ɠɟ 
ɜɪɟɦɹ, ɱɟɦ ɧɢɠɟ ɚɞɚɩɬɢɜɧɨɫɬɶ (ɪɟɚɥɶɧɚɹ ɚɞɚɩɬɚɰɢɹ), ɬɟɦ ɧɢɠɟ ɥɨɹɥɶɧɨɫɬɶ ɤ 
ɤɨɦɩɚɧɢɢ, ɩɚɬɪɢɨɬɢɡɦ, ɢɧɢɰɢɚɬɢɜɧɨɫɬɶ ɢ ɨɪɢɟɧɬɚɰɢɹ ɧɚ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬ, 
ɨɬɜɟɬɫɬɜɟɧɧɨɫɬɶ ɡɚ ɧɟɝɨ. 
Ɇɨɠɧɨ ɫɞɟɥɚɬɶ ɜɵɜɨɞ, ɱɬɨ ɜɵɫɨɤɚɹ ɚɞɚɩɬɢɜɧɨɫɬɶ (ɪɟɚɥɶɧɚɹ ɚɞɚɩɬɚɰɢɹ) 
ɩɨɥɨɠɢɬɟɥɶɧɨ ɜɡɚɢɦɨɫɜɹɡɚɧɚ ɫ ɬɚɤɢɦɢ ɤɨɦɩɨɧɟɧɬɚɦɢ ɤɚɤ: ɭɩɪɚɜɥɟɧɢɟ ɫɜɨɢɦɢ 
ɷɦɨɰɢɹɦɢ, ɪɚɫɩɨɡɧɚɜɚɧɢɟ ɷɦɨɰɢɣ ɞɪɭɝɢɯ, ɫɬɪɟɦɥɟɧɢɟ ɤ ɨɛɳɟɧɢɸ ɢ 
ɷɦɩɚɬɢɣɧɨɫɬɢ, ɤɨɬɨɪɵɟ ɹɜɥɹɟɬɫɹ ɤɥɸɱɟɜɵɦɢ ɤɚɬɟɝɨɪɢɹɦɢ ɷɦɨɰɢɨɧɚɥɶɧɨɝɨ 
ɢɧɬɟɥɥɟɤɬɚ. 
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ɁȺɄɅɘɑȿɇɂȿ 
 
ɇɟɫɦɨɬɪɹ ɧɚ ɛɨɥɶɲɨɟ ɤɨɥɢɱɟɫɬɜɨ ɩɫɢɯɨɥɨɝɨ-ɩɟɞɚɝɨɝɢɱɟɫɤɢɯ 
ɢɫɫɥɟɞɨɜɚɧɢɣ ɩɨ ɩɪɨɛɥɟɦɟ ɚɞɚɩɬɚɰɢɢ, ɧɟɞɨɫɬɚɬɨɱɧɨ ɢɡɭɱɟɧɚ ɪɨɥɶ 
ɷɦɨɰɢɨɧɚɥɶɧɨɝɨ ɢɧɬɟɥɥɟɤɬɚ ɜ ɩɪɨɮɟɫɫɢɨɧɚɥɶɧɨɣ ɚɞɚɩɬɚɰɢɢ.  
ɗɦɨɰɢɨɧɚɥɶɧɵɣ ɢɧɬɟɥɥɟɤɬ – ɹɜɥɟɧɢɟ, ɤɨɬɨɪɨɟ, ɧɚ ɩɟɪɜɵɣ ɜɡɝɥɹɞ, 
ɫɨɞɟɪɠɢɬ ɜ ɫɟɛɟ ɩɪɨɬɢɜɨɪɟɱɢɟ. ɂɧɬɟɥɥɟɤɬ ɩɪɢɧɹɬɨ ɩɨɧɢɦɚɬɶ ɤɚɤ 
ɦɵɫɥɢɬɟɥɶɧɭɸ, ɤɨɝɧɢɬɢɜɧɭɸ ɫɮɟɪɭ ɱɟɥɨɜɟɤɚ, ɚ ɷɦɨɰɢɢ – ɷɬɨ ɧɟɱɬɨ 
ɢɪɪɚɰɢɨɧɚɥɶɧɨɟ, ɧɟ ɩɨɞɞɚɸɳɟɟɫɹ ɤɨɧɬɪɨɥɸ ɫɨ ɫɬɨɪɨɧɵ ɪɚɡɭɦɚ. 
ɇɨ ɷɦɨɰɢɢ ɢ ɱɭɜɫɬɜɚ ɦɨɝɭɬ ɛɵɬɶ ɩɨɞɤɨɧɬɪɨɥɶɧɵ ɥɢɱɧɨɫɬɢ, ɩɨɥɧɨɫɬɶɸ 
ɨɫɨɡɧɚɜɚɬɶɫɹ, ɭɩɪɚɜɥɹɬɶɫɹ ɭɫɢɥɢɟɦ ɜɨɥɢ. ɍɦɟɧɢɟ ɩɨɧɢɦɚɬɶ ɢ ɭɩɪɚɜɥɹɬɶ ɫɜɨɢɦɢ 
ɷɦɨɰɢɨɧɚɥɶɧɵɦɢ ɩɟɪɟɠɢɜɚɧɢɹɦɢ, ɚ ɬɚɤɠɟ ɩɟɪɟɠɢɜɚɧɢɹɦɢ ɞɪɭɝɢɯ ɥɸɞɟɣ, 
ɨɩɪɟɞɟɥɹɸɬ ɤɚɤ «ɷɦɨɰɢɨɧɚɥɶɧɵɣ ɢɧɬɟɥɥɟɤɬ». 
ȼ ɯɨɞɟ ɧɚɲɟɝɨ ɢɫɫɥɟɞɨɜɚɧɢɹ ɢɫɫɥɟɞɨɜɚɧɢɟ ɜɡɚɢɦɨɫɜɹɡɢ ɩɨɤɚɡɚɬɟɥɟɣ 
ɫɨɰɢɚɥɶɧɨ-ɩɫɢɯɨɥɨɝɢɱɟɫɤɨɣ ɚɞɚɩɬɚɰɢɢ ɢ ɷɦɨɰɢɨɧɚɥɶɧɨɝɨ ɢɧɬɟɥɥɟɤɬɚ  
ɫɨɬɪɭɞɧɢɤɨɜ ɤɨɦɦɟɪɱɟɫɤɨɣ ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɢ, ɦɵ ɩɪɨɚɧɚɥɢɡɢɪɨɜɚɥɢ ɥɢɬɟɪɚɬɭɪɧɵɟ 
ɢɫɬɨɱɧɢɤɢ ɩɨ ɩɪɨɛɥɟɦɟ ɢɫɫɥɟɞɨɜɚɧɢɹ. ɉɨɞɨɛɪɚɥɢ ɦɟɬɨɞɢɤɢ ɢɫɫɥɟɞɨɜɚɧɢɹ ɞɥɹ 
ɜɵɹɜɥɟɧɢɹ ɭɪɨɜɧɹ ɪɚɡɜɢɬɢɹ ɷɦɨɰɢɨɧɚɥɶɧɨɝɨ ɢɧɬɟɥɥɟɤɬɚ ɢ ɫɨɰɢɚɥɶɧɨ-
ɩɫɢɯɨɥɨɝɢɱɟɫɤɨɣ ɚɞɚɩɬɚɰɢɢ. ɉɪɨɜɟɥɢ ɫɪɚɜɧɢɬɟɥɶɧɵɣ ɚɧɚɥɢɡ ɩɨɥɭɱɟɧɧɵɯ 
ɞɚɧɧɵɯ ɩɨ ɢɫɫɥɟɞɭɟɦɵɦ ɤɨɦɩɨɧɟɧɬɚɦ. 
Ɍɚɤɠɟ ɧɚɲɚ ɝɢɩɨɬɟɡɚ ɨ ɬɨɦ, ɱɬɨ ɭɪɨɜɟɧɶ ɫɨɰɢɚɥɶɧɨ-ɩɫɢɯɨɥɨɝɢɱɟɫɤɨɣ 
ɚɞɚɩɬɚɰɢɢ ɩɨɥɨɠɢɬɟɥɶɧɨ ɜɡɚɢɦɨɫɜɹɡɚɧ ɫ ɭɪɨɜɧɟɦ ɷɦɨɰɢɨɧɚɥɶɧɨɝɨ ɢɧɬɟɥɥɟɤɬɚ, 
ɚ ɢɦɟɧɧɨ ɫ ɬɚɤɢɦɢ ɟɝɨ ɤɨɦɩɨɧɟɧɬɚɦɢ, ɤɚɤ, «ɷɦɨɰɢɨɧɚɥɶɧɚɹ ɨɫɜɟɞɨɦɥɟɧɧɨɫɬɶ», 
«ɷɦɩɚɬɢɹ», «ɭɩɪɚɜɥɟɧɢɟ ɫɜɨɢɦɢ ɷɦɨɰɢɹɦɢ» ɢ «ɪɚɫɩɨɡɧɚɜɚɧɢɟ ɷɦɨɰɢɣ ɞɪɭɝɢɯ 
ɥɸɞɟɣ» ɢ ɝɢɩɨɬɟɡɚ ɨ ɬɨɦ, ɱɬɨ ɭ ɫɨɬɪɭɞɧɢɤɨɜ ɤɨɦɦɟɪɱɟɫɤɨɣ ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɢ 
ɪɟɚɥɶɧɚɹ ɨɰɟɧɤɚ ɫɨɰɢɚɥɶɧɨ-ɩɫɢɯɨɥɨɝɢɱɟɫɤɨɣ ɚɞɚɩɬɚɰɢɢ ɢ ɫɭɛɴɟɤɬɢɜɧɚɹ ɨɰɟɧɤɚ 
ɫɨɰɢɚɥɶɧɨ-ɩɫɢɯɨɥɨɝɢɱɟɫɤɨɣ ɚɞɚɩɬɚɰɢɢ, ɨɬɪɢɰɚɬɟɥɶɧɨ ɫɜɹɡɚɧɵ ɦɟɠɞɭ ɫɨɛɨɣ, 
ɧɚɲɥɢ ɫɜɨɟ ɩɨɞɬɜɟɪɠɞɟɧɢɟ. 
Ɂɧɚɱɢɬ, ɰɟɥɶ ɢɫɫɥɟɞɨɜɚɧɢɹ ɞɨɫɬɢɝɧɭɬɚ, ɡɚɞɚɱɢ ɪɟɲɟɧɵ ɢ ɝɢɩɨɬɟɡɚ 
ɞɨɤɚɡɚɧɚ. 
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ɉɊɂɅɈɀȿɇɂȿ Ⱥ 
 
ȻɅȺɇɄ «ɗɆɈɐɂɈɇȺɅɖɇɈȽɈ ɂɇɌȿɅɅȿɄɌȺ» (ɇ. ɏɈɅɅ) 
 
ɂɧɫɬɪɭɤɰɢɹ ɤ ɬɟɫɬɭ 
ɇɢɠɟ ɜɚɦ ɛɭɞɭɬ ɩɪɟɞɥɨɠɟɧɵ ɜɵɫɤɚɡɵɜɚɧɢɹ, ɤɨɬɨɪɵɟ ɬɚɤ ɢɥɢ ɢɧɚɱɟ ɨɬɪɚɠɚɸɬ ɪɚɡɥɢɱɧɵɟ ɫɬɨɪɨɧɵ ɜɚɲɟɣ ɠɢɡɧɢ. 
ɉɨɠɚɥɭɣɫɬɚ, ɧɚɩɢɲɢɬɟ ɰɢɮɪɭ ɫɩɪɚɜɚ ɨɬ ɤɚɠɞɨɝɨ ɭɬɜɟɪɠɞɟɧɢɹ, ɢɫɯɨɞɹ ɢɡ ɨɰɟɧɤɢ ɜɚɲɢɯ ɨɬɜɟɬɨɜ: 
• ɉɨɥɧɨɫɬɶɸ ɧɟ ɫɨɝɥɚɫɟɧ (-3 ɛɚɥɥɚ).  
• ȼ ɨɫɧɨɜɧɨɦ ɧɟ ɫɨɝɥɚɫɟɧ (-2 ɛɚɥɥɚ).  
• Ɉɬɱɚɫɬɢ ɧɟ ɫɨɝɥɚɫɟɧ (-1 ɛɚɥɥ).  
• Ɉɬɱɚɫɬɢ ɫɨɝɥɚɫɟɧ (+1 ɛɚɥɥ).  
• ȼ ɨɫɧɨɜɧɨɦ ɫɨɝɥɚɫɟɧ (+2 ɛɚɥɥɚ).  
• ɉɨɥɧɨɫɬɶɸ ɫɨɝɥɚɫɟɧ (+3 ɛɚɥɥɚ). 
 
ɌȿɋɌ 
1. Ⱦɥɹ ɦɟɧɹ ɤɚɤ ɨɬɪɢɰɚɬɟɥɶɧɵɟ, ɬɚɤ ɢ ɩɨɥɨɠɢɬɟɥɶɧɵɟ ɷɦɨɰɢɢ ɫɥɭɠɚɬ ɢɫɬɨɱɧɢɤɨɦ ɡɧɚɧɢɹ ɨ ɬɨɦ, ɤɚɤ ɩɨɫɬɭɩɚɬɶ ɜ 
ɠɢɡɧɢ.  
2. Ɉɬɪɢɰɚɬɟɥɶɧɵɟ ɷɦɨɰɢɢ ɩɨɦɨɝɚɸɬ ɦɧɟ ɩɨɧɹɬɶ, ɱɬɨ ɹ ɞɨɥɠɟɧ ɢɡɦɟɧɢɬɶ ɜ ɫɜɨɟɣ ɠɢɡɧɢ.  
3. ə ɫɩɨɤɨɟɧ, ɤɨɝɞɚ ɢɫɩɵɬɵɜɚɸ ɞɚɜɥɟɧɢɟ ɫɨ ɫɬɨɪɨɧɵ.  
4. ə ɫɩɨɫɨɛɟɧ ɧɚɛɥɸɞɚɬɶ ɢɡɦɟɧɟɧɢɟ ɫɜɨɢɯ ɱɭɜɫɬɜ.  
5. Ʉɨɝɞɚ ɧɟɨɛɯɨɞɢɦɨ, ɹ ɦɨɝɭ ɛɵɬɶ ɫɩɨɤɨɣɧɵɦ ɢ ɫɨɫɪɟɞɨɬɨɱɟɧɧɵɦ, ɱɬɨɛɵ ɞɟɣɫɬɜɨɜɚɬɶ ɜ ɫɨɨɬɜɟɬɫɬɜɢɢ ɫ 
ɡɚɩɪɨɫɚɦɢ ɠɢɡɧɢ.  
6. Ʉɨɝɞɚ ɧɟɨɛɯɨɞɢɦɨ, ɹ ɦɨɝɭ ɜɵɡɜɚɬɶ ɭ ɫɟɛɹ ɲɢɪɨɤɢɣ ɫɩɟɤɬɪ ɩɨɥɨɠɢɬɟɥɶɧɵɯ ɷɦɨɰɢɣ, ɬɚɤɢɟ, ɤɚɤ ɜɟɫɟɥɶɟ, 
ɪɚɞɨɫɬɶ, ɜɧɭɬɪɟɧɧɢɣ ɩɨɞɴɟɦ ɢ ɸɦɨɪ.  
7. ə ɫɥɟɠɭ ɡɚ ɬɟɦ, ɤɚɤ ɹ ɫɟɛɹ ɱɭɜɫɬɜɭɸ.  
8. ɉɨɫɥɟ ɬɨɝɨ ɤɚɤ ɱɬɨ-ɬɨ ɪɚɫɫɬɪɨɢɥɨ ɦɟɧɹ, ɹ ɦɨɝɭ ɥɟɝɤɨ ɫɨɜɥɚɞɚɬɶ ɫɨ ɫɜɨɢɦɢ ɱɭɜɫɬɜɚɦɢ.  
9. ə ɫɩɨɫɨɛɟɧ ɜɵɫɥɭɲɢɜɚɬɶ ɩɪɨɛɥɟɦɵ ɞɪɭɝɢɯ ɥɸɞɟɣ.  
10. ə ɧɟ ɡɚɰɢɤɥɢɜɚɸɫɶ ɧɚ ɨɬɪɢɰɚɬɟɥɶɧɵɯ ɷɦɨɰɢɹɯ.  
11. ə ɱɭɜɫɬɜɢɬɟɥɟɧ ɤ ɷɦɨɰɢɨɧɚɥɶɧɵɦ ɩɨɬɪɟɛɧɨɫɬɹɦ ɞɪɭɝɢɯ.  
12. ə ɦɨɝɭ ɞɟɣɫɬɜɨɜɚɬɶ ɧɚ ɞɪɭɝɢɯ ɥɸɞɟɣ ɭɫɩɨɤɚɢɜɚɸɳɟ.  
13. ə ɦɨɝɭ ɡɚɫɬɚɜɢɬɶ ɫɟɛɹ ɫɧɨɜɚ ɢ ɫɧɨɜɚ ɜɫɬɚɬɶ ɩɟɪɟɞ ɥɢɰɨɦ ɩɪɟɩɹɬɫɬɜɢɹ.  
14. ə ɫɬɚɪɚɸɫɶ ɩɨɞɯɨɞɢɬɶ ɤ ɠɢɡɧɟɧɧɵɦ ɩɪɨɛɥɟɦɚɦ ɬɜɨɪɱɟɫɤɢ.  
15. ə ɚɞɟɤɜɚɬɧɨ ɪɟɚɝɢɪɭɸ ɧɚ ɧɚɫɬɪɨɟɧɢɹ, ɩɨɛɭɠɞɟɧɢɹ ɢ ɠɟɥɚɧɢɹ ɞɪɭɝɢɯ ɥɸɞɟɣ.  
16. ə ɦɨɝɭ ɥɟɝɤɨ ɜɯɨɞɢɬɶ ɜ ɫɨɫɬɨɹɧɢɟ ɫɩɨɤɨɣɫɬɜɢɹ, ɝɨɬɨɜɧɨɫɬɢ ɢ ɫɨɫɪɟɞɨɬɨɱɟɧɧɨɫɬɢ.  
17. Ʉɨɝɞɚ ɩɨɡɜɨɥɹɟɬ ɜɪɟɦɹ, ɹ ɨɛɪɚɳɚɸɫɶ ɤ ɫɜɨɢɦ ɧɟɝɚɬɢɜɧɵɦ ɱɭɜɫɬɜɚɦ ɢ ɪɚɡɛɢɪɚɸɫɶ, ɜ ɱɟɦ ɩɪɨɛɥɟɦɚ.  
18. ə ɫɩɨɫɨɛɟɧ ɛɵɫɬɪɨ ɭɫɩɨɤɨɢɬɶɫɹ ɩɨɫɥɟ ɧɟɨɠɢɞɚɧɧɨɝɨ ɨɝɨɪɱɟɧɢɹ.  
19. Ɂɧɚɧɢɟ ɦɨɢɯ ɢɫɬɢɧɧɵɯ ɱɭɜɫɬɜ ɜɚɠɧɨ ɞɥɹ ɩɨɞɞɟɪɠɚɧɢɹ «ɯɨɪɨɲɟɣ ɮɨɪɦɵ».  
20. ə ɯɨɪɨɲɨ ɩɨɧɢɦɚɸ ɷɦɨɰɢɢ ɞɪɭɝɢɯ ɥɸɞɟɣ, ɞɚɠɟ ɟɫɥɢ ɨɧɢ ɧɟ ɜɵɪɚɠɟɧɵ ɨɬɤɪɵɬɨ.  
21. ə ɦɨɝɭ ɯɨɪɨɲɨ ɪɚɫɩɨɡɧɚɜɚɬɶ ɷɦɨɰɢɢ ɩɨ ɜɵɪɚɠɟɧɢɸ ɥɢɰɚ.  
22. ə ɦɨɝɭ ɥɟɝɤɨ ɨɬɛɪɨɫɢɬɶ ɧɟɝɚɬɢɜɧɵɟ ɱɭɜɫɬɜɚ, ɤɨɝɞɚ ɧɟɨɛɯɨɞɢɦɨ ɞɟɣɫɬɜɨɜɚɬɶ.  
23. ə ɯɨɪɨɲɨ ɭɥɚɜɥɢɜɚɸ ɡɧɚɤɢ ɜ ɨɛɳɟɧɢɢ, ɤɨɬɨɪɵɟ ɭɤɚɡɵɜɚɸɬ ɧɚ ɬɨ, ɜ ɱɟɦ ɞɪɭɝɢɟ ɧɭɠɞɚɸɬɫɹ.  
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Ɉɤɨɧɱɚɧɢɟ ɩɪɢɥɨɠɟɧɢя Ⱥ 
24. Ʌɸɞɢ ɫɱɢɬɚɸɬ ɦɟɧɹ ɯɨɪɨɲɢɦ ɡɧɚɬɨɤɨɦ ɩɟɪɟɠɢɜɚɧɢɣ ɞɪɭɝɢɯ ɥɸɞɟɣ.  
25. Ʌɸɞɢ, ɨɫɨɡɧɚɸɳɢɟ ɫɜɨɢ ɢɫɬɢɧɧɵɟ ɱɭɜɫɬɜɚ, ɥɭɱɲɟ ɭɩɪɚɜɥɹɸɬ ɫɜɨɟɣ ɠɢɡɧɶɸ.  
26. ə ɫɩɨɫɨɛɟɧ ɭɥɭɱɲɢɬɶ ɧɚɫɬɪɨɟɧɢɟ ɞɪɭɝɢɯ ɥɸɞɟɣ.  
27. ɋɨ ɦɧɨɣ ɦɨɠɧɨ ɩɨɫɨɜɟɬɨɜɚɬɶɫɹ ɩɨ ɜɨɩɪɨɫɚɦ ɨɬɧɨɲɟɧɢɣ ɦɟɠɞɭ ɥɸɞɶɦɢ.  
28. ə ɯɨɪɨɲɨ ɧɚɫɬɪɚɢɜɚɸɫɶ ɧɚ ɷɦɨɰɢɢ ɞɪɭɝɢɯ ɥɸɞɟɣ.  
29. ə ɩɨɦɨɝɚɸ ɞɪɭɝɢɦ ɢɫɩɨɥɶɡɨɜɚɬɶ ɢɯ ɩɨɛɭɠɞɟɧɢɹ ɞɥɹ ɞɨɫɬɢɠɟɧɢɹ ɥɢɱɧɵɯ ɰɟɥɟɣ.  
30. ə ɦɨɝɭ ɥɟɝɤɨ ɨɬɤɥɸɱɢɬɶɫɹ ɨɬ ɩɟɪɟɠɢɜɚɧɢɹ ɧɟɩɪɢɹɬɧɨɫɬɟɣ.  
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ɆȿɌɈȾɂɄȺ «ɍɊɈȼȿɇɖ ȺȾȺɉɌȺɐɂɂ (ɋɍȻɔȿɄɌɂȼɇȺə ȺȾȺɉɌȺɐɂə)» (ɈɉɊɈɋɇɂɄ 
Ɋ.ɏ. ɂɋɆȺɂɅɈȼȺ) 
ɂɧɫɬɪɭɤɰɢɹ: ȼɚɦ ɩɪɟɞɥɚɝɚɟɬɫɹ ɪɹɞ ɭɬɜɟɪɠɞɟɧɢɣ, ɫ ɤɨɬɨɪɵɦɢ ɜɵ ɦɨɠɟɬɟ ɫɨɝɥɚɫɢɬɶɫɹ, ɧɟ 
ɫɨɝɥɚɫɢɬɶɫɹ ɢɥɢ ɫɨɝɥɚɫɢɬɶɫɹ ɱɚɫɬɢɱɧɨ. ȼɵ ɞɨɥɠɧɵ ɜɵɛɪɚɬɶ ɨɞɢɧ ɢɡ ɬɪɟɯ ɩɪɟɞɥɚɝɚɟɦɵɯ 
ɜɚɪɢɚɧɬɨɜ ɨɬɜɟɬɚ, ɨɬɪɚɠɚɸɳɢɣ ɜɚɲɟ ɦɧɟɧɢɟ. ɇɟ ɬɪɚɬɶɬɟ ɦɧɨɝɨ ɜɪɟɦɟɧɢ ɧɚ ɨɛɞɭɦɵɜɚɧɢɟ 
ɨɬɜɟɬɨɜ. Ⱦɚɣɬɟ ɬɨɬ ɨɬɜɟɬ, ɤɨɬɨɪɵɣ ɩɟɪɜɵɦ ɩɪɢɯɨɞɢɬ ɜ ɝɨɥɨɜɭ. ɋɬɚɪɚɣɬɟɫɶ ɧɟ ɩɪɢɛɟɝɚɬɶ 
ɫɥɢɲɤɨɦ ɱɚɫɬɨ ɤ ɩɪɨɦɟɠɭɬɨɱɧɵɦ ɨɬɜɟɬɚɦ ɬɢɩɚ «ɡɚɬɪɭɞɧɹɸɫɶ ɨɬɜɟɬɢɬɶ», «ɧɟɱɬɨ ɫɪɟɞɧɟɟ», 
«ɬɪɭɞɧɨ ɫɤɚɡɚɬɶ». Ɉɬɜɟɱɚɣɬɟ ɤɚɤ ɦɨɠɧɨ ɢɫɤɪɟɧɧɟɟ.  
 
1. Ɋɟɲɟɧɢɟ ɦɨɢɯ ɠɢɡɧɟɧɧɵɯ ɩɥɚɧɨɜ (ɢɧɬɟɪɟɫɧɚɹ ɪɚɛɨɬɚ, ɩɨɜɵɲɟɧɢɟ ɤɜɚɥɢɮɢɤɚɰɢɢ ɢ ɬ.ɞ.) 
ɫɜɹɡɚɧɨ ɫ ɪɚɛɨɬɨɣ ɧɚ ɞɚɧɧɨɦ ɩɪɟɞɩɪɢɹɬɢɢ:  
1) ɞɚ  
2) ɡɚɬɪɭɞɧɹɸɫɶ ɨɬɜɟɬɢɬɶ  
3) ɧɟɬ  
2. Ʉɨɥɥɟɤɬɢɜ ɨɬɞɟɥɚ, ɝɞɟ ɹ ɪɚɛɨɬɚɸ, ɫɱɢɬɚɟɬɫɹ:  
1) ɧɟ ɞɪɭɠɧɵɦ  
2) ɬɪɭɞɧɨ ɫɤɚɡɚɬɶ  
3) ɞɪɭɠɧɵɦ  
3. ə ɛɵ ɫɤɚɡɚɥ, ɱɬɨ ɜɫɟɝɞɚ ɫɞɟɪɠɢɜɚɸ ɫɜɨɢ ɨɛɟɳɚɧɢɹ, ɞɚɠɟ ɟɫɥɢ ɦɧɟ ɷɬɨ ɦɨɠɟɬ ɛɵɬɶ 
ɧɟɜɵɝɨɞɧɵɦ:  
1) ɞɚ  
2) ɡɚɬɪɭɞɧɹɸɫɶ ɨɬɜɟɬɢɬɶ  
3) ɧɟɬ  
4. ɇɵɧɟɲɧɹɹ ɪɚɛɨɬɚ ɜ ɤɨɥɥɟɤɬɢɜɟ ɦɟɧɹ:  
1) ɭɞɨɜɥɟɬɜɨɪɹɟɬ  
2) ɧɟ ɡɧɚɸ  
3) ɧɟ ɭɞɨɜɥɟɬɜɨɪɹɟɬ  
5. ə ɨɛɪɚɳɚɸ ɜɧɢɦɚɧɢɟ ɧɚ ɧɟɞɨɫɬɚɬɤɢ, ɫɭɳɟɫɬɜɭɸɳɢɟ ɜ ɧɚɲɟɦ ɤɨɥɥɟɤɬɢɜɟ:  
1) ɞɚ  
2) ɡɚɬɪɭɞɧɹɸɫɶ ɨɬɜɟɬɢɬɶ  
3) ɧɟɬ  
6. ə ɭɞɨɜɥɟɬɜɨɪɟɧ ɭɫɥɨɜɢɹɦɢ ɫɜɨɟɝɨ ɬɪɭɞɚ:  
1) ɞɚ  
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2) ɧɟɱɬɨ ɫɪɟɞɧɟɟ  
3) ɧɟɬ  
7. ə ɱɭɜɫɬɜɭɸ ɮɢɡɢɱɟɫɤɭɸ ɧɚɩɪɹɠɟɧɧɨɫɬɶ ɜɨ ɜɪɟɦɹ ɪɚɛɨɬɵ:  
1) ɞɚ  
2) ɤɨɝɞɚ ɤɚɤ  
3) ɧɟɬ  
8. Ɋɚɛɨɬɚɬɶ ɜ ɫɜɨɟɦ ɤɨɥɥɟɤɬɢɜɟ ɦɧɟ:  
1) ɧɪɚɜɢɬɫɹ  
2) ɬɪɭɞɧɨ ɫɤɚɡɚɬɶ  
3) ɧɟ ɧɪɚɜɢɬɫɹ 
9. ȼ ɧɚɫɬɨɹɳɟɟ ɜɪɟɦɹ ɪɚɛɨɬɚ ɩɨ ɫɩɟɰɢɚɥɶɧɨɫɬɢ ɧɟ ɩɪɢɧɨɫɢɬ ɦɧɟ ɬɨɝɨ ɭɞɨɜɥɟɬɜɨɪɟɧɢɹ, 
ɤɨɬɨɪɨɝɨ ɹ ɨɠɢɞɚɥ:  
1) ɞɚ  
2) ɬɪɭɞɧɨ ɫɤɚɡɚɬɶ  
3) ɧɟɬ  
10. ȼɡɚɢɦɨɨɬɧɨɲɟɧɢɹ ɦɟɠɞɭ ɫɨɬɪɭɞɧɢɤɚɦɢ ɢ ɧɟɩɨɫɪɟɞɫɬɜɟɧɧɵɦɢ ɪɭɤɨɜɨɞɢɬɟɥɹɦɢ 
ɫɥɨɠɢɥɢɫɶ:  
1) ɧɚɩɪɹɠɟɧɧɵɟ  
2) ɧɨɪɦɚɥɶɧɵɟ  
3) ɯɨɪɨɲɢɟ  
11. ɍ ɦɟɧɹ ɟɫɬɶ ɫɬɪɟɦɥɟɧɢɟ ɫɨɞɟɣɫɬɜɨɜɚɬɶ ɪɚɡɜɢɬɢɸ ɫɜɨɟɝɨ ɩɪɟɞɩɪɢɹɬɢɹ:  
1) ɞɚ  
2) ɡɚɬɪɭɞɧɹɸɫɶ ɨɬɜɟɬɢɬɶ  
3) ɧɟɬ  
12. ȼɡɚɢɦɨɨɬɧɨɲɟɧɢɹ ɦɟɠɞɭ ɫɨɬɪɭɞɧɢɤɚɦɢ ɜ ɤɨɥɥɟɤɬɢɜɟ, ɝɞɟ ɹ ɪɚɛɨɬɚɸ:  
1) ɧɚɬɹɧɭɬɵɟ  
2) ɡɚɬɪɭɞɧɹɸɫɶ ɨɬɜɟɬɢɬɶ  
3) ɯɨɪɨɲɢɟ  
13. Ȼɵɜɚɟɬ, ɱɬɨ, ɪɚɡɨɡɥɢɜɲɢɫɶ, ɹ ɜɵɯɨɠɭ ɢɡ ɫɟɛɹ:  
1) ɞɚ  
2) ɢɧɨɝɞɚ  
3) ɧɟɬ  
14. ə ɫɱɢɬɚɸ, ɱɬɨ ɜ ɧɚɫɬɨɹɳɟɟ ɜɪɟɦɹ ɦɨɢ ɨɬɧɨɲɟɧɢɹ ɫ ɤɨɥɥɟɝɚɦɢ:  
1) ɧɚɬɹɧɭɬɵɟ  
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2) ɧɟɱɬɨ ɫɪɟɞɧɟɟ  
3) ɯɨɪɨɲɢɟ  
15. Ʉɨɝɞɚ ɞɟɥɨ ɤɚɫɚɟɬɫɹ ɦɨɢɯ ɥɢɱɧɵɯ ɢɧɬɟɪɟɫɨɜ, ɹ ɦɨɝɭ ɡɚɛɵɬɶ ɨ ɫɜɨɟɣ ɨɬɜɟɬɫɬɜɟɧɧɨɫɬɢ 
ɩɟɪɟɞ ɤɨɥɥɟɤɬɢɜɨɦ:  
1) ɞɚ  
2) ɢɧɨɝɞɚ  
3) ɧɟɬ  
16. ɉɪɨɢɡɜɨɞɫɬɜɟɧɧɵɟ ɭɫɥɨɜɢɹ (ɨɫɜɟɳɟɧɢɟ, ɱɢɫɬɨɬɚ, ɭɪɨɜɟɧɶ ɲɭɦɚ ɢ ɬ. ɞ.) ɧɚ ɦɨɟɦ ɪɚɛɨɱɟɦ 
ɦɟɫɬɟ ɦɨɠɧɨ ɨɰɟɧɢɬɶ ɤɚɤ:  
1) ɩɥɨɯɢɟ  
2) ɭɞɨɜɥɟɬɜɨɪɢɬɟɥɶɧɵɟ  
3) ɯɨɪɨɲɢɟ  
17. ȼɨ ɜɪɟɦɹ ɪɚɛɨɬɵ ɭ ɦɟɧɹ ɩɨɹɜɥɹɟɬɫɹ ɭɫɬɚɥɨɫɬɶ, ɢ ɹ ɠɞɭ ɨɤɨɧɱɚɧɢɹ ɪɚɛɨɱɟɝɨ ɞɧɹ ɫ 
ɧɟɬɟɪɩɟɧɢɟɦ:  
1) ɞɚ  
2) ɢɧɨɝɞɚ  
3) ɧɟɬ 
18. ȿɫɥɢ ɛɵ ɦɧɟ ɩɪɟɞɥɨɠɢɥɢ ɬɚɤɭɸ ɠɟ ɢɥɢ ɚɧɚɥɨɝɢɱɧɭɸ ɪɚɛɨɬɭ ɜ ɞɪɭɝɨɦ ɦɟɫɬɟ, ɹ ɛɵ ɷɬɨ 
ɦɟɫɬɨ ɪɚɛɨɬɵ ɫɦɟɧɢɥ: 
1) ɞɚ 
2) ɬɪɭɞɧɨ ɫɤɚɡɚɬɶ 
3) ɧɟɬ 
19. ȼ ɧɚɫɬɨɹɳɟɟ ɜɪɟɦɹ ɦɧɟ ɦɨɹ ɪɚɛɨɬɚ ɧɪɚɜɢɬɫɹ: 
1) ɞɚ 
2) ɱɚɫɬɢɱɧɨ 
3) ɧɟɬ 
20. Ɇɨɣ ɧɟɩɨɫɪɟɞɫɬɜɟɧɧɵɣ ɪɭɤɨɜɨɞɢɬɟɥɶ ɨɬɧɨɫɢɬɫɹ ɤ ɧɨɜɵɦ ɫɨɬɪɭɞɧɢɤɚɦ: 
1) ɫ ɛɟɡɪɚɡɥɢɱɢɟɦ 
2) ɡɚɬɪɭɞɧɹɸɫɶ ɨɬɜɟɬɢɬɶ 
3) ɫ ɩɨɧɢɦɚɧɢɟɦ 
21. ə ɫɱɢɬɚɸ ɫɜɨɟ ɩɪɟɞɩɪɢɹɬɢɟ ɨɞɧɢɦ ɢɡ ɥɭɱɲɢɯ ɜ ɝɨɪɨɞɟ: 
1) ɞɚ 
2) ɬɪɭɞɧɨ ɫɤɚɡɚɬɶ 
3) ɧɟɬ 
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22. Ȼɨɥɶɲɢɧɫɬɜɨ ɫɨɬɪɭɞɧɢɤɨɜ ɜ ɧɚɲɟɦ ɤɨɥɥɟɤɬɢɜɟ ɥɚɞɹɬ ɦɟɠɞɭ ɫɨɛɨɣ: 
1) ɞɚ 
2) ɱɚɫɬɢɱɧɨ 
3) ɧɟɬ 
23. ɍ ɦɟɧɹ ɢɧɨɝɞɚ ɛɵɜɚɸɬ ɬɚɤɢɟ ɦɵɫɥɢ, ɤɨɬɨɪɵɦɢ ɦɧɟ ɧɟ ɯɨɬɟɥɨɫɶ ɛɵ ɞɟɥɢɬɶɫɹ ɫ ɞɪɭɝɢɦɢ 
ɥɸɞɶɦɢ: 
1) ɞɚ 
2) ɬɪɭɞɧɨ ɫɤɚɡɚɬɶ 
3) ɧɟɬ 
24. Ɇɨɢ ɨɬɧɨɲɟɧɢɹ ɫ ɧɟɩɨɫɪɟɞɫɬɜɟɧɧɵɦ ɪɭɤɨɜɨɞɢɬɟɥɟɦ ɦɨɠɧɨ ɨɩɪɟɞɟɥɢɬɶ ɤɚɤ: 
1) ɧɚɩɪɹɠɟɧɧɵɟ 
2) ɧɟɨɩɪɟɞɟɥɟɧɧɵɟ 
3) ɯɨɪɨɲɢɟ 
25. ə ɩɪɟɞɩɨɱɢɬɚɸ ɩɪɨɹɜɥɹɬɶ ɡɚɛɨɬɭ: 
1) ɨ ɫɟɛɟ 
2) ɡɚɬɪɭɞɧɹɸɫɶ ɨɬɜɟɬɢɬɶ 
3) ɨ ɤɨɥɥɟɝɚɯ 
26. Ɉɪɝɚɧɢɡɚɰɢɹ ɬɪɭɞɚ (ɫɨɫɬɨɹɧɢɟ ɨɛɨɪɭɞɨɜɚɧɢɹ, ɷɪɝɨɧɨɦɢɤɚ ɪɚɛɨɱɢɯ ɦɟɫɬ, 
ɪɚɜɧɨɦɟɪɧɨɫɬɶ ɡɚɝɪɭɡɤɢ ɧɚ ɦɨɟɦ ɪɚɛɨɱɟɦ ɦɟɫɬɟ): 
1) ɭɞɨɜɥɟɬɜɨɪɢɬɟɥɶɧɚɹ 
2) ɫɪɟɞɧɹɹ 
3) ɧɟɭɞɨɜɥɟɬɜɨɪɢɬɟɥɶɧɚɹ 
27. Ɋɚɛɨɬɚɸ ɹ ɫɩɨɤɨɣɧɨ, ɫɨɫɪɟɞɨɬɨɱɟɧɧɨ, ɬɚɤ ɤɚɤ ɪɚɛɨɬɚ ɦɟɧɹ ɭɜɥɟɤɚɟɬ: 
1) ɞɚ 
2) ɤɨɝɞɚ ɤɚɤ 
3) ɧɟɬ 
28. ȿɫɥɢ ɤɨ ɦɧɟ ɨɛɪɚɬɹɬɫɹ ɡɚ ɫɨɜɟɬɨɦ, ɤɚɤɭɸ ɜɵɛɪɚɬɶ ɪɚɛɨɬɭ, ɹ ɩɨɫɨɜɟɬɨɜɚɥ ɛɵ ɜɨɣɬɢ ɜ 
ɧɚɲ ɤɨɥɥɟɤɬɢɜ: 
1) ɞɚ 
2) ɧɟ ɡɧɚɸ 
3) ɧɟɬ 
29. ȼɨ ɜɪɟɦɹ ɬɪɭɞɨɜɨɣ ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ ɹ ɱɭɜɫɬɜɭɸ ɭɞɨɜɥɟɬɜɨɪɟɧɧɨɫɬɶ ɫɨɛɨɣ: 
1) ɞɚ 
2) ɢɧɨɝɞɚ 
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30. ɇɚɲ ɧɟɩɨɫɪɟɞɫɬɜɟɧɧɵɣ ɪɭɤɨɜɨɞɢɬɟɥɶ ɩɪɢɧɢɦɚɟɬ ɭɱɚɫɬɢɟ ɜ ɩɪɨɜɟɞɟɧɢɢ ɤɭɥɶɬɭɪɧɨ- 
ɦɚɫɫɨɜɵɯ ɦɟɪɨɩɪɢɹɬɢɣ: 
1) ɧɢɤɨɝɞɚ 
2) ɢɧɨɝɞɚ 
3) ɜɫɟɝɞɚ 
31. Ɋɚɛɨɬɚ ɧɚ ɞɚɧɧɨɦ ɩɪɟɞɩɪɢɹɬɢɢ ɩɨɦɨɝɚɟɬ ɦɧɟ ɪɟɲɚɬɶ ɦɨɢ ɠɢɡɧɟɧɧɵɟ ɩɪɨɛɥɟɦɵ: 
1) ɧɟɬ 
2) ɡɚɬɪɭɞɧɹɸɫɶ ɨɬɜɟɬɢɬɶ 
3) ɞɚ 
32. ɋɨɬɪɭɞɧɢɤɢ ɧɚɲɟɝɨ ɤɨɥɥɟɤɬɢɜɚ ɩɪɢ ɪɟɲɟɧɢɢ ɩɪɨɢɡɜɨɞɫɬɜɟɧɧɵɯ ɡɚɞɚɱ: 
1) ɩɨɦɨɝɚɸɬ ɞɪɭɝ ɞɪɭɝɭ 
2) ɤɨɝɞɚ ɤɚɤ 
3) ɤɚɠɞɵɣ ɫɚɦ ɩɨ ɫɟɛɟ 
33. ə ɫɱɢɬɚɸ ɜɫɟ ɫɜɨɢ ɩɪɢɜɵɱɤɢ ɯɨɪɨɲɢɦɢ: 
1) ɞɚ 
2) ɡɚɬɪɭɞɧɹɸɫɶ ɨɬɜɟɬɢɬɶ 
3) ɧɟɬ 
34. ȼ ɧɚɫɬɨɹɳɟɟ ɜɪɟɦɹ ɫɜɨɟ ɩɨɥɨɠɟɧɢɟ ɜ ɤɨɥɥɟɤɬɢɜɟ ɹ ɨɩɪɟɞɟɥɹɸ ɤɚɤ: 
1) ɩɪɢɧɨɫɹɳɟɟ ɭɞɨɜɥɟɬɜɨɪɟɧɢɟ 
2) ɬɪɭɞɧɨ ɫɤɚɡɚɬɶ 
3) ɧɟɭɞɨɜɥɟɬɜɨɪɢɬɟɥɶɧɨɟ 
35. ȼ ɫɜɨɛɨɞɧɨɟ ɜɪɟɦɹ ɧɚ ɪɚɛɨɬɟ ɹ ɩɪɟɞɩɨɱɢɬɚɸ ɢɧɬɟɪɟɫɨɜɚɬɶɫɹ ɞɟɥɚɦɢ: 
1) ɥɢɱɧɨɝɨ ɯɚɪɚɤɬɟɪɚ 
2) ɤɨɝɞɚ ɤɚɤ 
3) ɤɨɥɥɟɤɬɢɜɚ 
36. ȼ ɧɚɫɬɨɹɳɟɟ ɜɪɟɦɹ ɭɫɥɨɜɢɹ ɬɪɭɞɚ ɧɚ ɦɨɟɦ ɪɚɛɨɱɟɦ ɦɟɫɬɟ: 
1) ɯɨɪɨɲɢɟ 
2) ɭɞɨɜɥɟɬɜɨɪɢɬɟɥɶɧɵɟ 
3) ɩɥɨɯɢɟ 
37. ȼɨ ɜɪɟɦɹ ɪɚɛɨɬɵ ɦɧɟ ɩɪɢɯɨɞɢɬɫɹ ɢɫɩɵɬɵɜɚɬɶ ɛɟɫɩɨɤɨɣɫɬɜɨ ɢ ɜɨɥɧɟɧɢɟ ɢɡ-ɡɚ 
ɫɥɨɠɧɨɫɬɢ ɢɫɩɨɥɶɡɭɟɦɨɝɨ ɨɛɨɪɭɞɨɜɚɧɢɹ ɢɥɢ ɩɪɨɝɪɚɦɦɧɨɝɨ ɨɛɟɫɩɟɱɟɧɢɹ, ɨɬɜɟɬɫɬɜɟɧɧɨɫɬɢ 
ɡɚ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɵ ɪɚɛɨɬɵ: 
1) ɞɚ 
2) ɬɪɭɞɧɨ ɫɤɚɡɚɬɶ 
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3) ɧɟɬ 
38. ȿɫɥɢ ɞɨɥɝɨɟ ɜɪɟɦɹ ɨɬɫɭɬɫɬɜɭɸ ɧɚ ɪɚɛɨɬɟ (ɤɨɦɚɧɞɢɪɨɜɤɚ, ɨɬɩɭɫɤ, ɛɨɥɟɡɧɶ), ɹ ɫɬɪɟɦɥɸɫɶ 
ɜɟɪɧɭɬɶɫɹ ɜ ɫɜɨɣ ɤɨɥɥɟɤɬɢɜ: 
1) ɞɚ 
2) ɡɚɬɪɭɞɧɹɸɫɶ ɨɬɜɟɬɢɬɶ 
3) ɧɟɬ 
39. ɋɜɨɢ ɨɬɧɨɲɟɧɢɹ ɫ ɤɨɥɥɟɝɚɦɢ ɩɨ ɪɚɛɨɬɟ ɹ ɨɰɟɧɢɥ ɛɵ ɤɚɤ: 
1) ɧɟɭɞɨɜɥɟɬɜɨɪɢɬɟɥɶɧɵɟ 
2) ɬɟɪɩɢɦɵɟ 
3) ɯɨɪɨɲɢɟ 
40. ɇɟɩɨɫɪɟɞɫɬɜɟɧɧɵɣ ɪɭɤɨɜɨɞɢɬɟɥɶ ɨɬɧɨɫɢɬɫɹ ɤ ɦɧɟɧɢɸ ɫɨɬɪɭɞɧɢɤɨɜ: 
1) ɪɚɜɧɨɞɭɲɧɨ 
2) ɡɚɬɪɭɞɧɹɸɫɶ ɨɬɜɟɬɢɬɶ 
3) ɡɚɢɧɬɟɪɟɫɨɜɚɧɧɨ 
41. Ʉɨɝɞɚ ɨ ɧɚɲɟɦ ɩɪɟɞɩɪɢɹɬɢɢ ɝɨɜɨɪɹɬ ɜ ɝɨɪɨɞɟ, ɭ ɦɟɧɹ ɜɨɡɧɢɤɚɟɬ ɱɭɜɫɬɜɨ: 
1) ɝɨɪɞɨɫɬɢ 
2) ɬɪɭɞɧɨ ɫɤɚɡɚɬɶ 
3) ɧɟɥɨɜɤɨɫɬɢ 
42. ȼɡɚɢɦɨɨɬɧɨɲɟɧɢɹ ɦɟɠɞɭ ɫɨɬɪɭɞɧɢɤɚɦɢ ɫɬɚɪɲɟɝɨ ɜɨɡɪɚɫɬɚ ɢ ɦɨɥɨɞɵɦɢ ɫɨɬɪɭɞɧɢɤɚɦɢ 
ɜ ɧɚɲɟɦ ɤɨɥɥɟɤɬɢɜɟ: 
1) ɧɚɩɪɹɠɟɧɧɵɟ 
2) ɬɪɭɞɧɨ ɫɤɚɡɚɬɶ 
3) ɞɪɭɠɟɫɤɢɟ 
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3. Ȼɵɜɚɟɬ, ɱɬɨ ɹ ɩɟɪɟɞɚɸ ɫɥɭɯɢ: 
1) ɞɚ 
2) ɬɪɭɞɧɨ ɫɤɚɡɚɬɶ 
3) ɧɟɬ 
44. ə ɫɱɢɬɚɸ, ɱɬɨ ɦɨɹ ɪɚɛɨɬɚ ɞɥɹ ɤɨɥɥɟɤɬɢɜɚ ɢɦɟɟɬ: 
1) ɧɟɛɨɥɶɲɨɟ ɡɧɚɱɟɧɢɟ 
2) ɬɪɭɞɧɨ ɫɤɚɡɚɬɶ 
3) ɛɨɥɶɲɨɟ ɡɧɚɱɟɧɢɟ 
45. ə ɩɪɨɹɜɥɹɸ ɜɧɢɦɚɧɢɟ ɤ ɡɚɛɨɬɚɦ ɢ ɞɟɥɚɦ ɤɨɥɥɟɝ: 
1) ɞɚ 
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2) ɢɧɨɝɞɚ 
3) ɧɟɬ 
46. ɋɨɞɟɪɠɚɧɢɟ ɬɪɭɞɚ (ɟɝɨ ɪɚɡɧɨɨɛɪɚɡɢɟ, ɜɨɡɦɨɠɧɨɫɬɶ ɞɥɹ ɬɜɨɪɱɟɫɬɜɚ, ɢɫɩɨɥɶɡɨɜɚɧɢɟ 
ɩɨɥɭɱɟɧɧɵɯ ɡɧɚɧɢɣ) ɦɟɧɹ: 
1) ɭɞɨɜɥɟɬɜɨɪɹɟɬ 
2) ɬɪɭɞɧɨ ɫɤɚɡɚɬɶ 
3) ɧɟ ɭɞɨɜɥɟɬɜɨɪɹɟɬ 
47. ə ɨɳɭɳɚɸ ɦɨɧɨɬɨɧɧɨɫɬɶ ɜɨ ɜɪɟɦɹ ɪɚɛɨɬɵ: 
1) ɞɚ 
2) ɬɪɭɞɧɨ ɫɤɚɡɚɬɶ 
3) ɧɟɬ 
48. ȿɫɥɢ ɛɵ ɦɧɟ ɫɟɣɱɚɫ ɩɪɟɞɫɬɚɜɢɥɚɫɶ ɜɨɡɦɨɠɧɨɫɬɶ ɫɦɟɧɢɬɶ ɤɨɥɥɟɤɬɢɜ, ɹ ɛɵ ɩɟɪɟɲɟɥ ɧɚ 
ɞɪɭɝɭɸ ɪɚɛɨɬɭ: 
1) ɞɚ 
2) ɧɟ ɡɧɚɸ 
3) ɧɟɬ 
49. Ɇɨɢɦ ɢɧɬɟɪɟɫɚɦ, ɫɤɥɨɧɧɨɫɬɹɦ ɧɚɫɬɨɹɳɚɹ ɪɚɛɨɬɚ ɫɨɨɬɜɟɬɫɬɜɭɟɬ: 
1) ɞɚ 
2) ɬɪɭɞɧɨ ɫɤɚɡɚɬɶ 
3) ɧɟɬ 
50. ɇɟɩɨɫɪɟɞɫɬɜɟɧɧɵɣ ɪɭɤɨɜɨɞɢɬɟɥɶ ɨɤɚɡɵɜɚɟɬ ɷɦɨɰɢɨɧɚɥɶɧɭɸ ɩɨɞɞɟɪɠɤɭ, ɩɨɦɨɳɶ ɜ 
ɥɢɱɧɵɯ ɞɟɥɚɯ, ɞɚɟɬ ɫɨɜɟɬɵ: 
1) ɞɚ 
2) ɡɚɬɪɭɞɧɹɸɫɶ ɨɬɜɟɬɢɬɶ 
3) ɧɟɬ 
51. ȿɫɥɢ ɛɵ ɦɧɟ ɩɪɟɞɥɨɠɢɥɢ ɚɧɚɥɨɝɢɱɧɭɸ ɪɚɛɨɬɭ ɧɚ ɞɪɭɝɨɦ ɩɪɟɞɩɪɢɹɬɢɢ, ɹ ɛɵ ɧɚ ɷɬɨ 
ɦɟɫɬɨ ɩɟɪɟɲɟɥ: 
1) ɞɚ 
2) ɬɪɭɞɧɨ ɫɤɚɡɚɬɶ 
3) ɧɟɬ 
52. ə ɞɭɦɚɸ, ɱɬɨ ɤɨɥɥɟɤɬɢɜ ɩɨɦɨɝɚɟɬ ɩɪɨɹɜɢɬɶ ɥɢɱɧɭɸ ɢɧɢɰɢɚɬɢɜɭ ɢ ɪɚɡɜɢɜɚɬɶ ɫɜɨɢ 
ɫɩɨɫɨɛɧɨɫɬɢ: 
1) ɤɚɠɞɨɦɭ 
2) ɤɨɦɭ ɤɚɤ 
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3) ɧɢɤɨɦɭ 
53. ə ɜɫɟɝɞɚ ɝɨɜɨɪɸ ɬɨɥɶɤɨ ɩɪɚɜɞɭ: 
1) ɞɚ 
2) ɬɪɭɞɧɨ ɫɤɚɡɚɬɶ 
3) ɧɟɬ 
54. ȼ ɧɚɫɬɨɹɳɟɟ ɜɪɟɦɹ ɦɨɟ ɩɨɥɨɠɟɧɢɟ ɜ ɤɨɥɥɟɤɬɢɜɟ ɹ ɨɩɪɟɞɟɥɢɥ ɛɵ ɤɚɤ: 
1) ɧɟɭɞɨɜɥɟɬɜɨɪɢɬɟɥɶɧɨɟ 
2) ɬɪɭɞɧɨ ɫɤɚɡɚɬɶ 
3) ɭɞɨɜɥɟɬɜɨɪɢɬɟɥɶɧɨɟ 
55. ȼ ɩɟɪɜɭɸ ɨɱɟɪɟɞɶ ɹ ɨɛɵɱɧɨ ɨɪɢɟɧɬɢɪɭɸɫɶ: 
1) ɧɚ ɫɜɨɢ ɢɧɬɟɪɟɫɵ 
2) ɤɨɝɞɚ ɤɚɤ 
3) ɧɚ ɢɧɬɟɪɟɫɵ ɤɨɥɥɟɤɬɢɜɚ 
56. ȼ ɰɟɥɨɦ ɹ ɫɜɨɸ ɪɚɛɨɬɭ ɨɰɟɧɢɜɚɸ ɤɚɤ: 
1) ɢɧɬɟɪɟɫɧɭɸ 
2) ɧɟ ɯɭɠɟ ɢ ɧɟ ɥɭɱɲɟ ɞɪɭɝɢɯ 
3) ɧɟɢɧɬɟɪɟɫɧɭɸ 
57. ȼɨ ɜɪɟɦɹ ɪɚɛɨɬɵ ɦɨɟ ɫɚɦɨɱɭɜɫɬɜɢɟ, ɧɚɫɬɪɨɟɧɢɟ: 
1) ɯɨɪɨɲɢɟ 
2) ɭɞɨɜɥɟɬɜɨɪɢɬɟɥɶɧɵɟ 
3) ɩɥɨɯɢɟ 
58. ȼɡɚɢɦɨɨɬɧɨɲɟɧɢɹɦɢ ɜ ɤɨɥɥɟɤɬɢɜɟ ɹ: 
1) ɞɨɜɨɥɟɧ 
2) ɡɚɬɪɭɞɧɹɸɫɶ ɨɬɜɟɬɢɬɶ 
3) ɧɟ ɞɨɜɨɥɟɧ 
59. ə ɢɫɩɵɬɵɜɚɸ ɭɞɨɜɥɟɬɜɨɪɟɧɧɨɫɬɶ ɨɬ ɫɜɨɟɣ ɪɚɛɨɬɵ: 
1) ɞɚ 
2) ɡɚɬɪɭɞɧɹɸɫɶ ɨɬɜɟɬɢɬɶ 
3) ɧɟɬ 
60. ə ɜɵɫɤɚɡɵɜɚɸ ɧɟɩɨɫɪɟɞɫɬɜɟɧɧɨɦɭ ɪɭɤɨɜɨɞɢɬɟɥɸ ɫɜɨɟ ɦɧɟɧɢɟ ɩɨ ɩɪɨɢɡɜɨɞɫɬɜɟɧɧɵɦ ɢ 
ɨɛɳɟɫɬɜɟɧɧɵɦ ɜɨɩɪɨɫɚɦ: 
1) ɞɚ 
2) ɢɧɨɝɞɚ 
3) ɧɟɬ 
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Ȼɥɚɧɤ ɦɟɬɨɞɚ 360 ɝɪɚɞɭɫɨɜ 
1. ɋɩɨɫɨɛɟɧ ɩɪɢ ɧɟɨɛɯɨɞɢɦɨɫɬɢ ɩɪɢɧɢɦɚɬɶ ɢ ɨɬɫɬɚɢɜɚɬɶ ɧɟɩɨɩɭɥɹɪɧɵɟ ɪɟɲɟɧɢɹ     
2. ȼ ɫɥɭɱɚɟ ɩɨɹɜɥɟɧɢɹ ɩɪɨɛɥɟɦ ɫ ɤɥɢɟɧɬɨɦ, ɪɟɲɚɟɬ ɢɯ ɫɚɦɨɫɬɨɹɬɟɥɶɧɨ, ɫɬɪɟɦɢɬɫɹ ɫɞɟɥɚɬɶ ɷɬɨ 
ɤɚɤ ɦɨɠɧɨ ɛɵɫɬɪɟɟ             
3. ɉɨɧɢɦɚɟɬ, ɱɬɨ ɷɮɮɟɤɬɢɜɧɨɫɬɶ ɪɚɛɨɬɵ ɩɨɞɱɢɧɟɧɧɵɯ ɡɚɜɢɫɢɬ ɨɬ ɢɯ ɪɭɤɨɜɨɞɢɬɟɥɹ, 
ɫɬɪɟɦɢɬɫɹ ɢɫɩɪɚɜɢɬɶ ɫɢɬɭɚɰɢɸ ɢ ɩɪɟɞɨɬɜɪɚɬɢɬɶ ɟɟ ɩɨɹɜɥɟɧɢɟ ɜ ɛɭɞɭɳɟɦ        
4. ɉɪɢ ɨɛɨɫɧɨɜɚɧɢɢ ɪɟɲɟɧɢɹ ɪɚɫɫɦɚɬɪɢɜɚɟɬ ɤɚɤ ɩɥɸɫɵ, ɬɚɤ ɢ ɦɢɧɭɫɵ, ɩɪɚɜɢɥɶɧɨ 
ɪɚɫɫɱɢɬɵɜɚɟɬ ɪɟɫɭɪɫɵ   
5. ɉɨɜɵɲɚɟɬ ɤɜɚɥɢɮɢɤɚɰɢɸ ɬɨɥɶɤɨ ɬɨɝɞɚ, ɤɨɝɞɚ ɷɬɨ ɩɪɟɞɥɚɝɚɟɬ ɪɭɤɨɜɨɞɫɬɜɨ ɢɥɢ ɨɬɞɟɥ 
ɪɚɡɜɢɬɢɹ ɩɟɪɫɨɧɚɥɚ 
6. ɉɪɢ ɪɚɫɫɬɚɧɨɜɤɟ ɩɪɢɨɪɢɬɟɬɨɜ ɭɱɢɬɵɜɚɟɬ ɬɨ, ɱɬɨ ɩɪɢɧɰɢɩɢɚɥɶɧɨ ɜɚɠɧɨ ɞɥɹ ɛɢɡɧɟɫɚ ɢ 
ɫɥɨɠɧɨ ɜ ɢɫɩɨɥɧɟɧɢɢ, ɩɨɷɬɨɦɭ ɬɚɤɭɸ ɪɚɛɨɬɭ ɫɬɪɟɦɢɬɫɹ ɫɞɟɥɚɬɶ ɫɚɦ, ɚ ɨɫɬɚɥɶɧɨɟ ɞɟɥɟɝɢɪɭɟɬ 
ɩɨɞɱɢɧɟɧɧɵɦ    
7. ɉɪɢ ɩɨɹɜɥɟɧɢɢ ɩɪɨɛɥɟɦ ɫɬɪɟɦɢɬɫɹ ɩɪɟɨɞɨɥɟɬɶ ɢɯ ɫɚɦɨɫɬɨɹɬɟɥɶɧɨ, ɧɚɯɨɞɢɬ ɧɟɫɤɨɥɶɤɨ 
ɜɚɪɢɚɧɬɨɜ ɪɟɲɟɧɢɹ, ɭɦɟɟɬ ɨɛɨɫɧɨɜɚɬɶ ɩɥɸɫɵ ɢ ɦɢɧɭɫɵ ɤɚɠɞɨɝɨ ɢɡ ɧɢɯ        
8. ȼ ɫɥɭɱɚɟ ɞɥɢɬɟɥɶɧɨɝɨ ɫɬɪɟɫɫɚ ɭɦɟɟɬ ɩɨɞɞɟɪɠɢɜɚɬɶ ɯɨɪɨɲɭɸ ɩɫɢɯɢɱɟɫɤɭɸ ɮɨɪɦɭ    
9. ȿɫɥɢ ɜɨɡɧɢɤɚɟɬ ɩɪɨɛɥɟɦɚ, ɬɨ ɜ ɩɟɪɜɭɸ ɨɱɟɪɟɞɶ ɬɳɚɬɟɥɶɧɨ ɚɧɚɥɢɡɢɪɭɟɬ ɩɪɢɱɢɧɵ ɢ ɧɚɯɨɞɢɬ 
ɨɬɜɟɬɫɬɜɟɧɧɵɯ ɡɚ ɢɯ ɭɫɬɪɚɧɟɧɢɟ             
10. Ʉɨɥɥɟɝɢ ɢ ɩɨɞɱɢɧɟɧɧɵɟ ɱɚɫɬɨ ɨɛɪɚɳɚɸɬɫɹ ɤ ɫɨɬɪɭɞɧɢɤɭ ɡɚ ɫɨɜɟɬɨɦ ɢ ɩɨɦɨɳɶɸ, ɫ ɧɢɦ 
ɨɧɢ ɱɭɜɫɬɜɭɸɬ ɫɟɛɹ ɩɫɢɯɨɥɨɝɢɱɟɫɤɢ ɤɨɦɮɨɪɬɧɨ             
11. ȼ ɫɥɭɱɚɟ ɩɨɹɜɥɟɧɢɹ ɩɪɨɛɥɟɦ ɫ ɤɥɢɟɧɬɨɦ ɩɨ ɜɢɧɟ ɞɪɭɝɢɯ ɥɸɞɟɣ ɢɥɢ ɩɨɞɪɚɡɞɟɥɟɧɢɣ ɫɪɚɡɭ 
ɩɟɪɟɚɞɪɟɫɨɜɵɜɚɟɬ ɟɝɨ ɤ ɜɢɧɨɜɧɢɤɭ ɩɪɨɛɥɟɦɵ             
12. ȼ ɫɥɨɠɧɵɯ ɫɢɬɭɚɰɢɹɯ ɥɟɝɤɨ ɪɚɡɞɪɚɠɚɟɬɫɹ, ɦɨɠɟɬ ɛɵɬɶ ɪɟɡɤɢɦ ɜ ɨɛɳɟɧɢɢ      
13. ɋɬɪɟɦɢɬɫɹ ɩɨɥɭɱɚɬɶ ɦɚɤɫɢɦɚɥɶɧɨ ɩɨɥɧɭɸ ɢɧɮɨɪɦɚɰɢɸ ɨ ɪɵɧɤɟ, ɫɦɟɠɧɵɯ ɫɮɟɪɚɯ ɢ 
ɷɮɮɟɤɬɢɜɧɨ ɢɫɩɨɥɶɡɭɟɬ ɷɬɢ ɞɚɧɧɵɟ             
14. ɍɦɟɟɬ ɷɮɮɟɤɬɢɜɧɨ ɞɟɣɫɬɜɨɜɚɬɶ ɜ ɭɫɥɨɜɢɹɯ ɧɟɨɩɪɟɞɟɥɟɧɧɨɫɬɢ         
15. ɇɟ ɞɨɩɭɫɤɚɟɬ ɨɲɢɛɨɤ ɞɚɠɟ ɜ ɦɟɥɤɢɯ ɞɟɬɚɥɹɯ             
16. ɉɨɡɢɬɢɜɧɨ ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɡɭɟɬ ɤɨɦɩɚɧɢɸ ɢ ɟɟ ɰɟɧɧɨɫɬɢ ɜ ɪɚɡɝɨɜɨɪɚɯ ɫ ɞɪɭɝɢɦɢ ɥɸɞɶɦɢ   
17. ɍɦɟɟɬ ɩɪɢɡɧɚɜɚɬɶ ɫɜɨɢ ɨɲɢɛɤɢ ɢ ɛɪɚɬɶ ɧɚ ɫɟɛɹ ɨɬɜɟɬɫɬɜɟɧɧɨɫɬɶ ɡɚ ɧɢɯ       
18. ɇɢɤɨɝɞɚ ɧɟ ɪɚɡɞɪɚɠɚɟɬɫɹ, ɧɟ ɩɪɨɹɜɥɹɟɬ ɨɬɪɢɰɚɬɟɥɶɧɵɯ ɷɦɨɰɢɣ         
19. ɋɬɚɪɚɟɬɫɹ ɧɚɣɬɢ ɨɞɢɧɚɤɨɜɵɟ ɢɧɬɟɪɟɫɵ ɢ ɨɛɳɢɣ ɹɡɵɤ ɫ ɤɨɥɥɟɝɚɦɢ ɜ ɪɟɲɟɧɢɢ ɫɨɜɦɟɫɬɧɵɯ 
ɡɚɞɚɱ    
20. ɉɪɢɡɧɚɟɬ ɫɜɨɸ ɨɬɜɟɬɫɬɜɟɧɧɨɫɬɶ ɡɚ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬ            
21. ɉɪɨɹɜɥɹɟɬ ɫɬɪɟɦɥɟɧɢɟ ɪɟɲɢɬɶ ɩɪɨɛɥɟɦɵ ɤɥɢɟɧɬɚ, ɛɟɪɟɬ ɧɚ ɫɟɛɹ ɨɬɜɟɬɫɬɜɟɧɧɨɫɬɶ ɜ 
ɫɥɨɠɧɵɯ ɫɢɬɭɚɰɢɹɯ 
22. ɇɢɤɨɝɞɚ ɢ ɧɢ ɜ ɤɚɤɨɣ ɮɨɪɦɟ ɧɟ ɤɪɢɬɢɤɭɟɬ ɪɟɲɟɧɢɹ ɪɭɤɨɜɨɞɫɬɜɚ ɢ ɫɬɪɚɬɟɝɢɢ ɤɨɦɩɚɧɢɢ  
23. ɇɟ ɩɪɢɜɟɬɫɬɜɭɟɬ ɢɡɦɟɧɟɧɢɹ, ɩɪɟɞɩɨɱɢɬɚɟɬ ɩɪɨɜɟɪɟɧɧɵɟ, ɩɨɞɬɜɟɪɠɞɟɧɧɵɟ ɞɥɢɬɟɥɶɧɵɦ 
ɨɩɵɬɨɦ ɪɟɲɟɧɢɹ 
24. ȼɫɟɝɞɚ ɝɨɬɨɜ ɩɨɠɟɪɬɜɨɜɚɬɶ ɫɜɨɢɦɢ ɢɧɬɟɪɟɫɚɦɢ ɪɚɞɢ ɨɛɳɢɯ         
25. ȼ ɫɬɪɟɫɫɨɜɨɣ ɫɢɬɭɚɰɢɢ ɧɟ ɬɟɪɹɟɬɫɹ, ɢɳɟɬ ɢ ɧɚɯɨɞɢɬ ɪɟɲɟɧɢɹ         
26. ȿɫɥɢ ɩɪɨɛɥɟɦɵ ɫ ɤɥɢɟɧɬɨɦ ɜɨɡɧɢɤɥɢ ɢɡ-ɡɚ ɧɟɩɪɚɜɢɥɶɧɵɯ ɞɟɣɫɬɜɢɣ ɩɨɞɱɢɧɟɧɧɵɯ, 
ɫɬɚɪɚɟɬɫɹ ɜɨɜɥɟɱɶ ɢɯ ɜ ɪɟɲɟɧɢɟ, ɧɚɭɱɢɬɶ ɬɨɦɭ, ɤɚɤ ɢɡɛɟɝɚɬɶ ɬɚɤɢɯ ɫɢɬɭɚɰɢɣ ɜ ɛɭɞɭɳɟɦ   
27. ɉɪɨɚɤɬɢɜɟɧ, ɡɚɪɚɧɟɟ ɩɨɞɫɬɪɚɢɜɚɟɬ ɪɚɛɨɬɭ ɫɜɨɟɝɨ ɩɨɞɪɚɡɞɟɥɟɧɢɹ ɩɨɞ ɢɡɦɟɧɟɧɢɟ ɫɬɪɚɬɟɝɢɣ 
ɤɨɦɩɚɧɢɢ  
28. ȼɢɞɢɬ ɜɡɚɢɦɨɫɜɹɡɶ ɢ ɜɡɚɢɦɨɡɚɜɢɫɢɦɨɫɬɶ ɪɚɡɧɵɯ ɩɨɞɪɚɡɞɟɥɟɧɢɣ ɢ ɮɭɧɤɰɢɣ ɜ 
ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɢ, ɩɨɧɢɦɚɟɬ ɟɟ ɢɧɬɟɪɟɫɵ ɜ ɰɟɥɨɦ             
29. ɍɦɟɟɬ ɚɧɚɥɢɡɢɪɨɜɚɬɶ ɜɨɡɦɨɠɧɨɫɬɢ, ɪɢɫɤɢ, ɚ ɬɚɤɠɟ ɪɚɫɫɱɢɬɵɜɚɬɶ ɢ ɩɥɚɧɢɪɨɜɚɬɶ ɪɟɫɭɪɫɵ
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Ɉɤɨɧɱɚɧɢɟ ɩɪɢɥɨɠɟɧɢя ȼ 
30. ɇɢɤɨɝɞɚ ɧɟ ɫɬɪɟɦɢɬɫɹ ɜ ɤɨɧɮɥɢɤɬɟ ɩɟɪɟɬɹɧɭɬɶ ɫɢɬɭɚɰɢɸ ɜ ɫɬɨɪɨɧɭ ɫɜɨɢɯ ɢɧɬɟɪɟɫɨɜ   
31. Ɇɨɬɢɜɢɪɭɟɬ ɥɸɞɟɣ, ɨɫɧɨɜɵɜɚɹɫɶ ɧɚ ɢɯ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɚɯ             
32. ɋɱɢɬɚɟɬ, ɱɬɨ ɫɨɬɪɭɞɧɢɤɢ ɞɨɥɠɧɵ ɛɵɬɶ ɩɪɨɮɟɫɫɢɨɧɚɥɚɦɢ ɢ ɱɟɬɤɨ ɞɟɣɫɬɜɨɜɚɬɶ ɜ ɪɚɦɤɚɯ 
ɫɜɨɢɯ ɨɛɹɡɚɧɧɨɫɬɟɣ, ɜ ɩɪɨɬɢɜɧɨɦ ɫɥɭɱɚɟ ɫ ɥɸɞɶɦɢ ɧɚɞɨ ɪɚɫɫɬɚɜɚɬɶɫɹ       
33. ɇɢɤɨɝɞɚ ɧɟ ɛɵɜɚɟɬ ɩɪɢɫɬɪɚɫɬɧɵɦ ɤ ɥɸɞɹɦ, ɜɫɟɝɞɚ ɭɦɟɟɬ ɢɡɛɟɝɚɬɶ ɥɢɱɧɵɯ ɫɢɦɩɚɬɢɣ ɢ 
ɚɧɬɢɩɚɬɢɣ    
34. ɍɦɟɟɬ ɨɩɪɟɞɟɥɹɬɶ ɢ ɭɱɢɬɵɜɚɬɶ ɢɧɞɢɜɢɞɭɚɥɶɧɨɫɬɶ ɩɨɞɱɢɧɟɧɧɨɝɨ ɩɪɢ ɜɡɚɢɦɨɞɟɣɫɬɜɢɢ ɢ 
ɦɨɬɢɜɚɰɢɢ    
35. Ɉɬɥɢɱɚɟɬɫɹ ɫɢɫɬɟɦɧɵɦ ɩɨɞɯɨɞɨɦ, ɜɢɞɢɬ ɢɧɬɟɪɟɫɵ ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɢ ɜ ɰɟɥɨɦ ɢ ɩɨɞɪɚɡɞɟɥɟɧɢɣ 
ɜ ɱɚɫɬɧɨɫɬɢ  
36. ȼɵɩɨɥɧɹɟɬ ɩɪɟɢɦɭɳɟɫɬɜɟɧɧɨ ɮɭɧɤɰɢɢ ɤɨɧɬɪɨɥɹ, ɫɱɢɬɚɟɬ, ɱɬɨ ɩɨɪɢɰɚɧɢɟ ɢ ɧɚɤɚɡɚɧɢɟ – 
ɧɚɢɛɨɥɟɟ ɷɮɮɟɤɬɢɜɧɵɟ ɦɟɬɨɞɵ ɪɚɛɨɬɵ ɫ ɥɸɞɶɦɢ             
37. ɏɚɪɢɡɦɚɬɢɱɟɧ, ɢɫɩɨɥɶɡɭɟɬ ɫɢɥɭ ɫɜɨɟɣ ɥɢɱɧɨɫɬɢ ɞɥɹ ɬɨɝɨ, ɱɬɨɛɵ ɦɨɬɢɜɢɪɨɜɚɬɶ 
ɩɨɞɱɢɧɟɧɧɵɯ      
38. ɉɨɞɱɢɧɟɧɧɵɟ ɡɚɦɟɬɧɨ ɩɪɨɝɪɟɫɫɢɪɭɸɬ ɫ ɦɨɦɟɧɬɚ ɩɪɢɯɨɞɚ ɷɬɨɝɨ ɱɟɥɨɜɟɤɚ ɜ ɤɨɦɩɚɧɢɸ   
39. Ɂɚɪɚɧɟɟ ɮɨɪɦɢɪɭɟɬ ɲɬɚɬ ɩɟɪɫɨɧɚɥɚ, ɩɪɚɜɢɥɶɧɨ ɨɩɪɟɞɟɥɹɟɬ ɩɨɬɪɟɛɧɨɫɬɶ ɜ ɫɨɬɪɭɞɧɢɤɚɯ  
40. ɇɚɫɬɪɨɟɧ ɦɨɬɢɜɢɪɨɜɚɬɶ ɩɟɪɫɨɧɚɥ, ɝɪɚɦɨɬɧɨ ɜɵɛɢɪɚɟɬ ɫɨɨɬɧɨɲɟɧɢɟ ɩɨɨɳɪɟɧɢɹ ɢ 
ɩɨɪɢɰɚɧɢɹ    
41. ɍɦɟɟɬ ɭɩɪɚɜɥɹɬɶ ɤɨɧɮɥɢɤɬɨɦ ɫ ɩɨɡɢɰɢɢ ɫɨɬɪɭɞɧɢɱɟɫɬɜɚ, ɬ.ɟ. ɬɚɤɢɦ ɨɛɪɚɡɨɦ, ɱɬɨɛɵ ɜɫɟ 
ɫɬɨɪɨɧɵ ɛɵɥɢ ɜ ɦɚɤɫɢɦɚɥɶɧɨɦ ɜɵɢɝɪɵɲɟ             
42. Ɉɪɝɚɧɢɡɭɟɬ ɨɛɭɱɟɧɢɟ ɢ ɨɫɭɳɟɫɬɜɥɹɟɬ ɤɨɭɱɢɧɝ ɫɜɨɢɯ ɫɨɬɪɭɞɧɢɤɨɜ, ɪɚɡɜɢɜɚɟɬ ɥɸɞɟɣ   
43. ɍɦɟɟɬ ɤɨɧɰɟɧɬɪɢɪɨɜɚɬɶɫɹ ɧɚ ɡɚɞɚɱɟ, ɜɧɢɦɚɬɟɥɟɧ ɤ ɦɟɥɨɱɚɦ         
44. Ɂɧɚɟɬ ɜɧɟɲɧɸɸ ɫɪɟɞɭ ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɢ, ɤɨɧɤɭɪɟɧɬɨɜ             
45. Ɉɬɫɬɚɢɜɚɟɬ ɫɜɨɸ ɩɨɡɢɰɢɸ, ɟɫɥɢ ɦɧɟɧɢɟ ɫɨɛɟɫɟɞɧɢɤɚ ɫɱɢɬɚɟɬ ɧɟɩɪɚɜɢɥɶɧɵɦ, ɫɬɚɪɚɟɬɫɹ 
ɫɨɤɪɚɬɢɬɶ ɛɟɫɟɞɭ             
46. ɉɪɨɹɜɥɹɟɬ ɢɧɢɰɢɚɬɢɜɭ ɬɨɝɞɚ, ɤɨɝɞɚ ɩɪɨɰɟɫɫ ɞɟɣɫɬɜɢɬɟɥɶɧɨ ɬɪɟɛɭɟɬ ɭɥɭɱɲɟɧɢɹ    
47. ȼ ɩɨɜɟɞɟɧɢɢ ɢ ɩɪɢɧɹɬɢɢ ɪɟɲɟɧɢɣ ɭɱɢɬɵɜɚɟɬ ɰɟɧɧɨɫɬɢ ɤɨɦɩɚɧɢɢ ɢ ɟɟ ɢɧɬɟɪɟɫɵ   
48. ȼɫɟɝɞɚ ɩɪɨɹɜɥɹɟɬ ɢɧɢɰɢɚɬɢɜɭ, ɜɧɨɫɢɬ ɪɚɰɢɨɧɚɥɢɡɚɬɨɪɫɤɢɟ ɩɪɟɞɥɨɠɟɧɢɹ     
49. ɍɱɢɬɵɜɚɟɬ ɢɧɬɟɪɟɫɵ ɢɫɤɥɸɱɢɬɟɥɶɧɨ ɫɜɨɟɝɨ ɩɨɞɪɚɡɞɟɥɟɧɢɹ, ɜɟɞɟɬ ɤɨɧɤɭɪɟɧɬɧɭɸ ɛɨɪɶɛɭ 
ɡɚ ɪɟɫɭɪɫɵ    
50. ɋɬɪɟɦɢɬɫɹ ɪɟɲɢɬɶ ɩɪɨɛɥɟɦɭ ɦɚɤɫɢɦɚɥɶɧɨ ɛɵɫɬɪɨ ɢ ɷɮɮɟɤɬɢɜɧɨ, ɩɪɢɱɟɦ ɧɟ ɜɫɟɝɞɚ 
ɫɚɦɨɫɬɨɹɬɟɥɶɧɨ, ɚ ɫ ɩɪɢɜɥɟɱɟɧɢɟɦ ɷɤɫɩɟɪɬɨɜ (ɩɪɢ ɧɟɨɛɯɨɞɢɦɨɫɬɢ)        
    
 
 
 
 

